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  قسم تعليم اللغة العربية
 كلية الدراسات العاليا
 قبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنجامعة موالنا مالك إ
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 أهدي خالصا هذا البحث الجامعي إلى:
 
 أمي المحبوبة: سيتي روقيا
مثواىا كيقبل كل عملها الصاحل يف الدنيا، كغلعل قربىا ركضة من عسى اهلل أف يغفر ذلا كيرمحها كغلعل اجلنة 
 رياض اجلنة أمي الىت ربتٍت منذ صغَتم، اليت قد نصتحٍت كعلمٍت كل العلـو كاألشياء الكثَتة
 
 أبي المحبوب: عبد الخالق 
 عسى اهلل أف يرمحو ىف الدنيا كاآلخرة كيعطيو طواؿ العمر كالصحة دائما










 بعد اإلطالع علي رسالة ماجستَت اليت أعدىا :
 : إماـ الدين  اسم 
 ٤٠٠٢٩٩٩١:  الرقم اجلامعي 
مدينة بيما  ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةالإدارة برنامج تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة :  العنواف
 .تَتم جورج نظرية أساس على بيما مدينةاحلسيٍت  عليا كمدرسة
 كافق ادلشرفاف علي تقدؽلها إيل اجلنة ادلناقسة
 ماالنق, 
 ادلشرؼ الثاين          كؿادلشرؼ األ  
 
 ادلاجستَت سالمت داركيٍتالدكتور احلاج   الدكتور احلاج مفتاح اذلدم ادلاجستَت
٤٠٠١٩١٩٠٢٩٩٩٩١٤٩٩٤                 ٤٠٠١٤٩٩٢٢٩٩٩٩١٤٩٩٢ 
 ,االعتماد      
 رئيس قسم تعليم اللغة العربية     
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل الذم أنعم على العباد فصب ادلاء صبا، كشق األرض شقا، كرزقهم خَتات، كأطعمهم  
فاكهة كأبا، أمحده سبحانو كأشكره على نعامو اليت ال تعّدة كال ٖتصى، كأشهد أف ال إلو أال اهلل كحده ال 
 شريك لو القائل كٖتبوف ادلاؿ حبا مجا، أما بعد.
 ادلاجستَت رسالةأشكر شكرا إىل اهلل عّز كجّل على نعمة القوة كالصحة كالفرصة حىت قد انتهيت من  
 عليا مدينة بيما كمدرسة ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةالإدارة برنامج تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة  بادلوضوع "
كال ؽلكن ا٘تامو  ادلاجستَت رسالة ". كقد انتهيت كتابة ىذهتَتم جورج نظرية أساس على بيما مدينةاحلسيٍت 
 بدكف مساعدة اآلخر، كلذلك تقدـ الباحث الشكر إىل:
 فضيلة األستاذ الدكتور احلاج عبد احلارس، مدير جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مالنج.. ٤
ّتامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية  عليا الدراسات ، عميدة كليةسنبلة أمي ةاحلاج ةفضيلة الدكتور . ٢
 احلكومية مالنج.
جامعة  عليا الدراسات بكلية قسم تعليم اللغة العربية ، رئيسادلاجستَتكلدانا كركاديناتا  . فضيلة الدكتور١
 موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مالنج.
سالمت الدكتور احلاج  ك فضيلة األكؿ شرؼادل وبصفت ،الدكتور احلاج مفتاح اذلدم ادلاجستَت. فضيلة ١
على كتابة ىذا البحث. كأقوؿ شكرا على كل ما قدموه مساعدة  لثاينا شرؼادل وبصفت ادلاجستَت داركيٍت
مكافأة من اهلل من نعمة من اهلل سبحانو كتعاىل حىت يتسٌت جلميع األشياء اجليدة الىت ٖتصل على 
منذ بداية فكرة الباحث حىت االنتهائي  ادلاجستَت رسالة هسبحانو تعاىل. كتوجيو يف كل مراحل إعداد ىذ
 منو.
جامعة موالنا مالك إبراىيم  عليا الدراسات بكلية . مجيع األساتيذ كاألستاذات يف قسم تعليم اللغة العربية٠
اإلسالمية احلكومية مالنج.عسى اهلل أف ؽلن علينا رمحتو الحد ذلا كأف يثيبنا ْتسن الثواب. كأخَتا، أدرؾ 
 ح 
 
  انتقادات كىناؾ بالتأكيد الضعف أك القصور، تتوقع التقرير ادلاجستَت رسالةىذه الباحث أف كتابة 
 كاقًتاحات.
 .النجاح إىل الباحث حصل حىت كالتشجي الدعاء كل على ركقياعبد اخلالق كأمي سييت  أليب الشكر. 1
 .النجاح إىل الباحث حصل حىت كاإلنتظار التشج على الباحث بالقل بةحبي على الشكر. ٠
 أ, كقسم تعليم اللغة العربية.-فصل يف مركونة، مسأجر يف األعزاء أمحّاء قَات كصد أصدقاء. ٨
 اهلل كأسأؿ, حسناهتم ميزاف يف وكتبي كأف الكرًن اهلل ولوج خالصةماذلم غلعل أع أف كتعاىل وسبحان اهلل عسى
 ُت.العادل رب ُت ياآمئرين. القا كلسائر للباحث عناف ادلاجستَت رسالةىذه  غلعل أف
 


















 بيما كمدرسة ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةالإدارة برنامج تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة .  ٢٩٢٤إماـ الدين. 
كلية . قسم تعليم اللغة العربيةادلاجستَت. رسالة. تَتم جورج نظرية أساس على احلسيٍت بيما عليا
: فضبلة  كؿق. ادلشرؼ األاحلكومية ماالنجامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية . الدراسات العاليا
 سالمت داركيٍتالدكتور احلاج مفتاح اذلدم ادلاجستَت. ادلشرؼ الثاين : فضبلة الدكتور احلاج 
 ادلاجستَت.
 :  اإلدارة، الربنامج, تعليم اللغة العربية  شاريةالكلمات اإل
اإلسالمية ٖتت رعاية كزارة الدين، كليس ذلك بدأ تدريس اللغة العربية يف ادلدارس احلكومية كادلدارس 
فحسب، فقد مت إدراج تعلم اللغة العربية يف مناىج ادلدارس احلكومية كاخلاصة. من الناحية العملية، ؼلتلف 
تنفيذ إدارة برنامج اللغة العربية يف كل مؤسسة تعليمية اعتمادنا على كيفية إدارة الربنامج، على الرغم من كجود 
 و من الناحية ادلفاىيمية يف االٕتاه كاألىداؼ بناءن على ادلناىج احلكومية.أكجو تشاب
إدارة برنامج تعليم اللغة العربية يتم تنفيذ كظائف  كيف(٤إف صياغة ادلشكلة يف ىذا البحث ىي )
كيف العوامل (٢) بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدينة بيما كمدرسة ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةاليف ادلدرسة 
 مدينة بيما كمدرسة ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةالادلدرسة الداعمة كادلثبطة يف إدارة برامج تعلم اللغة العربية يف 
. نوع البحث ادلستخدـ ىو البحث النوعي. مت تقدًن ىذا البحث بشكل كصفي بيما مدينةاحلسيٍت  عليا
ساس التحليل إىل نظرية اإلدارة كفقنا لوجهة نظر هبدؼ كصف العملية اليت ٖتدث بشكل أعمق. يشَت أ
 جورج جي تَتم يف كتابو مبادئ اإلدارة.
اإلسالمية  ثانويةالادلدرسة ( ينقسم تنفيذ برنامج اللغة العربية يف ٤أظهرت نتائج الدراسة ما يلي: )
كظائف إدارة برنامج اللغة إىل فئتُت، األكىل، تلبية  بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدينة بيما كمدرسة ٢احلكومية 
. تشمل الفئة األكىل كظائف اإلدارة التخطيط كالتنظيمية، لعربية، كالثانية عدـ تلبية إدارة برنامج اللغة العربيةا
بينما تشمل الفئة الثانية كظائف إدارة التنفيذ كاإلشراؼ. باإلضافة إىل ذلك، ال توجد اختالفات كثَتة بُت 
ستنادنا إىل تشابو ادلبادئ التوجيهية يف ٖتديد أىداؼ برنامج اللغة العربية، أم استنادنا ىاتُت ادلدرستُت، كذلك ا
 ي 
 
كما ٖتدده كزارة الدين ّتمهورية إندكنيسيا. كبالتايل ؽلكن القوؿ أنو بشكل عاـ ال   ٢٩٤١إىل منهج الدراسي 
( العوامل ٢) حلكومية كاخلاصة.توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت إدارة برنامج اللغة العربية يف ادلدارس ا
 عليا مدينة بيما كمدرسة ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةالادلدرسة الداعمة كادلثبطة إلدارة برنامج اللغة العربية يف 
، ىناؾ أكجو تشابو كاختالؼ بُت العوامل الداعمة كادلثبطة يف متنوعة للغاية. بالتفصيل بيما مدينةاحلسيٍت 
إدارة برنامج اللغة العربية بُت ادلدرستُت ، على سبيل ادلثاؿ: ىاتاف ادلدرستاف لديهما مدرسُت لربنامج اللغة 
 يتم الذين مل رئيس ادلدرسة كنائب رئيس ادلناىجالعربية يتمتعوف بقدرات جيدة ، مث يكمن العامل ادلثبط يف 





















Imamuddin. 2021. Arabic Language Program Management at Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 02 
City of Bima and Madrasah Aliyah Al-Husainy of City of Bima Based on the theory of 
George R. Terry. Thesis. Master of Arabic Language Education, Maulana Malik Ibrahim State 
Islamic University Malang. Supervisor: (1) Dr. H. Miftahul Huda, M.Ag. (2) Dr. H. Slamet 
Daroini, M.A 
Keywords: Management, Arabic Program 
Arabic began to be taught in schools and madrasas under the auspices of the Ministry of 
Religion, and not only that, learning Arabic was included in the curriculum of public and private 
schools. In practice, the implementation of Arabic language program management in each school 
institution varies depending on how to manage the program itself, although ideally and conceptually 
there are similarities in direction and goals under the auspices of government departments. 
 Based on the above problems, the formulation of the problem in this study is (1) How is the 
implementation of Arabic language program management in Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 02 
Bima City and Madrasa Aliyah Al-Husainy Bima City (2) What are the supporting and inhibiting 
factors for language program management Arabic at Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 02 City of 
Bima and Madrasah Aliyah Al-Husainy of City of Bima. The type of research used is qualitative 
research. This research is presented in a descriptive form with the aim of describing a process that 
occurs in the field. The basis of the analysis refers to management theory according to the view of 
Georg G. Tery in his book Principles of Management. 
The results of the research show that: (1) The implementation of the Arabic language program 
in Man 2 Kobi and MA Husainy is divided into two categories, namely the first, meeting the standard 
language program management functions, second, not meeting the language program management 
standards. The first category includes the functions of planning and organizing management, while 
the second category includes the functions of implementation management and supervision. In 
addition, these two schools do not have many differences, this is based on the similarity of guidelines 
in setting the objectives of the Arabic language program, namely based on the 2013 curriculum as 
determined by the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia. Thus, it can be said that in 
general there is no significant difference between Arabic language program management in public 
and private schools. (2) The supporting and inhibiting factors for Arabic language program 
management at MAN Bima and MA Al-Husainy Bima are very diverse. In detail, there are 
similarities and differences in the supporting and inhibiting factors of Arabic language program 
management between MAN 2 Bima City and MA Al-Husainy Bima City, for example: In the 
supporting factors MAN 2 Bima City and Al-Husainy MA Bima City both have language program 
teachers Arabs who are competent in their fields, while the inhibiting factor lies in the supervision of 





Imamuddin. 2021. Manajemen Program Bahasa Arab di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 02 Kota 
Bima dan Madrasah Aliyah Al-Husainy Kota Bima Berdasarkan Teori Goerge R. Terry. 
Tesis. Magister Pendidikan Bahasa Arab, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 
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Kata Kunci:  Manajemen, Program Bahasa Arab 
Bahasa Arab mulai diajarkan di sekolah-sekolah maupun madrasah-madrasah yang berada 
dibawah naungan Kementerian Agama, dan tidak hanya itu saja pembelajaran bahasa Arab 
dimasukkan dalam kurikulum sekolah negeri maupun swasta. Pada praktiknya, penerapan manajemen 
program bahasa Arab pada setiap lembaga sekolah berbeda-beda tergantung bagaimana mengelola 
program itu sendiri meskipun secara ideal dan konseptual ada kesamaan arah dan tujuan dibawah 
naungan departemen pemerintah. 
 Berdasarkan pada permasalahan diatas, adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah 
(1) Bagaimana implementasi manjemen program bahasa arab di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 02 
Kota Bima dan Madrasah Aliyah Al-Husainy Kota Bima (2) Bagaimana faktor pendukung dan 
penghambat manajemen program bahasa arab di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 02 Kota Bima dan 
Madrasah Aliyah Al-Husainy Kota Bima. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 
kualitatif. Penelitian ini disajikan dalam bentuk deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan suatu 
proses yang terjadi di lapangan. Dasar analisis merujuk pada teori manajemen menurut pandangan 
Georg G. Tery dalam bukunya Principles of Management 
Dari hasil penelitian menujukkan bahwa : (1) Implementasi program bahasa arab di Man 2 
kobi dan MA Husainy terbagi menjadi dua kategori yaitu yang pertama,  memenuhi standart fungsi 
manajemen program bahasa,  kedua, belum memenuhi standart manajemen program bahasa. Kategori 
pertama mencakup fungsi manajamen perencanaan dan pengorganisasian, sedangkan kategori kedua 
mencakup fungsi manajemen pelaksanaan dan pengawasan. Selain itu kedua sekolah ini tidak 
memiliki banyak perbedaan, Hal ini didasarkan pada persamaan pedoman dalam menetapkan tujuan 
program bahasa arab yaitu berdasarkan kurikulum 2013 sebagaimana yang ditetapkan oleh 
kementrian agama republik indonesia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara umum tidak 
ada perbedaan yang mencolok antara manajemen program bahasa arab di sekolah negeri dan swasta 
(2) Adapun faktor pendukung dan penghambat manajemen program bahasa arab di MAN Bima dan 
MA Al-Husainy Bima sangat beragam. Secara rinci terdapat persamaan dan perbedaan faktor 
pendukung dan penghambat manjemen program bahasa arab antara MAN 2 Kota Bima dan MA Al-
Husainy Kota Bima, misalnya : Pada faktor pendukung MAN 2 Kota Bima dan MA Al-Husainy Kota 
Bima sama-sama memiliki guru program bahasa arab yang kompeten dibidangnya, sedangkan faktor 
penghambatnya terletak pada pengawasan kepala sekolah dan waka kurikulum yang tidak maksimal 





 ب .............................................................................. استهالؿ 
 ج ...........................................................................................إىداء
 د .......................................................................... موافقة ادلشرؼ
 ق .................................................................... االعتماد جلنة ادلناقشة
 ك ...................................................................... إقرار أصالة البحث
 ز ........................................................................... تقديرشكر ك 
 ط ........................................................... مستخلص البحث باللغة العربية
 ؾ ........................................................ مستخلص البحث باللغة اإلصلليزية
 ؿ ...................................................... مستخلص البحث باللغة اإلندكنيسية
 ـ ........................................................................ زلتويات البحث
 ؼ ........................................................................... دكاؿجلا مةقائ
 ٢١٠ ........................................................................... دلالحقا مةقائ
 
  اإلطار العاـ : األكؿ الفصل
 ٤ ......................................................................... مقدمة . أ
 ١ ................................................................... أسئلة البحث . ب
 ١ ................................................................. داؼ البحثىأ . ت
 ١ ................................................................... فوائد البحث . ث
 ١ ............................................................... السابقة الدراسات . ج
 ٠ .............................................................. ٖتديد ادلصطلحات . ح
 
 اإلطار النظرم : الثاين الفصل
 ن 
 
 التعلم برنامج إدارة مفهـوادلبحث األكؿ : 
 1 .............................................................. إدارة ـو فهم . أ
 ٠ ............................................................. اإلدارة كظيفة . ب
 ٤٩ ..................................................... التعلم برنامج تعريف . ت
 ٤٠ .................................................. .التعلم برنامج إدارة فهم . ث
 العربية اللغة تعلم برنامج مفهـوادلبحث الثاين : 
 ٤1 .............................................. العربية اللغة تعلم برنامج فهم . أ
 ٢٩ ........................................... العربية اللغة تعلم برنامج أىداؼ . ب
 ٢٤ ........................................... العربية اللغة تعلم برنامج مبادئ . ت
 ٢١ .................................................... العربية اللغة تعلم مواد . ث
 ٢١ ........................................ العربية اللغة تعلم برنامج إسًتاتيجية . ج
 ٢١ ........................................... العربية اللغة تعلم برنامج مناىج  . ح
 ٢٠ ........................................... العربية اللغة تعلم برنامج لكسائ . خ
 ٢٠ ............................................. العربية اللغة تعلم برنامج تقوًن . د
 العربية اللغة تعلم برنامج إدارة مفهـوادلبحث الثالث: 
 ١٤ ........................................... العربية اللغة تعلم برنامج ٗتطيط . أ
 ١1 ............................................ العربية اللغة تعلم برنامج تنظيم . ب
 ١٩ ............................................. العربية اللغة تعلم برنامج تنفيذ . ت
 ١١ ........................................... العربية اللغة تعلم برنامج إشراؼ . ث
 
 منهج البحثالثالث :  الفصل
 س 
 
 ٠٤ ................................................... أنواع كأساليب البحث . أ
 ٠٤ ......................................................... حثاالب حضور . ب
 ٠٢ .......................................................... البحث بيانات . ت
 ٠١ ......................................................... در البياناتامص . ث
 ٠١ ............................................................ مجع البيانات . ج
 ٠٠ ................................................التحقق من صحة البيانات . ح
 ٠٠ ........................................................... ٖتليل البيانات . خ
 عرض البيانات ك ٖتليلها: الرابع  الفصل
 ثانويةالإدارة برنامج تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة يتم تنفيذ كظائف  كيف ادلبحث األكؿ :
 ٠1 ................. مدينةعليا احلسيٍت  مدينة بيما كمدرسة ٢اإلسالمية احلكومية 
  ٠1 ................................................. البحث مواقع على عامة نظرة . أ
 مدينة بيما كمدرسة ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج إدارة تنفيذ . ب
 ٠1 ...................................................... بيما مدينةاحلسيٍت  عليا
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 .مقدمة . أ
الدراسة من عدة ؽلكن رؤية احلاجة ادللحة الختيار موضوع إدارة ادلناىج الدراسية يف ىذه 
 جوانب:
. مث ليس ٤، استخداـ اللغة العربية يف مرحلة تطورىا كلغة دكيل رمسي كىذا أمر مشجع للغايةأكالن 
من ادلبالغة إذا ػلتاج تعلم اللغة العربية إىل احلصوؿ على تركيز خاص كاىتماـ من من ادلدرسة 
. يتم تعديل ىذا بالطبع على ٢ليتم تدريسهااإلبتدائية إىل مستول مؤسسات التعليم العايل أك اجلامعة 
مستول القدرة كالتنمية الطالب. كبالتايل ؽلكن تعريف تعلم اللغة العربية على أنو زلاكلة لتعليم 
الطالب تعلم اللغة العربية كادلعلم كمدرس ادليسر من خالؿ تنظيم العناصر ادلختلفة لتحقيق اذلدؼ 
 .١ادلراد ٖتقيقها
كادلدارس الدينية ٖتت رعاية كزارة الدين العامة اللغة العربية يف ادلدارس ثانينا، بدأ تدريس
، كليس ١
. يتم تدريس ٠ذلك فحسب، بل إف تعلم اللغة العربية مدرج يف مناىج ادلدارس احلكومية كاخلاصة
أك اللغة العربية ابتداءن من الصف األكؿ االبتدائي إىل مستول معُت يف مؤسسات التعليم العايل 
 1اإلسالمية، كتشغل ادلناىج الدراسية يف ادلواد اإلجبارية. اجلامعة
ثالثنا، من الناحية العملية، ؼلتلف تنفيذ إدارة برنامج اللغة العربية يف كل مؤسسة مدرسية اعتمادنا 
على الرغم من كجود أكجو تشابو يف االٕتاه كاألىداؼ من الناحية  ٠على كيفية إدارة الربنامج نفسو،
 ٨لية كادلفاىيمية ٖتت رعاية الدكائر احلكومية، يف كزارة الدين كمكتب الًتبية كالتعليم.ادلثا
                                                          
1Patricia Kunt. (2000). Beliefs about Language Learning: Students and Their Teachers at Arabic Programs Abroad. African Issues, 
28(1/2), 69-76. doi:10.2307/1167062 
2Raees Calafato. (2020). Learning Arabic in Scandinavia: Motivation, metacognition, and autonomy. Lingua, 246, 
102943. doi:10.1016/j.lingua.2020.102943  
3 Tayar Yusuf dan Syaiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab (Jakarta: PT Raja Grifindo Persada, 1995), h. 188 
4 Basma Ahmad Sedki Dajani. (2015). Teaching Arabic Language: Towards a New Beginning that Stimulates Creativity. Procedia - 
Social and Behavioral Sciences, 192, 758–763. doi:10.1016/j.sbspro.2015.06. 
5 Rawya Jamous, Abdul Rahman Chik. (2012). Teaching Arabic for Cultural Purposes: A Case Study of Francophone Program of 
Arabic at Aleppo University. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 66, 37–45. doi:10.1016/j.sbspro.2012.11.245  
6 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 156. 
7S.S Ajayi. (2019). Curriculum development and evolution of capacity building for protected area management in Africa: The 
experience of University of Ibadan, Nigeria. Wildlife Conservation in Africa, 213–225. doi:10.1016/b978-0-12-816962-9.00018-1  
8 Salvatore Romeoa, Giovanni Da San Martino, Yonatan Belinkov, Alberto Barrón-Cedeno , Mohamed Eldesouki, Kareem Darwisha, 
Hamdy Mubarak, James Glass, Alessandro Moschitti. (2017). Language processing and learning models for community question 
answering in Arabic. Information Processing & Management. doi:10.1016/j.ipm.2017.07.003  
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لتحقيق أىداؼ برنامج تعلم اللغة العربية الذم مت تنفيذه من قبل مؤسسة تعليمية عامة كخاصة، 
رامج بيتطلب ذلك إدارة جيدة لتعلم اللغة العربية كفقنا دلعٌت اإلدارة نفسها كاليت تشمل: ٗتطيط 
، ْتيث ؽلكن ٖتقيق لتعلم كاإلشراؼ على برامج التعلم، تنفيذ برامج االتعلم، تنظيم برامج التعلم
 أىداؼ التعلم قدر اإلمكاف.
كمؤسسات تعليمية إسالمية، تلعب ادلؤسسات التعليمية العامة كاخلاصة دكرنا مهمنا حيث 
يكوف اذلدؼ الرئيسي ىو سالسة كصلاح برامج التعلم. يف ىذه احلالة ىناؾ حاجة لإلدارة كغلب أف 
التعلم على تكوف شللوكة لكل مؤسسة تعليمية ألنو يف بعض األحياف ال ؽلكن ٖتقيق الغرض من 
ضعيفة ، بل إف البعض ينفذه من أىداؼ التعلم األصلية. ىذا كلو بسبب اإلدارة الو األمثلالنح
 ٠، مثل عدـ التوافق بُت ادلادة كالطريقة ادلطبقة.لربامج تعلم اللغة العربية
ىي إحدل بيما  مدينةاحلسيٍت  عليا مدينة بيما كمدرسة ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةالادلدرسة 
، كقد ثبت ذلك من خالؿ كجود العديد من برامج اليت هتتم بأعلية اللغة العربية التعليميةادلؤسسات 
برنامج  مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةالادلدرسة تعليم اللغة العربية ادلمتازة. أكالن، لدل 
رة الطالب على متفوؽ باللغة العربية يُعرؼ باسم النادم. يركز برنامج اللغة العربية ىذا على قد
التحدث باللغة العربية شفهيان ككتابيان كفهم قواعد اللغة العربية. لطادلا كاف معظم الطالب الذين 
 مدينةاحلسيٍت  عليا كمدرسةشاركوا يف ىذا الربنامج باللغة العربية سفراء للمسابقة كفازكا هبا. ثانينا، 
عربية ، كيركز ىذا الربنامج العريب على القدرة ، لديها برنامج لغة عربية متميز يعرؼ باسم بيئة بيما
على التحدث باللغة العربية شفهيان ككتابة كقراءة الكتاب األصفر. شارؾ الطالب الذين شاركوا يف 
 ، مثل قراءة الكتاب.يف مسابقات سلتلفة كفازكا ّتوائزبرنامج اللغة العربية ىذا 
 عليا مدينة بيما كمدرسة ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال، ؽلتلك كل من ادلدرسة يف ىذه احلالة
بيما إدارة برنامج تعلم اللغة العربية، كيتضمن برنامج تعلم اللغة العربية: مهارة الكالـ،  مدينةاحلسيٍت 
مهارة الكتابة، مهارة القراءة، كمهارة االستماع، حيث يتم تنفيذ الربنامج التعليمي يف الداخل كخارج 
 فقنا دلستويات كل منهما.الفصل الدراسي، ك 
                                                          
9Kamarulzaman Abd. Ghania , Nik Mohd Rahimi Nik Yusof , Harun Baharuddin , Hamidah Yamata , Zamri Ahmad & Ibtisam 
Abdullah. (2011). Development of a Learning Module on Arabic Language Skills Outside of the Classroom. Procedia - Social and 
Behavioral Sciences, 18, 154–162. doi:10.1016/j.sbspro.2011.05.023  
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، اىتم الباحث بإجراء ْتث من خالؿ إثارة ادلشكلة يف عنواف أطركحة من اخللفية ادلذكورة أعاله
 عليا مدينة بيما كمدرسة ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةالإدارة برنامج تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة  "
 ".تَتم جورج نظرية أساس على بيما مدينةاحلسيٍت 
 أسئلة البحث. . ب
، يتم تطوير يكوف ىذا البحث موجهنا كمنهجينا كفقنا للمشكالت الرئيسية اليت مت ذكرىا كلكي
 :مشكلتُت فرعيتُت ادلوضوع الذم ىو موضوع البحث إىل 
اإلسالمية احلكومية  ثانويةالإدارة برنامج تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة يتم تنفيذ كظائف  كيف. ٤    
 ؟ مدينةاحلسيٍت  عليا مدينة بيما كمدرسة ٢
اإلسالمية احلكومية  ثانويةالادلدرسة يف إدارة برامج تعلم اللغة العربية يف  كيف العوامل الداعمة. ٢
 ؟ مدينةاحلسيٍت  عليا مدينة بيما كمدرسة ٢
اإلسالمية احلكومية  ثانويةالادلدرسة ادلثبطة يف إدارة برامج تعلم اللغة العربية يف  كيف العوامل. ١
 ؟ مدينةعليا احلسيٍت  مدينة بيما كمدرسة ٢
 داؼ البحثىأ  ج. 
 األىداؼ ادلراد ٖتقيقها يف ىذه الدراسة ىي كما يلي:
إدارة برنامج تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة تنفيذ كظائف تنفيذ كظائف ىذا دلعرفة ادلزيد عن .   ٤  
  .مدينةاحلسيٍت  عليا مدينة بيما كمدرسة ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال
 ثانويةالادلدرسة العوامل الداعمة كادلثبطة يف إدارة برامج تعلم اللغة العربية يف دلعرفة .   ٢
  مدينةاحلسيٍت  عليا مدينة بيما كمدرسة ٢اإلسالمية احلكومية 
 فوائد البحث د. 
من ادلتوقع أف يساىم ىذا البحث أكادؽلينا يف تطوير كفاءات شخصية ادلعلم يف تنفيذ ادلناىج 
 الدراسية يف ادلدرسة.
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 نظريا..  ٤
 إثراء معرفة التطبيق إدارة ادلناىج التعليمية لربامج اللغة العربية.  .( أ
صلة هبذه الدراسة ، ْتيث تكوف النتائج كمادة دراسة علمية دلزيد من البحث كاليت ذلا ذات  .( ب
 أكسع كأكثر مشوالنعميق.
أف نكوف أكثر إبداعنا  ، من ادلتوقع أف يوفر ىذا البحث مدخالت للمعلمُتمليةمن الناحية الع.  ٢ 
 كابتكارنا يف إدارة برامج تعلم اللغة العربية الفعالة.
 دراسات السابقةالق. 
أجراىا الباحثوف ، مت العثور على نتائج ْتث سلتلفة ذات صلة بناءن على عمليات البحث اليت 
 هبذه الدراسة. تتضمن بعض نتائج البحث ذات الصلة بادلوضوع ما يلي:
نيٍت يولياين يف عنواهنا "مشاكل يف تطوير ادلناىج اللغة العربية يف مدرسة الثانوية علي مكسـو . ٤
جوغجاكرتا "كشفت النتائج أنو مت تنفيذ منهج قائم على الكفاءة يف مدرسة الثانوية علي مكسـو 
علي  . التنفيذ التعاكين للمنهج ادلستخدـ يف مدرسة مدرسة الثانوية٢٩٩١جوغجاكرتا يف عاـ 
، كلكن يف تنفيذه مل يتم تعظيمو بسبب عدـ كفاية جيد بشكل أساسي مكسـو جوغجاكرتا
ٗتصيص الوقت. نشاطات التعلم. ْتيث ال يتم تسليم ادلادة يف العمق. دركس اللغة العربية ىي مادة 
ة العربية تعلم اللغ متفوقة ْتيث يصبح اجلمع بُت مناىج كزارة الدين كادلدارس الداخلية اإلسالمية يف
، كما أف التعاكف يف ادلناىج يف دركس اللغة العربية يعد كسيلة راحة شليزة كيساعد الطالب أكثر أكلوية
 بشكل كبَت يف الفهم.
( ٤الثانوية تينابونغ" تنص على ) سييت نورا ميالنغ يف العنواف "تطبيق كظائف إدارة التعليم يف مدرسة.  ٢
كمرفقات  KTSP، اليت تناقش إدارة ادلناىج التخطيطية عن طريق تطوير منهاج كظيفة التخطيط
، كٗتطيط تنمية القول لمكالتقييم كغَتىا يف عملية التع RPP، ناىج الدراسية اليت تشمل ادلنهجادل
، كزيادة موارد ا لالحتياجات كادلؤىالت ادلطلوبة، أم توفَت طاقم التدريس كالتعليم كفقن العاملة
( الوظائف ٢، )ؿ التعليم من خالؿ توفَت التدريب، كٗتطيط الطالبالتدريس كالعاملُت يف رلا
ؾ دلن ىم أكثر مهارة ، كاليت ُتًت ج الدراسية كتنظيم القول العاملةالتنظيمية اليت تشمل: التنظيم ادلناى
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سبب ذكائهم ، كالتنظيم الطاليب من خالؿ تقسيم رلموعات الفصل على الطالب ليس بيف رلاالهتم
( يتم التأكيد بشكل أكرب على كظيفة التنفيذ ١، )مع الرقم التسلسلي للتسجيل كلكن كفقنا لذكائهم
( يتم ١، )كاجباهتم ليكونوا أكثر احًتافنا يف ىذه الوظيفة يف ٖتفيز ىيئة التدريس كالتعليم على أداء
م من قبل رئيس ادلدرسة إما بطريقة ، سواء من قبل ادلشرفُت من قطاع التعليتنفيذ الوظيفة اإلشرافية
 مباشرة اك بطريقة غَت مباشرة.
أما اجلانب الذم ؽليز البحث أعاله فهو أف الباحث يف ىذه الدراسة يناقش تطبيق إدارة 
مناىج تعلم اللغة العربية من خالؿ كضع مبادئ اإلدارة كىي التخطيط كالتنظيم كالقيادة كالرقابة إطاران 
 لتطبيقها.
 ٖتديد ادلصطلحاتك. 
تشَت إدارة الربنامج يف ىذه الدراسة إىل الوظائف اإلدارية يف برنامج اللغة العربية بناءن على 
تخطيط . كمبادئ اإلدارة األساسية ىي ال٢٩٤١ادلناىج ادلستخدمة اليـو أال كىي منهاج الدراسي
لربنامج الرائد الذم مت تنفيذه من ، مث الربنامج اخلاص باللغة العربية ىو اكالتنظيم كالتشغيل كالتحكم















التعلم كادلبحث  برنامج : ادلبحث األكؿ عن إدارة مباحث كىيثالثة ىذا الباب يتكوف من 
فيما يلي   العربية, اللغة تعلم برنامج إدارةكادلبحث الثالث عن  ,العربية اللغة تعلم الثاين عن برنامج
 شرحها:
 التعلم برنامج إدارة ادلبحث األكؿ : مفهـو
 إدارة ـو فهم . أ
 كىي الالتينية، من إدارة كلمة تأيت. كالتعلم اإلدارة كعلا ،٤٩مقطعُت من التعلم إدارة تتكوف
 اإلدارة يف الكلمات دمج يتم. بو القياـ يعٍت ما على كتوافق اليد تعٍت كاليت مانوس كلمة من مشتقة
 كمدير االسم، إدارة مع لإلدارة، فعل شكل يف اإلصلليزية اللغة إىل اإلدارة ترمجة تتم. التعامل يعٍت شلا
 أك إدارة إىل اإلندكنيسية اللغة إىل اإلدارة ترمجة تتم أخَتنا،. اإلدارة بأنشطة يقوموف الذين لألشخاص
 ٤٤.إدارة
 قوؿ ادلمكن غَت من يزاؿ ال كلكن البشر، كجود منذ موجودة اإلدارة كانت الواقع، يف
 بشكل سيحدث ما كتوقع شرح ؽلكنها مفاىيم من تتكوف أف غلب النظرية ألف كنظرية، اإلدارة
 للمعرفة كمجاؿ تأىيلها مت قركف، لعدة دراستها بعد. البحث على بناءن  التنبؤ ىذا كإثبات منهجي
.معنا الناس عمل ككيفية سبب فهم إىل منهجي بشكل يسعى
٤٢ 
 يُنظر اإلدارة ألف ساتورم، يف لغيلك كفقنا علم، إنو يُقاؿ. كمهنة كفن كخدعة علم اإلدارة
 إهنا يُقاؿ. معنا الناس عمل ككيفية سبب فهم إىل منهجي بشكل يسعى معريف رلاؿ أهنا على إليها
 قواعد ٔتدكنة كمهنيوه ادلدير يسًتشد إصلاز لتحقيق خاصة، مهارات على تعتمد اإلدارة ألف نصيحة
 العديد طورهتا اليت التحليلية كاألساليب ادلعرفة كتطبيق تكامل ىي لإلدارة الرئيسية السمة. األخالؽ
 تتطلب معقدة مشاكل تواجو اإلدارة كمبادئ كظائف تنفيذ يف ألنو كفن اإلدارة. التخصصات من
                                                          
10 Sukarna. Dasar-Dasar Manajemen. Cet. 2. (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 58 
11 Karyoto. Dasar-Dasar Manajemen: Teori, Defenisi, dan Konsep. (Yogyakarta: Andi Offset, 2015), hlm. 77 
12 Nur Aedi. Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan. (Yogyakarta: Gosyen, 2015), hlm. 86 
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ا  القيم على كمهنة اإلدارة تعتمد. ككفاءة بفعالية األىداؼ ٖتقيق ؽلكنو القيادة بفن يتمتع قائدن
 احًتايف بشكل هبا القياـ فقط شخص ألم ؽلكن ال خاصة مهارات تتطلب اليت التنظيمية األخالقية
 ٤١.الًتبوية اإلدارة علم إطار يف موضح ىو كما
 ألهنا كعلم مؤىلة اإلدارة أف فتح نانانغ يوضح كتابو، يف( ٤٠1٠) جلوليك كفقنا يزاؿ ال
 تصبح. ٤١للغاية كذاتية عامة تزاؿ ال النظريات أف من الرغم على النظريات، من سلسلة على ٖتتوم
 غلب ما بشأف الوضوح توفَت خالؿ من ادلديرين توجيو على قادرة نظرياهتا كانت إذا علمنا، اإلدارة
 بأهنا اإلدارة أيضنا كريتنر ركبرت يعّرؼ. أفعاذلم بعواقب التنبؤ من ك٘تكينهم معينة مواقف يف بو القياـ
 العملية تتمحور. متغَتة بيئة يف تنظيمية أىداؼ لتحقيق آخرين أشخاص خالؿ من العمل عملية
 ٤٠البشرية للموارد كالفعاؿ الفعاؿ االستخداـ حوؿ
 نظر كجهة بينها، من ٤1.لإلدارة تعريف صياغة ٖتاكؿ سلتلفة آراء توجد اإلدارة، دراسة يف
 ؽلكن زلتملة تشغيلية صياغة أيضنا ىناؾ. الناس خالؿ من بالعمل القياـ فن ىي اإلدارة يف باكر
 اآلخرين البشر ٔتساعدة الشاملة البشرية باجلهود هتتم اجتماعية عملية ىي اإلدارة بأف اقًتاحها
 ٤٠.مسبقنا زلددة أىداؼ لتحقيق كفعالة فعالة طرؽ باستخداـ األخرل، ادلصادر كمساعدة
كىي التوضيح من مزيد إىل ٖتتاج اليت األشياء من العديد ىناؾ الفهم، ىذا من بدءنا
٤٨: 
 .أكثر أك شخصُت بُت للتعاكف رمسية عملية كىي اجتماعية عملية ىي اإلدارة. ٤
 التكلفة كمصادر ادلواد كمصادر البشرية ادلوارد: كىي ادلصادر، ٔتساعدة اإلدارة تتم. ٢
 .ادلعلومات كمصادر
 كاألمواؿ الطاقة حيث من كالفعالية، بالكفاءة تتسم معينة عمل بأساليب اإلدارة تتم. ١
 ذلك إىل كما كالوقت
 مسبقنا احملددة األىداؼ بعض ٖتقيق إىل اإلدارة تشَت. ١
                                                          
13 Candra Wijaya dan Muhammad Rifa‟i. Dasar-Dasar Manajemen Mengoptimalkan Pengelolaan Organisasi Secara Efektif dan 
Efisien. (Medan: Perdana Publishing, 2016), hlm. 76 
14 Nanang Fattah. Landasan Manajemen Pendidikan. (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1999), hlm. 83 
15 Sarinah. Pengantar Manajemen. (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 133 
16 Usman, Husaini. Manajemen: Teori, Praktik dan Riset Pendidikan. (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 102 
17 Kristiawan, Muhammad, dkk. (2017). Manajemen Pendidikan. Yogyakarta: Deepublish 
18 George R. Terry. Guide to Management. Terjemah Oleh J. Smith D. F. M. Prinsip- Prinsip Manajemen. (Jakarta: PT. Bumi 
Aksara, 2012), hlm. 56 
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 :٤٠كىي أجزاء، عدة يف لإلدارة العلمي النهج تلخيص ؽلكن
 ادلنهجية بادلعرفة الركتينية األساليب استبداؿ. ٤
 االنقسامات كليس اجلماعية احلركات يف االنسجاـ لتحقيق اسعوا. ٢
 الفوضوية الفردانية من بدال البشرم التعاكف ٖتقيق. ١
 احملدكد اإلنتاج كليس لإلنتاج، األقصى احلد أجل من العمل. ١
 هبم اخلاصة الرفاىية من قدر أقصى لتحقيق شلكن مستول أعلى إىل العماؿ مجيع تطوير. ٠
 .كمنظمتهم
 اإلدارة كظيفة  . ب
 كالتنظيم التخطيط كىي لإلدارة، أساسية كظائف أربع يقسم اإلدارة، مبادئ كتابو يف تَتم جورج
 ٢٩كاإلشراؼ كالتنفيذ
 التخطيط. ٤
 احلقائق كربط احلقائق اختيار ىو التخطيط أف على ينص اإلدارة مبادئ كتابو يف تَتم جورج
 الالزمة األنشطة كصياغة كصف خالؿ من للمستقبل االفًتاضات أك التقديرات كاستخداـ كعمل
 ٢٤.ادلرجوة النتائج لتحقيق
 تنظيم. ٢
. كحدة لكل معينة مهاـ إسناد كدكف باآلخرين االتصاؿ دكف التنظيم يتحقق أف ؽلكن ال
 األنشطة كترتيب كٕتميع ٖتديد ىو التنظيم أف إىل اإلدارة مبادئ كتابو يف تَتم آر جورج يشَت
 العوامل توفَت األنشطة، ذلذه( ادلوظفُت) األشخاص كتنسيب األىداؼ لتحقيق الالزمة ادلختلفة
                                                          
19 Imam Machali dan Ara Hidayat. The Handbook of Education Management. (Jakarta : Kencana, 2016), hlm. 95 
20 Terry, Georgy R dan Leslie W Rue. Principles of Management. Terjemah oleh G.A. Ticoalu. (2016). Dasar-Dasar Manajemen. 
(Jakarta: PT. Bumi Aksara,2010), hlm. 59 
21 Sukarna. Dasar-Dasar Manajemen. Cet. 2. (Bandung: Mandar Maju, 2011) , hlm. 10 
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 فيما شخص لكل تفويضها يتم كاليت السلطة، عالقات كتعيُت العمل الحتياجات ادلناسبة ادلادية
 ٢٢.متوقع نشاط كل بتنفيذ يتعلق
 التنفيذ. ١
 أعضاء مجيع كتشجيع إلثارة ىو التنفيذ أف اإلدارة مبادئ كتابو يف تَتم آر جورج يقوؿ
 التنظيمية كاجلهود التخطيط مع كتناغم بصدؽ األىداؼ ٖتقيق جاىدين ػلاكلوف ْتيث اجملموعة
 ٢١للقيادة
 رلموعة أعضاء مجيع كاف إذا ما على يعتمد ال أـ اذلدؼ ٖتقيق أف أعاله التعريف يوضح
 مجيع توجيو غلب. الدنيا ادلستويات إىل كادلتوسطة عليا ادلستويات من بدءنا ال، أـ يتحركوف اإلدارة
 مضيعة إال ىي ما اذلدؼ إىل ادلوجهة غَت األنشطة أف االعتبار يف األخذ مع اذلدؼ، إىل األنشطة
 كما ٢١.إدارة سوء بالطبع ىذا. اإلدارة ألدكات مضيعة أخرل بعبارة أك كادلواد كالوقت كادلاؿ للعمالة
 يعتمد بل اجليدين، كالتنظيم التخطيط على فقط يعتمد ال األىداؼ ٖتقيق فإف سوكارنا، ذكرت
 إىل توجيهو يتم الذم للتنفيذ قوم أساس رلرد ىو كالتنظيم التخطيط. كاإلشراؼ التنفيذ على أيضنا
 األىداؼ ٖتديد يتم التخطيط يف ألنو فعاؿ بشكل ٗتطيط بدكف التنفيذ يعمل لن. ادلقصود اذلدؼ
 ٢٠.كالربامج كاإلجراءات العمل كأساليب كادلعايَت كادليزانيات
 إشراؼ. د
 كظيفة لو أف االعتبار يف األخذ مع اإلدارة، يف للغاية مهمنا منصبنا أك دكرنا التحكم يلعب
 كالتنظيم التخطيط أف من الرغم على. ال أـ موجهنا أك منظمنا العمل تنفيذ كاف إذا ما الختبار
ا العمل يكن مل إذا كلكن جيد، أمر كالتشغيل  مت اليت األىداؼ تتحقق فلن كموجهنا، كمنظمنا منظمن
 إىل توجيهها يتم ْتيث األنشطة مجيع على لإلشراؼ كظيفة لديو التحكم فإف كبالتايل،. ٖتديدىا
 يشمل تَتم، جورج ذكره ما مع ٘تشيا. ٖتديدىا مت اليت األىداؼ ٖتقيق ؽلكن ْتيث اذلدؼ،
  ٢1للخطة كفقنا تنفيذىا مت قد األنشطة كانت إذا ما دلعرفة ادلهمة استمرار اإلشراؼ
                                                          
22 Munifah. Manajemen Pendidikan dan Implementasinya. Cet.1 (Kediri: STAIN Kediri Press, 2009), hlm. 66 
23 Sukarna. (2011). Dasar-Dasar Manajemen. Cet. 2. Bandung: Mandar Maju. Hlm. 83 
24 W. B. Sulfemi. Manajemen Pendidikan Berbasis Multi Budaya. (Bogor: STKIP Muhammadiyah Bogor, 2019), hlm, 43 
25 Sukarna.. Dasar-Dasar Manajemen. Cet. 2. (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 84 
26 George R. Terry. Guide to Management. Terjemah Oleh J. Smith D. F. M. Prinsip- Prinsip Manajemen. (Jakarta: PT. Bumi 
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 ما لتحديد كعملية التحكم صياغة ؽلكن تَتم، آر جلورج كفقنا أعاله، الفهم الستكماؿ
 إجراء األمر لـز كإذا التنفيذ، كتقييم ، التنفيذ أم بو، القياـ يتم كما ادلعايَت، أم ٖتقيقو، غلب
 ٢٠.(احلجم) معيار مع يتماشى كبالتحديد اخلطة، مع يتوافق. التنفيذ يتم ْتيث ٖتسينات،
 التعلم برنامج تعريف  . ت
 معٌت لو KBBI يف الالحق أف حُت يف. ادلعرفة اكتساب زلاكلة يعٍت KBBI يف التعلم
 أجل من البشرم اجلهد عملية أم تعلم، عملية أنو على التعلم تفسَت ؽلكن لذلك، ٢٨.العملية
 التعلم. التعليم بإنشاء يسمح منهجي جهد ىو التعلم آخر، ٔتعٌت. العلـو رلاؿ يف الذكاء اكتساب
 أيضنا ؽلكن. النفسية أك العاطفية أك ادلعرفية اجلوانب سواء الشخص، نفس لتغيَت مصممة عملية ىو
 كاإلجراءات كادلعدات كادلرافق كادلواد البشرية العناصر ذلك يف ٔتا منظم مزيج أنو على التعلم تفسَت
 ٢٠.التعلم أىداؼ لتحقيق البعض بعضها على تؤثر اليت
 يف مهمنا زلورنا اجلانب ىذا يكوف ما غالبنا. التعلم عملية ىي للتعليم ادلهمة اجلوانب أحد
 نطاقو، اتساع من الرغم على التعليم، حىت. التعليم يف مهمنا زلورنا اجلانب ىذا يكوف ما غالبنا. التعليم
 الكبَت اإلندكنيسي قاموس يف تعٍت اليت التدريس كلمة من التعلم يأيت. تعلم عملية يكوف أف إىل ؽليل
 أك الناس جعل كيفية عملية يعٍت نفسو التعلم بينما معركفُت، ليكونوا لألشخاص ادلعطاة التعليمات
 ١٩.يتعلموف احلية الكائنات
 كمفهـو ادلتعلم يف متجذر التعلم مفهـو إف. مًتابطاف تربوياف مفهوماف كالتعلم التعلم مفهـو
 الذم ادلوقف على اعتمادنا االندماج، كأيضنا ٔتفرده الوقوؼ لكليهما كؽلكن ادلعلم يف متجذر التعلم
 ادلعلم قبل من عمد عن بررلتها يتم اليت الرمسية ادلواقف يف عادة التعلم ػلدث. النشاطاف فيو ػلدث
 ٖتقيقها غلب اليت كاألىداؼ الدراسية ادلناىج على بناءن  الطالب، إىل ادلعرفة لتحويل جهوده يف
.معنا
١٤ 
                                                                                                                                                                                                   
Aksara, 2012), hlm 23 
27 Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI. Manajemen Pendidikan. (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 56 
28 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. Kamus Bahasa Indonesia. (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 34 
29 W. B. Sulfemi. Manajemen Pendidikan Berbasis Multi Budaya. (Bogor: STKIP Muhammadiyah Bogor, 2019), hlm. 65 
30 Saefullah. Manajemen Pendidikan Islam. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hl. 74 
31 Onisimus Amtu. Manajemen Pendidikan di Era Otonomi Daerah. (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 38 
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 فإف كبالتايل،. ادلربرلة التدريس خلطة كفقنا التعلم عملية الطالب ينفذ التعلم، خالؿ من
 التعلم جهود تنفيذ يتم. للتعلم الرئيسية السمة ىو ادلعلم قبل من التخطيط خالؿ من القصد عنصر
 أم منهجية، بطريقة كموجهة منتظمة ٓتطوات تنفيذىا يتم أم منهجي، بشكل ادلعلم يف ادلتجذرة
 يف يعمالف نشاطاف علا كالتعلم التعلم مفهـو فإف لذا. ادلختلفة باجلوانب االىتماـ خالؿ من بالكامل
 ١٢.النظاـ
 كٖتقيق التعلم عملية يف كالنجاح التحفيز ىي التعلم كظيفة أف االستنتاج ؽلكن لذلك،
 لتحقيق التعلم موارد من القصول االستفادة على القدرة ىي التعلم كظيفة أف حُت يف األىداؼ،
 دلفاىيم كمفصلة ككاضحة شاملة صورة لتوفَت. الطالب يف التغيَتات حدكث كىي التعلم، أىداؼ
 ١١.التاليُت ادلفهومُت كصف مت كالتعلم، التعلم
 التعلم فهم. ٤
 نانا نقلتو كما كجارميزم جليمبل كفقنا. التعلم فكرة الًتبويُت اخلرباء من العديد اقًتح
 ذكر نفسو، الوقت كيف. للتجربة نتيجة ػلدث السلوؾ يف نسبينا دائم تغيَت ىو التعلم فإف سودجانا،
 يقوؿ. كادلمارسة التجربة خالؿ من األصلي السلوؾ تغيَت عملية ىو التعلم أف ككينغسلي جارم
 أك السلوؾ إنشاء خالذلا من يتم عملية أنو على تعريفو ؽلكن التعلم أف ادلنصور يف كيتاكر جيمس
 تؤدم عقلية عملية بأنو التعلم أمحد تفسَت يف كينكل يعّرؼ بينما. اخلربة أك ادلمارسة خالؿ من تغيَته
 إلحداث كتنفيذىا كٗتزينها اكتساهبا يتم اليت ادلواقف أك العادات أك ادلهارات أك ادلعرفة إتقاف إىل
 ١١.للتكيف كقابل تقدمي سلوؾ
 خالؿ من ادلظهر أك السلوؾ يف تغيَت ىو التعلم أف استنتاج ؽلكن أعاله، التعلم تعريف من
 كالتقليد كاالستماع كادلالحظة القراءة خالؿ من حياهتم خالؿ البشر هبا يقـو اليت كالتمارين التجارب
 التعلم ػلدث لذلك،. التعلم نتيجة سول ليست البشرية احلياة كإصلازات أنشطة كل. ذلك إىل كما
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 سيكوف آخر، ٔتعٌت. اذلدؼ لتحقيق العمل من سلتلفة أشكاؿ باستخداـ كمتكامل نشط بشكل
 .لفظينا ليس فهو لذلك بو، قاـ أك التعلم خربات موضوع كاف إذا أفضل التعلم
 التعلم عملية عن النإتة التغيَتات إظهار ؽلكن. الشخص يف بتغيَت تتميز عملية ىو التعلم
 يف كالتغَتات كالعادات كادلهارات كادلهارات كالسلوؾ كادلواقف ادلعرفة يف التغيَتات مثل سلتلفة بأشكاؿ
 تغيَتنا البشر سيخترب التعلم، عملية مع لذلك،. يتعلموف الذين األفراد لدل ادلوجودة األخرل اجلوانب
 .كالركحية اجلسدية اجلوانب ذلك يف ٔتا كامالن 
 بشكل كيفعلو يتعلمو ما يعتمد. يعلم أحد كجود عدـ من الرغم على يتعلموا أف للناس ؽلكن
 التعلم فإف كبالتايل،. التعلم يف الشخص ىدؼ يف ادلتجسد الشخص كدكافع احتياجات على كبَت
 كتقدًن التعلم، توجيو اآلخرين األشخاص أك ادلعلم لوظيفة ؽلكن بينما. ادلتعلم أىداؼ ضلو موجو
 .التعلم على ما شخصنا تشجع أف كؽلكن التعليمية، ادلواد
. النقدم كالتفكَت كالتفاعل كالعمل التجربة ىو التعلم فإف اجلشطالت، نفس علم لنظرية كفقنا
. كمنظم كركم نظاـ ىي بل عناصر، من تتكوف ال البشرية الركح أف بافًتاض مدفوع الرأم ىذا
 .بيئتهم مع كالتفاعل التحرؾ إىل دائمنا خاللو من األفراد ؽليل نشط مبدأ كىناؾ البشرية الركح تعيش
 اجلوىر حيث من كلكن االختالفات، بعض ىناؾ أف يبدك أعاله، التعلم تعريفات بعض من
 من تعلمو يتم شيء على كالعمل كالتفاعل التفكَت تنشيط كيفية حوؿ اآلراء يف تشابو أكجو توجد
 .شخص يف جديدة ٕتربة تنشأ ْتيث سلتلفة أنشطة خالؿ
 التدريس تعريف. ٢
 ادلفاىيم ستلوف. التدريس لنظرية الكامل التطور ٖتديد يف مهمة دراسة التدريس مفهـو يعترب
 صياغة من جزءنا بدكرىا تعد كاليت نفسها النظرية كخصائص تطور التدريس كشلارسة النظرية يف ادلطبقة
 أصبحت اليت التدريس كشلارسات التدريس مفاىيم من العديد ىناؾ. بناؤىا مت اليت التدريس نظرية
 على مفاىيم ثالثة كجود إىل يشَت شلا ،Hermawan نقلها كما ،Ramsden يف التدريس لنظرية أساسنا
 ١٠.الًتبويوف ادلمارسوف أك العلماء يدرسها أف إىل ٘تيل اليت التدريس كشلارسة التدريس لنظرية األقل
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 ىذه، التدريس نظرية يف. ما شيء نقل أك نقل عملية ىو" تأكيد أك كقراءة التدريس" تعليم.( ٤
 .للطالب ادلعلم سيفعلو ما ىو النشاط تركيز يكوف
 األساس يف ىو التدريس أف على ىذه التدريس نظرية تنص" الطاليب للنشاط كمنظم التدريس.( ٢
 الطالب ينفذ ْتيث التنظيم كيفية ىو األنشطة يف الًتكيز فإف كبالتايل الطالبية، األنشطة تنظيم
 .تعليمية خربات تولد اليت األنشطة من سلسلة
 ؽلكن ال لعملة كجهاف كالتعلم التدريس أف النظرية ىذه ترل" للتعلم كوسيلة التدريس.( "١
 الًتكيز إىل ٘تيل الثانية كالنظرية ،(ادلعلم) ادلعلم أنشطة على أكثر تركز النظرية كانت إذا. فصلهما
 باألنشطة يقـو من أم ادلكونُت، بُت ٕتمع الثالثة النظرية فإف ،(الطالب) الطالبية األنشطة على
ا التدريس كاف إذا ما معرفة ككيفية برنامج أم مع كدلن تدريسو، سيتم الذم كما التعليمية،  أـ ناجحن
 .ال
 الطالب تعلم أنشطة بتوجيو التدريس يقـو ،نانا سوجانالػ كفقنا أعاله، النموذج مع ٘تاشيان 
 بأنشطة للقياـ كتنميتهم الطالب تشجيع من يتمكنوا حىت الطالب حوؿ البيئة كتنظيم كتنظيم
 كتوجو ٖتفز اليت الظركؼ لتوفَت نشاطنا التدريس يعد ،ساديرمافلػ كفقنا ، نفسو الوقت كيف. التعلم
 أف ؽلكن اليت كادلواقف كالقيم كادلهارات ادلعرفة الكتساب التعلم كائنات/ الطالب تعلم أنشطة
 .١1شخص باعتباره الذايت للوعي الذايت كالوعي السلوؾ يف تغيَتات ٖتدث
 مجهورية قانوف حسب. كادلعلمُت الطالب بُت تفاعل ىناؾ يكوف أف غلب التعلم عملية يف
 مع للطالب تفاعلية عملية ىو التعلم التعليم، نظاـ بشأف ٢٩٩١ لسنة ٢٩ رقم. رقم اندكنيسيا
 كفقنا. الًتبوم بالتفاعل التعليم عامل يف التفاعل ىذا يُعرؼ. التعلم بيئة يف التعلم كموارد ادلعلمُت
 ١٠:التالية باخلصائص التعليمية التفاعالت تتميز مجرة، ْترم لسيف
 غرض ذلا( ٤
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 بالتفاعل ادلقصود ىو ىذا. معُت تطور يف الطالب مساعدة ىو الًتبوم التفاعل من الغرض
 األخرل العناصر بينما االىتماـ مركز يف الطالب كضع خالؿ من اذلدؼ يدرؾ الذم الًتبوم
 .كداعمُت كمقدمات
 لو سلطط إجراء لديك ىل( ٢
 إجراءات ىناؾ تكوف أف غلب التفاعالت، تنفيذ عند التشغيلية، األىداؼ ٖتقيق أجل من
 .سلتلفة كتصميمات خطوات أك
 اخلاصة ادلواد بزراعة ٘تيزت( ١
 من احلالة، ىذه يف. اذلدؼ لتحقيق مناسبة بطريقة ادلواد تصميم غلب احلالة، ىذه يف
 ادلادة تكوف أف غلب. الطالب تطور مستول مثل ، األخرل التدريس مكونات إىل االنتباه الضركرم
 .التعليمي التفاعل حدكث قبل كإعدادىا تصميمها مت قد
 الطالبية باألنشطة ادلوسومة( ١
 التعلم لعملية مطلق مطلب ىو الطالب نشاط فإف مركزية، ىم الطالب ألف ككنتيجة
 ؽلكنو كدليل فقط ىو ىنا ادلعلم دكر. كعقليا جسديا احلالة ىذه يف الطالبية األنشطة. ادلستمرة
 .ادلثلى النتائج لتحقيق الدافع كتوفَت الطالب توجيو
 كمرشد ادلعلم يعمل( ٠
 تفاعل عملية ٖتدث ْتيث الدافع كتوفَت إحياء ادلعلم ػلاكؿ أف غلب كمرشد، دكره يف
 ْتيث الًتبوم، التفاعل عملية مواقف مجيع يف كوسيط جاىزنا ادلعلم يكوف أف غلب. مواتية تعليمي
 .سلوكها كيقلدكف الطالب يراىا شخصية ادلعلم يكوف
 االنضباط يتطلب( 1
 مت اليت لألحكاـ كفقنا تنظيمو يتم السلوؾ من ظلط بأنو الًتبوم التفاعل يف االنضباط يُعرَّؼ
 خالؿ من لألحكاـ لالمتثاؿ ادللموسة اآللية رؤية سيتم. كالطالب ادلعلمُت قبل من بوعي هبا االلتزاـ
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 اإلجراء عن االضلراؼ. ٖتديدىا مت اليت لإلجراءات كفقنا اخلطوات تنفيذ يتم لذلك،. اإلجراء تنفيذ
 .تأدييب انتهاؾ على مؤشر ىو
 زمنية مهلة لو( ٠
 اليت اخلصائص إحدل الزمنية احلدكد تعد ، كالسيكية كأنظمة معينة تعليمية أىداؼ لتحقيق
 .اذلدؼ ٖتقيق غلب عندما معيننا، كقتنا ىدؼ كل منح سيتم. كراءىا تركها ؽلكن ال
 بالتقييم اختم( ٨
 إجراء غلب. ٕتاىلو ؽلكن ال مهمنا جزءنا التقييم مشكلة تعد األنشطة، ىذه كل بُت من
 .ال أـ ٖتققت قد احملددة التعلم أىداؼ كانت إذا ما دلعرفة ادلعلم قبل من التقييم
 كضع كىو معُت، جو يف تتم أف غلب التعلم عملية أف االستنتاج ؽلكن أعاله، الوصف من
 الطالب، كتعلم التعلم، أىداؼ: كىي ارتباطنا، أكثر عوامل ىناؾ احلالة، ىذه يف. كالتعلم التعليم
 العوامل مجيع تتحرؾ التدريس، عملية يف. التعليمية كادلواقف التقييم، كإجراءات ادلعلمُت، كتدريس
 يتم ظلط ىو التدريس. التدريس أىداؼ لتحقيق الطالب جلب أجل من موجهة سلسلة يف ديناميكينا
 التخطيط، مرحلة: من التعلم أنشطة تتكوف آخر، ٔتعٌت. كىادؼ كموجو سلطط إجراء ترتيب فيو
 ١٨.التقييم كمرحلة التنفيذ، كتنظيم
 .التعلم برنامج إدارة فهم . ث
" إلدارة" الفعل من يأيت اللغة إدارة يف ١٠.كالتعلم اإلدارة كعلا كلمتُت، من التعلم إدارة تتكوف
 كفقنا أحدىا اإلدارة، ٔتعٌت ادلتعلقة اآلراء من العديد ىناؾ للمصطلح كفقنا بينما التنظيم يعٍت ما كىو
 كالتنظيم التخطيط تتكوف ظلوذجية عملية ىي اإلدارة"حاسبواف  قبل من اقتبس الذم تَتم آر جلورج
 .األخرل كادلوارد البشرية ادلوارد استخداـ خالؿ من كٖتقيقها األىداؼ لتحديد كاإلشراؼ كالتنفيذ
 خالؿ من ادلوارد مجيع على اإلغالؽ أف اإلدارة يعّرؼ ،Hanry L. Sik لػ كفقنا ذلك، غضوف يف
 اإلدارة أف يعٍت ىذا. الثابتة ادلوضوعية ٖتقيق أجل من كالتحكم كالتوجيو كالتنظيم التخطيط عمليات
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 ٖتقيق أجل من كالسيطرة كالقيادة كالتنظيم التخطيط عملية خالؿ من ادلوارد مجيع تنسيق ىي
 ١٩.األىداؼ
 ىو التعلم. التعليم نظاـ شأف يف ٢٩٩١ لسنة ٢٩. رقم إندكنيسيا مجهورية لقانوف كفقنا
 ؽلكننا أعاله، الوصف مراجعة بعد. التعلم بيئة يف التعلم كموارد ادلعلمُت مع للطالب تفاعلية عملية
 كالتنظيم التخطيط مراحل من بدءنا كالتعليم التعلم إدارة أنشطة مجيع أهنا على التعلم إدارة فهم
 استخداـ خالؿ من ككفاءة بفعالية التعلم أىداؼ ٖتقيق أجل من تنفيذىا يتم اليت كادلراقبة كالتنفيذ
 زلاكلة ىي التعلم إدارة أف االستنتاج ؽلكن أعاله، ادلذكورة التعريفات بعض من. ادلتاحة ادلوارد مجيع
 أىداؼ ٖتقيق أجل من التعلم على كاإلشراؼ كالتنفيذ كالتنظيم التخطيط تشمل كاليت التعلم إلدارة
 ١٤.ككفاءة بفعالية التعلم
 العربية اللغة تعلم برنامج ادلبحث الثاين : مفهـو
 العربية اللغة تعلم برنامج ـو فهم . أ
 العربية اللغة تعلم برامج فهم. ٤
 كالطالب ادلعلمُت بُت االٕتاه ثنائية اتصاؿ عملية ىو التعلم فإف أعاله، موضح ىو كما
 تطوير أف نفهم أف ؽلكن الفهم، ىذا من. قدراهتم كتطوير كفهم معرفة على الطالب قدرة إىل هتدؼ
 ىي اليت ادلعرفة نقل يف كالطالب ادلعلمُت بُت التفاعل من تتكوف تعليمية عملية ىو العربية اللغة تعلم
 سواء حد على للطالب العربية اللغة مهارات ٖتسُت أجل من العربية اللغة معرفة احلالة ىذه يف
 تؤثر كإجراءات كمعدات كمرافق كمواد بشرية عناصر توجد حيث التعلم، أنشطة. كتقبلية إنتاجية
 ١٢.التعلم أىداؼ لتحقيق البعض بعضها على
 النفس علم نظريات أساس على مبٍت اللغة تعلم أف كتابو يف أفندم فؤاد أمحد أكضح
 حوؿ معلومات اللغة علم يوفر بينما ما، شيئنا الناس يتعلم كيف النفس علم يصف. كاللغويات
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 كالتعلم التدريس عملية تسهل طريقة أك بطريقة سلتلطة كليهما، من كمعلومات اللغة، كعمـو مداخل
 ١١:كعلا اللغة تعلم حوؿ نظريتُت الباحث كصف يلي فيما. معينة أىداؼ لتحقيق
 النفسي الطب نظرية .( أ
 أم داخلي،. كالتعلم التعليم عملية يف( ٤) عناصر كجود على التعلم نفس علماء يتفق
 البيئة كىي اخلارجية(. ٢. )ادلتعلم لدل السابقة كاخلربة كاالستعداد، كاالىتمامات، ادلواىب،
 :كعلا النفس لعلم مدرستاف ىناؾ .ذلك إىل كما اإلعالـ ككسائل ادلدرسية كالكتب كادلعلمُت
 السلوؾ مدرسة.( ٤
 ادلكافأة) كالعقوبات بادلكافآت هتتم اليت للتأثَتات القانونية بنظريتو ثورندايك إلدكارد كفقنا
 يلتـز .يضعفها العقاب بينما كاالستجابة، التحفيز بُت العالقة تقوم ادلكافآت بأف غلادؿ ،(كالعقاب
 التجربة: كىي مراحل، مخس يف ػلدث اللغة تعلم أف ْتجة ، بالسلوكية اللغة تعلم نفس علماء
 ىي اللغة أف استنتاج ؽلكن اخلمس، اخلطوات ىذه من. كالتناظر كالربط، كالتقليد، كالتذكر، كاخلطأ،
 .عادات تكوين عملية األساس يف
 ادلعريف ادلذىب.( ٢
 على يؤكد ادلعريف ادلدرسي التعلم يف اخلارجية، احملفزات أعلية على تؤكد السلوكية ادلدارس يف
 لبداية زلددنا عامالن  ليست البيئة. التعلم عملية كيكتشف ينظم الذم التعلم إنو. النشط التعلم أعلية
 ادلدرسة ألتباع الشاغل الشغل أف يتضح أعاله، الشرح من. السلبية أك اإلغلابية التعلم نتائج كهناية
. األىداؼ لتحقيق فعالة كسيلة ىي التعلم بيئة ىندسة كأف خارجية عوامل ىو التعلم يف السلوكية
 .كاالستجابة التحفيز بُت التفاعل نتيجة السلوؾ يف تغيَت ىو التعلم فإف السلوكية، لتدفق كفقنا
ا، مهم ادلعلم دكر النهج، ىذا يف  ادلكافآت كيقدـ احلافز، ؼلتار الذم ىو ألنو جدن
 كػلدد بل تعليمها، ككيفية كادلواد الكتب أيضنا كؼلتار النوع، كػلدد التعزيزات كيقدـ كالعقوبات،
 كحفظ الذاتية، ادلمارسة أنشطة على التأكيد. الطالب على ادلطركحة األسئلة على. اإلجابات شكل
 للغة اخلارجي للشكل األكلوية كإعطاء أخرل، ناحية كمن النصوص، كقراءة كاحلوارات، ادلفردات،
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 مهارات من بدالن  كالدقة، للمصداقية األكلوية كإعطاء احملتول، من بدالن ( كالقواعد كالًتاكيب األظلاط)
 كالتواصل التفاعل
 أيضنا بل فحسب، البيئة ٖتدده ال التعلم صلاح فإف ادلعرفية، للمدرسة كفقنا نفسو، الوقت كيف
 :أخرل أمور بُت من تشومسخي ذكر. ادلتعلم يف
 .فطرية لغوية مهارات لديو الوالدة منذ( )أ
 اللغة اكتساب بأدكات الوالدة منذ البشر ٕتهيز مت( )ب
 يف اختبارىا كسيتم الوعي، عتبة عند ٖتدث الطفل يصنعها اليت اللغة بًتكيبة ادلتعلقة الفرضية( )ج
 عليها احلصوؿ سيتم اليت اجلديدة اللغوية ادلدخالت مع باستمرار مطابقتها ستتم اليت اللغة استخداـ
 .البيئة من
 إبداعية عملية كلكنو العادة تكوين عملية يف اخلارجية للمحفزات فقط يستجيب ال اللغة تعلم إف
 .كمعرفية عقالنية
ا مرئينا ليس كالفهم اإلدراؾ يف تغيَت ىو التعلم أف على اإلدراؾ نظرية تنص  النظرية ىذه. كسلوؾ جدن
 كفقنا. للغاية معقدة فكرية عملية على ينطوم التعلم. نفسها التعلم سلرجات من أكثر بالعملية مهتمة
 .البيئة مع كشاملة مستمرة تفاعل عملية خالؿ من الفرد داخل ادلعرفة بناء يتم النظرية، ذلذه
 اللغة نظرية (.ب
 طبيعة حوؿ النظر كجهات يف باالختالفات أيضنا اللغة تدريس كيفية يف االختالفات تتأثر
 اذليكلي التدفق علا مساراف، اللغويات نظرية يف يوجد. ككصفها اللغة ٖتليل يف كاالختالفات اللغة
 ١١.التوليدم التحوؿ كتدفق
 اذليكلي التدفق.( ٤
                                                          




 من كبَت بشكل تطويره مت كلكن سوسور دم فرديناند سويسرا من باللغويُت التدفق ىذا تأثر
 طرؽ باستخداـ البحث أساس على البنيوم اللغة علم يضع الذم األساس إنو. بلومفيد لينارد قبل
 :أخرل أمور بُت من ادلدرسة، ذلذه كفقنا اللغة نظرية يف .العلـو يف االستخداـ الشائعة العلمي البحث
 (.شفهي) كالـ شيء كل قبل ىي اللغة( )أ
 .كادلعرفة بادلمارسة تصب اليت العادات خالؿ من اللغوية ادلهارات اكتساب يتم( )ب
 .األخرل اللغات عن ؼلتلف الذم اخلاص نظامها لغة لكل( )ج
 .هبا ادلتحدثُت نية عن للتعبَت ككاؼ   كامل نظاـ لغة لكل( )د
 .األخرل اللغات مع التواصل كخاصة الزمن، كتتابع تتطور لغة كل( )ق
 .اللغة هبذه ادلتحدثوف ىم اللغة لتوحيد كالرئيسي األكؿ ادلصدر( )ك
 يف ٔتا اللغة، بتدريس ادلتعلقة ادلبادئ من العديد كضع مت اللغوية، النظريات ىذه على بناءن 
 :يلي ما ذلك
 بشكل كالتقليد احلفظ شلارسة تكثيف غلب العادة، خالؿ من اكتساهبا يتم اللغوية ادلهارات ألف( )أ
 .متكرر
 التحدث مث باالستماع ادلعلم يبدأ أف غلب للغة، الرئيسي ادلصدر ىي ادلنطوقة اللغة ألف( )ب
 .الحقنا تدريبو يتم كالكتابة كالقراءة
 ادلوضوع الختيار كأساس تستخدـ دراستها يتم اليت كاللغة األـ اللغة بُت ادلقارنة) ادلقارنة النتائج( )ج
 (.كالتمارين
 ، كالنطق الدقيقة كالتهجئة ، بطالقة النطق كىي ، للغة اخلارجية للسمات كبَت اىتماـ إيالء يتم( )د
 .الصحيح كالًتكيب
 التوليدم التحوؿ تدفق.( ٢
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 عاـ نشر الذم تشومسكي نعـو األمريكي اللغة عامل ىي ادلدرسة ىذه يف الرئيسية الشخصية
 اذليكل علا ىيكلُت، إىل القواعد تنقسم ادلدرسة، ىذه يف". اللغات تراكيب" بعنواف كتابو ٤٠٠٠
 اخلارجي اذليكل ىو ادلتحدث قبل من ادلكتوب أك ادلنطوؽ الكالـ شكل. الداخلية كالبنية اخلارجي
 .الداخلي اذليكل مظاىر من مظهر كىو
 القدرة ىي الكفاءة. كاألداء الكفاءة علا قسمُت، إىل اللغوية ادلهارات تشومسكي يقسم
 اجلملة أنظمة معرفة أم ، ادلثالية اللغة أنظمة معرفة االختصاص يصف. ادلتحدث ؽلتلكها اليت ادلثالية
 قراءهتا، أك مساعها ؽلكن أقواؿ عن عبارة األداء بينما. الدالالت كعلم األصوات كعلم كالتشكيل
 كفقنا كبالتايل مثالينا، األداء يكوف ال قد لذلك،. اختالؽ دكف ىي كما ما شخص مطالب كىي
 كضع مت ىذه، التوليدم التحوؿ مدرسة يف .األداء كليس الكفاءة القواعد توفر أف غلب لتشومسكي،
 :يلي ما ذلك يف ٔتا اللغة، بتدريس ادلتعلقة ادلبادئ من العديد
 ادلواقف يف أقواؿ خللق كبَتة فرصة ادلتعلمُت إعطاء غلب إبداعية، عملية ىي اللغوية ادلهارات ألف( )أ
 .كاحلفظ التقليد فقط كليس الفعلية، التواصلية
 االتصاؿ احتياجات على كلكن التباين التحليل نتائج على ادلواد اختيار على التأكيد يتم ال( )ب
 .اللغة كظائف كإتقاف
 كفقنا الكالـ إنشاء على للقدرة كأساس إليها ػلتاج ادلتعلم أف طادلا النهج قواعد إعطاء ؽلكن( )ج
 .االتصاؿ الحتياجات
 العربية اللغة تعلم برنامج أىداؼ . ب
 ىي األىداؼ. العربية اللغة تعلم يف ككذلك غرض، بالتأكيد لو بأنشطة القياـ يف إنساف كل
 األىداؼ. تدريس ىيئة كإدارة تدريس كطاقم حقنا معلم كل يفهمو أف غلب الذم الرئيسي ادلكوف
 يف ألنو ، كالتقييم التنفيذ إىل التخطيط من التعلم، أنشطة جلميع البداية نقطة أك األساس ىي
 قياس ادلستحيل من لألىداؼ، كاضحة صياغة بدكف التعلم، لنجاح كمؤشرات تعمل التعلم أىداؼ
 ١٠.تنفيذه مت التعلم صلاح مدل
                                                          




 أك إظهار أيضنا الضركرم من بو، القياـ غلب ما يشرح الذم ادلهمة بوصف يتعلق فيما
 األىداؼ أم األىداؼ، ٖتقيق ىو العربية اللغة تعلم من الغرض. ٖتقيقها ادلراد باألىداؼ اإلخطار
 .كاحملددة العامة األىداؼ أك ادلدل كقصَتة ادلدل طويلة
 عاـ ىدؼ .( أ
. بادلوضوع ادلتعلقة كتلك نفسو الدرس أىداؼ ىي" العامة األىداؼ أف زلمد بكر أبو كأكضح
 كىي العربية اللغة تعلم أىداؼ أنور كسيف يوسف طيار عن بنقلو أنشور مهتدم أمحد كشرح
 :كالتايل
 .كتعاليمها اإلسالمية الشريعة باعتباره كاحلديث القرآف فهم من الطالب يتمكن حىت.( ٤
 .العربية باللغة ادلكتوبة اإلسالمية كالثقافية الدينية الكتب كفهم فهم ؽلكن.( ٢
 .العربية باللغة كالتأليف التحدث غليد أف.( ١
 (.تكميلية) األخرل ادلهارات دلساعدة كأداة الستخدامها.( ١
 اخلاص الغرض (.ب
 يف ادلوضوع من ٖتقيقها ادلراد األىداؼ: "ىي احملددة األىداؼ أف زلمد بكر أبو أكضح
 احملادثة: ىي ٖتقيقها غلب اليت احملددة األىداؼ يف تدخل اليت ادلوضوعات بعض". الوقت ذلك
 .كالكتابة ،(القواعد) اجلمل كتركيب الكلمات كصيغ ،(اخلوار)
 العربية اللغة تعلم برنامج مبادئ . ت
 من الطالب ٘تكُت إىل يهدؼ عاـ بشكل العربية اللغة تعلم أف أنسور مهتدم أمحد أكضح
 مبادئ. حقنا إليها االنتباه غلب التعلم مبادئ فإف لذا،. كسليب نشط بشكل العربية اللغة استخداـ
 ١1:يلي كما ىي العربية اللغة تعلم
 الكتابة قبل الكالـ مبادئ .( أ
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 شكل يف اللغة أصوات إىل باالستماع أكالن  يبدأ أف غلب العربية اللغة تعلم أف ادلبدأ ىذا يقوؿ
 .كالكتابة القراءة دركس تدريس ؽلكن ادلرحلتُت ىاتُت اجتياز كبعد نطقها، مث مجل أك كلمات
 اللغة تعلم أف الطريقة ىذه تفًتض حيث ، اللغوية السمعية الطريقة أساس ىو ادلبدأ ىذا
 تعلم أف أيضنا الطريقة ىذه تفًتض. اللغة قواعد بدراسة كليس اللغوية، باألنشطة مليئنا يكوف أف غلب
 هبا يتحدث اليت اللغة ىي كالصحيحة اجليدة اللغة أف كأيضنا البعض، بعضها عن ؼلتلف لغة كل
 .النحويوف يقولو ما كليس األصليوف، ادلتحدثوف
 األساسية اجلمل مبادئ .( ب
 قدر بأكرب حفظها ليتم أساسية زلادثة مجل توفَت ادلعلم على غلب بأنو ادلبدأ ىذا غلادؿ
 .األـ بلغتهم احلوارات من أكثر تذكرىا يصعب أجنبية بلغة احلوارات ألف. الدقة من شلكن
 (العادة) كعادات اجلملة أظلاط مبدأ ( .ج
ا تعلمو مت ما أف على ادلبدأ ىذا ينص  ألف(. العادة) العادة خالؿ من تأسيسو مت جيدن
 ؽلكنهم أك يعرفوف أهنم يعٍت ال أجنبية لغة يف النحوية كالقواعد الكلمات يعرفوف الذين الطالب
 التحدث يستطيع أنو يعٍت ال أجنبية بلغة التحدث يستطيع الذم الطالب. األجنبية اللغة استخداـ
 .باللغة
  التعبَت مبدأ (.د
 قم لكن. بذاهتا قائمة مفردات بتدريس فقط يقوموا أال غلب ادلعلمُت بأف ادلبدأ ىذا غلادؿ
 سيتم. سلتلفة معاين ذلا غالبنا ادلفردات ألف. تعبَتات أك مجل شكل يف ادلفردات على الطالب بتعريف
 .السياؽ خالؿ من شرحو مت إذا الطالب قبل من االختالؼ ىذا فهم
 الصوت أنظمة شلارسة/ استخداـ مبادئ (.ق
 إىل االستماع/  االستماع على الطالب تشجيع للمدرسُت ينبغي ال بأنو ادلبدأ ىذا غلادؿ
 يتمكن حىت منهجي بشكل الصوت نظاـ الطالب بتعليم قم ذلك، كمع. جيد حديث ظلوذج
 .ذلك كغَت كالتقليد العرض خالؿ من جيد بشكل التدرب/ االستخداـ من الطالب
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 تقييدىا/ ادلفردات يف التحكم مبدأ (.ك
 الطالب ػلاكؿ عندما ادلفردات من الكثَت تدريس للمدرسُت ينبغي ال بأنو ادلبدأ ىذا غلادؿ
 .التدريب ألنشطة الالزمة ادلفردات فقط علم. للغة األساسية البنية إتقاف
 العربية اللغة تعلم مواد  . ث
 ٔتعايَت للوفاء الطالب مجيع ؽلتلكو أف غلب سلوؾ كأيضنا كمهارة معرفة ىي التعليمية ادلواد
 من للتمكن كسيلة ىي التعليمية ادلواد فكرة أف االستنتاج ؽلكن لذلك. كضعها مت اليت الكفاءة تعلم
 ١٠التعلم. ىدؼ ٖتقيق
 ادلعلموف يستخدمها كاليت منهجي، بشكل ترتيبها يتم درس مواد ىي التعليمية ادلواد
 ادلواد استخداـ ؽلكن ال أنو فريد يعٍت. للغاية كزلددة فريدة التدريس مواد. التعلم عملية يف كالطالب
 الطريقة هبذه مصممة التعليمية ادلواد أف زلددنا يعٍت. معينة تعلم عملية يف معينة جلماىَت إال التعليمية
 خلصائص ادلنهجية التسليم طريقة تعديل كيتم معينة مجاىَت من معينة أىداؼ لتحقيق فقط
 .يستخدموهنا الذين الطالب كخصائص ادلوضوعات
 العربية اللغة تعلم برنامج إسًتاتيجية  . ج
 االسًتاتيجية. كاجلزئي الكلي علا نظر، كجهتا ذلا السجائي ْتسب التعليم يف االسًتاتيجية
 كفعالة موجهة بطريقة التعليمية األىداؼ لتحقيق التعليم تطوير يف األساسية السياسات تعٍت الكلية
 خطوات ىي االسًتاتيجيات فإف التعلم، عمليات يف اجلزئي أساس على نفسو، الوقت كيف. كفعالة
 احملددة التعلم أىداؼ لتحقيق كالتعلم التدريس عملية يف رئيسينا دكرنا كتلعب أساسية إجراءات أك
 ١٨.العربية اللغة تعلم احلالة ىذه يف مسبقنا،
 ١٠:كىي ،سبفوؿ ْترم لػ كفقنا كالتعلم التدريس يف أساسية اسًتاتيجيات أربع ىناؾ
 .متوقع ىو كما الطالب كشخصية سلوؾ يف للتغيَتات كادلؤىالت ادلواصفات كٖتديد ٖتديد (.أ
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 .اجملتمع كآراء تطلعات أساس على التعلم يف نظاـ هنج اختيار (.ب
 كاألكثر األنسب تعترب اليت كالتعلم التدريس كأساليب كاألساليب اإلجراءات ككضع اختيار (.ج
 .التعليمية أنشطتهم تنفيذ يف للمعلمُت كدليل استخدامها ؽلكن ْتيث فاعلية
 استخدامها ؽلكن ْتيث النجاح كمعايَت معايَت أك النجاح عتبات من األدىن كاحلد القواعد كضع (.د
 ذلك بعد استخدامها سيتم كاليت التعلم أنشطة نتائج تقييم يف ادلعلمُت قبل من توجيهية كمبادئ
 ككل ادلعٍت التعليمي النظاـ لتحسُت مرتدة كتغذية
 :كىي رلموعات، ثالث إىل السجعي عند اللغة تعلم اسًتاتيجيات تنقسم
 التعلم، عملية كأفكار الدراسية، اخلطط تتضمن اسًتاتيجية كىي ادلنورة، ادلعرفة االسًتإتيات (.أ
 .كالتقييمات التعلم، سلرجات كرصد
 ادلباشر التعامل تشمل كاليت التعلم بالتزامات ادلتعلقة االسًتاتيجيات كىي ادلعرفة، االسًتإتيات. ب
 .ادلادة لتعلم
 .االجتماعي بالتفاعل تتعلق اسًتاتيجيات كىي الوجدانية، االجتماعية االسًتإتيات (.ج
 .جيد بشكل اللغة تعلم فسيتم دقيق، كبتخطيط صحيح بشكل التعلم اسًتاتيجية تنفيذ مت إذا
 العربية اللغة تعلم برنامج مناىج . ح
 كاألساليب ادلناىج عن قليالن  الباحث سيشرح العربية اللغة تعلم طرؽ عن نتحدث أف قبل
 .الثالثة ادلصطلحات معٌت حوؿ فهم سوء ىناؾ يكوف ال حىت كالتقنيات
 التعلم أسلوب. اللغات كتدريس كالتعلم اللغة من الفلسفي ادلوقف مستول ىو التعلم منهج
 بتطبيق يتعلق فيما العامة اخلطوات ىي التعلم طريقة بينما. ادلستخدمة للطريقة عملي كصف ىو
 .ىرمي مًتابط نظاـ كلها الثالثة. معُت هنج يف النظريات
 :كىي مراعاهتا، غلب أمور عدة ىناؾ التعلم طرؽ اختيار يف أنو زلمد بكر أبو كأكضح
 التعلم أىداؼ مع متوافقة الطريقة تكوف أف غلب (.أ
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 كخلفياهتم الطالب لقدرات انتبو (.ب
 الطالب قبل من كمعركفة كاضحة الطريقة (.ج
 تدريسها سيتم اليت ادلادة مع متوافقة الطريقة (.د
 ادلعلم إلتقاف كفقنا الطريقة اختيار تعديل يتم (.ق
 التعلم مرافق كجود عدـ أك كجود مع تتكيف (.ك
 اللغة تعلم يف سلتلفة أساليب" العربية اللغة تدريس منهج" كتابو يف أفندم فؤاد أمحد يذكر
 :التايل النحو على العربية
 النحوية. الًتمجة طريقة .( أ
 كأف العامل، يف اللغات كل أساس ىو كاحد" كوف منطق" ىناؾ أف الطريقة ىذه تفًتض
 التفكَت على القدرة يعزز أف ؽلكن ما لغة تعلم فإف لذا. كادلنطق الفلسفة من جزء ىي القواعد
 على قادرين يكونوا أف على الطالب الطريقة ىذه تشجع أف ؽلكن. كاحلفظ ادلشكالت كحل ادلنطقي
 الطريقة الطريقة ىذه تستخدـ ما غالبنا. الطالب بلغة كترمجتها األجنبية اللغات نصوص حفظ
 .أمثلة تقدًن مث أكالن  النحوية العناصر تعاريف شرح أم االستنتاجية،
 مباشرة طريقة  .( ب
 دكف التدريس كلغة مباشر بشكل العربية اللغة ادلعلم يستخدـ حيث ادلادة لعرض طريقة ىذه
 اللغة تعلم نفس ىي أجنبية أك ثانية لغة تعلم عملية أف الطريقة ىذه تفًتض. األـ اللغة استخداـ
. كالتحدث االستماع خالؿ كمن التواصل، يف كمكثف مباشر بشكل اللغة باستخداـ أم األـ،
-النحوية الطريقة عكس ىي الطريقة ىذه. ادلتعلم لغة استخداـ ٕتنب الطالب على غلب لذلك،
 إىل التوصل مث أكالن  األمثلة إعطاء من البدء أم استقرائية، طريقة تستخدـ الطريقة كىذه الًتمجة،
 .االستنتاجات
 القراءة طريقة ( .ج
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 األغراض، متعدد يكوف أف ؽلكن ال اللغة تعليم أف افًتاض على بناءن  الطريقة ىذه تطوير مت
 لذا. كاقعية األكثر اذلدؼ ىي القراءة على القدرة فإف األجنبية، اللغة تعلم احتياجات حيث كمن
 مهارات ىو الطريقة ىذه من الرئيسي الغرض. بطبيعتها فلسفية كليست براغماتية الطريقة ىذه فإف
 التعلم أنشطة أساس. الدراسة ألغراض العلمية النصوص فهم من الطالب يتمكن حىت أم القراءة،
 زلتويات مناقشة يف األـ اللغة استخداـ غلوز الطريقة ىذه يف. القراءة زلتول فهم ىو الطريقة ىذه يف
 .القراءة
 اللغوم الصوت طريقة ( .د
 ادلقاـ يف الكالـ ىي اللغة أف أخرل، أمور بُت من افًتاضات، عدة على الطريقة ىذه تعتمد
 نطقها مث مجل، أك كلمات شكل على اللغة أصوات بسماع اللغة تعليم يبدأ أف غلب لذلك. األكؿ
 سيصبح كالسلوؾ احلرية، ىي اللغة أف ىو الطريقة ذلذه آخر افًتاض. كالكتابة القراءة دركس قبل
 افًتاض. التكرار أك التكرار بتقنيات اللغة تدريس يتم أف غلب لذلك،. مرات عدة تكرر إذا عادة
 تعلم كليس ، اللغوية باألنشطة مليء اللغة تدريس فإف لذلك،. تدريسها كعدـ اللغة تعليم ىو آخر
 .اللغة قواعد
 لذلك،. البعض بعضها عن ٗتتلف العامل لغات أف افًتاض على أيضنا الطريقة ىذه تعتمد
 زلل اذلدؼ كاللغة األـ اللغة بُت ادلقارف التحليل نتائج على التعليمية ادلواد اختيار يعتمد أف غلب
 يكوف ْتيث متوازنة، بطريقة األربع اللغوية ادلهارات إتقاف ىو الطريقة ىذه من الغرض. الدراسة
 .كالكتابة القراءة مث كالتحدث االستماع ىو العرض ترتيب
 التواصل طريقة  (.ق
 جهاز" تسمى اليت القدرة لديو إنساف كل أف افًتاضات، عدة على أيضنا الطريقة ىذه تعتمد
 داخلية عوامل كٖتددىا مبدعة اللغوية ادلهارات فإف لذلك،(. اللغة اكتساب جهاز" )اللغة اكتساب
 كالتحدث االستماع) لغوية مهارات أربع من فقط يتكوف ال اللغة استخداـ أف ىو التايل االفًتاض




 عن ينحرؼ أنو أم أكىل، لغة تعلم نفس ىو أجنبية كلغة ثانية لغة تعلم أف ىو آخر افًتاض
 يف األساس ىو الطالب كاىتمامات احتياجات ٖتليل فإف لذلك،. الطالب كاىتمامات احتياجات
 ادلباشرة، الطريقة يف احلاؿ ىو كما األـ اللغة استخداـ ػلظر ال الطريقة، ىذه يف. ادلوضوع تطوير
 .فقط األـ اللغة استخداـ تقليل يتم الطريقة ىذه يف كلكن
 انتقائية طريقة (.ك
 :أف افًتاض على الطريقة ىذه تعتمد
 كضعفها قوهتا نقاط منها لكل ألف مثالية طريقة توجد ال( ٤
 فعاالن  التدريس جلعل استخدامها ؽلكن قوة نقاط طريقة لكل( ٢
 تنقيح أهنا على جديدة طريقة كالدة إىل النظر ينبغي ال( ١
 التدريس برامج كمجيع الطالب كمجيع ادلعلمُت كمجيع ، اجلميع تناسب كاحدة طريقة توجد ال( ١
 كاحدة طريقة احتياجات تلبية كليس الطالب، احتياجات تلبية ىو التدريس يف شيء أىم( ٠
 .الطالب احتياجات تناسب اليت الطريقة اختيار سلطة معلم لكل( 1
 العربية اللغة تعلم برنامج لكسائ . خ
 ىذه يف ألنو ما، حد إىل مهم معٌت اإلعالـ كسائل لوجود يكوف كالتعلم، التعليم عملية يف
 اإلعالـ كسائل تقدًن خالؿ من تسليمها سيتم اليت ادلواد كضوح عدـ يف ادلساعدة ؽلكن األنشطة،
 .اإلعالـ كسائل ٔتساعدة للطالب تسليمو سيتم الذم ادلوضوع تعقيد تبسيط ؽلكن. كوسيط
 اللغة تعلم سياؽ يف. التعليمية ادلواد توصيل لتسهيل استخدامو يتم ما كل ىي التعلم كسائل
 اللغة تعلم مواد توصيل لتسهيل استخدامو يتم ما كل ىي العربية للغة التعليمية الوسائط فإف العربية،
 .العربية
 ألف العربية، اللغة تعلم يف اإلعالـ أعلية سامل، ألمحد تصريح عن نقالن  ، ىرمواف كأكضح
 سعداء كٕتعلهم ، محاسهم كٕتدد الطالب لدل كالفرح الفرح مشاعر تثَت أف ؽلكن اإلعالـ كسائل
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 احلركة تتطلب اإلعالـ كسائل من. استخدامها ألف الدركس كتنشط ادلعرفة تقوم أف كؽلكن بادلدرسة،
 .كالعمل
 اختيار يف ادلعلمُت قبل من مراعاهتا غلب معايَت عدة ىناؾ أف أنشور مهتدم أمحد كأكضح
 :كىي التعلم كسائل
 التدريس أىداؼ مع الدقة (.أ
 التعليمية ادلواد حملتول دعم (.ب
 الوسائط على احلصوؿ سهولة (.ج
 الوسائط استخداـ يف ادلعلم مهارات (.د
 الوسائط الستخداـ الوقت توافر (.ق
 الطالب تفكَت كفق (.ك
 :كىي ، ثالث إىل ىَتماكاف إسيب حسب التعليمية الوسائط تنقسم
 كاستيعاهبا اللغة لتعلم الطالب استيعاب لتسهيل استخدامو ؽلكن ما كل أم الصوتية، الوسائط (.أ
 .كالراديو التسجيل أجهزة مثل السمع، حاسة خالؿ من
 على كاستيعاهبا اللغة دركس التقاط لتسهيل استخدامو ؽلكن ما كل أم ادلرئية، الوسائط (.ب
 كالكتب ادلعلمُت بواسطة مباشرة إجراؤىا مت اليت الصور مثل البصر حاسة خالؿ من الطالب
 .العرض كأجهزة ادلدرسية
 اللغة لتعلم الطالب استيعاب لتسهيل استخدامو ؽلكن ما كل أم كادلسموعة، ادلرئية الوسائط (.ج
 اللغات كسلتربات ادلدرلة الفيديو كأقراص التلفزيوف مثل كالسمع، البصر حواس خالؿ من كاستيعاهبا
 .الوسائط متعددة
 :علا قسمُت إىل كالبصرية السمعية الوسائط ىذه كتنقسم
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 ادلسلسالت أفالـ مثل الثابتة كالصور الصوت تعرض اليت الوسائط أم الصامت، ادلرئي الصوت.( ٤
 .الصوتية كادلطبوعات الصوتية
 مثل ادلتحركة كالصور الصوت عناصر عرض ؽلكنها اليت الوسائط كىي ، كالبصرية السمعية احلركة.( ٢
 .الفيديو كأشرطة الصوتية األفالـ
 :ىي الفيديو ذلذا األخرل األقساـ
 كاسيت فيلم مثل مصدر من تأيت الصورة عناصر أك الصوت عناصر أف أم نقي، بصرم مسعي.( ٤
 فيديو
 سلتلفة، مصادر من تأيت الصورة كعناصر الصوت عناصر أف أم ، النقي غَت البصرم السمعي.( ٢
 كعناصر العرض جهاز شرائح من صورهتا عناصر تأيت اليت الصويت اإلطار أفالـ ادلثاؿ سبيل على
 .تسجيل جهاز من تأيت الصوت
 بشكل التعلم كسائط استخداـ نفس ادلبدأ حيث من ىو العربية اللغة تعلم كسائط استخداـ
 كسائط تتميز. التعلم كأىداؼ كالطالب ادلعلم كظركؼ ادلتاح، كالوقت ادلواد، مع التكيف أم عاـ،
 مع العربية التعلم كسائط كتتكيف عاـ، بشكل التعلم كسائط عن سلتلفة ٓتصائص العربية التعلم
 مثل الصوتية الوسائط ىي ادلستخدمة الوسائط مث اخلاصة؛ ادلهارات مثل العربية، اللغة مادة خصائص
 أك اإلنصاؼ أك الكالـ دلهارات اللغوية كادلختربات كادلسموعة ادلرئية الوسائط أك األشرطة، مسجالت
 .اخلط لتعلم اخلط كتب ىناؾ مث. ادلثلية
 العربية اللغة تعلم برنامج تقوًن . د
 مت أك حدثت اليت األشياء تصحيح أك لتقييم نشاط ىو التعلم تقييم أعاله، مكتوب ىو كما
 يف مهمة أشياء الكتشاؼ متكرر نشاط ىو أخرل، بعبارة أك. ادلستمرة التعلم أنشطة أثناء تنفيذىا
 جهدىم قصارل بذؿ من يتمكنوا أف أمل على ٘تت اليت التعلم أنشطة يف ٖتدث كعيوب مزايا شكل
 ٠٩.الحقنا تنفيذىا سيتم اليت التعلم أنشطة أثناء
                                                          





 :ىو بالتقييم ادلقصود أف للباحثُت كاضحة صورة يعطي أعاله الفهم من
 .كتفسَتىا كٖتليلها كمجعها البيانات على للعثور أنشطة من يتكوف منهجي نشاط أك عملية (.أ
 زلاكلة يف كالقصور الضعف نقاط معرفة أجل من األىداؼ ٖتقيق صلاح مدل لتقييم التقييم يتم (.ب
 .التعلم أىداؼ لتحقيق
. تؤخذ أف ؽلكن التعلم تقييم فكرة أف نستنتج أف ؽلكن أعاله، للتقييم العديدة التعاريف من
 سلرجات كخاصة التعلم نظاـ حوؿ البيانات كمعاجلة مجع عملية ىو الباحثُت حسب التعلم تقييم
 ٖتسُت أجل من التعلم أىداؼ ٖتقيق دلدل كاضحة صورة على احلصوؿ أجل من الطالب تعلم
 . التعلم جودة كٖتسُت
 ٠٤:اختبارات شكل على العربية اللغة تعلم تقوًن أنواع يلي فيما
 منفصل اختبار .( أ
 على فقط تركز اختبارات ىي ادلنفصلة االختبارات فإف عينُت، زلمد نقلو دلا كفقنا ألكلر، كفقنا
 إىل كما العصبية كاالختبارات إنسيا كاختبارات القواعد اختبارات مثل اللغة، جوانب من كاحد جانب
 .كاحد كقت يف ذلك
  تكاملي اختبار .( ب
 نفس تقريبنا ىو التكاملي االختبار فإف عينُت، زلمد نقلو دلا كفقنا ،Djiwandono لػ كفقنا
 يف األصغر لألجزاء اندماج فهناؾ أكثر، لغوم أساس على ػلتوم أنو باستثناء ادلنفصل، االختبار
 .االختبار عنصر
 عملي اختبار (.ج
 الكفاءة اختبارات مع مفاىيمية تشابو أكجو ذلا العملية االختبارات فإف ،Valette لػ كفقنا
 .التواصلية
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 العربية اللغة تعلم برنامج إدارة مفهـو:  الثادلبحث الث
 العربية  اللغة تعلم برنامج ٗتطيط . أ
 العربية اللغة تعلم ٗتطيط برنامج .  فهم٤
 تصور يف ادلستقبل حوؿ افًتاضات باستخداـ كربطها، احلقائق اختيار ىو التخطيط لتَتم، كفقنا
 فإف ،William H. Newmanلػ كفقنا .٠٢ادلرجوة النتائج لتحقيق بالفعل كالضركرية ادلقًتحة األنشطة كصياغة
 كتفسَتات العامة القرارات من سلسلة على التخطيط كػلتوم بو، القياـ غلب ما ٖتديد ىو التخطيط
 بناءن  األنشطة كٖتديد ، معينة كإجراءات برامج كٖتديد الربنامج، كٖتديد السياسة، كٖتديد األىداؼ،
 يف اآلف حىت اتفاؽ لديهم ليس اخلرباء سلتلفة، تعريفات لو التعلم ٗتطيط. اليومية الزمنية اجلداكؿ على
 عملية أنو على تعريفو ؽلكن التدريس ٗتطيط سياؽ يف ادلاجد، لعبد كفقنا التعلم ٗتطيط مصطلح تعريف
 تنفيذه سيتم الذم التخصيص. كاحد كقت يف كالتقييم التدريس، كسائل كاستخداـ ، ادلوضوع إعداد
 .ٖتديدىا مت اليت األىداؼ لتحقيق معينة فًتة يف
 لتعليم كمحاكلة( التصميم) التصميم أك التخطيط جوىر لو التعلم مصطلح فإف ،همزةلػ كفقنا
 لتحقيق ادلستخدمة الشاملة التعلم موارد مع فقط الطالب يتفاعل ال التعلم، يف لذلك،. الطالب
 ؽلكن ْتيث لتصميمها سلتلفة نظريات لو التخطيط سيتم الذم التعلم يتطلب ادلرجوة التعلم أىداؼ
 مهمة خطوة ىو التخطيط تعلم. التعلم كأىداؼ التوقعات تليب أف بالفعل ادلعدة الدركس خلطط
 ٠١.ككفاءة بفعالية ٖتقيقها ؽلكن التعلم خطة مع. النجاح لتحقيق
 اذلدؼ. التعلم يف ٖتسينات ٖتقيق ىو التعلم ٗتطيط من ادلقصود أف افًتاض ؽلكن أعاله، الوصف من
 .الطالب تعلم سهولة مدل ىو الدرس لتخطيط النهائي
 العربية اللغة تعلم ٗتطيط أبعاد. ٢
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 يف ادلوجودة اخلصائص بعض كخصائص بنطاؽ ادلتعلقة التدريس ٗتطيط أبعاد يلي فيما
 ٠١:التخطيط
 على بناءن  األعلية ٖتديد كؽلكن ادلقًتحة التعليمية األىداؼ على يعتمد األعلية مستول األعلية،.( ٤
 .التخطيط عملية أثناء ادلوضوعة ادلعايَت
 بالتكاليف تتعلق كاقعية اعتبارات أساس على إعداده يتم أف غلب التخطيط أف ٔتعٌت ادلركنة،.( ٢
 .كالتنفيذ
 من ادلناسب الوقت يف زلددة مشكلة ْتل يسمح التخطيط أف بضماف تتعلق كادلالءمة الصلة.( ١
 .األمثل النحو على زلددة أىداؼ ٖتقيق أجل
 ادلتوقعة غَت األحداث من اليقُت من األدىن احلد مفهـو يقلل أف ادلتوقع من اليقُت،.( ١
 بسيط، شكل يف ترتيبو يتم التدريس ٗتطيط أف ىو مراعاتو غلب الذم األساسي ادلبدأ فإف الدقة،.( ٠
 .ادلختلفة ادلكونات بُت ْتساسية فيو النظر كغلب
 ادلعلومات عن البحث الضركرم من لذلك ديناميكي، التدريس ٗتطيط التكيف، على القدرة.( 1
 القابلة أك ادلرنة اخلطط من متنوعة رلموعة بتصميم متعددة عمليات استخداـ يسمح. كتعليقات
 .متوقع غَت ىو ما لتجنب للتكيف
 مصداقية من التحقق ككذلك بادلستقبل التنبؤ إىل باإلضافة بالتخطيط، متعلق عامل ىو الوقت.( ٠
 .بادلستقبل ادلتعلقة احلالية التعليمية االحتياجات تقييم يتم كمىت ادلستخدـ التحليل
 .بنشاط تعمل ادلختلفة ادلكونات أف من للتأكد ادلعايَت تطوير عملية ىي ادلراقبة،.( ٨
 اجليد كالتخطيط ذلا، التخطيط سيتم اليت األشياء إىل التخطيط كزلتول التخطيط زلتول يشَت.( ٠
 :يشمل
 .ادلساندة كاخلدمات التعلم أنشطة تنظيم كيفية أك ادلنشود اذلدؼ ىو ما( )أ
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 .كرضاىم ككفاءهتم كسلوكهم كٗتصصهم إصلازاهتم تطوير سبل ذلك يف ٔتا البشرية، القوة( )ب
 كاإليرادات النفقات خطط ذلك يف ٔتا التمويل،( )ج
 النفسي بالتطور ادلتعلقة التوزيع أظلاط استخداـ طرؽ ذلك يف ٔتا ادلادية، ادلباين( )د
 التعليمية كاألنشطة الربامج على كاإلشراؼ العمليات كإدارة تنظيم ككيفية التنظيمي اذليكل( )ىػ
 .ادلخططة
 .التدريس ٗتطيط عند االعتبار يف أخذىا غلب اليت األخرل العناصر أك االجتماعي السياؽ( )ك
 التخطيط إدارة عناصر. ١
 خطة سيضع الذم الشخص يأخذىا أف كغلب توحد ملزمة عناصر ىناؾ بالطبع، اخلطة، يف
 نقلتو كما تَتم جورج كمنهم التخطيط، عناصر ٖتديد يف اخلرباء كؼلتلف. االعتبار يف جيدة
 ٠٠:يلي كما ىي التخطيط عناصر أف إىل مشَتين سوكارنا،
 الغرض.( ٤
 مت إذا ألنو. معاجلتو ادلراد اذلدؼ إىل كتوجيهها بعناية تتم أف غلب اخلطط كضع أك إعداد يف
 األىداؼ ػلقق كلن منطقي غَت سيكوف اخلطة تنفيذ فإف مسبقنا، زلدد ىدؼ بدكف خطة كضع
 .ادلتوقعة
 ادليزانية.( ٢
 كافية، ميزانية بدكف. القدرة حسب كتعديلها كافية ٔتيزانية تضمينها غلب اخلطة صنع يف
 خالؿ من ادليزانيات تتشكل. الشركة يف حيوية خطة ىي ادليزانية. مستحيالن  التخطيط يكوف
. معينة زمنية فًتة خالؿ ادلتوقعة األشياء حوؿ البيانات بتجميع منطقي بشكل يقـو الذم التخطيط
 دائمنا تنطبق( ب) شامل، بشكل الشركة داخل الكبَتة األقساـ أنشطة تغطي( أ) ىي ادليزانية طبيعة
 كالفائدة الدقة تزيد( د) ك تنفيذىا يتعُت اليت األنشطة تغطي( ج) معينة، لفًتة
 قياسي.( ١
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 أك تنفيذه سيتم الذم العمل ككمية اجلودة معايَت أم ادلعايَت، ٖتديد أيضنا غلب التخطيط، يف
. العمل تنفيذ يف التحكم للغاية الصعب من سيكوف زلددة، معايَت بدكف. إنتاجها سيتم اليت السلع
 يشمل بل فحسب، العمل نتائج ليس توحيده غلب ما. الوظيفة كسوء خلَت مقياس ىي ادلعايَت
 .كاألسواؽ كاآلالت، كاألساليب، كادلواد، كادلاؿ، األشخاص، أم اإلدارة، أدكات
 الربنامج.( ١
. هبا القياـ يتعُت اليت العمل مراحل ٖتديد أك برنامج ىناؾ يكوف أف غلب خطة كل يف
 ػلدد. العمل يبدأ أف غلب أين ادلعركؼ غَت من ألنو برنامج، بدكف ٓتطة القياـ الصعب من سيكوف
 دليالن  يصبح ْتيث العمل أمر ػلدد آخر، ٔتعٌت أك أكالن، بو القياـ غلب الذم اجلزء الربنامج
 ٖتديد يف لذلك،. للعمل السلس التنفيذ يف التدخل على قادرنا اخلاطئ الربنامج سيكوف. للمنفذين
 التخطيط يف اخلرباء أعلية تكمن كىنا. كخربة خربة ذكم موظفُت يتطلب الربنامج
 السياسة.( ٠
 األنشطة من ٖتد أك كٖتد شاملة فسحة السياسة توفر. اخلطة من نوع أىم ىي السياسة
 لتحقيق الربامج مجيع تعمل حىت هبا االلتزاـ غلب اليت القواعد ىي السياسات آخر، ٔتعٌت. للعمل
 اليت اإلدارية لإلجراءات كالتوجيهات احلدكد لوضع ككتابينا شفهينا شامل دليل ىي السياسة. أىدافها
  اٗتاذىا غلب
 اإلجراء.( 1
 لوظيفة هبا القياـ يتعُت اليت احملددة للمهاـ الدقيق الزمٍت الًتتيب ٖتدد خطة عن عبارة اإلجراء
 على ػلتوم أنو كما. سينفذكهنا الذين األشخاص كٖتدد زلددة مهامنا اإلجراءات ٖتدد. معينة
 من سلسلة عن عبارة اإلجراء. ذلك لتحقيق ادلبذكلة كاجلهود كادلاؿ ادلتاح الوقت ٔتقدار تتعلق أحكاـ
 تنفيذىا غلب اليت األعماؿ من كسلسلة زمٍت تسلسل إلنشاء كذلك ادلًتابطة، ادلهاـ
 الطرؽ.( ٠
 األىداؼ مراعاة خالؿ من. ادلهمة عمل تنفيذ كيفية لتحديد كنتيجة الطريقة صياغة ؽلكن
ا، مهمة العمل طريقة تعترب اخلطة، يف. ادلبذكؿ كاجلهد كادلاؿ الوقت كمقدار القائمة كادلرافق  مع جدن
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 كادلاؿ للمواد إىدارنا ستواجو العمل طريقة االعتبار يف تأخذ ال اليت اخلطة أف االعتبار يف األخذ
 اليت ادليزانية من ٗترج ْتيث التكاليف، من ادلزيد استخداـ إىل بالطبع ىذا سيؤدم. كالوقت كالعمالة
 .التخطيط يف ٖتديدىا مت
 العربية اللغة تعلم لربنامج التخطيط من الغرض. ١
 مجيع ألف. التعلم ٗتطيط يف مراعاتو غلب كاحدنا جانبنا التعلم أىداؼ تعد. همزةلػ كفقنا
 .التعلم أىداؼ ٖتقيق إىل تؤدم التعلم أنشطة
 ٠1:التايل النحو على تعليمي تصميم أك كٗتطيط استخدامات ذلا التعلم أىداؼ
 مناسب بشكل منو كاالستفادة الدراسة كقت ٗتصيص ؽلكن.( ٤
 أك عميق بشكل موضوع أم مناقشة تتم ال ْتيث ، متوازنان  ادلوضوع يكوف أف ؽلكن.( ٢
ا قليل  جدن
 درس ساعة كل يف تقدؽلها ؽلكن اليت ادلادة مقدار ٖتديد للمدرس ؽلكن.( ١
 كل كضع أف يعٍت شلا مناسب، بشكل ادلادة كتسلسل ترتيب ٖتديد للمدرس ؽلكن.( ١
 .الدرس زلتول تعلم الطالب على سيسهل موضوع
 كإثارة مالءمة األكثر التعلم اسًتاتيجيات كإعداد ٖتديد بسهولة للمدرسُت ؽلكن.( ٠
 .لالىتماـ
 .التعلم ألغراض الالزمة كادلواد ادلعدات سلتلف إعداد بسهولة للمدرسُت ؽلكن.( 1
 دكف التعلم بنتائج مقارنة أفضل ستكوف التعلم نتائج أف يضمن أف للمدرس ؽلكن.( ٠
 .كاضحة أىداؼ
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 مت الذم ادلنهج تنفيذ سيتم حيث الدراسية، ادلناىج ٗتطيط من جزءنا التعلم ٗتطيط يعد
 التخطيط غلب كالتعلم، التدريس عملية تتم أف قبل كالتعلم، التدريس عملية خالؿ من لو التخطيط
 ٠٠.التعلم لتنفيذ توجيهية كمبادئ خطط كالدرس الدراسي ادلنهج أم ادلادم، شكلو يف بعناية
 العربية اللغة تعلم برامج تنظيم  . ب
 العربية اللغة تعلم برامج تنظيم .  فهم٤ 
 كتطوير تصميم الضركرم من لتحقيقها، الربامج كتطوير األىداؼ كٖتديد التخطيط بعد
 اليت اخلطط تنفيذ ضلو خطوة ىو التنظيم. بنجاح الربامج ىذه تنفيذ على قادرة تكوف تعليمية منظمة
 كل مع التحرؾ ؽلكنها منظمة إنتاج على قادرنا ادلنظمة ىذه تنفيذ يكوف أف غلب. مسبقنا إعدادىا مت
 ٠٨.موحد
 لتحقيق الالزمة األنشطة مكونات تقسيم( أ: )يشمل التنظيم فإف تَتم، آر جلورج كفقنا
 بُت السلطة ٗتصيص( ج) ك التجميع لعقد مدير إىل ادلهاـ تقسيم( ب) رلموعات، إىل األىداؼ
 ٠٠.التنظيمية الوحدة -. الوحدات أك اجملموعات
 1٩:ىو التنظيم فإف عثماف، حسيٍت نقلو ما ْتسب ىاندككو، كْتسب
 التنظيمية األىداؼ لتحقيق الالزمة كاألنشطة ادلوارد ٖتديد.( ٤
 اذلدؼ ضلو األشياء ىذه ٖتقيق على قادرة تكوف منظمة كتطوير تصميم عملية.( ٢
 ادلسؤكليات بعض إتقاف.( ١
 .مهامهم ألداء لألفراد الالزمة الصالحيات تفويض.( ١
 اليت كادلوارد ادلنظمة أىداؼ مع يتوافق تنظيمي ىيكل إعداد ىو التنظيم أف القوؿ ؽلكن
 األكؿ العنصر. ينفصل ال كالن  لتصبح تنظيمها ؽلكن عناصر أك عناصر عدة. هبا احمليطة كالبيئة لديها
 بينما. ٖتقيقها ادلنظمة أعضاء على يتعُت اليت األىداؼ يف موجود الوحدة يسبب الذم كاحلقيقي
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 لفعل كالسلطة احلق ىي السلطة. السلطة ىو توحدىا أف ؽلكن اليت الوحدة يربط الذم الثاين العنصر
 :ىي ىنا إليها ادلشار التنظيم خطوات. شخص أك فرد يشغلو الذم ادلنصب أساس على ما شيء
 األىداؼ لتحقيق الالزمة كاألنشطة ادلوارد ٗتطيط( ٤
 .اذلدؼ ضلو األشياء ىذه ٖتقيق على قادرة تكوف عمل رلموعة أك منظمة كتطوير تصميم( ٢
 ذلك كبعد معينة مسؤكليات من التمكن( ١
 من يتم رمسينا ىيكالن  الوظيفة ىذه ٗتلق. ٔتهامهم للقياـ لألفراد الالزمة الصالحيات تفويض( ١
 .كتنسيقو كتقسيمو العمل تعيُت خاللو
 :التالية ادلراحل ىنا كالتنسيق التنظيم يشمل قد ، العملي ادلستول على
 كاىتماماتو ادلعلم خربة رلاؿ حسب بالتساكم األخرل كادلهاـ التدريسية ادلهاـ توزيع.( ٤
 األسبوع، يف أقصى كحد أياـ ٠ بتدريس ادلعلموف يقـو ْتيث الدرس جدكؿ إعداد يُطلب.( ٢
 (ادلوضوع معلم استشارة) MGMP اجتماع يف للتدريس كاحد يـو ىناؾ يكوف ال ْتيث
 كالتخصيب اإلصالح ألنشطة جدكؿ إعداد.( ١
 الالصفية األنشطة جدكلة.( ١
 للمعلم تنشيطي جدكؿ إعداد.( ٠
 تتم أف ؽلكن ْتيث التعلم عناصر من كمكوف عنصر لكل كادلسؤكليات الواجبات كضوح مع
 .ذلا سلطط ىو كما ادلطلوبة، كاجلودة العملية سواء التعلم، أنشطة
 :جوانب عدة فوؿ ساغاالشي لػ كفقنا التعلم تنظيم يتضمن
 خالؿ من اخلطط تنفيذ يف فعاؿ عمل إطار إلعداد الالزمُت كاألفراد كادلعدات ادلرافق توفَت.( ٤
 .إلكماذلا الالـز التعلم تنفيذ ٖتديد عملية
 دكرم بشكل ادلدرسي اذليكل يف التعلم مكونات ٕتميع.( ٢
 التعلم تنسيق كآلية سلطة ىيكل إنشاء.( ١
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 .التعلم كإجراءات أساليب كٖتديد صياغة.( ١
 .العربية اللغة تعلم برامج تنظيم أىداؼ. ٢
 كمسؤكليات إتاىات ذلا كالتعلم التدريس أنشطة أف على مثاؿ ىي التعليمية ادلنظمة ىذه
 الواضح فمن ادلدرسية، ادلؤسسات يف بالتعلم ادلتعلقة ادلكونات من انطالقا أنو يعٍت كىذا 1٤.كاضحة
 خالؿ من التعلم كتصميم ٖتديد يف ادلعلم كموقع كاكتماذلا، التعلم مرافق توفَت يف ادلدير موقف أف
 ادلتعلقة األمور من كغَته التعلم كاكتماؿ اإلعالـ ككسائل ادلناىج كتصميم الوقت ٗتصيص تنظيم
 سواء التعلم أنشطة يف ادلشاركة من الطالب موقف ذلك بعد يتضح مث. التعلم أنشطة تنفيذ بنجاحو
 1٢.بالتعلم ادلرتبطُت الطالب أمور أكلياء كأيضنا ادلعلمُت من بتنسيق ادلنزؿ، يف الدراسة أك الفصل يف
 مت اليت التعليمية كادلواد ادلواد تسليم يتم أف ادلفًتض من التعلم، ىذا تنظيم يف أنو القوؿ ؽلكن
 إىل ٖتتاج اليت اإلدارة كظائف إحدل ىو التعلم يف التنظيم فإف لذلك،. حد أقصى إىل ذلا التخطيط
 .رئيسي برنامج كمنسق مدير من اىتماـ
 ككضع األىداؼ، لتحقيق الالزمة ادلختلفة األنشطة كتنظيم كٕتميع ٖتديد عملية ىو التنظيم
 يقـو فرد لكل تفويضها سيتم اليت السلطة كٖتديد الالزمة، األدكات كتوفَت نشاط، كل يف األفراد
 أك ادلسؤكليات أك األدكات أك األشخاص لتجميع الكاملة العملية ىو التنظيم. األنشطة هبذه
 .ٖتديدىا مت اليت األىداؼ لتحقيق كوحدة نقلها ؽلكن منظمة إنشاء أجل من السلطات
 ادلخططة األىداؼ ضلو بالتوجيو تبدأ اليت األنشطة من سلسلة عن عبارة التنظيم عملية
 كالسلطة العمل كأساليب بإجراءات رلهزنا إنشاؤه مت الذم التنظيمي اإلطار يكوف عندما كتنتهي
 تعديل غلب أنو ىو التنظيم يف مالحظتو غلب الذم ادلهم الشيء. ادلطلوبة ادلعدات كتوافر الفردية
 الالزمة كالشخصية كادلعرفة كادلصاحل كادلواىب اخلربة حسب كادلسؤكليات كالصالحيات ادلهاـ تقسيم
 :التايل النحو على كىي التنظيم عملية يف األنشطة من العديد كىناؾ ادلهمة، تنفيذ يف فرد لكل
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 كنطاؽ ادلطلوبة، ادلرافق جانب من سواء ككامل، كاضح بشكل كالغايات األىداؼ صياغة غلب.( ٤
 .األىداؼ لتحقيق الزمنية كالفًتة األىداؼ
 أف غلب اليت الرئيسية ادلهمة علا النشاط ىذا يف مراعاهتما غلب شيئُت الرئيسية، ادلهمة ٖتديد.( ٢
 فًتة خالؿ ٖتقيقها على القدرة حدكد ضمن الرئيسية ادلهمة تكوف أف كغلب اذلدؼ من جزءنا تكوف
 .معينة زمنية
 لتحديد أيضنا مطلوبة كالتفصيل، الكامل التحضَت إىل احلاجة إىل باإلضافة األنشطة، تفاصيل.( ١
 .كادلطلوبة ادلهمة األنشطة
 من رلموعة يف البعض بعضها مع عالقة ذلا اليت األنشطة ٕتميع أم كظائف، يف األنشطة ٕتميع.( ١
 .كظيفة يسمى التجميع ذلذا نتيجة األنشطة
 كىناؾ التنظيمية، ادلبادئ أساس على تنظيمية كحدات يف الوظائف حفظ عملية كىو القسم،.( ٠
 تتطلب منظمة ككل منظمة إىل ٖتتاج منظمة كل كعلا الصدد، ىذا يف مراعاهتما غلب مبدأاف
 .ىرمي تسلسل
 أكامر إعطاء أك التصرؼ يف حق أك سلطة أهنا على السلطة تفسَت ؽلكن السلطة، تفويض.( 1
 أك القانونية األحكاـ كىي أشياء، عدة من السلطة تأيت آخرين، أشخاص من إجراءات يف للتسبب
 .الرؤساء كأكامر سلطة كتفويض مسبقنا، زلددة تنظيمية كوكبة يف كادلوقف اللوائح،
 اإلدارات، عملية يف تشكيلها مت اليت التنظيمية الوحدات يف األشخاص تنسيب ىو التوظيف،.( ٠
 الشخص كضع كمبدأ ادلناسب ادلكاف يف ادلناسب الشخص كضع مبدأ ىو التوظيف مبدأ بينما
 (.البندقية كراء ادلناسب الرجل) كظيفتو. ادلنصب أك. ادلنصب يف ادلناسب
 تقدؽلها ؽلكن اليت التسهيالت تكوف أف ؽلكن. ادلنظمة إعداد يف األخَتة العملية ىو التيسَت،.( ٨
 للمهاـ ككفقان  كافيان  يكوف أف غلب ادلقدمة ادلعدات توفَت أف ىو التيسَت يف ادلبدأ. مالية أك مادية




 العربية اللغة تعلم برنامج تنفيذ . ت
 العربية اللغة تعلم تنفيذ فهم. ٤
 أك برنامج تنفيذ عند(. تنشيط) للتحرؾ زلاكلة أنو على التنفيذ تفسَت ؽلكن ، بسيطة بعبارات
 ميل. كتايب أك مباشر بشكل سواء القيادة من كإرشادات تعليمات إىل دائمنا ذلك ػلتاج نشاط،
 غلرؤ ال األحياف بعض يف غلعلو عليو اللـو إلقاء عند االرتياح بعدـ كالشعور األخطاء لتجنب الشخص
 التوجيو لتوفَت ضركرينا كمدير القائد دكر فيو يكوف الذم ادلكاف ىو ىذا. اخلاصة قراراتو اٗتاذ على
 1١.منظمة خطة لتنفيذ
 كالتعليمات التوجيهات كإعطاء توجيو كعملية حدكدنا التوجيو إعطاء ؽلكن لسيسوانتو، كفقنا
 .مسبقنا زلددة خلطة كفقنا يعملوا حىت للمرؤكسُت
 كالتوجيو التشجيع لتوفَت نشاط ىو التحفيز أف على كسناف ينص أعاله، الرأم مع ٘تشيا
 كفقنا زلدد ىدؼ ٖتقيق أجل من كطوعي بوعي العمل يف للرغبة اجملموعة أعضاء جلميع كالتأثَت
 البشرم، بالعنصر أساسي بشكل كثيقنا ارتباطنا التعبئة ىذه مشكلة ترتبط. التنظيمية كاألظلاط للتخطيط
 كموظفيهم، ادلعلمُت مع التعامل يف ادلدرسة رئيس قدرة خالؿ من أيضنا صلاحها ٖتديد يتم ْتيث
 على كالقدرة العالية كادلبادرة اإلبداعية كالقوة التواصل على ادلدرسة رئيس قدرة تتطلب فهي كبالتايل،
 1١ ادلعلمُت ركح تشجيع
 غلب ال كما فعلو عليهم غلب ما ادلرؤكسُت ٖتديد يعٍت التوجيو أف استنتاج ؽلكن ىذا من
 كإرشادات، ،(SOP) للتنفيذ تشغيلية معايَت شكل يف التوجيهات تكوف أف ؽلكن. فعلو عليهم
 .ذلك إىل كما كالتعليمات االجتماع، قرارات كنتائج كإرشادات، فنية، كتعليمات
 العربية اللغة تعلم تطبيق خطوات. ٢
 :كىي النشاط، برنامج تنفيذ عند مراعاهتا غلب اليت األشياء من العديد ىناؾ
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 أك العالمة نفس باستخداـ ادلستلم إىل الرسالة مرسل من الفهم أك ادلعلومات نقل عملية ىو االتصاؿ
 غلب. الفعاؿ االتصاؿ مهارات إىل حاجة ىناؾ موات، عمل مناخ خللق. شفهي كغَت شفهينا الرمز،
 :التالية ادلعايَت الفعالة االتصاؿ أظلاط تستويف أف
 االتصاؿ انتباه ٕتذب أف ؽلكن بطريقة كمطابقتها الرسالة تصميم غلب( أ
 كالعلا يفهم حىت كادلتصل ادلتصل بُت التجربة نفس إىل هتدؼ رموزنا الرسالة تستخدـ أف غلب( ب
 ىذه على للحصوؿ طرؽ عدة كتقًتح للمتصل الشخصية االحتياجات الرسالة تثَت أف غلب( ج
 االحتياجات
 يكوف عندما اجملموعة حلالة ادلناسبة االحتياجات على للحصوؿ طريقة الرسالة تقًتح أف غلب( د
 .ادلطلوبة االستجابة لتقدًن نقلو كقت يف ادلتصل
 تقرير.( ٢
 :التقارير تقييد ؽلكن
 معينة ألغراض معينُت ألشخاص موجهة حقيقية دلعلومات مقدمة( أ
 ادلعلومات بيانات معاجلة نتائج على ٖتتوم كتابة كل( ب
 اليت الظركؼ بوقائع يتعلق فيما التوصيات أك االستنتاجات بعض ادلؤلف يقدـ عندما ، اتصاؿ أداة( ج
 .فيها التحقيق مت
 العربية اللغة تعلم برنامج تنفيذ من الغرض. ١
 مت اليت التنظيمية لألىداؼ كفقنا ادلهاـ لتنفيذ كتوجيههم العاملُت تشجيع إىل التنفيذ يهدؼ
 الناس إقناع على القدرة ىو كالتحفيز جيدة، كقدرة ْتماس ادلهاـ تنفيذ على األعضاء ٖتفيز. تنفيذىا
 :ىي التنفيذ أىداؼ فإف لدؽلاس، كفقنا. ْتماس كضعها مت اليت األىداؼ بتحقيق
 فعاؿ تعاكف خلق.( ٤
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 .ادلوظفُت كمهارات قدرات تنمية.( ٢
 العمل كحب باالنتماء الشعور زرع.( ١
 العمل كأداء ادلوظفُت دافعية ٖتسُت على تعمل عمل بيئة.( ١
 ديناميكي بشكل تتطور ادلنظمة جعل.( ٠
 :التايل النحو على التنفيذ أىداؼ تبسيط ؽلكن لسيسوانتو، كفقنا
 التخطيط استمرارية ضماف( ٤
 القياسية اإلجراءات زراعة( ٢
 الضركرم غَت التغيب ٕتنب( ١
 العمل انضباط تعزيز( ١
 ادلوجو الدافع تعزيز( ٠
 .التنفيذ إدارة عناصر. ١
 1٠:ىي التنفيذ إدارة يف ادلطلوبة العوامل
  القيادة.( ٤
 عالقة لتكوين معنا العمل من يتمكنوا حىت ادلرؤكسُت على للتأثَت كسلوؾ موقف ىي القيادة
 حدده الذم اإلنتاجية مستول ٖتقيق أجل من كالفعالية الكفاءة ٖتقيق أجل من متناغمة عمل
 يفسركف الذين أكلئك أيضنا ىناؾ. القرار كاٗتاذ السلطة شلارسة بأهنا أحياننا القيادة تُعرَّؼ. سيسوانتو
 آر جورج صاغ ذلك، على عالكة. مشًتكة دلشكلة حل إغلاد أجل من ثابتنا ظلطنا تنتج للعمل مبادرة
 .التنظيمية األىداؼ لتحقيق توجيههم يتم ْتيث الناس على للتأثَت نشاط ىي القيادة أف تَتم
  التواصل.( ٢
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 كاخلربة كالعواطف كاألفكار ادلعلومات تقدًن عملية ىو االتصاؿ أف Berelson & Stainer صرح
 .كغَتىا كاألرقاـ كالصور الكلمات مثل الرموز استخداـ خالؿ من. كغَتىا
 (التحفيز) احلافز.( ١
 عاؿ   ْتافز يعملوا حىت للموظفُت ادلنظمة قائد ؽلنحها أمواؿ شكل يف جائزة عن عبارة احلافز
 أك ٖتفيز الواقع يف ىو احلافز ىذا توفَت من الرئيسي الغرض. التنظيمية األىداؼ ٖتقيق يف كإصلاز
 .القدرات متوسط يتجاكز أك احلالية ادلعايَت يتجاكز ٔتا عملهم تنفيذ يف الرغبة على ادلوظفُت تشجيع
  اإلشراؼ.( ١
 تنفيذ يف اآلخرين ادلدرسة كموظفي ادلعلمُت دلساعدة سلطط إرشادم نشاط ىو اإلشراؼ
 لـز كإذا كتقييمو تنفيذه مت الذم العمل لتنفيذ عملية ىو اإلشراؼ أف مانوالنغ كذكر. بفعالية عملهم
 لتقدًن زلاكلة ىو اإلشراؼ. األصلية للخطة كفقنا العمل تنفيذ يتم أف بقصد تصحيحو األمر
 .الطالب خلدمة كاجباهتم تنفيذ يف احًتافنا أكثر ادلعلموف يصبح ْتيث اخلدمات
 العربية اللغة تعلم برامج إشراؼ . ث
 العربية اللغة تعلم برنامج تقييم فهم. ٤
 كظيفة يف. للغاية مهمنا دكرنا كالتحكم التخطيط يلعب ، اإلدارية الوظائف من العديد بُت من
 يف بينما. ٖتقيقها كمراحل ٖتقيقها غلب اليت األىداؼ ٖتديد ىو األساسي اجلوىر فإف التخطيط،
 ال، أـ ٖتقيقها ادلراد لألىداؼ كفقنا ذلك كاف سواء. ٖتقيقها مت اليت النتائج لتقييم زلاكلة ىو السيطرة
 إجراء) اإلصالحات إجراء ؽلكن كبالتايل. السببية العوامل عن البحث يتم تناقض، ىناؾ كاف إذا
 11(تصحيحي
 األداء معايَت لوضع منهجي جهد" ىو اإلدارة كظيفة يف كالتقييم التحكم إف سيسوانتو قاؿ
 بادلعايَت الفعلي األداء كمقارنة للمعلومات، راجعة تغذية نظاـ كتصميم التخطيط، أىداؼ مع
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 لتحسُت الالزمة التصحيحية اإلجراءات كاٗتاذ اضلرافات، ىناؾ كانت إذا ما كٖتديد هبا، ادلعموؿ
 أجل من كفعالية كفاءة أكثر بشكل اإلمكاف بقدر الشركة موارد مجيع استخداـ ضماف. "األداء
 .الشركة أىداؼ ٖتقيق
 :كىي ادلدرسة، إدارة تتخذىا أف غلب جهود ثالث فهناؾ ، التعليم رلاؿ يف تطبيقو مت إذا
 التقييم معايَت ٖتديد.( ٤
 التعلم تقييم شراء.( ٢
 (تصحيحي إجراء) اإلصالح.( ١
 كٖتليلها ادلعلومات جلمع منهجية عملية ىو التقييم فإف دلهيمن، ككفقنا نفسو، الوقت كيف
. القرار صنع ألغراض معينة معايَت مع ادلدرسة أك ادلدرسة برامج تنفيذ صلاح مستول لتحديد كتفسَتىا
 ادلدرسة برنامج أك ادلدرسة نتائج على التقييم يركز ادلراقبة، عكس على
 العربية اللغة تعلم برنامج تقييم خطوات. ٢
 التصميم ىذا. التقييم تنفيذ تصميم أك تصميم تطوير أكالن  غلب للتقييم، التخطيط قبل
 تصميم يف تضمينها غلب مكونات أربعة ىناؾ ، مهيمن كْتسب. التقييم إجراء يف كدليل ضركرم
 1٠:كىي التقييم،
 كاألىداؼ الًتكيز ٖتديد.( ٤
 كادلؤشرات ادلكونات ٖتديد.( ٢
 األدكات كتطوير البيانات مجع تصميم.( ١
 العمل خطط إعداد.( ١
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 التقييم ألف ادلتوقعة، األىداؼ حقق قد  ادلدرسة برنامج كاف إذا ما معرفة إىل التقييم يهدؼ
 أك ادلدرسة برنامج تشغيل مت إذا إال إجراؤه ؽلكن ال لذلك ،(ادلخرجات) النتيجة جانب على يركز
 .كاحدة فًتة يف ادلدرسة
 النتائج أف لضماف زلاكلة يف ادلديركف هبا يقـو اليت األنشطة مجيع اإلشرافية الوظيفة تشمل
 فعاؿ، بشكل ادلسؤكليات استكماؿ يف إدارية رقابة بصفتها. ذلا ادلخطط النتائج مع متوافقة الفعلية
 1٨:ىي اإلشرافية الوظائف فإف
 .فعاؿ بشكل كمطبقة كافية اإلدارة ضوابط كانت إذا ما لتقييم( أ
 .كدقة بعناية الفعلية األنشطة كصف قد ادلنتج تقرير كاف إذا ما لتقييم( ب
 .عنها مسؤكلة كإجراءات سياسات نفذت قد كحدة كل كانت إذا ما تقييم( ج
 .بكفاءة تنفيذه يتم النشاط كاف إذا شلا للتحقق( د
 .احملددة األىداؼ ٖتقيق أم ، فعاؿ بشكل األنشطة تنفيذ مت قد كاف إذا ما دلعرفة( ىػ
 :كىي عناصر ١ من اإلشراؼ عناصر كتتكوف
 .التنظيمية األىداؼ لتنفيذ ادلعايَت كضع( أ
 .ادلوضوعة بادلعايَت كمقارنتها احلقيقية التنظيمية األىداؼ تنفيذ قياس( ب
 .القياسية ادلعايَت عن التنفيذ خرج إذا الالزمة التصحيحية اإلجراءات اٗتاذ( ج
 :التايل النحو على اإلشراؼ مبادئ تفسَت ؽلكن
 .التنظيمية األىداؼ ضلو موجو اإلشراؼ( أ
 ادلصاحل على العامة للمصلحة األكلوية يعطي كأف كصادقنا موضوعينا اإلشراؼ يكوف أف غلب( ب
 .الشخصية
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 اإلجراءات كاقع إىل كموجهنا هبا، ادلعموؿ لألنظمة كفقنا احلقيقة إىل موجهنا اإلشراؼ يكوف أف غلب( ج
 .العمل تنفيذ يف( الفوائد) األىداؼ إىل كموجهنا هبا، ادلعموؿ
 .كنتائجو العمل قوة اإلشراؼ يضمن أف غلب( د
 .كمناسبة كشاملة موضوعية معايَت على اإلشراؼ يقـو أف غلب( ىػ
 .مستمران  اإلشراؼ يكوف أف غلب( ك
 سياسات يف كالتحسينات التحسينات على التعليقات تقدًن على قادرة ادلراقبة نتائج تكوف أف غلب( ز
 .كادلستقبل كالتخطيط التنفيذ
 :التايل النحو على اإلشراؼ عملية فإف كتنفيذه، التعليم إدارة كتابو يف منيفة كْتسب
 .كاألدكات ادلعايَت ٖتديد( أ
 .كالقياس البيانات مجع( ب
 (.ادلوضوعة اخلطة حسب) التقييم( ج
 (.ٖتسينات رلرد أك إشراؼ أك عقوبات فرض) اإلجراءات اٗتاذ( د
 :كىي مراحل عدة من كالتقنيات اإلجراءات تتكوف
 العمل تنفيذ معايَت كضع( أ
 تكتمل عندما ٖتدث اليت الشركط بيانات ىي األداء معايَت. العمل أداء لقياس معايَت ىي ادلعايَت( ب
 .مرض بشكل ادلهمة
 الربنامج،( ١ التكلفة،( ٢ ادلادية،( ٤: قياسية دلعايَت كفقنا أساسية خطوات مخس Mudrick يضع( ج
 .قياسها يصعب اليت ادلعايَت( ٠ الدخل،( ١
 العمل أداء/  النتائج قياس( د
 .العمل تنفيذ/  قياس ىي ادلراقبة عملية من الثانية ادلرحلة( ق
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 العربية اللغة تعلم برنامج أنشطة يف التقييم. ١
 األنشطة أك الربامج تنفيذ يتم كاف إذا ما ٖتدد أف ؽلكن اليت األنشطة من رلموعة ىو التقييم
 يتم نشاط أك برنامج على التقييم عملية تطبيق خالؿ من مسبقنا زلددة أىداؼ لتحقيق التنظيمية
 1٠.الربنامج يف كالضعف القوة كنقاط تنفيذه،
 الفركؽ عن للكشف الطالب لسلوؾ مقياس األساس يف ىو التقييم فإف ،Wina لػ كفقنا
 الًتبوم كالتوجيو الطالب اختيار ألغراض األكؿ ادلقاـ يف التقييم نتائج ُتستخدـ. كاجلماعية الفردية
 يف سيما ال التعلم، نتائج على التقييم موضوع يركز. أكثر أك تعليمية طرؽ/برنارلُت فعالية كمقارنة
 القياـ ؽلكن كاليت ادلوضوعية التقييم أدكات خالؿ من قياسها ؽلكن اليت تلك كخاصة ادلعريف اجلانب
 ٠٩.هبا
 التعلم كنتائج التعليمية األىداؼ بُت التطابق أك ادلالءمة دلدل فحص أيضنا ىو التقييم
 أجل من التقييم لنتائج حاجة ىناؾ. التعليمية النتائج يف التغيَتات حدكث مدل دلعرفة احملققة،
 موضوع يركز. التعليم خارج لألطراؼ ادلعلومات كتوفَت الًتبوم التوجيو كتقدًن الربنامج، ٖتسُت
 .كإتاىات كقيم حركي كنفسي معريف شكل يف التعلم نتائج على التقييم
 كعيوب كمزايا البيئية، العوامل كتأثَت الربنامج، تنفيذ: دراسة ىو التقييم أخرل، ناحية من
 ضركرية نتائجو تكوف الذم( االعتبار) احلكم على أكرب بشكل التقييم يعتمد. التعلم نتائج برامج
 التعلم كنتائج التنفيذ كعملية كتطوره الربنامج خلفية التقييم موضوع يشمل. الربنامج لتحسُت
 .كاجهتها اليت كالصعوبات
 ستنتهي كاليت برنامج، كمعايَت بُعد كل أداء بُت مقارنة أنو على التقييم يُقاؿ أف أيضنا ؽلكن
 يشمل. للربنامج اإلمجالية النتائج كاستكماؿ الربنامج لتحسُت ضركرية التقييم نتائج. كحكم بوصف
 .أكسع ٔتعٌت احملققة كالنتائج كالعمليات( كادلعدات كاخلطط ادلواد) ادلدخالت التقييم موضوع
 العربية اللغة تعلم تقوًن ظلاذج. ١
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 غلب اليت ادلهمة كادلراحل ادلكونات أحد التقييم يعد ،(كنظاـ التعلم ٔتعٌت) التعلم نظاـ يف
 عليها احلصوؿ مت اليت النتائج استخداـ ؽلكن. التعلم فعالية لتحديد ادلعلموف يتخذىا أف
 أف ادلدرسة يف نسمع ما غالبنا. كإتقاهنا التعلم كأنشطة برامج ٖتسُت يف للمعلمُت كمالحظات
 احلظر، كامتحانات الدراسي، الفصل هناية كامتحانات يومية، اختبارات يقدموف ما غالبنا ادلعلمُت
 ىذه. ذلك إىل كما العملية، كاالختبارات الشفوية، كاالختبارات الكتابية، كاالختبارات كالفواتَت،
 ٠٤.نفسو التقييم نظاـ من جزء األساس يف ىي الشركط
 اختبار.( ٤
. الصلصاؿ من إناء أك طبقنا تعٍت اليت" Testum" الالتينية الكلمة من االختبار مصطلح يأيت
 كىي النفسية، الطريقة على أيضنا كيقتصر النفس علم رلاؿ يف االختبار مصطلح استخداـ يتم مث
 غلب اليت ادلهاـ من سلسلة على ٖتتوم أداة األساس يف ىو االختبار. ما شخص يف للتحقيق طريقة
 .السلوؾ من معُت جانب لقياس الطالب عليها غليب أف غلب اليت األسئلة أك هبا القياـ
 الطالب قدرات أك سلوؾ دلعرفة منهجية أمنية عملية ىو االختبار فإف ،زلكفلي لػ كفقنا
 يف مدرجة رئيسية عناصر ثالثة ىناؾ األخَت، التعريف ىذا من. زلددة فئات أك ٔتقياس ككصفها
 كأداة يعمل االختبار أف يعٍت شلا الفئة، أك كادلقياس كالسلوؾ، ادلنهجية، اإلجراءات: كىي االختبار،
 على الطالب قدرة مستول ىو قياسو ادلراد السلوكي اجلانب التعليمي، التحصيل اختبار يف. قياس
 تسليمو مت الذم ادلوضوع إتقاف
 القياس.( ٢
 كادلدرسُت ادلشاركُت يعٍت أف ؽلكن شيء ما، شيء كمية لتحديد نشاط أك عملية ىو القياس
 غلب بالطبع القياس، عملية يف. ذلك إىل كما البيضاء كاللوحات الدراسة كطاكالت ادلدرسية كادلباين
 كذلا قياسية، القياس أداة تكوف أف غلب(. اختبار بدكف أك اختبار) قياس أداة استخداـ ادلعلم على
 .كادلوثوقية الصالحية من عالية درجة
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 كتقييم قياس نتائج أف ماتادكنغ الكفل ذك ذكر كالتعلم، التعليم أنشطة تنفيذ مع كبادلثل
 أنشطة تطوير يف ادلعلم يتخذىا أف غلب اليت التالية اخلطوات على ستؤثر الطالب تعلم نتائج
 لتنفيذ كاستخدامها كالتقييم القياس نتائج على التعرؼ سيستمر ادلعلم يفشل عندما. كالتعلم التدريس
 ادلعلم فشل إذا كبادلثل،. فعالة غَت التدريس برنامج نتائج كستظل الفعالة غَت كالتعلم التدريس أنشطة
 تعليمي، برنامج يف هبم اخلاصة التعلم مهاـ إكماؿ يف الطالب من عدد صلاح عدـ إدراؾ يف
ا قاتلة كستكوف مستمرة صعوبات الطفل فسيواجو . عاـ بشكل كحىت ادلدرسة يف التعليمية حلياتو جدن
 .ادلدرسة
 التصنيف.( ١
 التعلم، عملية يف التقييم، مصطلح من كليس التقييم، دلصطلح ترمجة ىو التقييم مصطلح
 كشامل مستمر بشكل ادلعلومات من سلتلفة أنواع لتوفَت ادلعلمُت قبل من التقييم إجراء يتم ما كغالبنا
 رلاؿ إتقاف إىل فقط يهدؼ ال التقييم أف يعٍت ىذا. الطالب حققها اليت كالنتائج العملية حوؿ
 ادلتعلقة التقييم قرارات تعترب. كالقيم كادلواقف كادلهارات ادلعرفة جوانب يشمل شامل كلكنو معُت،
ا مفيدة التعلم بنتائج  كتشجيع يتعلموف، ككيف يعرفونو، فيما التفكَت على الطالب دلساعدة جدن
 بأنفسهم أك الطالب زمالئهم أك ادلعلمُت قبل من التقييم قرارات اٗتاذ ؽلكن. التعلم يف ادلسؤكلية
 صنع ػلتاج. التقييم نتائج كمقارنة سلتلفة اعتبارات استخداـ إىل القرار صنع ػلتاج(. الذايت التقييم)
 على قادرنا القرار صنع يكوف أف غلب. التقييم نتائج كمقارنة سلتلفة اعتبارات استخداـ إىل القرار
 .التعلم نتائج لتحسُت الطالب توجيو
 العربية اللغة تعلم برنامج تقييم من الغرض. ٠
 :ىي العربية اللغة تعلم برامج تقوًن استخدامات
 العمل فًتة هناية يف للنظر أساس على للحصوؿ.( ٤
 للعمل كفعالة فعالة طريقة كضماف لدعم.( ٢
 ك ، ضارة تكوف أف ؽلكن اليت ادلواقف كٕتنب الصعوبات حوؿ حقائق على للحصوؿ.( ١
 .ادلدرسية ادلؤسسات تطوير يف الطالب أمور كأكلياء ادلعلمُت بقدرة النهوض.( ١
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 ادلدارس يف ادلعلموف ؽلتلك أف غلب ادلدارس، يف التعليمية األنشطة يف التقييم ألعلية نظرنا
 القدرة األقل على ىذا التقييم رلاؿ يف الكفاءة كتشمل التقييمات، إلجراء الالزمة كادلهارات ادلعرفة























البحث هجيةمن  
 أنواع كأساليب البحث . أ
 كٕتد ستكشف دراسة عن عبارة البحث ىذا ٠٢.نوعي ْتث ىو البحث من النوع ىذا
اللغة العربية يف تعليم  امجنإدارة بر  يف العربية اللغة تعلم برامج إدارة حوؿ معلومات كتستكشف
 ٠١بيما. مدينةاحلسيٍت  عليا مدينة بيما كمدرسة ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة
 ثانويةال يف ادلدرسة العربية اللغة تعلم برنامج إدارة تنفيذ كمناقشة كصف على قادرنا لتكوف
 قالو ما على مالحظات إجراء مت ،بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدينة بيما كمدرسة ٢اإلسالمية احلكومية 
 يركز ما دلعرفة أك ادلعٌت على احلصوؿ يف كالتحليل التفسَت لتوفَت النشاط ىذا تنفيذ يتم. ادلخربكف
 مع عالقات إلقامة البحثية األنشطة جهد ىو البحث هنج من الغرض. أكالن  البحث سؤاؿ على
 ٠١:كىي مناىج عدة البحث ىذا يستخدـ. دقيقة كائنات
الدراسة كرغبة الباحثُت يف ٖتليل القوانُت ادلتعلقة يتم استخداـ ادلنهج القانوين لتسهيل .   ٤   
 بادلنهج.
يستخدـ ادلنهج االجتماعي لإلشارة مباشرة إىل العالقة بُت ادلعلمُت كالطالب يف تعلم اللغة .  ٢   
 عملية التعلم. يتعلق هبا العربية فيما
لوؾ البشرم بشكل عاـ، يستخدـ ادلنهج النفسي لتوجيو تقييم التغَتات كادلواقف ٕتاه الس.  ١   
، كادلقصود يف ىذه الدراسة ىو هنج خصية الطالب يف عملية التعلمككذلك حملاكلة فهم ش
ن خالؿ النظر يف الظركؼ ادلطركحة، كخاصة يعتمد على شركط ادلوضوع ادلراد دراستو م
 ، كأنشطة ادلعلم يف تنفيذ التعلم.عندما التعلم
هنج ينفذ كظائف اإلدارة كىذا النهج كثيق الصلة هبذا البحث ألف يستخدـ ادلنهج اإلدارة ىو  .١     
 ما يدرسو يتضمن جوانب إدارة منهج اللغة العربية.
 
 .حضور الباحث  . ب
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 عليا مدينة بيما كمدرسة ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال يف ادلدرسة البحث ىذا إجراء مت
 يف العربية اللغة تعلم برنامج ألف ْتثية كخلفية ادلدرستُت ىاتُت اختيار مت كقد ،بيما مدينةاحلسيٍت 
 دراستها غلب لذلك بيما، مدينة يف األخرل بادلدارس مقارنة العربية للغة جيد برنامج ىو ادلدرستُت
 استخداـ ؽلكن ْتيث التعليمية األىداؼ ٖتقيق يف الربنامج إدارة استعداد مدل دلعرفة أعمق بشكل
 .أخرل تعليمية برامج إعداد يف للنظر أك للدراسة كمواد الدراسة ىذه نتائج
يف كتابو مبادئ  Goerge R. Terry٤٠٠٨  يف ىذه الدراسة، استخدـ الباحث نظرية اإلدارة لػ   
 ٠1.لتقوًنكاحيث تنقسم اإلدارة إىل أربع كظائف أساسية ىي التخطيط كالتنظيم كالتنفيذ  ٠٠اإلدارة.
عباد  علياسيقـو الباحث بدراسة إدارة ادلناىج الدراسية لربامج اللغة العربية اخلاصة يف ادلدرسة 
باستخداـ ىذه العناصر. لذلك مت  ماالنق ٤اإلسالمية احلكومية  ثانويةكمدرسة ال  الرمحن ماالنق
ادللحة لتحويل برنامج العثور على نتائج أكثر تفصيالن كقابلة للقياس كصحيحة فيما يتعلق باحلاجة 
اللغة العربية من قبل رئيس ادلدرسة، كالذم كاف يقتصر يف البداية على األنشطة اإلضافية فقط 
 ليصبح برنارلنا متميزنا.
 
 البحث بياناتج.   
تتكوف البيانات ادلستخرجة يف ىذه الدراسة أساسنا من جزأين:
٠٠ 
عليها مباشرة من موضوع البحث عن البيانات األساسية ىي البيانات اليت يتم احلصوؿ  .( أ
طريق ارتداء أدكات القياس أك أدكات مجع البيانات ادلباشرة حوؿ ادلوضوع كمصدر 
يف ىذه الدراسة، البيانات األساسية ادلعنية ىي بيانات احلقيقة بناءن  ٠٨للمعلومات ادلطلوبة.
در الظاىرية.  على ما يراه الباحث كيسمعو ْتيث ؽلكن ٕتنب عناصر األكاذيب من ادلصا
رئيس نائب , رئيس ادلدرسة كانت البيانات األساسية يف ىذه الدراسة ىي آراء كأفعاؿ
معلم اللغة العربية كالطالب باإلضافة إىل التسجيالت الصوتية , يف رلاؿ ادلناىج ادلدرسة
 للمقابالت.
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 ٠٠دلصادر ادلوجودة.البيانات الثانوية ىي البيانات اليت تشَت إىل ادلعلومات اليت مت مجعها من ا .( ب
البيانات الثانوية ىي السجالت أك الوثائق، كادلنشورات احلكومية، كٖتليل الصناعة عن طريق 
كما إىل ذلك. البيانات الثانوية يف ىذه  ٨٩كسائل اإلعالـ، كمواقع الويب، كاإلنًتنت،
أك الدراسة ىي زلتويات الوثيقة يف شكل جداكؿ الدركس، أك ادلنهج، أك خطط الدركس، 
 ٨٤اجملالت، أك ادلالحظات ادلتعلقة هبذا البحث.
 
 .در البياناتامص.   د
كعلا مصادر البيانات األساسية  ٨٢مت تصنيف مصادر البيانات يف ىذه الدراسة إىل نوعُت،
 كمصادر البيانات الثانوية. كتفسَت ذلك على النحو التايل:
 مصادر البيانات األساسية.    ٤  
ىذه  ٨١األساسية ىي البيانات اليت تنشأ من ادلصادر األصلية أك األكىل.مصادر البيانات 
البيانات غَت متوفرة يف شكل مًتجم أك يف ملفات. غلب البحث عن ىذه البيانات من خالؿ 
ادلصادر أك من الناحية الفنية من ادلستفىت، أم الشخص الذم صلعلو موضوع البحث أك الشخص 
إذف، كانت مصادر البيانات  ٨١على ادلعلومات أك البيانات.الذم نستخدمو كوسيلة للحصوؿ 
األساسية يف ىذه الدراسة ىي ادلدير، كطاقم ادلناىج كمعلمي كطالب اللغة العربية. يعتمد اختيار 
مصادر البيانات على افًتاض أهنا تشارؾ بشكل مباشر يف أنشطة إدارة برنامج اللغة العربية يف 
 .بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدينة بيما كمدرسة ٢احلكومية  اإلسالمية ثانويةال ادلدرسة
 مصادر البيانات الثانوية.   ٢   
مصادر البيانات الثانوية ىي مصادر البيانات اليت مت احلصوؿ عليها أك مجعها من مصادر أخرل 
أما بالنسبة دلصادر البيانات الثانوية يف ىذه الدراسة فهي مواد مكتوبة  ٨٠غَت مصادر البيانات األكلية.
أك مواد مكتبية مثل الكتب كاحملفوظات كادلقاالت كاجملالت العلمية اليت تناقش قضايا تتعلق بعنواف 
 ىذا البحث.
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ة ككصف البيانات اليت تقنيات مجع البيانات النوعية مؤقتة ألف استخدامها يتحدد بسياؽ ادلشكل
 ٨1سيتم احلصوؿ عليها. يف ىذه الدراسة، مجع الباحث البيانات بالطرؽ التالية:
 ادلالحظة.  ٤  
من خالؿ ادلالحظة، يريد الباحث أف يعرؼ ٔتزيد من التفصيل كبشكل مباشر كيفية إدارة برنامج 
احلسيٍت  عليا مدينة بيما كمدرسة ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال تعلم اللغة العربية يف ادلدرسة
 . كاخلطوات ىي كما يلي:بيما مدينة
 ( الحظ الباحث بشكل منهجي كيفية تنفيذ إدارة برنامج تعلم اللغة العربية..أ
 ها.ؽلو ( الحظ الباحث مدل التوافق بُت كظيفة اإلدارة كتنفيذ إدارة ادلناىج ككيفية عملية التق.ب
ة ادلالحظات كتسجيل الفيديو لنتائج ادلالحظات الدقيقة كالشامل نبتدكي ( قاـ الباحث.ج
 لتسهيل تقليل البيانات كعرضها.
 مقابلة . ٢ 
مجع البيانات من خالؿ ادلقابالت ىو طريقة أك تقنية للحصوؿ على معلومات أك بيانات من 
كاخلطوات ىي كما ادلقابالت أك ادلخربين مع شكل من أشكاؿ االتصاؿ ادلباشر أك كجها لوجو. 
 يلي:
 ( أجرل الباحثوف مقابالت مع مصادر تتعلق بكيفية تنفيذ إدارة برنامج تعلم اللغة العربية.أ
كظيفة اإلدارية كتنفيذ إدارة بُت ( أجرل الباحث مقابالت مع مصادر تتعلق ٔتدل مالءمة ب.
 .هاؽلو عملية التق يةيفمث كبرنامج 
سجيل صوت كل بياف ىاـ أفصح عنو ادلصدر بالتفصيل  كت قابلةادل نبتدكي( قاـ الباحث ت.
 .كدليل على نتائج ادلقابلة
 التوثيق.  ١  
طريقة التوثيق ىي طريقة جلمع البيانات النوعية من خالؿ عرض أك ٖتليل ادلستندات اليت أنشأىا 
 ادلوضوع نفسو أك بواسطة أشخاص آخرين. خطوات التوثيق يف ىذه الدراسة ىي:
( أخذ الباحث بيانات التوثيق بناءن على أىداؼ البحث، كىي البيانات ادلتعلقة بتنفيذ إدارة .أ
كيفية عملية مث  مناىج تعلم اللغة العربية، مالءمة بُت كظائف اإلدارة كتنفيذ إدارة ادلناىج 
 .هاؽلو التق
 (يتم تعديل ادلستندات ادلأخوذة حسب احلاجة إىل استكماؿ بيانات البحث..ب
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من أجل احلصوؿ على ادلعلومات اليت ؽلكن أف تدعم البحث ، يقـو الباحثوف بقراءة  (.ج
 كفحص كٖتليل البيانات اليت مت احلصوؿ عليها.
 ( يتم إعادة ترتيب نقاط البيانات يف الوثائق لتقليل البيانات كعرضها..د
 
 ك. التحقق من صحة البيانات
عند إجراء البحث ىو صحة البيانات اليت مت مجعها، إىل الشيء الذم غلب مراعاتو من قبل الباحثُت 
التقنيات ىي   ٨٠أم مدل ؽلكن ذلذه البيانات أف توفر معلومات كقياسات دقيقة كذات مغزل يف البحث.
 كما يلي:
 استمرار ادلراقبة.  ٤   
الباحث يف ادلقصود بادلثابرة ادلالحظة ىو تقنية للتحقق من صحة البيانات بناءن على درجة ثبات 
 القياـ بأنشطة ادلالحظة. كاخلطوات ىي كما يلي:
( يفهم الباحثوف بعمق عنواف صياغة ادلشكلة، كموضوع البحث، كالنظرية ادلستخدمة، .أ
 كمنهجية البحث ادلطبقة، كنتائج ادلناقشة كاالستنتاجات.
كموضوع البحث، ( يتأكد الباحث من ربط العنواف، كصياغة ادلشكلة، كالنظرية ادلستخدمة، .ب
 كمنهجية البحث ادلطبقة كالنتائج كادلناقشة كاالستنتاجات.
( يتأكد الباحثوف من أف ىذا البحث جيد كصحيح من الناحية النظرية كالتطبيقية، ْتيث .ج
 ؽلكن تربير ىذا البحث.
 .التثليث.  ٢  
يتحدثوف بشكل  التثليث يعٍت أف الباحث يتخذ كجهات نظر سلتلفة حوؿ مشكلة قيد الدراسة أك
عاـ لإلجابة على أسئلة البحث. ؽلكن إثبات ىذا ادلنظور باستخداـ عدة طرؽ أك يف عدة مناىج 
 نظرية. يتطلب نورماف ؾ.
تثليث مصادر البيانات ىو مجع البيانات من رلموعة متنوعة من ادلصادر ادلختلفة  .( أ
 باستخداـ نفس الطريقة. كاخلطوات ىي كما يلي:
إدارة برنامج التعلم يف برامج اللغة  تنفيذيعيد الباحث فحص نتائج ادلالحظات حوؿ (  ٤    
تكوف عملية  يةكيفمث  تنفيذ إدارة برنامج  ككظائف اإلدارة بُت العربية، كمدل مالءمة 
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 معلم اللغة العربية، ،نائب رئيس ادلدرسة يف رلاؿ ادلناىج، رئيس ادلدرسةًن لو التق
 الطالب.ك 
إدارة برنامج التعلم اللغة العربية،  تنفيذحوؿ  بيانات ادلقابلةلباحث فحص يعيد ا( ٢   
ًن و تكوف عملية التق يةكيفمث  تنفيذ إدارة برنامج  ككظائف اإلدارة بُت كمدل مالءمة 
 الطالب.ك  معلم اللغة العربية، ،نائب رئيس ادلدرسة يف رلاؿ ادلناىج، رئيس ادلدرسةل
يقـو الباحث ٔتزامنة البيانات من التوثيق فيما يتعلق بتنفيذ إدارة برنامج تعلم اللغة (  ١  
تكوف  يةكيفمث  تنفيذ إدارة برنامج  ككظائف اإلدارة بُت العربية ، كمدل مالءمة 
معلم اللغة  ،نائب رئيس ادلدرسة يف رلاؿ ادلناىج، رئيس ادلدرسةًن لو عملية التق
 الطالب.ك  العربية،
نظرية التثليث ىو استخداـ هنج للبيانات اليت مت احلصوؿ عليها من كجهات نظر سلتلفة.   .( ب
كاخلطوات ىي كما  يتم كضع كجهة النظر النظرية ىذه جنبنا إىل جنب لتعزيز فوائد البحث.
 يلي:
إدارة برنامج التعلم اللغة العربية،  نفيذقاـ الباحث بفحص نتائج ادلالحظات حوؿ ت( ٤   
تكوف عملية  يةكظائف اإلدارة مع تنفيذ إدارة برنامج ، ككيفببُت الءمة كمدل م
 دارة برنامج.إلًن مع اإلطار النظرم و التق
إدارة برنامج التعلم اللغة العربية ،  نفيذقاـ الباحث بفحص بيانات ادلقابلة حوؿ ت( ٢    
تكوف عملية  يةكظائف اإلدارة مع تنفيذ إدارة برنامج ، ككيفببُت كمدل مالءمة 
 ًن مع اإلطار النظرم إلدارة ادلناىجو التق
يقـو الباحث ٔتزامنة البيانات من التوثيق فيما يتعلق بتنفيذ إدارة برنامج تعلم اللغة ( ١  
تكوف عملية  يةالعربية ، كمدل مالءمتها بُت كظيفة اإلدارة كتنفيذ إدارة برنامج ككيف
 ًن مع نظرية إدارة برنامج.و التق
استخداـ منهجية التثليث لتثليث نفس الطريقة يف مواقف سلتلفة ، كتثليث الطرؽ يتم  .( ج
 ادلختلفة لربط نفس الكائن. كاخلطوات ىي كما يلي:
 
نتائج ادلالحظات حوؿ تنفيذ إدارة برنامج تعلم اللغة  يعيد الباحث التحقق من(  ٤   
برنامج ، ككيفية إجراء عملية  العربية، كمدل مالءمتها بُت الوظيفة اإلدارية كتنفيذ إدارة
 ًن مع منهجية البحث.و التق
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حوؿ تنفيذ إدارة برنامج تعلم اللغة العربية،  بيانات ادلقابالت يعيد الباحث التحقق من(  ٢     
ًن و كمدل مالءمتها بُت الوظيفة اإلدارية كتنفيذ إدارة برنامج ، ككيفية إجراء عملية التق
 مع منهجية البحث.
الباحث ٔتزامنة البيانات من التوثيق فيما يتعلق بتنفيذ إدارة برنامج تعلم اللغة  يقـو(  ١  
الوظيفة اإلدارية كتنفيذ إدارة برنامج ككيفية إجراء عملية بُت  تهاالعربية، كمدل مالءم
 ًن مع منهجية البحث.و التق
 
 ٖتليل البياناتز. 
 ٨٨البيانات اليت ؽلكن استخدامها لتربير الفرضية.ٖتليل البيانات ىو عملية مجع كتنظيم كمعاجلة   
 اخلطوات اليت سيتخذىا الباحث يف ٖتليل البيانات ىي:
 تقليل البيانات.  ٤  
يف ىذه التقنية، سيتم فرز البيانات اليت مت احلصوؿ عليها يف احلقل مرة أخرل كتصنيفها كفقنا  
البحث كيستمر من خالؿ أنشطة مجع  لًتتيب كل منها. يبدأ تقليل البيانات يف بداية أنشطة
البيانات اليت يتم تنفيذىا. غلب على الباحثُت تقدًن ملخص كاستكشاؼ ادلوضوعات كتطوير 
اإلسالمية  ثانويةال ادلدرسةيف  اجملموعات ككتابة مالحظات حوؿ إدارة منهج تعلم اللغة العربية
 كاخلطوات ىي كما يلي:. بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدينة بيما كمدرسة ٢احلكومية 
 تهاإدارة برنامج التعلم اللغة العربية، كمدل مالءم نفيذيركز الباحث على البيانات اخلاصة بتأ.( 
 .ًن بناءن على احلقائق ادليدانيةو عملية التق يةكظائف اإلدارة مع تنفيذ إدارة برنامج ككيفبُت 
إدارة برنامج تعلم اللغة العربية، كمدل  ( يقـو الباحث باختيار كفرز البيانات ادلتعلقة بتنفيذ.ب
ًن بناءن على احلقائق و عملية التق يةاإلدارة كتنفيذ إدارة برنامج ، ككيف ائفمالءمتها بُت كظ
 ادليدانية.
إدارة مناىج تعلم اللغة العربية، كمدل  نفيذ( يستبعد الباحث البيانات اليت ال تتعلق بت.ج
 ًن.و فيذ إدارة برنامج ككيفية إجراء عملية التقكظائف اإلدارة مع تنبُت   تهامالءم
 عرض البيانات.   ٢  
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، مت احلصوؿ على البيانات يف شكل مجل ، ككلمات تتعلق بًتكيز الدراسة، يف ىذه الدراسة
ْتيث يكوف عرض البيانات عبارة عن رلموعة من ادلعلومات مرتبة بطريقة منظمة تسمح 
 يلي:باستخالص النتائج. كاخلطوات ىي كما 
إدارة برنامج التعلم لربنامج اللغة العربية، كمدل مالءمتها  نفيذيعرض الباحث بيانات عن ت .( أ
أسئلة على تسلسل  بناءًن و أف عملية التق يةبُت كظيفة اإلدارة كتنفيذ إدارة برنامج ككيف
 .البحث
إدارة برنامج التعلم يف برامج اللغة العربية،  نفيذقاـ الباحث بتفسَت البيانات اخلاصة بت .( ب
ًن كفقنا إلطار و عملية التقية كمدل مالءمتها بُت كظائف اإلدارة كتنفيذ إدارة برنامج ككيف
 نظرية كاحلقائق ادليدانية.
 سحب االستنتاجات.  ١   
ها حىت يف ىذه الدراسة، سيقـو الباحث باستخالص النتائج كفقنا لألدلة اليت مت احلصوؿ علي
 تكوف االستنتاجات ذات مصداقية.
ناىج التعلم لربنامج اللغة ادلإدارة نفيذ يقرأ الباحث نتائج التفسَت يف مرحلة عرض البيانات: ت .( أ
 ًن.و عملية التق يةمدل مالءمة كظيفة اإلدارة كتنفيذ إدارة ادلناىج ككيف , العربية
استعرض الباحث النتائج اليت مت احلصوؿ عليها من مرحلة عرض البيانات: العناصر  .( ب
مدرسة عاليا عباد الرمحن ادلوجودة يف إدارة منهج تعلم اللغة العربية كالعوامل ادلثبطة يف 
 .ماالنق
، مث يلخصها كيتأكد من أف النتائج ادلوجزة تائج تفسَت البيانات كيركز عليهايؤكد الباحث ن .( ت














 عرض البيانات كٖتليلها
 
اإلسالمية  ثانويةالإدارة برنامج تعليم اللغة العربية في المدرسة يتم تنفيذ وظائف  كيفالمبحث األول :  
 مدينةعليا الحسيني  مدينة بيما ومدرسة ٢الحكومية 
 .البحث مواقع على عامة نظرة . أ
 مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال مدرسة- ٤
 للمدرسة اجلغرايف ادلوقع  ).أ
 اجلزء يف اسًتاتيجي موقع يف مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال مدرسة تقع ، جغرافيان 
 مدينة كبالتحديد ،بيما مدينة حكومة مركز من كيلومًتات ١ حوايل بعد على بيما مدينة من الغريب
ىاتف  ،٢شارع كلتَت موغق سيدم رقم  يف ادلدرسة موقع يقع. الشرقي اجلزء يف تقع رابا اليت
 الوصوؿ ؽلكن ، ادلدرسة إىل للوصوؿ. man2bima@yahoo.com: اإللكًتكين كالربيد ٩١٠١–١٢١٠١
دايا  تقاطع أماـ كالنزكؿ اجلنوب أك الشرؽ من "ب" اخلط أك "أ" اخلط العاـ النقل كسائل عرب إليها
 . مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال مدرسة إىل مباشرة إنداه كالسَت
 مت بينما ،PGAN Bima لػ امتداد ىي ، مربعنا مًتنا ٢٠1٠٨مساحتها  تبلغ اليت ، ادلدرسة ىذه
 رقم إندكنيسيا مجهورية يف الدين كزير مرسـو على بناءن  ٤٠٠٩ عاـ يف PGAN Bima من الوظيفة نقل
 ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال مدرسة خضع ،٤٠٠٩ عاـ منذ. ٤٠٠٩ أبريل، ٢٠ بتاريخ 1١
–٢٩٤٤ الدراسي العاـ يف الطالب، عدد يتقلب ، تطورىا يف. القيادة يف تغيَتات ٨ لػ مدينة بيما
 عاـ يف ٖتقيقو مت إصلاز أعلى كاف. دراسية رلموعة/  فصالن  ٢٤ العادية الفصوؿ عدد كاف ،٢٩٤٢
 األعواـ كيف ماتاراـ يف الدين كزارة للسيدات، العريب اخلطاب مسابقة يف الثاين الفائز ىو ٢٩٩٠
 األدياف لوزارة األكادؽلية كادلسابقة الرياضية للمسابقة العاـ البطل كاف ،٢٩٤٤ ك ٢٩٤٩ ك ٢٩٩٠
HAB، مدينة مستول على ادلتميز ادلدرسة مدير مسابقة يف األكؿ الفائز ٢٩٤٠ عاـ كيف بيما مدينة 
 .بيما
 
 ادلدرسة كرسالة ب.( رؤية
 :ادلدرسة رؤية( .٤
 ".كالتكنولوجيا العلم كيتقن كالتقول اإلؽلاف كؽلارس يعيش الذم القادـ اجليل إعداد"
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 :التايل النحو على مؤشرات عدة إىل أعاله الرؤية ترمجة ؽلكن
  االٔتتياز كزيادة الدينية األنشطة يف التفوؽ( )أ
  ادلتحدة كالواليات ادلتحدة األمم درجات على احلصوؿ يف التفوؽ( )ب
  متميزة جامعات إىل الطالب دلواصلة ادلنافسة يف التفوؽ( )ج
  الطالب كإبداع الطاليب البحث مسابقات يف التفوؽ( )د
  العلـو أكدلبياد مسابقات يف التفوؽ( )ىػ
 كاإلصلليزية العربية باللغتُت اخلطاب مسابقات يف التفوؽ( )ك
  الثقافية كالفنوف ، الرياضية ادلسابقات يف اإلصلاز يف التفوؽ( )ز
  الكشفية كاحلركات الصحية ادلدرسة يف التفوؽ( )ح
 كالتكنولوجيا العلـو كتطوير إتقاف يف شلتازة( )ط
 
 :ادلدرسة رسالة.( ٢
 مستقلة تنموية ككوادر علماء كوادر ليصبحوا كجيدين كشعبويُت إسالميُت خرغلُت ٗتريج"
 ".كاآلخرة الدنيا يف كمسؤكلة كنزيهة
 :التايل النحو على مؤشرات عدة إىل أعاله الرسالة ترمجة ؽلكن
 كحياة النبيلة الشخصية لتحقيق االمتياز لزيادة ادلبذكلة كاجلهود بالعبادة الطالب كعي تنمية( )أ
  الدينية ادلدرسة
  كفعاؿ مكثف بشكل كالتقييم كالتوجيو التعلم تنفيذ( )ب
 ؛ كمواىبهم كاىتماماهتم الطالب ككفاءة الذات لتطوير الربارلية الالمنهجية األنشطة تنفيذ( )ج
 ، كاالنضباط ، األمن" )٨K" برنامج ٖتقيق يف ادلدرسة سكاف مجيع كمشاركة كعي زيادة( )د
 ( كالرفاىية ، كالظل ، كاجلماؿ ، كاألسرة ، كالنظافة كالنظاـ،
  التعليم رلاؿ يف كالعاملُت ادلعلمُت كأداء كفاءة ٖتسُت( )ىػ
 كاللجاف ادلواطنُت مجيع إشراؾ خالؿ من كادلشاركة ادلدرسة على القائمة اإلدارة تنفيذ( )ك
 ادلدرسة. يف ادلصلحة كأصحاب
 بيما. مدينة احلسيٍت عاليا مدرسة  -٢
 للمدرس اجلغرايف ادلوقع  .( أ
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 مدينة ، موصلونو قرية يف كتقع ، ٤٠٠1 عاـ تأسست ، بيما مدينة ، احلسيٍت علياء مدرسة
 يف تأسست اليت بيما مدينة يف الداخلية اإلسالمية احلسيٍت مدرسة رعاية ٖتت ادلدرسة ىذه. بيما
 الرعاية موظفي عدد مع احلاج راملي أمحد ادلاجستَت،. د جورك تواف قبل من ، ٤٠٠٢ أكتوبر ٤٢
 التوجيو معلمُت ١ ، صندكؽ أمُت ٤ ، مدرسة مديرم ٢ ، داخلية مدرسة قائد يشمل الذم
 .ادلدرسة حلراس داخليتُت كمدرستُت ، إداريُت موظفُت ٤٩ ، موظفنا ١٩ اإلرشادم،
 
 ادلدرسة كرسالة رؤية .( ب
 :ادلدرسة رؤية  .(٤
 كمسؤكلة، كمنضبطة، كمبتكرة، كإبداعية، شاملة، كمهارات معرفة كلديو القرآين، اجليل إنشاء
 اجلودة عالية بشرية موارد كتأسيس قرآنية، كأنشطة كمستقلة،
 
 :ادلدرسة رسالة.( ٢
 .للطالب الواسعة ادلعرفية ادلعرفة كٖتسُت تطوير( )أ
 كمستقلة للغاية منضبطة. كابتكار كإبداع خربة/  مهارات لديهم طالب تكوين( )ب
 .كمسؤكلة
 كاإلصلليزية العربية اللغتُت على الطالب قدرة ٖتسُت( )ج
 .كشخصيتو القرآف ركح لو جيالن  لتخلق القرآف تربية كٖتسُت تطوير( )د
 
 :ادلدرسة أىداؼ  .(ج
 العبادة يف كأقوياء عقل كذكي مستقمة أفرادا احلسيٍت علياء ادلدرسة طالب جعل( )أ
 .كرؽلة كشخصيات
 .االستيعاب زيادة أجل من ككفؤة فعالة كتعلم تعليم عملية ٖتقيق( )ب
 تطبقها أف كؽلكن اإلسالمية الشريعة علم تتقن اليت احلسيٍت علياء سانًتم مدرسة ٖتقيق( )ج
 .احلياة جوانب يف
 حسب احلياتية ادلهارات إتقاف على القدرة احلسيٍت علياء سانًتم مدرسة إكساب( )د
 .شلارستهم كرلاالت مواىبهم
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مدينة بيما  ٢اإلسالمية الحكومية  ثانويةال المدرسة في العربية اللغة برنامج إدارة تنفيذب. 
 .بيما مدينةالحسيني  عليا ومدرسة
 مدينة بيما. ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسةيف  العربية اللغة برنامج إدارة تنفيذ ( .أ
 .مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج ٗتطيط.( ٤
 ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برامج ٗتطيط إدارة تنفيذ تفسَت ؽلكن
 كالسياسات كالربامج كادلعايَت كادليزانيات األىداؼ كىي التخطيط، إدارة عناصر حيث من مدينة بيما
 :كالتايل التفصيلي الشرح. كاألساليب كاإلجراءات
 الغرض ( أ)
 قادرين ليكونوا للمديرين كأيضنا ادلستقبل يف كمنظمة مؤسسة ٖتققها أف غلب مهمة ىو اذلدؼ
 عن فصلو ؽلكن ال بالطبع العربية اللغة برنامج من كالغرض. األىداؼ ىذه ٖتقيق يف التوجيو على
 ادلهارات صياغة تتم. كالكتاب كالقرعة كالكالـ االستقامة مهارة كىي األربعة اللغوية ادلهرة إتقاف
 باإلضافة. العربية اللغة برامج لتطوير كأساس تعمل اليت كالفلسفية النظرية األسس على بناءن  اللغوية
 كقراءة كاحلديث القرآف فهم ىو إندكنيسيا، يف كخاصة العربية، اللغة برنامج من الغرض فإف ذلك، إىل
 .السابقُت العلماء كتب
 األىداؼ تتبع مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج أىداؼ
 ، العربية باللغة التواصل على القدرة تطوير( أ: )كىي إندكنيسيا، مجهورية يف الدين كزارة كضعتها اليت
 زيادة( ب. )كالكتاب كالقراءة كالكالـ االستماع كىو لغوية مهارات أربع تتضمن كاليت ككتابة، ٖتدثنا
 التعليم مصادر دراسة يف سيما ال ، الرئيسية التعلم أداة لتصبح أجنبية كلغة العربية اللغة بأعلية الوعي
 من كبالتايل،. الثقافية اآلفاؽ كتوسيع كالثقافة اللغة بُت ادلتبادلة العالقات فهم تطوير( ج) اإلسالمي؛
 الثقايف. التنوع يف أنفسهم كإشراؾ الثقافات عرب ثاقبة نظرة الطالب لدل يكوف أف ادلتوقع
 رئيس عقد إندكنيسيا، ّتمهورية األدياف كزارة كضعتو الذم العربية اللغة برنامج ألىداؼ ٖتقيقنا
 ٗتطيط دلناقشة اجتماعنا العربية اللغة برنامج ك مدرس ادلدرسة يف اجملاؿ ادلناىج ادلدرسة, نائب الرئيس
 احلركية كالنفسية كالعاطفية ادلعرفية الكفاءات لتناسب مصممة: كىي العربية اللغة برنامج أىداؼ
ك  ادلدرسة يف اجملاؿ ادلناىج ادلدرسة, نائب الرئيس رئيس حضره الذم االجتماع كعقد. للطالب
 يتم مث. الدراسي الفصل بداية يف العربية اللغة برنامج أىداؼ ناقشوا الذين العربية اللغة برنامج مدرس




 ادلدرسة، كرسالة لرؤية كفقنا العربية اللغة تعلم أىداؼ بصياغة ادلدرسة كفريق أنا قمت لقد"
 برنامج أىداؼ صياغة يتم." ٨٠"العربية اللغة باستخداـ الفعاؿ التواصل من الطالب ٘تكُت هبدؼ
 كمدرس ادلناىج ككثا ادلدرسة، رئيس كىي الدينية، ادلدارس يف جهات عدة قبل من العربية اللغة
 اللغة مدرس قبل من الربنامج أىداؼ صياغة ٖتديد يتم. اللغة برنامج كأىداؼ العربية اللغة برنامج
 للموافقة ادلدرسة كرئيس ادلدرسة يف اجملاؿ ادلناىج نائب الرئيس إىل تقدؽلها يتم مث الداخلي العربية
 ٠٩”عليها
مدينة  ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج ٗتطيط من الغرض كاف
 صياغة يتم ْتيث الوطٍت، ادلستول على العربية اللغة لربنامج كاحملددة العامة األىداؼ مع متوافقنا بيما
 نائب الرئيس ادلدرسة، رئيس من ادلكونة األطراؼ مجيع قبل من ادلدرسة ىذه يف العربية اللغة أىداؼ
 أف ىو العربية باللغة الربنامج ىذا من الغرض. العربية اللغة برنامج كمدرس ادلدرسة يف اجملاؿ ادلناىج,
 باللغة التحدث على قادرين الطالب يكوف أف ادلتوقع من أنو كىو كرسالتها، ادلدرسة رؤية مع يتكامل
ا العربية اللغة قواعد كفهم بنشاط العربية  .جيدن
 ْتيث اجلامعات يف شركائنا من مدخالت أيضنا تلقينا العربية، اللغة برنامج أىداؼ ٖتديد عند"
 ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج أىداؼ إتاه ٖتديد يف ادلراجع من العديد لدينا أصبح
 ٠٤مدينة بيما" ٢اإلسالمية احلكومية 
 العايل التعليم مؤسسات كىي خارجية، عناصر أيضنا العربية اللغة برنامج أىداؼ ٗتطيط يتضمن
 ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج ٗتطيط حوؿ مدخالت اجلامعي احلـر يوفر. كشركاء
ا مفيد ىذا. مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية   .الربنامج أىداؼ ٖتديد يف العربية اللغة دلعلمي جدن
 ادليزانية ( ب)
 من مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج ميزانية ٖتديد يتم
ادلدرسة, نائب  رئيس ىي العربية اللغة برنامج ميزانية ٖتديد يف تدخل اليت العناصر. ادلدرسة قبل
ادلدرسة, نائب  رئيس مع اجتماع يف ادليزانية ٖتديد يتم. العربية اللغة برنامج الرئيس ادلناىج, كمدرس
. الدراسي الفصل كبداية اجلديد الدراسي العاـ بداية يف العربية اللغة برنامج ادلناىج, كمدرس الرئيس
 كاالحتياجات التعلم كمصادر التحتية كالبنية كادلرافق لألنشطة العربية اللغة برنامج ميزانية تعديل يتم
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 العاـ بداية يف ٘تت اليت للوظائف ٖتديدىا مت اليت ادليزانية العربية اللغة مدرس ؼلصص. ادلتوقعة غَت
 .الدراسي الفصل كبداية اجلديد الدراسي
                                                                         ٤.١اجلدكاؿ 
 مصادر ادليزانية لربنامج اللغة العربية
 مصدر ادليزانية معلومة
الرئيسي لألمواؿادلصدر   (BOS) ادلساعدة التشغيلية ادلدرسية 
 جلنة ادلدرسة ادلصدر الرئيسي لألمواؿ
 انفاؽ الطالب مصدر إضايف لألمواؿ
 
 التشغيلية ادلساعدة) BOS صناديق كىي احلكومة، من العربية اللغة برنامج ميزانية مصادر تأيت
 لتنفيذ ادلدارس تتلقاىا اليت لألمواؿ مصدر أكرب ىو DIPA. BOS ك ادلدرسية، كاللجاف ،(ادلدرسية
 الطالب إنفاؽ من األمواؿ مصدر يأيت ،BOS إىل باإلضافة. ادلدارس يف العربية اللغة برنامج أنشطة
 ميزانية تنفيذ توجيو ؽلكن. األسبوع يف مرتُت ركاتبهم كيتقاضوف العربية اللغة برنامج يف يشاركوف الذين
 أف ؽلكن. صحيح بشكل مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج
 لألنشطة بالنسبة. كتسهيلها التعلم كمصادر التحتية كالبنية األنشطة تنفيذ ؽلكن أنو الطالب يشعر
 .النشاط لتمويل كطلب للمدرسة نشاط اقًتاح تقدًن العربية اللغة مدرس على غلب الكبَتة،
 BOS صناديق من الدينية ادلدارس مؤسسات قبل من العربية اللغة برنامج ميزانية توفَت يتم“
 كأقالـ السبورات مثل العامة للمرافق فقط ميزانيات توفَت يتم كلكن DIPA ك ادلدرسية كاللجاف
 ادلؤسسة ٗتصص ال اللغة، معمل دلرافق بالنسبة نفسو، الوقت كيف. ادلفردات ككتب كاحملايات التحديد
. ادلخترب يف العربية اللغة برنامج بتعلم مطلقنا الطالب يقـو ال لذلك اللغة، سلترب دلرافق ميزانية ادلدرسية
 يف يشاركوف طالبنا بصفتنا" ٠٢" ادلدرسة إىل نشاط اقًتاح ادلعلم يقدـ الكبَتة، لألنشطة بالنسبة مث
 العمل من العربية اللغة برنامج ٘تكُت هبدؼ شخصية دركس توفَت إىل بادرنا العربية، اللغة برنامج
، هبذه. جيد بشكل  ىناؾ بأف نعًتؼ" ٠١" السابقة للمعرفة كتطور جديدة كتب شراء ؽلكننا الرسـو
 ىي مهمتنا أف ىو شيء أىم. أنفسهم الطالب يديرىا األمواؿ لكن الطالب، من دراسية رسومنا
 تزاؿ ال اآلف، حىت. ادلدرسة ٘تلكها اليت لألمواؿ كفقنا العربية اللغة برنامج ألنشطة ميزانية ٗتصيص
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 على تسَت مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة لربنامج ادليزانية متطلبات
 ٠١يراـ" ما
 من خاص بشكل صياغتها ٘تت قد العربية اللغة برنامج ميزانية أف يعٍت فهذا ذلك، على بناءن 
 العربية اللغة مدرس يقـو: قبل العربية من اللغة برنامج ادلناىج كمدرس رئيس كنائب ادلدرسة رئيس قبل
 ادلدرسة لقيادة التخطيط نتائج. التقارير إعداد مث كمن داخلينا تنفيذىا يتعُت اليت األنشطة بتصميم
 من ذلك يتضح. العربية اللغة برنامج ألنشطة التمويل مصدر ٖتديد ىي ادلدرسة قيادة مهمة. للميزانية
 .العربية اللغة مدرب قبل من تقييم كتقرير العربية اللغة برنامج دليزانية الشهرم التقرير
 ادلعيار ج( )
ٔتعايَت  مدينة بيما  ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسةيقاس معيار برنامج اللغة العربية يف 
كفاءة ادلعلمُت كمعايَت احملتول كمعايَت العملية كمعايَت التقييم كمعايَت البنية التحتية. ال يتم ٖتديد 
ادلعايَت احلالية من قبل مجيع العناصر يف ادلدرسة، فهناؾ أكقات يتم فيها ٖتديد ادلعايَت من خالؿ 
يَت كفاءة معلمي برامج اللغة العربية يتم منهج كاكا كحده، كال يشمل ادلدير أك ادلعلم. يف ٖتديد معا
تنفيذىا من خالؿ منهج كاكا. معايَت الكفاءة اليت ػلددىا منهج كاكا لتصبح معلمنا لربنامج اللغة 
تعليم اللغة العربية. من حيث القدرة، غلب أف  S1العربية، من حيث اخللفية التعليمية، ىي على األقل 
 لعربية بنشاط شفهينا ككتابينا.تكوف قادرنا على التحدث باللغة ا
كيف الوقت نفسو، يتم ٖتديد معايَت الكفاءة للتخرج كاحملتول كالعملية كالتقييم كالبنية التحتية 
لربنامج اللغة العربية بشكل مشًتؾ بُت ادلعلم ككاكا ادلنهج الدراسي. تشَت معايَت الكفاءة للتخرج 
 كضعتها احلكومة، كىي كزارة الدين، مع اإلشارة إىل رؤية كاحملتول كالعملية كالتقييم إىل ادلناىج اليت
كرسالة ادلدرسة. بشكل عاـ، معايَت الكفاءة للتخرج كزلتول الطالب ؽلكن أك قادركف على التحدث 
باللغة العربية بشكل صحيح كصحيح عن احلياة اليومية. كيف الوقت نفسو، يتم تعديل مستول 
 كفقنا لقدرات الطالب الذين يتم تدريسهم. العربية لغةال برنامج درسالكفاءة العملية دل
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٢.١اجلدكاؿ   
  العربية اللغة لربنامج عايَتادل التخطيط
عايَتاعداد ادل عايَتالتخطيط ادل   
ادلناىج رئيس نائب  معيار كفاءة ادلعلم 
. ادلناىج رئيس نائبك  العربية اللغة مدرس
 كالتقييم كالعملية ادلعيارم احملتول يشَت
 كضعتها اليت ادلناىج إىل التحتية كالبنية





 معيار البنية التحتية
 
 ادلدرسي، التعلم أنشطة خصائص مع يتوافق صياغتو ٘تت الذم العربية اللغة برنامج معيار إف"
 على مؤشر ىي العربية باللغة التحدث على القدرة ألف ىذا. العربية باللغة التحدث على القدرة أم
. األخرل ادلهارات يستبعد ال بالتأكيد ادلعيار ىذا. العربية باللغة التحدث يف جيد الشخص أف
 يقدمها اليت ادلفردات إىل االستماع يـو كل الطالب مع الطالب يتابع سوؼ االستماع، دلهارات
 من مركبة بلغة ادلادة أيضنا يشرح الذم العربية اللغة مدرس مع ككذلك. احملاضرة شلارسات مع األقراف
 ٠٠” األـ كاللغة العربية اللغة
اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة مدرس فإف أعاله، الواردة البيانات على بناءن 
 شفهيان  العربية باللغة التحدث على القدرة كلديو ادلعريف االنضباط أك الكفاءة مع يتوافق مدينة بيما ٢
 جلميع ؽلكن أنو يعٍت شلا العربية، اللغة برنامج دلتابعة معيار يوجد ال للطالب، بالنسبة مث. ككتابيان 
 .اخلاصة لقدراهتم كفقنا العربية اللغة برنامج متابعة الطالب
 الربنامج  ( )د
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 الربنامج مع مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج تعديل مت
 يتم. ادلدرسة يف العربية اللغة لتعلم اليومي الركتُت كىو إندكنيسيا، مجهورية يف الدين كزارة حددتو الذم
 .ادلدرسة قيادة يتبع مث العربية اللغة مدرس قبل من بالكامل العربية اللغة برنامج ٖتديد طريقة تنفيذ
 مهاـ بتقسيم قمنا احلالة، ىذه كيف. الربنامج لتصميم العربية اللغة دلعلم بالكامل األمر نًتؾ"
 بالنسبة لذلك. ادلدرسة كقادة ادلعلمُت رللس مع اجتماع يف ادلهاـ بتقسيم قرار خالؿ من ادلعلمُت
 ٠1” للمدربُت الكاملة السلطة فهي الفنية، للمسائل
 
١.١اجلدكاؿ   
 ٗتطيط الربامج اللغة العربية
 ٗتطيط الربامج تفاصيل الربنامج
 التعلم ادلكثف . أ
 األقراف ادلعلمُت . ب
 برنامج أسبوعي
 معسكر اللغة العربية . أ
 رحلة عريب . ب
 الربنامج الشهرم
ادلشاركة يف مسابقات مثل 
مسابقات اخلطاب العريب 
كمسابقات اخلط العريب كمسابقات 





 ادلكثف التعلم مثل األسبوعية الربامج. كسنوية كشهرية أسبوعية دكرات العربية اللغة برنامج يف
 مع عادةن  تنفيذه يتم الشهرم، للربنامج بالنسبة. لألقراف اخلصوصية كالدركس األسبوع، يف مرتُت
 اليت ادلسابقات يف ادلشاركة خالؿ من السنوم للربنامج. العربية كاحملاضرات العربية اللغة معسكرات
 باللغة ادلتعلقة اإلقليمي ادلستول على ادلقامة ادلسابقات يف ادلشاركة أك بيما ٔتدينة األدياف كزارة تقيمها
. العربية النصوص قراءة كمسابقات العريب، اخلط كمسابقات العريب، اخلطاب مسابقات مثل العربية،
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 كالعاطفية ادلعرفية كفاءاهتم مثل الطالب، كفاءات إىل تشَت كتنفيذىا إنشاؤىا مت اليت الربامج تزاؿ ال
 كمصادر اإلعالـ، ككسائل كادلرافق، كالوقت، الطالب، خصائص مع تتكيف كأيضنا،. احلركية كالنفسية
 .ادلوجودة التعلم
 برامج من مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج "يتكوف
 برامج. لألقراف اخلصوصية كالدركس ادلكثف التعلم مثل األسبوعية الربامج. كسنوية كشهرية أسبوعية
 أقامتها اليت ادلسابقات أعقاب يف السنوم الربنامج يأيت. العربية كالرحالة العريب ادلعسكر مثل شهرية
 ٠٠" بيما ٔتدينة الدين كزارة
 رئيس شؤكف كنائب ادلناىج، رئيس كنائب ادلدرسة، رئيس العربية اللغة برنامج على يشرؼ
 مع العربية اللغة برنامج لتشغيل السلطة منحهم يتم. كإداريُت الطالب الربنامج ىذا كيتوىل الطالب،
 مادة توفَت( ٢) أقراف مدرسُت يصبحوا أف على ادلعلمُت مساعدة( ٤: )ذلك يف ٔتا سلتلفة أنشطة
( ١) ادلفردات كدائع حفظ شكل يف التقييمات إجراء( ١) الطالب قبل من ادلباشرة كادلمارسة احملاضرة
 .األنشطة لدعم العربية اللغة برنامج طلبة رسـو لتحصيل الًتتيب
 بطريقة مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج تنفيذ يتم
 الربنامج ىذا أف يعٍت ىذا. العربية اللغة برنامج مدير خالؿ من العربية اللغة مدرس قبل من منسقة
 تنظيمي. سلطط شكل يف بعد توحيده يتم مل النظاـ لكن جيد، تنظيمي نظاـ بالفعل لديو
 السياسة( )ىػ
 من ىيمدينة بيما  ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج سياسة
 ادلدير يعقد السياسة، ٖتديد يف. كادلعلم ادلناىج كاكا مث ادلدرسة، دلدير مستول أعلى اذليكلية الناحية
 الفصل كبداية اجلديد الدراسي العاـ بداية يف عادةن  االجتماع ىذا يُعقد. كادلعلم ادلنهاج كاكا مع لقاءن 
 ادلناىج, كمدرس رئيس ادلدرسة, نائب رئيس مع بالتشاكر ادلوضوعة السياسات تعديل يتم. الدراسي
 يشرؼ. التعلم كمصادر اإلعالـ ككسائل كادلرافق كالوقت الطالب خلصائص العربية كفقنا اللغة برنامج
 السياسات حوؿ مدخالت كيقدـ ادلناىج، رئيس نائب يوجو ادلوضوعة السياسات يف كيتحكم ادلدير
 .صحيح بشكل السياسات تنفيذ ؽلكن ْتيث كضعها مت اليت
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 العربية اللغة برامج تصميم ادلدرسُت على يتعُت العربية، اللغة برنامج بسياسات يتعلق فيما
 ادلدخالت ادلدرس بواسطة إعداده مت الذم الربنامج إعطاء سيتم. كاحدة كسنة كاحد دراسي لفصل
 كادلتكرر ادلستمر بالسلوؾ يتميز خاص قرار ىي السياسة. ادلنهج نائب قبل من كالنظر كالتوجيهات
 اٗتاذىا. مت اليت السياسات ينفذكف الذين كأكلئك السياسات يضعوف الذين أكلئك قبل من
 
١.١اجلدكاؿ   
كتفاصيلو العربية اللغة برنامج سياسة ىيكل  
السياسة تفاصيل السياسة ىيكل   
 باللغة التحدث الطالب على . غلب٤
 العربية اللغة منطقة يف العربية
 على قادرين الطالب يكوف أف . غلب٢
ا العربية باللغة التحدث  ادلشاركة بعد جيدن
 كاحد عاـ دلدة العربية اللغة برنامج يف
 لتقدًن الكاملة السلطة ادلعلموف . ؽُلنح١
 للطالب التوجيو
 الثواب سياسة ادلدرسة . تطبق١
 .كالعقاب
 ادلدرسة . رئيس٤
 ادلناىج رئيس . نائب٢
 العربية اللغة برنامج . مدرس١
 العربية اللغة . جلنة١
 
 
 قبل من السياسة ىذه كضع مت. ادلدارس يف العربية اللغة بيئة تنفيذ سياسات ادلدرسة تضع
 مادة يف العربية اللغة برنامج تضمُت مت ذلك، إىل باإلضافة. ادلدرسة قيادة مع العربية اللغة مدرب
 نطبقها اليت السياسات. ٠٨" العربية اللغة برنامج يف جددنا الطالب يكوف ْتيث بادلدرسة التوجيو
 خالفها إذا ، العربية اللغة منطقة يف العربية باللغة التحدث الطالب مجيع من يُطلب( ٤: )ىي
 التحدث على قادرين الطالب يكوف أف غلب( ٢) اخلطأ دلستول كفقنا معاقبتهم فسيتم الطالب
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ا العربية باللغة  السلطة ادلعلموف ؽُلنح( ١) عاـ.كاحد عاـ دلدة العربية اللغة برنامج يف ادلشاركة بعد جيدن
 ٠٠” للطالب التوجيو لتقدًن الكاملة
 ادلكافأة سياسة ادلدرسة تطبق. تعيينو مت الذم للربنامج كفقنا السياسات ىذه كل تعديل يتم
 مثاليُت كطالب جوائز منحهم كسيتم للمخالفة كفقنا ادلخالفُت الطالب معاقبة سيتم حيث كالعقاب،
 دلساعدة أقراف كمدرسُت أكثر قدرات لديهم الذين الطالب استخداـ سيتم. بالقواعد كيلتزموف
 .التدريس يف ادلدرسُت
 اإلجراء   ()ك
 مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج إجراءات ٖتديد يتم
 اللغة مدرس إىل اإلجراء ىذا إرساؿ يتم ادلدرسة مث رئيس ادلناىج ٔتوافقة رئيس نائب خالؿ من
. ادلهاـ كتقسيم زمٍت جدكؿ شكل ادلناىج يف رئيس نائب خالؿ من اإلجراء ىذا إجراء يتم. العربية
. كاحد دراسي فصل ادلناىج خالؿ رئيس نائب ػلددىا اليت ادلهاـ كتقسيم الزمٍت اجلدكؿ تنفيذ يتم
 رئيس نائب ؽلنح. للطالب مباشرة التدريب دلهاـ ادلنفذ بدكر العربية اللغة مدرس يقـو احلالة، ىذه يف
 .العربية اللغة تعلم لربنامج الفٍت بالتنفيذ يتعلق فيما للمدرسُت الكاملة ادلناىج السلطة
 تنفيذىا غلب اليت العمليات أك اإلجراءات أك اإلجراءات من زلددة رلموعة ىو اإلجراء
 يعٍت ىذا. الظركؼ نفس ظل يف النتيجة نفس على دائمنا احلصوؿ أجل من قياسية بطريقة كتنفيذىا
 كاحلسابات كالقرارات كاخلطوات كادلهاـ األنشطة من سلسلة إىل تشَت أف ؽلكن اإلجراءات أف
ا ىدفنا كتنتج الوظائف من سلسلة خالؿ من تنفيذىا يتم اليت كالعمليات  .كاحدن
٠.١اجلدكاؿ   
  العربية الربنامج اللغة إجراءات
ادلسؤكؿ الشخص  الربنامج إجراءات 
 يف العربية اللغة لربنامج إجراءات . كضع٤  ادلناىج   رئيس نائب
 ادلهاـ كتقسيم زمٍت جدكؿ شكل
 ؽلنح ٖتديدىا، مت اليت ادلهاـ . تنفيذ٢ 
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 العربية اللغة برنامج مدرس
 
 فيما الكاملة السلطة ادلناىج رئيس نائب
 العربية اللغة لربنامج الفٍت بالتنفيذ يتعلق
 مدرس مع العربية اللغة برنامج جلنة
العربية اللغة برنامج  
  .اللغوم الربنامج سياسات . تطوير١
 اللغة برنامج االجتماعية . التنشئة١
 الطالب جلميع العربية
 
 يف العربية اللغة برنامج كىو كبسيط، منهجي إجراء خالؿ من كبرنامج سياسة كل كضع يتم"
 اليت القرار كإجراءات الربنامج ٖتديد مع مصمم مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة
 مث العربية اللغة كمدرس ادلدير ادلناىج ٔتوافقة رئيس نائب بواسطة األصل يف كمناقشتها صياغتها ٘تت
 ٤٩٩”الربنامج ىذا تنفيذ
 ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة طالب من العربية اللغة برنامج إدارة أعضاء اختيار مت
 برنامج دلدير ػلق. كرلاالت صندكؽ كأمُت كسكرتَت كنائب رئيس من اذليكل يتكوف. مدينة بيما
 كتابةن، كترتيبو الربنامج مناقشة بعد. اللغة برنامج سياسات صياغة العربية اللغة مدرس مع العربية اللغة
 .ادلناىج رئيس كنائب ادلدرسة رئيس قبل من كتصديقو اعتماده سيتم
. الطالب جلميع العريب الربنامج ىذا على االجتماعي الطابع إضفاء ىو التايل اإلجراء
 من الربنامج ىذا تقييم سيتم ذلك، على عالكة. برنامج كل سياسات مجيع بتنفيذ مطالبوف كالطالب
 خالؿ ادلناىج من رئيس كنائب العربية اللغة مدرس مع ادلسؤكؿ قبل من تقييمي اجتماع خالؿ
 ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج منفذ قبل من اإلجراء ىذا مراحل تنفيذ مت. الشهرية التقارير
 .مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية 
 الطريقة    ()ز
 ٖتقيق مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج أسلوب ػلاكؿ
 الدين كزارة كضعتو الذم ادلنهج كفق العربية اللغة برنامج من الغرض ألف. العربية اللغة برنامج أىداؼ
 كضعتها اليت الكتب باستخداـ ادلوجودة التعلم مصادر أك الكتب مثل الدين كزارة توجيهات إتباع ىو
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 يف ادلناىج رئيس ادلدرسة كنائب رئيس يشارؾ ال. ادلدرسة كرسالة رؤية إىل كاإلشارة الدين. الوزارة
 .ادلستخدمة التعلم مصادر أك الكتب ٖتديد
 كادلدرسُت الطالب من التدريس كطرؽ اللعب كطرؽ اجملموعة أساليب باستخداـ التعلم يتم
ا كاسعنا يكوف ال ْتيث فقط مرات ادلدرس عدة استخداـ يتم. الطالب كشركاء من  اختيار يتم. جدن
 مت التدريس، قبل. ادلتفوقُت الطالب مدرب قبل من ادلباشرة ادلالحظة خالؿ من فقط ادلدرسُت
 يأخذ ادلعلم أف ىو ادلعلم يستخدمها اليت الطريقة على مثاؿ. تدريسها غلب اليت ادلواد ادلدرس إعطاء
 باللغة بادلساجد ادلتعلقة كاألفعاؿ األمساء كتابة الطالب من يُطلب مث ادلساجد، عن موضوعنا
 عالكة. ادلناقشة عملية توجيو يف ادلدرس دكر كيتمثل الطالب يناقش ذلك، على عالكة. اإلندكنيسية
 .القادـ االجتماع يف ادلسجد حوؿ حملادثة شلارسة ىناؾ ستكوف ذلك، على
1.١اجلدكاؿ   
العربية الربنامج اللغة ٗتطيط طريقة  
ادلرجعي االستخداـ طريقة ادلستخدمة الطريقة   
 ٢٩٤١ الدراسي.  منهج ٤
 جنونية كرسالتها ادلدرسة .  رؤية٢
 اجملموعة .  طريقة٤
 اللعب .  طريقة٢
 للطالب التدريس .  طريقة١
 الكلية طلبة من ادلعلم .  طريقة١
 
 األكثر الطريقة لكن. األقراف كتعليم كاللعب اجملموعات ىي ادلعلم يستخدمها اليت األساليب"
 صعبة مفردات على الطالب عثور لتسهيل قاموسنا ادلعلم يستخدـ. اجملموعة طريقة ىي استخدامنا
"٤٩٤. 
 طرؽ منها العربية، اللغة برنامج إىل انضممت عندما تلقيتها اليت األساليب من العديد ىناؾ"
 على تتعرؼ أف ؽلكن ألهنا الًتمجة طريقة ىو يعجبٍت ما أكثر كلكن. كالًتمجة كالتأليف كاحلفظ القراءة
 ٤٩٢" جديدة مفردات
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 الفصل كخارج داخل الطالب يتعلم. تعليمي كمصدر للطالب قاموسنا ادلدرس يعطي
 حفظها مت اليت ادلفردات شلارسة من التمكن ىو الدراسي الفصل خارج التعلم من الغرض. الدراسي
 احلفظ ذلك يف ٔتا متنوعة، ادلستخدمة األساليب. اجملموعات تقسيم على كالقدرة مباشر، بشكل
 ألهنم الًتمجة طريقة ىي الطالب قبل من تفضيالن  األكثر الطريقة. كالًتمجة كالتأليف كالقراءة
 .بعد معركفة غَت مفردات على للعثور احلماس كٖتفيز مباشرة تطبيقها يستطيعوف
 .مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج تنظيم.( ٢
اإلسالمية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج تنظيم إدارة تنفيذ شرح للباحث ؽلكن
 كتفاصيل الرئيسية، ادلهاـ كٖتديد األىداؼ، مثل تنظيمية، عناصر يف مدينة بيما ٢احلكومية 
 يلي فيما. كادلرافق كالتوظيف ، كالبيئة ، السلطة/  السلطة كتفويض ، األنشطة كٕتميع األنشطة،
 التنظيم : لعناصر مفصل شرح
 الغرض( )أ
 نائب لسياسة كفقنا ، داخلينا كاجباتو العربية اللغة مدرس يقسم ، ادلخططة األىداؼ لتحقيق
 أكؿ. العربية اللغة برنامج أىداؼ ٖتقيق يف للمدرب الكاملة السلطة إعطاء كىي ،ادلناىج رئيس
 للطالب، ادلستول ٖتديد اختبار إجراء ىو صحيح بشكل اذلدؼ لتحقيق بو القياـ غلب شيء
 .التالية اخلطوات كٖتديد الطالب قدرات حالة فهم من ادلعلموف يتمكن حىت
 ٖتديد اختبار مرحلة صلرم صحيح، بشكل العربية اللغة برنامج أىداؼ ٖتقيق ؽلكن حىت"
 معاملة ؽلكننا كبالتايل،. كمتقدمُت مبتدئُت مستويُت، إىل الطالب كينقسم للطالب، ادلستول
 أنا سئلت العربية، اللغة بربنامج ألتحق أف "قبل.٤٩١" لقدراهتم كفقنا أكرب بسهولةالطالب 
 من مباشرة اإلجراء ىذا إعطاء يتم. قدرايت مدل معرفة هبدؼ. العربية اللغة حوؿ أسئلة كأصدقائي
 .٤٩١" العربية اللغة مدرس قبل
 ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج تنظيم من الغرض صياغة ٘تت
منهج  كىو احلكومة، من منهجنا ادلدارس يف التعلم يستخدـ. عربية لغة مدرس مدينة بيما بواسطة
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 ادلدرسة أىداؼ إىل اإلشارة خالؿ من هبم اخلاصة ادلواد يقدموف ادلعلمُت لكن ،٢٩٤١ الدراسي
اإلسالمية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج من الغرض فصل ؽلكن ال. كرسالتها كرؤيتها
 كالقرعة كالكالـ االستقامة كىي ، األربعة اللغوية ادلهرة إتقاف مدينة بيما عن ٢احلكومية 
 بشكل العربية باللغة التحدث على قادرنا تكوف أف ىو الرئيسي اذلدؼ ىي اليت القدرة. كالكتاب
 .الربنامج تقييم نتائج دلتابعة كفقنا سنوينا العربية اللغة برنامج أىداؼ صياغة تتم. جيد
 من العربية اللغة برنامج مديرم مع قبلي من العربية اللغة برنامج أىداؼ بصياغة قمت لقد"
 اليت العربية اللغة تعليم كتب. ادلدرسة كرئيس ادلناىج رئيس نائب إىل تقرير تقدًن مت مث الطالب،
 أيضنا ىنا العربية اللغة برنامج من كالغرض. كقواميس مدرسية كتب شكل يف ىي ىنا نستخدمها
 يتم. كالقرعة كالكتاب كالكالـ االستقامة كىي األربعة، ادلهارة من التمكن أم كثَتنا، ؼلتلف ال
 كمسؤكؿ كمدرب العربية اللغة مدرس مع ادلسؤكؿ قبل من العربية اللغة برنامج أنشطة مجيع تنظيم
 .٤٩٠" ادلناىج ككاؽ ادلدرسة رئيس عن
 ليكونوا ادلديرين قبل من كأيضنا كمنظمة مؤسسة ٖتققها أف غلب اليت ادلهمة ىو اذلدؼ
 ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يعطي احلالة، ىذه يف. اذلدؼ ىذا ٖتقيق على قادرين
 قواعد كفهم كشفهينا كتابينا العربية اللغة إتقاف على قادرين ليكونوا للطالب مدينة بيما األكلوية
ا، العربية اللغة . كالًتمجة ادلفردات كحفظ كالتأليف كاحملاضر احلوار أساليب تنفيذ يتم كبالتايل جيدن
 فهم األقل على العربية اللغة إتقاف من األساليب ىذه خالؿ من الطالب يتمكن أف ادلأموؿ من
 .احمليطة البيئة
اإلسالمية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج أىداؼ حوؿ ادلقابالت نتائج على بناءن 
 كاليت الوقت، ىذا يف العربية اللغة تعليم احتياجات مع األىداؼ تتوافق مدينة بيما ، ٢احلكومية 
 قراءة كمهرة استماء كمهارة. كالـ مهارة: كىي العربية، اللغة يف مهارات أربع إتقاف إىل هتدؼ
 صياغتها، ٘تت اليت كاخلطط االحتياجات مع العربية اللغة برنامج أىداؼ تكييف مت. كمهرة
 كمنسقنا منظمنا تنفيذه يف يكوف ْتيث التعليم، نطاؽ يف كالقواعد االحتياجات مع تتوافق بأىداؼ
ا  .أيضنا جيدة سلرجات ستنتج جيدن
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 الرئيس ادلناىج كنائب ضلن. للمدربُت بالكامل العربية اللغة برنامج أىداؼ صياغة تركت“
 ، نائب الرئيس ادلناىج تدخل يوجد ال. تنفيذه يف كمرجع كمدخالت عامة اقًتاحات فقط نقدـ
 ادلدرسة كرسالة لرؤية كفقنا صحيح بشكل ٖتقيقها ؽلكن ذلا ادلخطط الربنامج أىداؼ أف كاألىم
 .٤٩1" الدين كزارة معايَت إىل كالرجوع
 اللغة برنامج مدير مع العربية اللغة مدرس قبل من أكالن  العربية اللغة برنامج أىداؼ صياغة يتم
 يف. عليو للموافقة ادلدرسة رئيسك ادلناىج  رئيس نائب إىل العربية اللغة مدرس يرفعها مث. العربية
 العامة ادلشورة تقدًن فقط ىو ادلدرسة كرئيسادلناىج  رئيس نائب دكر يكوف احلالة، ىذه
 .الربنامج بأىداؼ يتعلق فيما كادلدخالت
 مدينة بيما ىو ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج من الغرض
 العربية اللغة بيئة خلق أجل من ككتابينا شفهينا العربية باللغة التواصل غليدكف الذين الطالب تكوين
. األخرل األنشطة كيف. التعلم يف اليومي سواء التواصل لغة العربية اللغة غلعل شلا ادلدرسة، يف
 حىت اإلمكاف قدر جيد بشكل صياغتها ٘تت العربية اللغة برنامج أىداؼ صياغة فإف لذلك،
 .حد أقصى إىل الربنامج أىداؼ ٖتقيق من الطالب يتمكن
 .الرئيسية ادلهاـ ٖتديد( ب(
اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج تنظيم يف الرئيسية ادلهاـ ٖتديد يتم
 خطاب العربية اللغة مدرس يتلقى أف بعد. ادلهاـ توزيع اجتماع تنفيذ يتم مدينة بيما عندما ٢
 مع داخلي اجتماع عقد ىي التالية اخلطوة فإف العربية، اللغة لربنامج كمدرب ادلهاـ تقسيم
 كٖتقق تركز أف ؽلكن التعلم أنشطة أف ىو اذلدؼ. بالتفصيل ادلهاـ لتحديد اآلخرين ادلدربُت
 ادلبتدئ ادلستول كعلا التعلم، من مستويُت إىل الرئيسية ادلهمة تنقسم. النتائج من قدر أقصى
 شكل تعديل يتم. سلتلف مدرب قبل من مستول كل عقد يتم(. التكميلي) ادلتقدـ كادلستول
أستاذ أكفيك  ىو ادلبتدئُت مستول على ادلهمة احلالة، ىذه يف. ادلستول إىل الرئيسية ادلهمة
 كرئيس ادلناىج لواقة بالنسبة أما. مشس البحرأستاذ  ىو( التكميلي)ادلتقدـ  كادلستول ،سيتياكاف
 .العربية اللغة برنامج أنشطة يف كاإلشراؼ الرقابة كظيفة يؤدياف سول فال ادلدرسة
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٠.١اجلدكاؿ   
 العربية اللغة لربنامج الرئيسية ادلهاـ ٖتديد           
ادلسؤكؿ الشخص العربية اللغة برنامج مستول   
 
 أستاذ أكفيك سيتياكاف
  .  ابتداعي٤
 لديهم ليس الذين للطالب سلصص
 اللغة برنامج يف ادلشاركة يف قوم أساس
 العربية
 
 أستاذ مشس البحر
 متقدـ )تكملي( .   مستول٢
 بالفعل لديهم الذين للطالب سلصص
 اللغة برنامج يف ادلشاركة يف متُت أساس
 العربية
 
 كمدريب أنا عقدت الدينية، ادلدارس كقادة ُتدرسادل مجيع مع ادلهاـ توزيع اجتماع عقد بعد"
 مت الذم التعلم مستول أساس على بالتفصيل ادلهاـ لتقسيم داخليان  اجتماعان  اآلخرين العربية اللغة
 عاتق على مستول كل يف التعلم أجهزة مجيع مسؤكلية تقع. ادلستول ٖتديد اختبار يف ٖتديده
 .٤٩٠" ادلدربُت بُت التواصل على احلفاظ مع ادلعٍت، ادلدرب
 تشَت اليت الحتياجاتو ككفقنا للربنامج كفقنا كأسبوعينا كشهرينا سنوينا األساسية ادلهاـ ٖتديد يتم
اإلسالمية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج يف الرئيسية ادلهاـ ٖتديد يتم. ادلنفذ التقييم إىل
 قدر الرئيسية ادلهاـ ٖتديد يتم. كدكرىا دلستواىا كفقنا الفردية للقدرات كفقنا مدينة بيما ٢احلكومية 
 تشغيل ؽلكن ْتيث البشرية كادلوارد الوقت مراعاة مع الفرد، ؽلتلكها اليت للقدرات كفقنا اإلمكاف
 النحو كعلى جيد بشكل مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج
 .األمثل
 مت حيث الداخلي، ادلشرؼ اجتماع يف العربية اللغة لربنامج الرئيسية ادلهاـ ناقشنا نعم،"
 ىذا. معُت رلاؿ على يركز منشئ يوجد ال لذلك. اللغوية ادلهارات مجيع بتدريس ادلدرب تكليف
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 على الطالب ػلصل ْتيث كاحد مدرب بواسطة تدريسو يتم مستول كل يف ادلوضوع أف يعٍت
 .٤٩٨كاحد مدرس قبل من يدرسوف ألهنم ادلعاملة نفس
اإلسالمية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج تنظيم يف الرئيسية ادلهمة فإف كبالتايل
 رئيس نائب مع ينسق يزاؿ ال بينما نفسو العربية اللغة مدرس ػلددىا مدينة بيما ٢احلكومية 
 ادلهاـ ٖتديد أف على يدؿ كىذا. ادلسؤكؿ األعلى الشخص باعتباره ادلدرسة كرئيسادلناىج 
 ٘تت اليت لألىداؼ كفقنا أيضنا الرئيسية ادلهاـ تعديل مت. كفعاؿ التنسيق كحسن جيد الرئيسية
 .كٖتديدىا صياغتها
 النشاط تفاصيل( ج(
 ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج تنظيم يف األنشطة تفاصيل
 األمثل، النحو على بالفعل األنشطة تعمل ْتيث األنشطة تفاصيل تنفيذ يتم. جيدة مدينة بيما
 قبل من األنشطة تفاصيل تقدًن مت. تفصيلو مت نشاط كل يف اجليدين كاإلشراؼ االىتماـ بسبب
 كالتعاكف باالتفاؽ األنشطة تفاصيل كضع يتم. العربية اللغة برنامج مدير مع العربية اللغة مدرس
 ثانويةال ادلدرسة يف الصلة ذات األطراؼ تصفها الرئيسية، ادلهاـ ٖتديد بعد. اجملاالت بُت
 تنفيذىا مت اليت األنشطة تفاصيل. مفصلة أنشطة شكل يف مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية 
 ثانويةال ادلدرسة يف الصلة ذكم اخلارجيُت ادلدربُت مجيع حضره الذم االجتماع خالؿ كٖتديدىا
 نشاط بُت الزمٍت اجلدكؿ يف تعارض ىناؾ يكوف ال ْتيث مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية 
 .كآخر
 عن تفاصيل لتقدًن ىنا ضلن جيد، بشكل العمل من يتمكنوا حىت األنشطة لتنفيذ بالطبع،"
 العربية، اللغة برنامج مدير مع العربية اللغة مدرس قبل من األنشطة تفاصيل صياغة يتم. األنشطة
 كجدكؿ ادلعلم جدكؿ مع التكيف أجل من الصلة ذات األطراؼ مجيع ٔتوافقة أيضنا بالطبع
 تفاصيل بًتتيب نقـو االشتباكات، لتجنب اإلضافية ادلناىج من العديد ىنا يوجد ألنو الطالب،
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 ادلدارس كقادة الالمنهجي ادلدربُت مجيع مع اجتماعات كعقد معنا ادلناقشة خالؿ من األنشطة
"٤٩٠. 
 الالمنهجية، األنشطة من مدينة بيما الكثَت ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة لدل"
 اجتماعنا أعقد ادلناىج رئيس نائب بصفيت األنشطة، جداكؿ يف تضارب ىناؾ يكوف ال ْتيث
 التنفيذ ْتيث األنشطة جدكؿ لتعديل العربية اللغة برنامج ذلك يف ٔتا الالمنهجي ادلدربُت جلميع
 .٤٤٩" بسالسة يسَت
 ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج يف األنشطة تنفيذ أجل من
 األنشطة، تنفيذ يف األفراد دلساعدة صحيح، بشكل ككصفها األنشطة تفصيل غلب مدينة بيما،
 يف تقدؽلو كيتم اللغة برنامج العربية باللغة األنشطة تفاصيل بصياغة العربية اللغة مدرس يقـو
 أخرل مرة كإعالنو االجتماع مراجعة تتم األعضاء، من مراجعات ىناؾ كانت إذا مث االجتماع،
 ىي اليت األنشطة تفاصيل ألف معنا، األنشطة تفاصيل صياغة مناقشة كغلب التايل، االجتماع يف
 جيدة نتائج إىل كستؤدم العربية اللغة برنامج طالقة على تأثَت ذلا سيكوف كمناسبة جيدة بالفعل
مدينة  ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج يف األنشطة تفاصيل. كمثلى
 يف كالتعاكف التنسيق تسهل كسوؼ لألنشطة، جيدة تفاصيل مع جيد، بشكل كمنظمة جيدة بيما
 .نشاط كل يف الفردية ادلسؤكلية إعطاء كتسهيل. العربية اللغة برنامج يف األنشطة تنفيذ
 .األنشطة ٕتميع( د(
مدينة  ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج يف األنشطة ٕتميع يسَت
 كتفويض الدراسيةادلناىج  رئيس نائب بواسطة األنشطة ٕتميع تنسيق كيتم جيد، بشكل بيما
 كغرضها دلستواىا كفقنا ٕتميعها أك األنشطة تقسيم مت. العربية اللغة دلعلم بالكامل السلطة
 نشاط كل تقسيم مت كقد لكفاءهتم، كفقنا نشاط كل عن ادلسؤكلُت األفراد ككذلك ككظيفتها،
 العربية اللغة برنامج يف مث. منها كل مسؤكليات كذلا األنشطة ٕتميع مت. التوايل على كٕتميعو
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 مستول كل. مستواىا حسب العربية اللغة برامج ٕتميع مت. عليا ادلسؤكلية ادلدرسة رئيس يتحمل
 يعلمو. الذم ادلستول عن مسؤكؿ درسادل. اخلاصة كاسًتاتيجياتو طرقو لو
 تنسيقنا أكثر تكوف ْتيث األنشطة بتجميع قمنا بالطبع، ىنا، العربية اللغة برنامج لتسريع"
 اخلاص، مستواه على مسؤكؿ مدرس كل. ىنا األنشطة ٕتميع أيضنا ناقشنا لقد عليها، كمسيطرنا
 بأعلى يتمتع الذم العربية اللغة لربنامج كأىدافها، لوظائفها كفقنا األنشطة ىذه بتجميع نقـو
 يف األنشطة جلميع أيضنا كلكن العربية اللغة لربنامج فقط ليس ادلدرسة، رئيس كىو أال سلطة،
 .٤٤٤" ادلدرسة
 مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج يف األنشطة ٕتميع
 جيد ٕتميع مع ادلنظمة، يف مهمنا أمرنا األنشطة ٕتميع يعد. بعد تفصيلو يتم مل كلكن جيد
 كفقنا األنشطة ٕتميع مت ألنو األقصى، احلد إىل نشاط كل أداء زيادة إىل سيؤدم لألنشطة،
 تسيطر اليت كاجملاالت القدرات مع كفقنا األنشطة عن ادلسؤكؿ الشخص كمع ككظائفها ألىدافها
 .عليها
 لتسهيل األنشطة بتجميع القياـ غلب جيد، بشكل العربية اللغة برنامج أنشطة تعمل لكي
 تنسيقنا أكثر األنشطة ستكوف األنشطة، ٕتميع مع ألنو فعالة، لتكوف العربية اللغة برامج تنفيذ
 .كتنظيمنا
  السلطة تفويض( )ىػ
 ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج تنظيم نظاـ يف سلطة أعلى
 من  مث. العربية اللغة برنامج تنفيذ على كاملة بسلطة يتمتع الذم ادلدرسة رئيس مدينة بيما ؽللكها
 الفٍت بالتنفيذ يتعلق فيما العربية اللغة دلعلم بالكامل ادلنهج تسليم يتم ،ادلناىج رئيس نائب خالؿ
 يتم. كمرجع عامة سياسة أك عامة نظرة فقط ػلدد ادلدرسة رئيس أف يعٍت ىذا للطالب للتعلم
 برنامج أنشطة تدعم. العربية اللغة مدرس قبل من ادلدرسة ٖتددىا اليت األحكاـ مجيع اتباع دائمنا
 الرمسي، العربية اللغة تعلم بشدة مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة
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 يف العربية اللغة تنظيم برنامج يف كاألنشطة كادلواد األفراد بُت اجليد التعاكف بفضل ذلك ٖتقق كقد
 ثانويةال ادلدرسة يف كالقواعد السلطة كضع يتم. مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة
 ادلعنيُت، األفراد مجيع كموافقة ٔتوافقة ادلدرسة رئيس قبل من مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية 
 كاحد، جانب من مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف القرار اٗتاذ يتم ال لذلك
 األفراد مجيع قبل من صحيح بشكل تنفيذىا مت ك ادلطبقة كالسياسات السلطة اتباع دائمنا كيتم
 .العربية اللغة بربنامج عالقة ذلم الذين
 السلطة ُ٘تنح للتنفيذ، مث كمن ادلدرسة، رئيس قبل من ىي ادلدرسة ىذه يف سلطة أعلى"
 تنفيذ كمرجع عاـ كصف تقدًن على ادلدرسة رئيس دكر كيقتصر ، العربية اللغة دلعلم الكاملة
 لذا ، البعض بعضهم مع جيد بشكل يعمل ىنا اجلميع هلل، احلمد. العربية اللغة برنامج أنشطة
 .٤٤٢" سهلة ادلهمة فإف
 ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج يف السلطة أك السلطة تفويض
 ٔتوافقة كلكن كاحد جانب من ٖتديدىا يتم ال ادلتخذة القرارات أك السلطة ألف جيد، مدينة بيما
 الشعور بسبب ، كمتناسقة جيدة العربية اللغة برنامج تنظيم يف السلطة فإف ادلعنيُت، األفراد
 مت قرار بكل االلتزاـ يتم ْتيث ، تكليفها مت اليت كادلهاـ القرارات من كاخلوؼ كالعمل بادلسؤكلية
 تنظيم يف ادلشاركُت األفراد مجيع قبل من صحيح بشكل كتنفيذه مشًتؾ بشكل كتقرره ٖتديده
 مدينة بيما. ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسةيف  العربية اللغة برنامج
اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية الربامج تنظيم إدارة يف السلطة إف القوؿ ؽلكن
 من لوظيفتو كفقنا جيد بشكل كتنظيمو تنظيمو يتم مل التنظيمي اذليكل لكن جيدة، مدينة بيما ٢
 مرحلة يف يزاؿ ال فإنو فعلينا، تشكيلو يتم التنظيمي مل ادلخطط أف ٔتعٌت. األدىن إىل األعلى
 .ادلفهـو
 البيئة( )ك
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مدينة  ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج تنظيم يف احلالية البيئة
 عملية على جيد بشكل كتؤثر تدعم احلالية البيئة أف يعٍت شلا ما، حد إىل جيدة بيئة ىي بيما
 تشغيلو يتم الذم العربية اللغة برنامج تنظيم خالؿ من ذلك إثبات مت. العربية اللغة برنامج تنظيم
 احمللي اجملتمع دعم مثل. بالبيئة أيضنا ادلنظمة سالسة تتأثر بالطبع، ٘تامنا، مثايل كبشكل بسالسة
 كدعم الدين على قائمة تعليمية مدينة بيما كمؤسسة ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة لوجود
 .الطالب أمور أكلياء
ا جيدة ىنا البيئة اآلف، حىت"  اللغة أنشطة ذلك يف ٔتا ىنا، أنشطتنا البيئة دعمت لقد ، جدن
 العربية اللغة برنامج بشدة يدعموف األمور كأكلياء احمللي اجملتمع ألف سعداء أيضنا ضلن. العربية
 .٤٤١"ىذا
 كػلًتموف ػلًتموف أفراد ىناؾ مدينة بيما، ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف مث
 إغلايب تأثَت لو سيكوف كبالطبع ، كمتناغمة سلمية بيئة خلق على أيضنا سيؤثر شلا البعض بعضهم
 ذلك، كمع. مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج تنظيم على
 تكمن كاليت ، ٘تامنا جيدة ليست مدينة بيما  ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف البيئة فإف
 السلطة مع كالتكيف الطالب قبوؿ األحياف بعض يف الصعب من يزاؿ ال. أنفسهم الطالب يف
. لغوية بيئة إلنشاء ضعيفة ادلدرسة يف األطراؼ مجيع رغبة تزاؿ كال ادلطبقة اجلديدة السياسات أك
 مدينة بيما.  ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف
 ادلناىج   رئيس نائب ٔتوافقة العربية اللغة مدرس يقـو ما غالبنا العربية، اللغة برنامج لتعزيز
 يف آلخر حُت من أيضنا العربية اللغة مدرسو يبتكر. العربية اللغة بربنامج ادلتعلقة السياسات بتنفيذ
 أصدقائهم مع ادلناقشة من الطالب يتمكن حىت اجملموعات تقسيم مثل العربية، اللغة برامج
 دفاتر محل منهم يتطلب شلا ادلدرسية، البيئة يف تنطبق اليت ادلدينة مفردات كشلارسة كفهم األذكياء،
 ػلصلوف اليت اجلديدة ادلفردات لتسجيل. الفصل خارج أك الفصل يف سواء كانوا، أينما اجليب
 .عليها
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 أك باالبتكار األحياف بعض يف أيضنا نقـو جيدة، العربية اللغة كبيئة التنظيمية البيئة جلعل"
 مثل ىنا العربية اللغة ٖتسُت ؽلكنها جديدة سياسات توفَت مثل ىنا، العربية اللغة لتطوير اإلصالح
 كشلارسة فهم األذكياء، أصدقائهم مع ادلناقشة من الطالب يتمكن حىت اجملموعات تقسيم
 ٤٤١كغَتىا ادلدارس حوؿ البيئة يف للتطبيق القابلة ادلدينة مفردات
ا جيد العربية اللغة برنامج تنظيم إف القوؿ ؽلكن ال البيئة، حيث من  عدة ىناؾ ألف ، جدن
 مع التكيف يصعب يزالوف ال الذين الطالب مثل ، العربية اللغة برنامج تعيق البيئة من عوامل
 بيئة يف األطراؼ جلميع ادلشًتكة كاإلرادة. تطبيقها يتم اليت اجلديدة اللوائح على أك احلالية البيئة
 .لغوية بيئة خللق ادلدرسة
 ادلوظفُت( )ز
اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة تنظيم يف البشرية ادلوارد أك ادلوظفُت جودة
 ثانويةال ادلدرسة يف العربية الربامج تنظيم يف ادلشاركُت األفراد مجيع كجيدة، مدينة بيما كافية ٢
 مجيع ادلعايَت كيلبوف جيدة تعليمية مؤىالت بالفعل مدينة بيما لديهم ٢اإلسالمية احلكومية 
 يف سواء علماء، ىم العربية اللغة برنامج مدرسك ادلناىج  رئيس نائبك  ادلدرسة رئيس من األفراد
 أيضنا الطالب ؼلتار العربية، اللغة تعلم أنشطة بعض يف. عليا الدراسات أك اجلامعية ادلرحلة
 يدؿ ىذا. جيدة قدرات كلديهم ادلعايَت ادلختاركف الطالب ىؤالء استوىف كقد ُت،مدرسك الطالب
 تطوير يف هبم موثوؽ أفراد بالفعل لديها مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة أف على
اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة لدل ، أنفسهم العربية اللغة دلعلمي. العربية اللغة برامج تنظيم
 فرد كل كضع مت. العربية اللغة لربنامج مدرباف منهم اثناف العربية، للغة مدرسُت ٨ مدينة بيما ٢
 .بو اخلاصة لالختصاصات ككفقنا ادليداف يف العربية اللغة برنامج يف
 مدينة بيما كفقنا ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف ادلوظفُت أك احملاضرين تعيُت يتم"
 كمدربُت مدرسُت ٢ منهم مدرسُت، ٨ لدل ، أنفسهم اللغة دلعلمي. كرلاالهتم لكفاءاهتم
 .٤٤٠" الختصاصاتو ككفقنا ادليداف يف العربية اللغة برنامج يف فرد كل كضع مت. العربية اللغة لربنامج
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٨.١اجلدكاؿ   
البشرية ادلوارد تعليم مؤىالت  
التعليم رلاؿ  السلطة 
الدينية الًتبية بكالوريوس      ادلدرسة رئيس 
عربيةاللغة ال تربية بكالوريوس   ادلناىج   رئيس نائب 
 
 اللغة العربية تربية .  بكالوريوس٤
 اللغة العربية تربية بكالوريوس.  ٢
 العربية : اللغة برنامج مدرس
 مبتدئ .  مستول٤
 ادلتقدـ .  ادلستول٢
 
 األمثل النحو مدينة بيما على ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف الفردية ادلهاـ تعمل
 العربية، اللغة برنامج يف سيما ال ، كافية الداخلية اإلسالمية ادلخًتية مدرسة يف البشرية ادلوارد ألف
 من ىم العربية اللغة كمعلمي كاكا منهج مثل العربية اللغة برامج يف ادلشاركُت األفراد من كالعديد
 كالية كجامعة اإلسالمية اإلسالمية جاكرتا جامعة مثل ادلعركفة، اجلامعات من العديد خرغلي
 اإلسالمية. باندكنغ
مدينة بيما  ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف البشرية ادلوارد جودة هلل، احلمد"
 من ىم لدينا احملاضرين كبعض ، ٗتصصهم رلاالت يف ككفاءة درسوا قد مجيعنا ألهنم مناسبة،
 .٤٤1"اآلخرين. اإلسالمية باندكنغ كالية كجامعة ، جاكرتا يف اإلسالمية الدكلة جامعة
 ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج تنظيم يف التوظيف فإف البحث، نتائج على بناءن 
 القدرات إىل باإلضافة للوظيفة كفقنا الفرد كضع يتم. مدينة بيما جيد ٢اإلسالمية احلكومية 
 .ؽلتلكها اليت كالكفاءات
 ادلرافق( )ح
 اإلسالمية ادلخًتية مدرسة يف العربية اللغة برنامج تنظيم يف التسهيالت أف الباحث كجد
 ىناؾ ألف كافية، إهنا القوؿ ؽلكن ال ذلك، كمع. جيدة كانت جاميب كَتينسي يف الداخلية
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 عملية يف ادلناسبة التعلم ككسائط اللغة سلتربات مثل بعد، تتوفر مل اليت الداعمة التحتية البنية مرافق
 جيدة مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف الرئيسية ادلرافق فإف ذلك، كمع التعلم
 الكافية، الدراسية كالفصوؿ االجتماعات، كغرؼ ادلعلم، كغرفة ادلدير، غرفة مثل بشكل عاـ،
 .كاحلقل كادلقصف، كادلسجد، كادلكتبة، ادلناسبة، كالسبورة ادلناسبة، كالكراسي كادلقاعد
٠.١اجلدكاؿ   
 العربية اللغة برنامج مرافق قائمة                
مرافق قائمة معلومة  
متاح غَت  متوفرة 
كادلعلم الطالب دليل √   
ادلعلمُت غرفة √   
الدراسة قاعة √   
الئقة ككراسي مقاعد √   
الالئقة السبورة √   
 مكتبة √ 
 مسجد √ 
 رلاؿ √ 
اللغة معمل  √  
ادلتعددة الوسائل  √  
 
ا جيدة ىنا مرافقنا“  غَت تزاؿ ال الداعمة مرافقنا فإف فقط، العامة للمرافق بالنسبة كلكن. جدن
 .٤٤٠" كاللغات الوسائط سلتربات مثل كافية،
 برنامج ميزانية ألف ادليزانية، يف تكمن داعمة تسهيالت كجود عدـ يف تتسبب اليت كالعقبة
 ككسائل اللغات سلتربات مثل للمشًتيات كليس التشغيلية، لألنشطة فقط سلصصة العربية اللغة
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 العربية اللغة برنامج تنظيم يف التحتية البنية أك ادلرافق أف االستنتاج ؽلكن لذلك. األخرل اإلعالـ
ا مدينة بيما جيدة ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف  العامة، التسهيالت حيث من جدن
 .التعلم ككسائط اللغة معامل مثل كافية ليست الداعمة التحتية البنية أك ادلرافق لكن
 ؽلكن ال مدينة بيما، ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف كافية مرافق كجود عدـ مع
 عن بعيدة تزاؿ ال الداعمة ادلرافق ألف األمثل ىي العربية اللغة برنامج تنفيذ عملية أف القوؿ
 مدينة بيما تستخدـ ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة تزاؿ ال احلايل، الوقت يف الكماؿ،
 .التعلم كسائط إنشاء يف مدرس كل إبداع عليها كتعتمد احلالية ادلرافق
 مدينة بيما. ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج تنفيذ.( ١
مدينة  ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج تنفيذ إدارة شرح ؽلكن
 التنفيذ إدارة بيانات عرض. كاإلشراؼ كاحلوافز كالتواصل القيادة كىي التنفيذ، إدارة عناصر يف بيما
 :يلي كما بالتفصيل
 القيادة( )أ
 اجلهود يف ادلشاركُت األشخاص دكافع كتنسيق كتوجيو كٖتفيز بتعبئة مرتبط شيء ىي القيادة
 كالتسلسل النظاـ يف اسًتاتيجينا موقعنا ػلتل الذم اإلدارة عنصر من جزء أىم ىي القيادة. ادلشًتكة
 يتمتع فرد كل ككذلك القيادة ادلنظمة يف قائد كل ؽلتلك أف غلب. ادلنظمة يف للمسؤكليات اذلرمي
 كالقدرة جيد عاطفي كاستقرار طاقة كلديو اآلخرين على التأثَت على كقادر متنوعة قيادية ٓتصائص
 .الناس مع التواصل على
 كدليل أعمل مدينة بيما، ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة مدرسة مدير بصفيت"
 حىت األنشطة على دائمنا باإلشراؼ ادلنهج كاكا أمرت. ادلعلم ينفذه الذم العربية اللغة لربنامج
 ٤٤٨جيد بشكل تعمل
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  ادلناىج  رئيس نائب من العربية اللغة دلعلمي عامة سياسات يقدـ ادلدير أف ىو الحظتو ما"
 التعلم مهمة ألف ىذا. ادلنهج ككاقعة ادلعلم ىو مكثف بشكل يتواصل ما أف يبدك ْتيث. الدراسية
 ٤٤٠ادلدرسة رئيس ٔتوافقة بالطبع ادلنهج، لواقعة بالكامل مًتككة
 )ب( االتصاالت  
 يف التعليم عناصر مجيع بُت مباشر غَت أك مباشر بشكل إما اتصاؿ ىناؾ التعلم، يف
 البشر ينقل حيث اإلنساف حياة يف للغاية كحيوية أساسية اجتماعية عملية ىو التواصل. ادلؤسسة
 .مباشر بشكل كعواطف كمشاعر كأفكار أفكار شكل يف البعض بعضهم إىل ادلعلومات
 أكثر الظركؼ كانت. االجتماعات خارج نتواصل أك كاكا كمنهج أنا أنسق ما غالبنا"
 نلتقي عندما أننا ىي ادلهمة النقطة. الدراسية الراحة فًتات أثناء التنسيق ؽلكن. كراحة اسًتخاء
 احملرز التقدـ عن مباشرة يسألٍت أف ادلناىج رئيس لنائب ؽلكن. العربية اللغة برنامج نناقش ما غالبنا
 ٤٢٩" العربية اللغة برنامج يف
 أقابل مرة كل يف. تقدمو عن كالسؤاؿ اللغة برنامج مدرب مع للتواصل فراغي كقت أستغل"
 التواصل على احلفاظ ىو شيء أىم زلدد، زمٍت جدكؿ يوجد ال. التقدـ بالتأكيد سأطلب فيها،
 ٤٢٤" ادلدرسة رئيس مع كبادلثل. األخرل السياسة كقرارات التطورات دلعرفة
. الدرس فهم الطالب على يسهل العربية اللغة مدرسو يستخدمو الذم االتصاؿ ظلط إف"
ا كيشرح بسيطة لغة ادلعلم يستخدـ  الطالب عن أعرؼ كال شخصينا، اختربتو ما ىذا. جيدن
 ٤٢٢"اآلخرين
 أف تظهر ادليداف يف العربية اللغة برنامج تطبيق عملية أف يظهر ادلقابالت، نتائج على كبناءن 
 إهنا. يراـ ما على يسَت كالطالب العربية اللغة كمعلمي كاكا كمنهج ادلدارس مديرم بُت التواصل
 رئيس نائب يف شيء أىم. القياسي اجلدكؿ خارج األحياف من كثَت يف تتم العملية أف فقط
 اجليد. التواصل على احلفاظ ىوادلناىج 
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 يعملوف ْتيث للموظفُت التنظيميوف القادة ؽلنحها أمواؿ شكل يف جائزة عن عبارة احلافز
 .القدرة متوسط ٕتاكز أك احلالية ادلعايَت.التنظيمية األىداؼ ٖتقيق يف كإصلاز عاؿ   ْتافز
 أشكاؿ يف التقدير شكل يكوف ما عادة. ادلتفوقُت ادلعلمُت كندعم نقدر حقنا ضلن نعم،"
 االمسي االسم أف من الرغم على لعملهم التقدير إىل ادلعلموف ػلتاج كالشهادات، ادلاؿ مثل سلتلفة
ا، كبَتنا ليس " محاسهم على ػلافظوف يزالوف ال األقل على جدن
٤٢١. 
 أيضنا ضلصل هبا، كيفوزكف ادلسابقة إىل ندرهبم الذين الطالب ينضم عندما بعدم، ما عادةن "
 ادلدارس أف ىي ادلهمة النقطة. شهادات أك أمواؿ شكل على ادلدرسة من جوائز على كمدربُت
" ادلتفوقُت بادلعلمُت دائمنا هتتم
٤٢١. 
 برنامج تنفيذ إدارة يف ادلكافآت أك احلوافز عنصر أف إىل أجريت اليت ادلقابالت نتائج تشَت
 من ادلدرسة قبل من تنفيذه مت مدينة بيما قد ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة
 ادلعلموف ػلافظ أف بقصد احلوافز توفَت عن مسؤكالن  كاف ادلدير أف يعٍت ىذا. كاكا منهج خالؿ
 .صحيح بشكل التدريبية كاجباهتم أداء يف محاسهم على
  اإلشراؼ ( )د
 كيتم جيد، بشكل العمل على كالتعلم التدريس جودة دلساعدة شيئنا اإلشراؼ يعد التعليم يف
 من شكل ىو ادلدير. العمل جودة ٖتسُت هبدؼ ادلرؤكسُت إىل الرؤساء من اإلشراؼ ىذا تقدًن
 .التوجيو ذلم كيقدـ ُتدرسادل مجيع أداء على سيشرؼ الذم ادلشرؼ أشكاؿ
. ادلناىج رئيس كنائب ادلدرسة رئيس إلشراؼ ؼلضع ال تنفيذه يتم كنشاط سياسة كل"
. عاـ بشكل العربية اللغة لربنامج الشهرم التقرير ادلناىج على رئيس كنائب تشرؼ ما كعادة
 رئيسادلناىج ك  رئيس كنائب هبا يعتٍت أف غلب اليت األنشطة من العديد ىناؾ ألف كذلك
 .٤٢٠"ادلدرسة
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 طريقة بنفس اإلشراؼ يتم. العربية اللغة برنامج على دائما تشرؼ الادلناىج  رئيس نائب"
 ٤٢1" الربنامج مشرؼ قبل من العربية اللغة برنامج أنشطة عن التقرير
 تعظيم يتم ملالعربية  اللغة برنامج ادلناىج كمدرس رئيس نائب مع ادلقابالت نتائج ألف نظرنا
 رئيس ادلدرسة كنائب رئيس كاجبات أف االستنتاج ؽلكن.  ادلدرسة رئيس ينفذه الذم اإلشراؼ برنامج
 ككل للمعلم التدريس جودة عملية على السيطرة توفر مل التعليم على اإلشراؼ يف كمشرفُتادلناىج  
 اللغة برنامج درسدل األمثل من األقل األداء عن أيضنا مسؤكؿ ادلدير فإف كبالتايل،. منهجي كبشكل
 .ادلعلم أداء يف عقبة كل حل يف كيساىم العربية
 مدينة بيما. ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برنامجإشراؼ .( ١
 اإلشرافية اإلدارة عملية بيانات أف االستنتاج ؽلكن ادلبحوثُت مع ادلقابالت نتائج على بناءن 
 :يلي كما ىي اإلشرافية اإلدارة عناصر حسب جوانب عدة من
 :كالتايل البيانات عرض يكوف اإلشرافية، الوظيفة جوانب( )أ
 كجدىا جوانب عدة ىناؾ فعاؿ، بشكل ادلسؤكليات إ٘تاـ يف إشرايف إدارم ٖتكم كعنصر
 كيتم كافية اإلدارية الرقابة كانت إذا ما كىي الدراسة، ىذه يف اإلشرافية الوظيفة حوؿ الباحثوف
 سواء ، كدقة بعناية الفعلية األنشطة كصفت قد ادلنتج تقارير كانت إذا كما فعاؿ، بشكل تنفيذىا
 التعلم برنامج أنشطة تنفيذ مت سواء مسؤكلة، كإجراءات سياسات الوحدة نفذت منها كل كاف
 األىداؼ ٖتقيق أم فعاؿ، بشكل نفذت قد التعلم برنامج أنشطة كانت إذا كما بكفاءة،
 .احملددة
 كبالتحديد اخلربة، ذكم األشخاص مع ادلقابالت نتائج على بناءن  اجلوانب ىذه كصف ؽلكننا
 يف التعلم برنامج على اإلشراؼ دكر يلعبوف الذين الدراسيادلناىج  رئيس ادلدرسة كنائب رئيس
 .مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة
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 على بناءن  بفاعلية، كنُفذت كافية العربية اللغة برنامج على اإلدارية الرقابة كانت نعم،"
 بناءن  العربية اللغة برنامج أىداؼ لصياغة ادلعلمُت توجيو يتم ادلثاؿ، سبيل على. احلكومة مطالب
 ٤٢٠" ادلدرسة كرسالة رؤية إىل كاإلشارة ٢٩٤١منهج الدراسي  على
 على بناءن  فعاؿ، بشكل تنفيذىا كمت كافية العربية اللغة برنامج على اإلدارية الرقابة كانت"
 شهرية كبرامج أسبوعية برامج إعداد ُتدرسادل من يُطلب ادلثاؿ، سبيل على. احلكومة مطالب
 .٤٢٨" قياسي بشكل االكتماؿ ٕتميع يتم مل ذلك، كمع. سنوية كبرامج
 برنامج يف التحكم إدارة بأف للمنهج كاكا برنامج أكضحو ما مع متوافقان  ادلدير تصريح جاء
 فعاؿ بشكل تعمل مدينة بيما كانت ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة تعلم
 اكتماؿ توحيد يتم مل ذلك، كمع. سنوية كبرامج شهرية كبرامج أسبوعية برامج إنشاء خالؿ من
 .اللغة برنامج مدرب قبل من التعلم
 :التايل النحو على البيانات عرض يكوف اإلشراؼ، عناصر جوانب( )ب
 التنظيمية، األىداؼ لتنفيذ ادلعايَت ٖتديد كىي عناصر، ١ من اإلشراؼ عناصر تتكوف
 اإلجراءات كاٗتاذ هبا، ادلعموؿ بادلعايَت كمقارنتها احلقيقية التنظيمية األىداؼ تنفيذ كقياس
 .القياسية ادلعايَت عن التنفيذ اضلرؼ إذا التصحيحية
 ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة تعلم برامج على اإلشراؼ إدارة حوؿ البحث نتائج يلي فيما
 :مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية 
 (األبعاد ٖتديد معايَت) ادلعايَت( ٤)
أهنا  على تنفيذىا ليتم ادلرجوة، النتائج أك األىداؼ ىو ٖتديد ادلعيار سابقنا، أكضحنا كما
مدينة  ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة لتعلم. النشاط خالؿ النتائج مقارنة
 ىو احلايل ادلنهج حيث الدين، كزارة كضعتو الذم التعلم منهج ىو ادلعيار. معايَت ىناؾ بيما،
 .٢٩٤١ منهج الدراسي
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 منهج الدراسي ىو مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف ادلطبق ادلنهج"
 لتحقيق معيارنا ادلدرسة كرسالة رؤية صلعل ذلك، إىل باإلضافة. الدين كزارة لتعليمات كفقنا ،٢٩٤١
 ٢٩٤١ منهج الدراسي إىل نشَت كالتعلم، التعليم عملية لتنفيذ كمعيار" ٤٢٠" التعليمية األىداؼ
 ٤١٩"الوطنية التعليم كأىداؼ
٤٩.١اجلدكاؿ   
العربية اللغة برنامج على اإلشراؼ معايَت  
 اإلشراؼمعايَت  تفاصيل معيار اإلشراؼ
على شكل برامج أسبوعية كبرامج شهرية 
 .كبرامج سنوية كرؤية كرسالة ادلدرسة
 ادلعيار ادلادم.  ٤
ادلرافق الكاملة كالبنية التحتية مثل كتيبات 
 .الطالب ككحدات التعلم كغَتىا
 ادلعيار النقدم.  ٢
يتم تعلم اللغة العربية مرتُت يف األسبوع ، يومي 
 – ٤٠.١٩ الساعة االثنُت كاخلميس يف
 بتوقيت غرب أسًتاليا  ٤٠.١٩
 
 التوقيت القياسي.  ١
 
( ٤: )الوقت كمعايَت النقدية كادلعايَت ادلادية ادلعايَت كىي أشياء، ثالثة من ادلعايَت تتكوف
( ١) ادلطلوبة، التكاليف النقدم ادلعيار يتضمن( ٢) اخلدمات؛ أك السلع تشمل ادلادية ادلعايَت
 .للتنفيذ الزمٍت احلد أك السرعة الزمٍت ادلعيار يتضمن
اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة تعلم برنامج فإف ادلادية، للمعايَت بالنسبة
. ادلدرسة كرسالة كرؤية سنوية كبرامج شهرية كبرامج أسبوعية برامج شكل يف ىو مدينة بيما ٢
 ىي العربية اللغة ألف نظرنا. للغاية ضركرم أمر العربية اللغة تعلم عملية يف النقدية للمعايَت بالنسبة
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 إىل ادلعلموف ػلتاج العربية، اللغة تعلم عملية لدعم أنو إنكار ؽلكن كال تعلمها يتم أجنبية لغة
. كغَتىا التعلم ككحدات الطالب ككتيبات كادلعدات اللغة سلتربات مثل كاملة، ٖتتية كبنية مرافق
 أف غلب لذلك اللغة، سلتربات لشراء أمواالن  ادلدارس ٗتصص مل احلايل، الوقت يف ذلك، كمع
 كالطالب ادلعلموف يستخدـ احلالة، ىذه يف. ادلشكلة ىذه حل على للعمل أذكياء ادلعلموف يكوف
 .هبم اخلاصة التعلم شلارسات يف بسيطة كسائط
 برامج إعداد ُتدرسادل على غلب التعلم، من التنفيذ مرحلة يف سيما ال التعلم، عملية لدعم"
 سلتلفة رلاالت يف بظركؼ مقيد ادلرحلة ىذه يف فقط إنو. سنوية كبرامج شهرية كبرامج أسبوعية
 ٤١٤" التغيَتات أك االرٕتاؿ من للكثَت يتعرض ْتيث
 على كرسالتها، ادلدرسة كرؤية الوطنية الًتبية كأىداؼ ٢٩٤١ عاـ منهج إىل نشَت زلنا ما"
 ٤١٢"التعلم ككسائل كاالسًتاتيجيات األساليب يف األحياف من كثَت يف ارٕتاؿ كجود من الرغم
مدينة  ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة تعلم يقاـ الوقت، دلعيار بالنسبة
 شرؽ بتوقيت ٤٠.١٩ – ٤٠.١٩ الساعة يف كاخلميس االثنُت يومي األسبوع، يف مرتُت بيما
 أف للطالب كاؼ   غَت يزاؿ ال الفصل، يف الدراسة تستغرقو الذم الوقت طوؿ. ادلتحدة الواليات
 أجل من دراستو كقت زيادة من طالب كل يتمكن أف ادلأموؿ من لذلك،. العربية اللغة يتقن
 .انفراد على أك رلموعات يف الدراسة خالؿ من ادلثاؿ سبيل على العربية، اللغة إتقاف
 االثنُت يومي أم األسبوع، يف مرتُت العربية اللغة برنامج تعلم عملية تتم تنفيذه، أثناء"
 الزمٍت اجلدكؿ تعديل مت. أسًتاليا غرب بتوقيت  ٤٠.١٩ – ٤٠.١٩ الساعة يف كاخلميس
 ذلك إىل كما اليـو يف تغيَت ىناؾ يكوف األحياف بعض يف. العربية اللغة برنامج منشئ لظركؼ
"٤١١ 
 (األنشطة تنفيذ قياس ٖتديد) القياسات( ٢)
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 برنامج يف التقييم إجراءات تنفيذ يتم مدينة بيما، ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف
 التقييم يعتمد. التعليمية ادلواد من توفَت كل أك اجتماع كل يف ادلعلم، قبل من العربية اللغة تعلم
 خالؿ من القياس يتم االستقامة، دلهارة بالنسبة احلالة ىذه يف. دراستها تتم اليت ادلادة على ادلقدـ
 مهارة لقياسات بالنسبة أما للمفردات، الطالب كتكرار تعلمها مت اليت ادلفردات إىل االستماع
 مهارة لطالب بالنسبة ،(زلادثة) مكتوب ىو دلا الطالب نطق كيفية خالؿ من فتتم الكالـ،
 مت الكتاب دلهارات كبالنسبة للنص، الطالب بفهم ادلتعلقة األسئلة كطرح النص لقراءة. القراءة
 .الطالب دليل يف هبا النص كتابة إعادة الطالب من طُلب اليت بالطريقة قياسو
 من تقييم عملية بإجراء ادلعلم يقـو العربية، اللغة تعلم برنامج أىداؼ أك أىداؼ دلعرفة"
"٢٩٤١ ادلنهج كىي التعليمية، ادلعايَت على بناءن ( التدريبات ادلهاـ،) التقييم أدكات خالؿ
٤١١. 
. التعلم نتائج معرفة أجل من التعلم عملية تقييم أك لقياس تدابَت اٗتاذ ادلعلمُت على غلب"
مدينة بيما  ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة تعلم برنامج تقييم إجراء يتم
" ٢٩٤١ منهج أحكاـ على بناءن  منهم كل مهارة أك دلهاراهتم كفقنا
٤١٠. 
 (كالتحليل بادلعايَت التنفيذ مقارنة) مقارنة( ١)
 إجراء يتم مسبقنا، ٖتديدىا مت اليت األىداؼ ٖتقيق أك صلاح مدل دلعرفة ذلك، بعد
 إلجراء كأساس ٖتدث اليت القصور أكجو أك الثغرات دلعرفة ادلقارنة ىذه إجراء يتم. ادلقارنات
 .ادلوضوعة للمعايَت كفقنا التقييم نتائج تعديل يتم. التحسينات
 نفسها اإلشراؼ كظيفة ألف كذلك الطالب، تعلم نتائج يف مهمنا دكرنا اإلشراؼ إدارة تلعب
 النتائج تتوافق ْتيث مسبقنا، احملددة لألحكاـ كفقنا تعمل اإلدارة عمليات مجيع أف من التأكد ىي
 .مسبقنا احملددة األىداؼ مع احملققة
 العربية اللغة تعلم العملية برامج يف العقبات من العديد على العثور مت القياسات، إجراء بعد
 التعلم يف الطالب انضباط: ذلك يف ٔتا مدينة بيما، ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف
 .الطالب لدل التحفيز أك الرغبة كقلة دعمنا، األقل التحتية كالبنية كادلرافق
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 (الضركرة عند التصحيحية اإلجراءات اٗتاذ) اإلجراء( ١)
 التعلم طرؽ مراقبة خالؿ من صغَت نطاؽ ٕتربةعلى بإجراء أكالن  ادلعلم يقـو التعلم، إجراء قبل
 البصَتة كإضافة التعلم عملية يف استخدامها ؽلكن اليت التحتية كالبنية ادلرافق مراعاة مع ادلستخدمة،
 .السابقة األخطاء لتصحيح الالزمة التعلم اسًتاتيجيات أك التعلم طرؽ أك التعلم بوسائط ادلتعلقة
 تقييم خالؿ من العربية، اللغة تعلم برامج بشأف تصحيحية إجراءات أحياننا ادلعلموف يتخذ"
 .٤١1"أفضل تعليم إلنتاج كاسًتاتيجيات طرقنا تتضمن اليت التعلم كعملية الوسائل، استخداـ
 غلب ما. ادلركز كذلك ػلدده كانت ألهنا تغيَتىا ؽلكن ال العربية، اللغة تعلم دلعيار بالنسبة
 التعلم كاسًتاتيجيات التعلم، كطرؽ التعلم، ككسائل الطالب، مع الطريق التعامل ىو تغيَته
 .للمهرة مطابقا كاف إذا يتغَت فال القياس أما. ادلستخدمة
 .اإلشراؼ مبدأ جوانب( )ج
اإلسالمية  ثانويةال ادلدرسة يف اإلشراؼ مبدأ يف مراعاهتا غلب اليت األشياء من العديد ىناؾ
 يكوف أف كغلب التنظيمية، األىداؼ إىل ادلوجو اإلشراؼ ذلك يف ٔتا مدينة بيما، ٢احلكومية 
 كغلب الشخصية، ادلصاحل على العامة للمصلحة األكلوية يعطي كأف كصادقنا موضوعينا اإلشراؼ
 ادلطبقة، اإلجراءات كاقع إىل كادلوجهة هبا، ادلعموؿ اللوائح مع كفقنا احلقيقة إىل اإلشراؼ توجيو
 العمل، كنتائج قوة اإلشراؼ يضمن أف غلب العمل، تنفيذ يف( الفوائد) األىداؼ إىل كادلوجهة
 غلب مستمرة، تكوف أف كغلب كمناسبة، كشاملة موضوعية معايَت على اإلشراؼ يستند أف كغلب
 تنفيذ يف كالتحسينات التحسينات على تعليقات تقدًن على قادرة اإلشراؼ نتائج تكوف أف
 .كالتخطيط السياسات
اإلسالمية  ثانويةال ادلدرسة يف اإلشرافية اإلدارة مبادئ أف تبُت ادلقابلة، نتائج على بناءن 
 ادلعايَت إىل اإلشارة خالؿ من العربية اللغة تعلم برنامج أىداؼ مع تتوافق مدينة بيما ٢احلكومية 
 كفقنا باإلشراؼ القياـ مث ادلدرسة، كرسالة رؤية ك كسنوية كشهرية أسبوعية برامج شكل يف ادلادية
 كشاملة موضوعية دلعايَت كفقنا العربية الربامج على كاإلشراؼ هبا، ادلعموؿ كاإلجراءات لألنظمة
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 جدكؿ كجود عدـ من الرغم على العربية الربامج أنشطة ادلستمر على باإلشراؼ كالقياـ كدقيقة،
 عدـ من الرغم على العربية اللغة برنامج أنشطة على كٖتسينات ٖتسينات كتقدًن ذلا، معيارم
 ادلعلموف غلد تنفيذه، يف مث. ادلختلفة الطالب خلفيات بسبب بذلك القياـ من اجلميع ٘تكن
 االرٕتاؿ، من بالكثَت ادلعلموف يقـو ْتيث ادليداف يف الواقعية بالظركؼ التخطيط مساكاة يف صعوبة
 .التعليمية أىدافو ٖتقيق يف العربية اللغة تعلم برنامج يستمر حىت ذلك كيتم
 ليس كلكن مستمرة إشرافية كاجبات بتنفيذ ادلنهج كككا ادلدير يقـو اإلشراؼ، عملية يف"
 من الرغم على الطالب تعلم عملية زيادة يف اإلشراؼ ىذا تأثَت يتمثل. موحد زمٍت جدكؿ لديهم
 ٤١٠" االىتماـ من مزيد إىل ػلتاجوف طالب كجود
 بالتفصيل، دائمنا يشرحها ادلعلم ألف التعلم أىداؼ ٖتديد السهل من أنو الطالب غلد"
 اللغة بتعلم االىتماـ تقليل يف العوامل أحد ىي العامة التعليمية اخللفية حالة أف إىل باإلضافة
 .٤١٨"العربية
 الطالب يتمكن حىت التعلم عملية أثناء بالتفصيل ينقلها أك التعلم أىداؼ دائمنا ادلعلم يذكر
 قوم دافع كجود عدـ من الرغم على. دراستها يتم مادة لكل تأكيد بكل التعلم أىداؼ معرفة من
 ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة تعلم برنامج يف للمشاركة الطالب جلميع
 .ادلختلفة التعليمية اخللفيات بسبب مدينة بيما،
 .اإلشراؼ عملية جوانب( )د 
 ٖتديد مت العربية، اللغة برنامج ضبط عملية يف أنو يتبُت اخلرباء، مع ادلقابالت نتائج على بناءن 
 اللغة برنامج كتقييم العربية، اللغة برنامج أداة كقياس البيانات كمجع اإلشراؼ، كأدكات معايَت
 العربية اللغة برنامج على ٖتسُت أك إشراؼ أك عقوبات تطبق ال كلكن للخطة، كفقا. العربية
 .ككل
 برنامج لقياس رصد كأدكات معايَت مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة لدل“
 ٤١٠" كرسالتها ادلدرسة كرؤية الوطنية الًتبية أىداؼ إىل األداة تشَت. التعلم خلطة كفقنا العربية اللغة
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 عن للتكرار الفرصة منحهم يتم التعلم، إتقاف درجات ػلققوا مل الذين للطالب بالنسبة"
 ٤١٩” ادلعلم من إضافية مواد على احصل أكالن، لكن. العالج إجراء طريق
. ٢٩٤١ دلنهج الدراسي كفقنا دراسية كتبنا الطالب إعطاء يتم اإلجرائية، الناحية من مث
 التعليم كأىداؼ كرسالتها ادلدرسة رؤية على بناءن  الدركس خطط مع الطالب تعلم نتائج تتوافق
 .التعلم نتائج لتحسُت عالجية إجراءات الطالب كيتلقى الوطنية،
 .بيما مدينةالحسيني  عليا مدرسةفي  العربية اللغة برنامج إدارة تنفيذ ( .ب
 بيما. مدينةالحسيني  عليا مدرسة في العربية اللغة برنامج تخطيط.( ١
 قبل منبيما  مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج ٗتطيط إدارة تنفيذ تفسَت ؽلكن
كالسياسات  كالربامج كادلعايَت كادليزانيات األىداؼ كىي التخطيط، إدارة عناصر يف الباحث
 :كالتايل التفصيلي الشرح. كاألساليب كاإلجراءات
 الغرض ( أ)
 إتقاف عن فصلو ؽلكن ال .بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة  يف العربية اللغة برنامج من الغرض
ىدفاف،  األربعة ادلهارة بُت من. كالكتابة , الكالـ, القراءةستماعاإل مهارة كىي األربعة، اللغوية ادلهارة
 على قادرين الطالب يكوف أف ادلتوقع من أنو ىو العاـ اذلدؼ. اخلاص كأىداؼ عامة أىداؼ يعٍت
 يف العربية اللغة برنامج من العاـ الغرض عن النظر بصرؼ. كخطيا شفويا العربية باللغة مهارة الكالـ
 القرآف فهم على قادركف الطالب أف كىو أال خاص، ىدؼ ذلا بيما مدينة فإف ، احلسيٍت ماجستَت
 .علماء كتبها اليت الصفراء كالكتب كاحلديث
 كضعتها اليت بيما األىداؼ مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة  يف العربية اللغة برنامج أىداؼ تتبع
 ككتابيان، شفهيان  العربية باللغة التواصل على القدرة تطوير( أ: )كىي إندكنيسيا ّتمهورية الدين كزارة
 بأعلية الوعي زيادة( ب. )كالكتابة كالقراءة كالكالـ االستماع كىي لغوية مهارات أربع تشمل كاليت
 اإلسالمي؛ التعليم مصادر دراسة يف سيما ال الرئيسية، التعلم أداة لتصبح أجنبية كلغة العربية اللغة
 أف ادلتوقع من كبالتايل،. الثقافية اآلفاؽ كتوسيع كالثقافة اللغة بُت ادلتبادلة العالقات فهم تطوير( ج)
 ذلك، إىل باإلضافة. الثقايف التنوع يف أنفسهم كإشراؾ الثقافات عرب ثاقبة نظرة الطالب لدل يكوف
 .القائمة ادلدرسة كرسالة رؤية بيما إىل مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة  يف العربية اللغة برنامج يشَت
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 عقد إندكنيسيا، مجهورية يف األدياف كزارة كضعتو الذم العربية اللغة برنامج أىداؼ لتحقيق
 برنامج أىداؼ تنفيذ دلناقشة اجتماعنا العربية اللغة برنامج مدرسك  ادلناىج رئيس كنائب ادلدرسة رئيس
 كعقد. للطالب احلركية كالنفسية كالعاطفية ادلعرفية للكفاءات خصيصنا ادلصممة العربية اللغة
 ناقشوا الذين العربية اللغة برنامج ادلناىج, كمدرس رئيس ادلدرسة, نائب رئيس حضره الذم االجتماع
 لتنفيذ ركتينية فنية اجتماعات إجراء يتم مث. الدراسي الفصل بداية يف العربية اللغة برنامج أىداؼ
 .العربية للغة داخليُت مدرسُت قبل من العربية اللغة برنامج أىداؼ
 ادلدرسة كرسالة لرؤية كفقنا العربية اللغة تعلم أىداؼ أصوغ العربية، اللغة برنامج منشئ بصفيت"
 شرؼ، ضلو، مثل العربية اللغة علـو كفهم إتقاف من الطالب ٘تكُت هبدؼ داخلية، مدرسة شكل يف
 .٤١٤" توراتس كتاب قراءة على كقادركف
 تقرير رفع يتم مث العربية اللغة برنامج على ادلشرؼ قبل من الربنامج ىذا أىداؼ صياغة يتم"
 .٤١٢"الرمسي لالعتماد ادلدرسة كرئيسادلناىج  رئيس نائب إىل
 مع يتوافق بيما ال مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف العربية اللغة لربنامج التخطيط من الغرض
 برنامج أىداؼ صياغة يتم حيث الوطٍت، ادلستول على العربية اللغة لربنامج كاخلاصة العامة األىداؼ
 قبل من عليو ادلوافقة ٘تت الذم الربامج، منشئ اللغة خالؿ من فقط ادلدرسة ىذه يف العربية اللغة
 الربنامج ىذا من الغرض. ادلدرسة رئيسك ادلناىج  رئيس نائب: ىم احلالة ىذه يف ادلدرسة، قيادة
 الداخلية كادلدرسة السلفية اإلسالمية الداخلية للمدرسة العربية اللغة برنامج دمج ىو العربية باللغة
 اللغة لربنامج احملدد اذلدؼ. ادلتكاملة السلفية اإلسالمية الداخلية ادلدرسة كىي احلديثة، اإلسالمية
 العربية، اللغة كمهارات عناصر إتقاف على قادرين الطالب يكوف أف ىو ادلدرسة ىذه يف العربية
 .الكالـ اليوميات تطبيق على كالقدرة الكتب قراءة كخاصة
 ادليزانية( )ب
. ادلدرسة قبل بيما من مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج ميزانية ٖتديد يتم
 كرئيس اللجنة، كرئيس ،ادلدرسة رئيس ىي العربية اللغة برنامج ميزانية ٖتديد يف تدخل اليت العناصر
 قبل العربية اللغة نشاط ٓتطةادلدرسة  رئيس بإبالغ العربية اللغة برنامج مشرؼ يقـو. ادلؤسسة
 .اآلخرين القادة مع االجتماع
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 ادلؤسسة كرئيس اللجنة كرئيسادلدرسة  رئيس بُت مشًتؾ اجتماع خالؿ من ادليزانية ٖتديد يتم
 اللغة برنامج ميزانية تعديل يتم. الدراسي الفصل كبداية اجلديد الدراسي العاـ بداية يف يعقد الذم
 مدرس ؼلصص. ادلتوقعة غَت كاالحتياجات التعلم كمصادر التحتية كالبنية كادلرافق لألنشطة العربية
 الفصل كبداية اجلديد الدراسي العاـ بداية يف ٘تت اليت للوظائف ٖتديدىا مت اليت ادليزانية العربية اللغة
 .الدراسي
٤٤.١اجلدكاؿ   
 مصادر ادليزانية لربنامج اللغة العربية
 مصدر ادليزانية معلومة
 (BOS) ادلساعدة التشغيلية ادلدرسية ادلصدر الرئيسي لألمواؿ
 جلنة ادلدرسة -
 انفاؽ الطالب -
 
 
 احلكومة، من فقط يأيت بيما مدينة يف احلسيٍت ماجستَت يف العربية اللغة لربنامج ادليزانية مصدر
 مل. التنفيذية األنشطة يف عقبة الوقت نفس يف كىذا(. ادلدرسية التشغيلية ادلساعدة) BOS أمواؿ كىي
 األقصى احلد إىل بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج ميزانية تنفيذ توجيو يتم
 .للغاية الكافية غَت ادليزانية سلصصات بسبب
 عليها احلصوؿ مت اليت األمواؿ كٗتصيص ،BOS أمواؿ من العربية اللغة برنامج ميزانية تأيت
 اليت الربامج تنفيذ يف األمثل لسنا ضلن لذلك. الربنامج أنشطة من الكثَت لدينا بينما للغاية، منخفض
 .٤١١” ٖتديدىا مت
 احلُت ذلك حىت. BOS أمواؿ من العربية اللغة لربنامج ادلخصصة األمواؿ على حصلنا نعم،
 ؽلكن اليت األمواؿ ٗتصيص عدـ تتخيل أف ؽلكنك لذلك. األخرل األنشطة مع مشاركتها علينا
 ٤١١" ىذا العربية اللغة لربنامج التشغيلية لألنشطة استخدامها
 بيماال مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة  يف العربية اللغة برنامج ميزانية أف يعٍت فهذا ذلك، على بناءن 
. خاصة مدارس ألهنا BOS ٘تويل على فقط تعتمد الدينية ادلدارس ألف كذلك ، للغاية منخفضة تزاؿ
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 بيما ىي مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة  يف العربية اللغة برنامج ميزانية أف القوؿ ادلمكن من يزاؿ ال
 اللغة برنامج تنفيذ يف التحديد كجو كعلى دكرم بشكل ٖتديدىا يتم زلددة غَت ٔتيزانية سلفية ميزانية
 .العربية
 ادلعيار( )ج
 ادلدرسُت كفاءة معايَت بيما من مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة  يف العربية اللغة برنامج معيار يقاس
 من احلالية ادلعايَت كضع يتم ال. التحتية البنية كمعايَت التقييم كمعايَت العملية كمعايَت احملتول كمعايَت
 كحده، ادلدير قبل من ادلعايَت ٖتديد فيها يتم أكقات ىناؾ ادلدارس، يف ادلوجودة اجلميع العناصر قبل
 برامج دلعلمي الكفاءة معايَت ٖتديد يف. العربية اللغة برنامج مدرس أك ادلناىج رئيس نائب يشمل كال
 معلمنا ليصبح ادلدير ػلددىا اليت الكفاءة معايَت. ادلدرسة مدير قبل من تنفيذىا يتم العربية، اللغة
 من. العربية اللغة األقل بكالوريوس تعليم على ىي التعليمية، اخللفية حيث من العربية، اللغة لربنامج
 .كخطيا شفويا العربية باللغة التحدث على قادرنا تكوف أف غلب القدرة، حيث
 التحتية كالبنية كالتقييم كالعملية كاحملتول للتخرج الكفاءة معايَت ٖتديد يتم نفسو، الوقت كيف
 كالعملية كاحملتول للتخرج الكفاءة معايَت تشَت. ادلدرسة مدير مع باالشًتاؾ العربية اللغة لربنامج
 الطالب كزلتول للتخرج الكفاءة معايَت فإف عاـ، بشكل. احلكومة كضعتو الذم ادلنهج إىل كالتقييم
 اللغة كقواعد الكتب قراءة على قادركف اليومية، احلياة يف العربية باللغة التحدث على قادركف أك ؽلكن
 .تدريسهم يتم الذين الطالب قدرات مع العربية اللغة مدرس كفاءة معيار يتكيف بينما. العربية
 
٤٢.١اجلدكاؿ   
العربية اللغة لربنامج عايَتادل التخطيط  
عايَتاعداد ادل عايَتالتخطيط ادل   
 معيار كفاءة ادلعلم     ادلدرسة رئيس
 نائبك  العربية اللغة مدرسادلدرسة,  رئيس
 ادلعيارم احملتول يشَت. ادلناىج رئيس
 إىل التحتية كالبنية كالتقييم كالعملية
 كزارة كىي ، احلكومة كضعتها اليت ادلناىج








 الطالب أف كىي معينة، معايَت بيما لو مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج
 قراءة ؽلكنهم األقل على اليومية، احلياة يف العربية باللغة كالتحدث األصفر الكتاب قراءة على قادركف
 .كصحيح صحيح بشكل القرآف
 أم ادلدرسي، التعلم أنشطة خصائص مع صياغتو ٘تت الذم العربية اللغة برنامج معيار يتوافق"
 مع الطالب سيتابع االستماع، دلهارات. العربية باللغة كالتحدث كإتقانو الكتب قراءة على القدرة
 اللغة رلاؿ يف OSPA إداريُت أك مشرفُت لدل ادلودعة ادلفردات إىل يستمعوف يـو كل الطالب
 كاللغة العربية اللغة من مركبة بلغة أيضنا ادلادة العربية اللغة مدرس يشرح. احملدثة شلارسة إىل باإلضافة
 ٤١٠" األـ
 أظهرت فقد بيما، مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج تطبيق دلعيار بالنسبة أما
 األقل على لديهم مدرسُت ىم العربية اللغة برنامج منفذم أف كالطالب ادلعلمُت مع ادلقابالت نتائج
 برنامج يف يشاركوف الذين للطالب بالنسبة مث العربية اللغة تعليم يف متخصصوف بكالوريوس خرغلو
 للمشاركة الفرصة لديهم الطالب مجيع. للقرآف ككتابة قراءة اختبار اجتياز عليهم غلب العربية، اللغة
 .بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج يف
 ادلعايَت من بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة  يف العربية اللغة لربنامج التخطيط معيار إىل يُنظر
 كانوا إذا العربية اللغة برنامج مستول ٖتقيق على قادرين الطالب يعترب. العربية اللغة لربنامج ادلوضوعة
 .اليومية اللغة كإتقاف الكتب، قراءة على قادرين
 الربنامج( )د
 ٖتدده الذم للربنامج بيما كفقنا مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة  يف العربية اللغة برنامج تعديل مت
 بالنسبة. ادلدرسة يف العربية اللغة لتعلم اليومي الركتُت أصبح كالذم إندكنيسيا، مجهورية يف الدين كزارة
 رئيس إىل الربنامج تصميم بإبالغ فقط العربية اللغة مدرس يقـو العربية، اللغة برنامج ٖتديد لطريقة
 .عليو للموافقةادلناىج  رئيس نائب أك ادلدرسة
 الربامج. كسنوم سنوم كنصف أسبوعي أساس على تنفيذىا يتم اليت العربية اللغة برامج ىناؾ
 يتم الدراسي، الفصل لربنامج بالنسبة. العربية باللغة الكالـ ٘تارين تشبو أسبوعينا تنفيذىا يتم اليت
 العربية، باللغة ادلتعلقة اإلقليمي ادلستول على تقاـ اليت ادلسابقات يف ادلشاركة خالؿ من عادة ذلك
 تقيمها اليت العريب النص قراءة كمسابقات العريب، اخلط كمسابقات العريب، اخلطاب مسابقات مثل
 فعاليات عدة كفيو عاـ كل فنية عركضا ادلدرسة تقيم ادلدرسة برنامج. بيما مدينة يف الدين كزارة
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 مثل الطالب، كفاءات إىل تشَت كتنفيذىا إنشاؤىا مت اليت الربامج تزاؿ ال العربية باللغة متعلقة
 كادلرافق، كالوقت، الطالب، خصائص مع كمتكيفة. احلركية كالنفسية كالعاطفية ادلعرفية كفاءاهتم
 .ادلوجودة التعلم كمصادر اإلعالـ، ككسائل
 اللغة برنامج دلعايَت بيما كفقنا مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة  يف العربية اللغة برنامج تصميم مت
 أنو بيما ىو مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج من الغرض .أكلوية مقياس كلو العربية
 كحفظ العربية الكتب كفهم كقراءة العربية باللغة التحدث على قادرين الطالب يكوف أف ادلتوقع من
 .٤١1"القوايد كإتقاف ادلفردات
 
٤١.١اجلدكاؿ   
 ٗتطيط الربامج اللغة العربية
 ٗتطيط الربامج تفاصيل الربنامج
العربية، قراءة  باللغة التحدث شلارسة
 كقصص عربية، الكتب، كمسابقات
 العربية باللغة تقدؽلية كعركض عربية،
 
 برنامج أسبوعي
 ادلستول على ادلسابقات يف ادلشاركة
 اخلطاب مسابقات مثل اإلقليمي
 العريب، اخلط كمسابقات العريب،
 اليت العريب النص قراءة كمسابقات




 من العديد فيو فٍت عرض إقامة





 يف ٔتا بيما، مدينةاحلسيٍت  عليا درسةم يف تنفيذىا يتم اليت الربارلية األنشطة من العديد ىناؾ
. كأسبوعية العريب، كالعرض العربية، كادللحمة العريب، كالذكاء العريب، كاخلطاب ذلك قراءة الكتب،
 .(٢٩٢٤ ، الطالب)" الطالب لدل اللغة مهارات تشجيع إىل هتدؼ األنشطة ىذه كل
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 مظلل السكن بيئة يف العربية للغة برنارلنا ىناؾ أف الباحثوف أجراىا اليت ادلقابالت نتائج أظهرت
 الطالب عن ادلسئوؿ ىو الربنامج كىذا ادلناىج، رئيس ادلدرسة, كنائب رئيس ادلؤسسة، قائد قبل من
 السلطة منحهم يتم. اللغة قسم (السنًتم كاإلناث الذكور منظمة)OSPA كبالتحديد ادلنظمات، قسم
 إيداع أك إعطاء بأنشطة القياـ( ٤: )ذلك يف ٔتا سلتلفة أنشطة مع العربية اللغة برنامج لتشغيل
 التقييمات إجراء( ١) الطالب قبل من ادلباشرة كادلمارسة احملاضرة مواد توفَت( ٢) للطالب ادلفردات
 ىناؾ يكوف الدراسي الفصل هناية كيف شهرينا، األسبوعية، ادلفردات حفظ امتحانات شكل يف
 يف العربية باألنشطة ادلتعلقة كادلسابقات الفعاليات تنظيم( ١) كاحملاضرات للمفردات ٖتريرم امتحاف
 .العاـ هناية
 من كمنسق منهجي بشكل بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج تنفيذ يتم
 يتم الذين العربية اللغة مدريب قبل من الربنامج ىذا صياغة تنفيذ يتم. ادلدرسة أطراؼ مجيع قبل
 .OSPA مسؤكيل قبل من التنفيذ يف مساعدهتم
 السياسة( )ىػ
 أعلى اذليكلية الناحية من ىيبيما  مدينةاحلسيٍت  عليا درسةم يف العربية اللغة برنامج سياسة
   مع لقاءن  ادلدرسة رئيس يعقد السياسة، ٖتديد يف. كادلعلم ادلناىج مدير مث ادلدرسة، دلدير مستول
 الدراسي العاـ بداية يف عادةن  االجتماع ىذا يُعقد. العربية اللغة برنامج ادلناىج كمدرس رئيس نائب
 نائب ك ادلدارس رئيس مع بالتشاكر ادلوضوعة السياسات تعديل يتم. الدراسي الفصل كبداية اجلديد
. التعلم كمصادر اإلعالـ ككسائل كادلرافق كالوقت الطالب خلصائص كفقنا كادلدرسُت ادلناىج رئيس
 حوؿ مدخالت كيقدـ ،ادلناىج رئيس نائب يوجو ادلوضوعة السياسات يف كيتحكم ادلدير يشرؼ
 .صحيح بشكل السياسات تنفيذ ؽلكن ْتيث كضعها مت اليت السياسات
 العربية اللغة برامج تصميم ادلعلمُت على يتعُت العربية، اللغة برنامج بسياسات يتعلق فيما
 ادلدخالت ادلعلم بواسطة إعداده مت الذم الربنامج إعطاء سيتم. كاحدة كسنة كاحد دراسي لفصل
 كادلتكرر ادلستمر بالسلوؾ يتميز خاص قرار ىي السياسة. ادلنهج نائب قبل من كالنظر كالتوجيهات







٤١.١اجلدكاؿ   
كتفاصيلو العربية اللغة برنامج سياسة ىيكل  
السياسة تفاصيل السياسة ىيكل   
 خلصائص كفقنا السياسات تعديل . يتم٤
 اإلعالـ ككسائل كادلرافق كالوقت الطالب
 .التعلم كمصادر
 برامج تصميم ادلعلمُت على يشًتط .٢
 كسنة كاحد دراسي لفصل العربية اللغة
 كاحدة
 باللغة التحدث الطالب من يطلب. ١
 السكن كبيئة الدراسية الفصوؿ يف العربية
 مذكرات إحضار الطالب من يطلب .١
 ادلدرسية البيئة يف ادلفردات
 الثواب سياسات ادلدارس تطبق. ٠
 كالعقاب
 ادلدرسة . رئيس٤
 ادلناىج رئيس . نائب٢
 العربية اللغة برنامج . مدرس١
 
 مت. اإلسالمية الداخلية كادلدارس ادلدارس يف العربية اللغة بيئة لتطبيق سياسات ادلدارس تضع
 تكليف مت كقد ادلناىج، رئيس كنائب ادلدرسة، كرئيس ادلؤسسة، رئيس قبل من السياسة ىذه كضع
 كضع يتم. اللغة قسم( الطالب منظمة)OSPA كىي الطالبية، ادلنظمات قسم ٔتسؤكلية الربنامج ىذا
 قبل من رمسينا عليها كادلوافقة OSPA اللغة قسم إىل ادلستقلة احلقوؽ تسليم كيتم كتابينا السياسة شكل
 ٤١٠" اللغة قسم كمشرؼ ادلناىج رئيس كنائب ادلدرسة إىل ادلؤسسة
 الفصوؿ يف العربية باللغة التحدث الطالب مجيع من يُطلب( ٤: )ىي ننفذىا اليت السياسات
 سيتم( ٢) اخلطأ دلستول كفقنا معاقبتهم فسيتم الطالب خالفها كإذا اجلامعي، السكن كبيئة الدراسية
( ١) اإلندكنيسية يتحدثوف الذين اآلخرين الطالب عن البحث. سرنا عبء ادلخالفُت الطالب ٖتميل
 بسبب يتلقوهنا اليت العقوبة دلعرفة الطالب جلميع عنها اإلعالف سيتم السياسات، كضع بعد
 التحدث لتسهيل ادلدرسية البيئة يف ادلفردات مالحظات إحضار الطالب من يطلب( ١) االنتهاكات
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 من فيها الطعن ؽلكن كال مطلقة قرارات ىي كٖتديدىا كضعها مت اليت السياسات( ٠) العربية باللغة
 ٤١٨ أمورىم كأكلياء الطالب قبل
 سياسة ادلدرسة تطبق. ادلدرسة صممتو الذم للربنامج كفقنا السياسات ىذه كل تعديل يتم
 جوائز منحهم كسيتم للمخالفة كفقنا ادلخالفُت الطالب معاقبة سيتم حيث كالعقاب، ادلكافأة
 الذين أكلئك أمساء عن OSPA اللغة قسم يعلن ليلة، كل يف. بالقواعد كيلتزموف مثاليُت كطالب
 كفقنا سلتلفة عقوبات لفرض مجعهم سيتم مث كاإلقليمية، اإلندكنيسية اللغات يتحدثوف أك ينتهكوف
ا ينتهكوف كال اللغة، قسم ينتهكوف ما نادرنا الذين كالطالب. الطالب خطأ دلستول  كػلصلوف أبدن
 .ادلدرسة من مكافأة على سيحصلوف كاحملاضرة، ادلفردات امتحاين تقييم عند جيدة درجات على
 اإلجراء( )ق
 رئيس قبل بيما من مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج إجراءات ٖتديد يتم
 ذلك بعد يتم. العربية اللغة برنامج ادلناىج كمدرس رئيس نائب إىل اإلجراء ىذا ٖتويل يتم مثادلدرسة 
 يف العربية اللغة برنامج ادلناىج كمدرس رئيس نائبك  بواسطة ادلدرسة رئيس ػلدده الذم اإلجراء
 فصل خالؿ كادلدرسُت كاكا منهج ػلددىا اليت كادلهاـ األنشطة تنفيذ يتم. ككاجبات أنشطة شكل
 .كاحد دراسي
٤٠.١اجلدكاؿ   
العربية الربنامج اللغة إجراءات  
ادلسؤكؿ الشخص  الربنامج إجراءات 
 باللغة الربنامج إجراءات .  ٖتديد٤     ادلدرسة رئيس   
 العربية
 ادلناىج رئيس نائب
 
 
 العربية اللغة برنامج إجراءات . عمل٢
 كتكليفات أنشطة شكل على
 
 العربية اللغة برنامج مدرس
 ٖتديدىا، مت اليت ادلهاـ تنفيذ . عند١
 يتعلق فيما الكاملة السلطة ادلعلم ؽُلنح
 العريب اللغة تعلم لربنامج الفٍت بالتنفيذ
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 مع العربية اللغة برنامج جلنة
العربية اللغة برنامج مدرس  
 .اللغوم الربنامج سياسات . تطوير١
 اللغة برنامج االجتماعية التنشئة.  ٠
 الطالب جلميع العربية
 
 تنفيذىا غلب اليت العمليات أك اإلجراءات أك اإلجراءات من زلددة رلموعة ىو اإلجراء
 يعٍت ىذا. الظركؼ نفس ظل يف النتيجة نفس على دائمنا احلصوؿ أجل من قياسية بطريقة كتنفيذىا
 كاحلسابات كالقرارات كاخلطوات كادلهاـ األنشطة من سلسلة إىل تشَت أف ؽلكن اإلجراءات أف
ا ىدفنا كتنتج الوظائف من سلسلة خالؿ من تنفيذىا يتم اليت كالعمليات  .كاحدن
 يف العربية اللغة برنامج كىو كبسيط، منهجي إجراء خالؿ من كبرنامج سياسة كل كضع يتم"
 اليت القرار كإجراءات الربنامج ٖتديد خالؿ من تصميمو مت كقد بيما، مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة
 كنائب ادلدرسة رئيس قبل من مناقشتها ٘تت مث العربية اللغة مدرس قبل من األصل يف صياغتها ٘تت
 .٤١٠( "الطالب منظمة)OSPA تشكيل ىي التالية اخلطوة فإف الربنامج، ىذا لتنفيذ مث. ادلناىج رئيس
OSPA ىيكل يتكوف. بيما مدينةاحلسيٍت  عليا درسةٔت ٤٤ الفئة من أعضائو اختيار مت ذمال 
OSPA منح سيتم. كاألمن كالنظافة كالعبادة اللغة كقسم صندكؽ كأمُت كسكرتَت كنائب رئيس من 
 اعتماده سيتم كتابينا، كترتيبو الربنامج مناقشة بعد. اللغة برنامج سياسات صياغة سلطة اللغة قسم
 .ادلناىج رئيس كنائب ادلدرسة رئيس قبل من كتصديقو
 ىذا على االجتماعي الطابع إضفاء على سيعمل OSPA اللغة قسم أف ىو التايل اإلجراء
 على عالكة. برنامج كل سياسات مجيع تنفيذ الطالب من يطلب. الطالب جلميع العريب الربنامج
 اللغة مدرس مع OSPA أقساـ قبل من تقييم اجتماع خالؿ من الربنامج ىذا تقييم سيتم ذلك،
 مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج منفذ قبل من اإلجراء ىذا مراحل تنفيذ مت. العربية
 .بيما
 الطريقة( )ك
 لتحقيق منا سعيان . بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف ادلستخدمة العربية اللغة برنامج طريقة
 كزارة كضعتو الذم ادلنهج مع متوافق العربية اللغة برنامج من الغرض ألف. العربية اللغة برنامج أىداؼ
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 باإلضافة. الدين كزارة كضعتها اليت الكتب باستخداـ ادلوجودة التعلم مصادر أك الكتب مثل. الدين
    ادلدرسة, رئيس يشارؾ ال. تعليمي كمصدر بو اخلاصة الوحدة العربية اللغة مدرس يوفر ذلك، إىل
 .ادلستخدمة التعلم مصادر أك الكتب ٖتديد يفالعربية  اللغة برنامج ادلناىج كمدرس رئيس نائب
٤1.١اجلدكاؿ   
العربية الربنامج اللغة ٗتطيط طريقة  
ادلرجعي االستخداـ طريقة ادلستخدمة الطريقة   
 ٢٩٤١ .  منهج الدراسي٤
 جنونية كرسالتها ادلدرسة .  رؤية٢
 السمع .  طريقة٤
 النحوية .  الطريقة٢
 الًتمجة .  طريقة١
 احملاضرة .  طريقة١
 للطالب التدريس .  طريقة٠
 
 النحوية كاألساليب كالقراءة كاحملاضرة الًتمجة ىي الدراسي الفصل يف ادلستخدمة األساليب"
 مع طرقنا ادلعلموف يستخدـ ال. كالقراءة الًتمجة أساليب ىي استخدامنا األكثر كلكن. اللغوية السمعية
 الطالب على ػلظر اإلسالمية الداخلية ادلدارس يف ألنو. اإللكًتكنية أك الرقمية الوسائط استخداـ
 ٤٠٩” اإللكًتكنية األجهزة استخداـ
 يستخدموف OSPA اللغة قسم طالب أف الباحثوف أجراىا اليت ادلقابالت نتائج أظهرت
 الطريقة تستخدـ. ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج يف كالقراءة كادلباشر اللغوم السمعي األسلوب
 الطريقة باستخداـ احملدثة دلواد مجعة، إىل إثنُت يـو كل مفردات ثالثة توصيل يف اللغوية السمعية
 الطالب مهارات لتحسُت ذلك، كمع. ادلباشرة الطريقة باستخداـ كأحياننا كالقراءة اللغوية، السمعية
 نطق طالب أف من الرغم على ادلباشرة الطريقة على التأكيد يتم اليومية، األنشطة يف العربية اللغة يف
 باستخداـ األساليب ىذه تطبيق يتم. اإلصلليزية أك اإلندكنيسية اللغة يستخدموف الصعب ادلفردات
 يف ادلتبعة فالطريقة. ادلدرسة بيئة يف نشرىا يتم اليت كالكتيبات كالكتائب اجلدارية كاجملالت السبورات
 استخداـ مع كمتكامل خالص سلفيُت بيسانًتين رعاية ٖتت ألهنا التقليدية الطريقة ىي ادلدارس
 من اللغوم السمعي األسلوب استخداـ ىناؾ ذلك، إىل باإلضافة. فقط ادلطبوعة كالوسائط الكتب
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 يستخدموف بل فحسب، التقليدية بالطرؽ الطالب يتعلم ال ْتيث ادلتعددة الوسائط استخداـ خالؿ
 .التعلم عملية يف التكنولوجية الوسائل أيضنا
 بيما. مدينةالحسيني  عليا مدرسة في العربية اللغة برنامج تنظيم.( ٢
احلسيٍت  عليا درسةم يف العربية اللغة برنامج تنظيم إدارة تطبيق كيفية يشرح أف للباحث ؽلكن
 كٕتميع األنشطة، كتفاصيل الرئيسية، ادلهاـ كٖتديد األىداؼ، مثل تنظيمية عناصر إىل ،بيما مدينة
 .التنظيم لعناصر مفصل شرح يلي فيما. كادلرافق التوظيف كالبيئة، السلطة، كتفويض األنشطة،
 الغرض ( أ)
 قبل من صياغتها ٘تت بيما، مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج تنظيم أىداؼ
 أىداؼ تشَت. الصلة ذات كاجلهات العربية اللغة برنامج ادلناىج كمدرس رئيس ادلدرسة, نائب رئيس
 ال لذلك. الدين كزارة كمنهج كرسالتها ادلدرسة رؤية إىل بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف برنامج
 األربعة ادلهارة إتقاف بيما عن مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج من الغرض فصل ؽلكن
 مت اليت ادلهارات أكثر فإف ادلهارات األربع، ىذه بُت كمن. كالكتابو كالقراءة كالكالـ اإلستماع كىي
 حوؿ البيئة عن العربية باللغة التحدث على كالقدرة الكتب قراءة على القدرة ىي عليها التأكيد
 .الربنامج تقييم نتائج دلتابعة كفقنا سنوينا العربية اللغة برنامج أىداؼ صياغة تتم. ادلدرسة
 الذم ادلنهج نتبع أننا إال إسالمية، داخلية مدرسة أك مؤسسة رعاية ٖتت أننا من الرغم على"
 اليت ادلدرسة كرسالة رؤية ىناؾ ذلك، إىل باإلضافة. ٢٩٤١ منهج الدراسي  كىو الدين كزارة كضعتو
 اليت الكتب. بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج ٖتديد يف كمرجع تستخدـ
 ٤٠٤العربية اللغة كإتقاف الكتب قراءة على القدرة تدعم كتب ىي نستخدمها
 ليكونوا للمديرين كأيضنا ادلستقبل يف كمنظمة مؤسسة ٖتققها أف غلب اليت ادلهمة ىو اذلدؼ
 يكوف أف ىو بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة من العاـ اذلدؼ. اذلدؼ ىذا ٖتقيق على قادرين
بيما  مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يعطي مث كشفهينا، كتابينا العربية باللغة التحدث على قادرين الطالب
 أيضنا ادلتوقع من العلماء، بالكتاب غالبنا إليو يشار ما أك الكتب كإتقاف لفهم للطالب األكلوية أيضنا
 .ذلك إىل كما صرؼ ك ضلو علم مثل األدكات، علم إتقاف على قادرين الطالب يكوف أف
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 تقدًن مت مث OSPA إدارة مع العربية اللغة مدرس قبل من العربية اللغة برنامج أىداؼ صياغة مت
 .٤٠٢عليها للموافقة الدراسية ادلناىج رئيس كنائب ادلدرسة رئيس أم ادلدرسة، قيادة إىل تقرير
 غليدكف الذين الطالب تكوين ىو بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف العربية اللغة من الغرض
 يف العربية اللغة بيئة خلق أجل من ككتابينا شفهينا العربية باللغة كالتواصل الكالسيكية الكتب قراءة
 لذلك،. األخرل األنشطة يف. التعلم من كل يف اليومي التواصل لغة العربية اللغة غلعل شلا ادلدرسة،
يف  اللغة مطورك يفهم ْتيث اإلمكاف بقدر صياغتها ٘تت العربية اللغة برنامج أىداؼ صياغة فإف
 مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسةيف  العربية اللغة برنامج كأىداؼ إتاه بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة
 زبيما
 الرئيسية ادلهاـ ٖتديد( )ب
 بيما يف مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج تنظيم يف الرئيسية ادلهمة ٖتديد يتم
 برنامج ادلناىج كمدرس رئيس ادلدرسة, نائب رئيس فيو يشارؾ الشهر يف كاحدة مرة يعقد اجتماع
 ٖتتجز. بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج تنظيم يف الرئيسية ادلهمة. العربية اللغة
 ادلسؤكؿ الشخص ىي بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف الرئيسية ادلهاـ. العربية اللغة مدرس قبل من
 الكتاب، تعلم عن كادلسؤكؿ العريب، الكالـ عن كادلسؤكؿ ادلفركدات، عن كادلسؤكؿ احملدثة، عن
 .الكتاب قراءة عن كادلسؤكؿ أسبوع، كل إنسيا كتابة عن ادلسؤكؿ كالـ،. ادلهرة تعلم عن كادلسؤكؿ
٤٠.١اجلدكاؿ   
العربية اللغة لربنامج الرئيسية ادلهاـ ٖتديد  
ادلسؤكؿ الشخص الرئيسية ادلهمة شكل   
 
 العربية اللغة برنامج مدرس
العربية اللغة برنامج جلنة يساعده  
 احملدثة عن .  ادلسؤكؿ٤
 .ادلفركضات عن .  ادلسؤكؿ٢
 العريب عن خطابة .  ادلسؤكؿ١
 الكالـ مهرة بتعلم .  ادلسؤكؿ١
 اإلنشاء  كتابة عن .  ادلسؤكؿ٠
 قراءة الكتب عن .  ادلسؤكؿ1
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 كٔتوافقة OSPA كإدارة العربية اللغة مدرس قبل من العربية اللغة لربنامج الرئيسية ادلهاـ ٖتديد يتم
 ادلهاـ ٖتديد بشأف األفراد مجيع كموافقة ادلدرسة كرئيسادلناىج  رئيس نائب كىي ادلدرسة، قيادة
 التقييم إىل تشَت اليت الحتياجاهتم ككفقنا للربنامج كفقنا كأسبوعينا كشهرينا سنوينا تقاـ اليت الرئيسية
 يف اجملاالت على الفرد لقدرة بيما كفقا مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف الرئيسية ادلهاـ ٖتديد يتم. ادلنفذ
 مع الفرد، ؽلتلكها اليت للقدرات كفقنا اإلمكاف قدر الرئيسية ادلهاـ ٖتديد يتم. العربية اللغة برنامج
 بيما من مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج يتمكن حىت البشرية كادلوارد الوقت مراعاة
 .األمثل النحو كعلى جيد بشكل العمل
 الرئيسية ادلهاـ بتعديل كقمنا االجتماع، يف العربية اللغة لربنامج الرئيسية ادلهاـ ناقشنا لقد نعم،"
الكتاب،  قراءة: كىي ىنا، العريب لربنارلنا الرئيسية لألنشطة بالنسبة ، ىنا ادلعلمُت لقدرات كفقنا
 حسب نقسم الرئيسية، ادلهاـ لتقسيم. كعسوعية يعوميو كانسيا كزلاضرة. ادلفركدات كديعة زلادثة،
 يف األذكى أكلئك كادلفركدات، احملدَّدات عن مسؤكلُت كنا إذا األذكياء نعُّت  ىنا، ادلدرسُت قدرة
 ٤٠١"جرا كىلم ذلك إىل كما ،. الكتابة كدركس اهلل إلذف طلصصو الذم الكتاب
 بيما، مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج تنظيم يف الرئيسية ادلهمة فإف كبالتايل،
 ذكم األفراد مجيع كموافقة OSPA إدارة مع جنب إىل جنبنا العربية اللغة مدرس قبل من ٖتديدىا يتم
 تعيينو مت مسؤكؿ شخص ىناؾ مث. ادلناىج رئيس نائب خالؿ من ادلدرسة رئيس ٔتوافقة الصلة
 يف الرئيسية ادلهاـ تنفيذ لدعم الالزمة كاألماكن األدكات ككفرت. كأنشطتها كحدة بكل كتكليفو
. صحيح بشكل كٖتديدىا كصفها مت فرد لكل الرئيسية ادلهاـ كصف ككذلك العربية، اللغة برنامج
 كفقنا أيضنا الرئيسية ادلهاـ تعديل مت. كفعاؿ التنسيق كحسن جيد الرئيسية ادلهاـ ٖتديد فإف كبالتايل
 .كٖتديدىا صياغتها ٘تت اليت لألىداؼ
 النشاط تفاصيل( )ج
. جدا بيما جيدة مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج تنظيم يف األنشطة تفاصيل
 االىتماـ بسبب األمثل، النحو على بالفعل األنشطة تعمل ْتيث األنشطة تفاصيل تنفيذ يتم
 العربية اللغة مدرس قبل من األنشطة تفاصيل كضع مت. تفصيلو مت نشاط كل يف اجليدين كاإلشراؼ
 كالتعاكف باالتفاؽ األنشطة تفاصيل كضع يتم. الدراسية ادلناىج كرئيس مدير ٔتوافقة OSPA إدارة مع
 مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف العربية اللغة مدرس كصفها الرئيسية، ادلهمة ٖتديد بعد. اجملاالت بُت
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 الذم االجتماع خالؿ كٖتديدىا تنفيذىا مت اليت األنشطة تفاصيل. مفصلة أنشطة شكل بيما يف
 بيما. مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف ادلعنيُت األفراد مجيع حضره
 عن تفاصيل لتقدًن ىنا ضلن جيد، بشكل العمل من يتمكنوا حىت األنشطة لتنفيذ ،اطبع"
 أيضنا اطبعب ،OSPA إدارة مع العربية اللغة مدرس قبل من األنشطة تفاصيل صياغة مت. األنشطة
 نظرنا للطالب، الزمٍت كاجلدكؿ ادلعلم جدكؿ مع التكيف أجل من الصلة ذات األطراؼ مجيع ٔتوافقة
 األنشطة تفاصيل بتجميع قمنا االشتباكات كلتجنب ىنا الرمسية غَت األنشطة من العديد لوجود
 ٤٠١" مشًتكة ٔتناقشات
 غلب بيما، مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج يف األنشطة تنفيذ أجل من
 قاـ األمر، لتسهيل. األنشطة تنفيذ يف األفراد دلساعدة صحيح، بشكل ككصفها األنشطة تفصيل
 األنشطة تفاصيل بصياغة بيما، مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف OSPA إدارة مع العربية اللغة مدرس
 االجتماع، أعضاء من مراجعات ىناؾ كانت إذا مث االجتماع، يف كعرضها العربية اللغة برنامج يف
 ادلطلوب األنشطة تفاصيل كصياغة التايل، االجتماع يف أخرل مرة عنها كاإلعالف الوجبة مراجعة ٘تت
 طالقة على تأثَت ذلا سيكوف كمناسبة جيدة بالفعل ىي اليت األنشطة تفاصيل ألف معنا، مناقشتها
 العربية اللغة برنامج يف األنشطة تفاصيل.كمثالية جيدة نتائج كسيعطي اللغوم، الربنامج العربية اللغة
 جيدة تفاصيل مع جيد، بشكل كمنظمة جيدة بيما مدينة احلسيٍت، ماجستَت يف الرمسي غَت
 إعطاء كتسهيل. العربية اللغة برنامج يف األنشطة تنفيذ يف كالتعاكف التنسيق ستسهل لألنشطة،
 .نشاط كل يف الفردية ادلسؤكلية
 األنشطة. ٕتميع( )د
 جيد، بيما بشكل مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج يف األنشطة ٕتميع يسَت
 السلطة تفويض كيتم ادلدرسة رئيسلل كامتدادادلناىج   رئيس نائب بواسطة األنشطة ٕتميع تنسيق كيتم
 ادلسؤكلُت األفراد ككذلك ككظائفها، ألىدافها كفقنا ٕتميعها أك األنشطة تقسيم مت. العربية اللغة دلعلم
 اللغة برنامج يف مث. حدة على كٕتميعو نشاط كل تقسيم مت كقد لكفاءهتم، كفقنا نشاط كل عن
 األنشطة بتجميع العربية اللغة برنامج قاـ كقد مسؤكلية، أعلى العربية اللغة مدرس يتحمل العربية،
 توتو األستاذ تكليف يتم اليت كالـ مهارة أك احملدثة أنشطة مثل ادلسؤكلُت، مع جنب إىل جنبنا
 بالنسبة كبادلثل. بكر أبو األستاذ إىل الرسـو دفع يتم يف القطبية القراءات أنشطة أثناء ٔتسؤكليتها
 تقسيم مت فقد عنو، الرئيسي ادلسؤكؿ يكوف الذم العريب الكالـ كىي الرمسية، غَت األخرل لألنشطة
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 كالواجب السلطة لديو رلالو عن مسؤكؿ شخص كل. مستول كل يف كادلراجعُت ادلوجهُت من فريق
 ١ إىل القطبية القراءات أنشطة تنقسم ادلثاؿ، سبيل على. اجملموعة يف عضو كل على لإلشراؼ
 قبل من كضعها مت معايَت لو صف مستول كل. كالعلي متواسط، ، ابتداعي كىي رتب، مستويات
 القواعد كإدخاؿ بادلفردات الطالب تزكيد على الًتكيز ينصب ابتدة، دلستول بالنسبة. ادلوجو ادلعلم
ك ضلو  ضلو كاضح ىي كمراجع تستخدـ اليت الكتب. إسم, فعل كاحلركؼ مثل العربية للغة األساسية
 الكتاب. إعراب مادة على الًتكيز ينصب متواسط مستول على مث. أشهر 1 الدراسة فًتة. سلسلة
 الًتكيز يتم العلي، مستول على أخَتنا،. سنة ٤ ىو فقط اذلدؼ ابتداء، مستول نفسو ىو ادلرجعي
 مديرم يصبحوا أف بفرصة العايل ادلستول يف الطالب يتمتع. الكالسيكية الكتب قراءة شلارسة على
OSPA التدريس يف ادلعلمُت كمساعدة اللغة رلاؿ يف. 
 
٤٨.١اجلدكاؿ   
العربية اللغة برنامج أنشطة ٕتميع  
التجميع أنشطة أشكاؿ ادلسؤكؿ  
 .  أستاذ طاطا٤
 
 ػلِت بكر أبو .  أستاذ٢
 كالـ .  مهارة٤
 
 :.  قراءة الكتب٢
 ابتدائي. أ     
 متواسط. ب    
 العلي. ج    
 
 تنسيقنا أكثر تكوف ْتيث األنشطة بتجميع قمنا بالطبع، ىنا، العربية اللغة برنامج لتسريع"
 بالكفاءة يتمتعوف أفراد نشاط كل يتحمل. ىنا األنشطة ٕتميع أيضنا ناقشنا لقد عليها، كمسيطرنا
 اللغة لربنامج بالنسبة كأىدافهم، لوظائفهم كفقنا األنشطة ىذه بتجميع كنقـو اجملاؿ، ىذا يف بالفعل
 رلموعة كل ،OSPA إدارة قبل من العربية اللغة معلمي مساعدة يتم سلطة، بأعلى يتمتع الذم العربية
 .٤٠٠" رلالو حسب ادلختارة الشحنة يف شخص لديها
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ا، أمرنا بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج يف األنشطة ٕتميع يعد  مع جيدن
 إىل سيؤدم لألنشطة جيد ٕتميع مع ادلنظمة، يف مهم أمر التجميع أنشطة أف االعتبار يف األخذ
 ادلسؤكؿ الشخص كمع ككظائفها ألىدافها كفقنا ٕتميعها مت ذلا األنشطة ألف نشاط، كل أداء تعظيم
 .فيها التحكم يتم اليت كاجملاالت لإلمكانيات كفقنا األنشطة عن
 لتسهيل األنشطة بتجميع القياـ غلب جيد، بشكل العربية اللغة برنامج أنشطة تعمل لكي
 تنسيقنا أكثر األنشطة ستكوف األنشطة، ٕتميع مع ألنو فعالة، لتكوف العربية اللغة برامج تنفيذ
 .كتنظيمنا
 السلطة تفويض( )ىػ
 مدير ػلتلها بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج تنظيم نظاـ يف سلطة أعلى
 كادلسؤكلية السلطة تفويض يتم مث ، العربية اللغة برنامج تنفيذ على الكاملة السلطة لديو الذم ادلدرسة
 أنشطة تدعم. كسلطة سلطة أعلى لديو ادلدير. OSPA كإدارة عربية لغة مدرس إىل بالكامل التعلم عن
 ذلك كيتحقق ، بانتظاـ العربية اللغة تعلم بشدة بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف العربية اللغة
 عليا مدرسة يف العربية اللغة تنظيم برنامج يف كاألنشطة كادلواد األفراد بُت اجليد التعاكف بسبب
 ادلدير قبل من بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف كالقواعد السلطة كضع يتم .بيما مدينةاحلسيٍت 
بيما  مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف القرار اٗتاذ يتم ال لذلك ، ادلعنيُت األفراد مجيع كموافقة ٔتوافقة
 مجيع قبل من صحيح بشكل كينفذ يتبع دائمنا ادلطبقة كالسياسات كالسلطات كاحد، جانب من
 .العربية اللغة بربنامج ادلرتبطُت األفراد
 سلطة تفويض يتم مث بيما، مدينة يف احلسيٍت ماجستَت يف سلطة أعلى ادلدرسة مدير يشغل"
 يف كالقواعد السلطة كضع يتم. OSPA إدارة ٔتساعدة العربية اللغة دلعلم بالكامل التعلم كمسؤكلية
 يتم ال لذلك ادلعنيُت، األفراد مجيع كموافقة ٔتوافقة ادلدير قبل بيما من مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة
 بشكل يعمل ىنا اجلميع هلل، احلمد. كاحد جانب من بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف القرار اٗتاذ
 عريب نشاط كل عن ادلسؤكؿ الشخص تقسيم مت مث سهلة، ادلهمة فإف لذا البعض، بعضهم مع جيد
 .٤٠1" أيضنا
بيما  مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف العربية اللغة لربنامج الصالحيات أك السلطة تفويض إف
 األفراد ٔتوافقة كلكن كاحد جانب من ٖتديدىا يتم ال ادلتخذة القرارات أك السلطة ألف جيد،
 بادلسؤكلية الشعور بسبب ، كمتناغم جيدة العربية اللغة برنامج تنظيم يف السلطة فإف ادلعنيُت،
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 كاٗتاذ ٖتديده مت قرار بكل االلتزاـ يتم ْتيث تكليفها، مت اليت كادلهاـ القرارات من كاخلوؼ كالتعاكف
 العربية اللغة برنامج تنظيم يف ادلشاركُت األفراد مجيع قبل من صحيح بشكل كتنفيذه بو مشًتؾ قرار
 .بيما مدينة احلسيٍت، يف
 يقاؿ بيما أف مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج تنظيم إدارة يف السلطة تستحق
ا منظم التنظيمي اذليكل ألف جيدة، إهنا  أجزاء مجيع األدىن، إىل األعلى من لوظيفتو كفقنا كُمنظم جيدن
 سلطط يوجد ال أنو فقط إنو. لواجباهتم كفقا األمثل النحو كعلى جيد بشكل العمل تنظيم. الدكلة
 .التنظيمي للهيكل كتوثيق مادم تنظيمي
 البيئة( )ك
 حد إىل جيدة بيئة ىي بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة   يف العربية اللغة برنامج تنظيم يف البيئة
 عملية على جيد بشكل كتؤثر تدعم الداخلية اإلسالمية ادلخًتية مدرسة يف البيئة أف يعٍت شلا ما،
 تشغيلو يتم الذم العربية اللغة برنامج تنظيم خالؿ من ذلك إثبات مت. العربية اللغة برنامج تنظيم
 الذين األشخاص مثل. بالبيئة أيضنا ادلنظمة سالسة تتأثر بالطبع، ٘تامنا، مثايل كبشكل بسالسة
 ادلدرسة تقدـ على بالطبع يؤثر شلا بيما، مدينة يف احلسيٍت ماجستَت بوجود كيرحبوف حقنا يقدركف
 .اإلسالمية الداخلية
ا، جيدة ىنا البيئة اآلف، حىت"  اللغة أنشطة ذلك يف ٔتا ىنا، أنشطتنا البيئة دعمت لقد جدن
 .٤٠٠"بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة إنشاء بشدة يدعموف ىنا الناس ألف أيضناسعداء ضلن. العربية
 سيؤثر شلا البعض، بعضهم كػلًتموف ػلًتموف أفراد ىناؾ بيما، مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف مث
 العربية اللغة برنامج تنظيم على إغلايب تأثَت لو يكوف كبالطبع ، كمتناغمة سلمية بيئة خلق على أيضنا
 ليست بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف البيئة فإف ذلك، كمع. بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف
 يف صعوبة غلدكف األحياف بعض يف الطالب يزاؿ ال. أنفسهم الطالب يف يكمن ما كىو ٘تامنا، جيدة
 ينتموف الذين الطالب ٓتلفية ىذا يتأثر. معها كالتكيف ادلطبقة اجلديدة السياسات أك السلطة قبوؿ
 خلقت رلتمعية، عمل كرشة بيما كوتا احلسيٍت ماجستَت أف يبدك. العامة ادلدارس إىل الغالب يف
 .أفضل طالبية شخصية
 OSPA إدارة مع جنب إىل جنبنا العربية اللغة مدرس يقـو ما غالبنا العربية، اللغة برنامج لتعزيز
 أيضنا العربية اللغة مدرسو يبتكر. العربية اللغة بربنامج ادلتعلقة السياسات بتنفيذ ادلدرسة قيادة ٔتوافقة
 العربية، اللغة لكتابة الطالب الستيعاب السبورة توفَت مثل العربية، اللغة برامج يف آلخر حُت من
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/  ادلفردات لتعلم الداعمة الوسائط إضافة مث كتطويرىا، العربية الكتابة مهارات ٖتسُت ؽلكن ْتيث
 يف مكاف أم يف جيب كتاب محل منهم تطلب ك الصغَتة اجليب بكتب الطالب كتزكيد ادلفركدات،
 .عليها ػلصلوف اليت اجلديدة ادلفردات لتسجيل كخارجو الفصل
 اإلصالح أك باالبتكار األحياف بعض يف أيضنا نقـو جيدة، العربية كالبيئة التنظيمية البيئة جلعل"
 توفَت مثل ىنا العربية اللغة ٖتسُت ؽلكنها جديدة سياسات توفَت مثل ىنا، العربية اللغة لتطوير
 التحسُت. العربية اللغة كتابة ؽلكنهم ْتيث العربية، اللغة لكتابة الطالب الستيعاب جدارية لوحات
 اجليب بكتب الطالب كتزكيد ادلفركدات، تعلم/  للمفردات الداعمة الوسائط إضافة مث كالتطوير،
  .٤٠٨" الفصل خارج أك الفصل يف سواء كانوا، أينما اجليب كتب محل منهم كتطلب الصغَتة
ا، جيد العربية اللغة برنامج تنظيم إف القوؿ ؽلكن ال بالبيئة، يتعلق فيما  العديد ىناؾ ألف جدن
 التكيف الصعب من يزالوف ال الذين الطالب مثل العربية اللغة برنامج تعيق اليت البيئية العوامل من
 .تطبيقها يتم اليت اللوائح. اجلديدة البيئة مع أك احلالية البيئة مع
 ادلوظفُت( )ز
بيما   مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف العربية اللغة تنظيم يف البشرية ادلوارد أك ادلوظفُت جودة إف
 بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف العربية اللغة برامج تنظيم يف ادلشاركُت األفراد مجيع كجيدة، كافية
 لغة علماء ىم العربية اللغة مدرسي مجيع. ادلعايَت كيستوفوف جيدة تعليمية مؤىالت بالفعل لديهم
 اللغة لربنامج التعليمية األنشطة من العديد يف. فقط ادلواطنة تعليم خريج ىو ادلدرسة لرئيسكا عربية،
 كل على التدريس. أقراف مدرسُت ليصبحوا OSPA إدارة من طالب على ادلعلم يشتمل العربية،
 يف هبم موثوؽ أفراد بالفعل لديها بيم سييت مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة أف على يدؿ كىذا. ادلستويات
بيما  مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسةلدل  أنفسهم، العربية اللغة دلعلمي. العربية اللغة برامج تنظيم تطوير
 يف العربية اللغة برنامج يف فرد كل كضع مت. العربية اللغة لربنامج مدرباف منهم اثناف مدرسُت، ١
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٤٠.١اجلدكاؿ   
البشرية ادلوارد تعليم مؤىالت  
التعليم رلاؿ  السلطة 
العامة الًتبية بكالوريوس      ادلدرسة رئيس 
اللغة العربية تربية بكالوريوس   ادلناىج   رئيس نائب 
 
 اللغة العربية تربية .  بكالوريوس٤
 اللغة العربية تربية .  بكالوريوس٢
 العربية : اللغة برنامج مدرس
 كالـ مهارة.  ٤
 قراءة الكتب.  ٢
 
 اللغة دلدرس. كرلاالهتم لكفاءاهتم كفقنا ادلدرسة ىذه يف ادلوظفُت أك ادلدرسُت تعيُت يتم"
 منهم اثناف مدرسُت، ١ بيما مدينة يف احلسيٍت ماجستَت لدل أنفسهم، العربية اللغة دلدرس العربية،
 .٤٠٠" العربية اللغة لربنامج مدرباف
 الفنية الناحية من األمثل النحو على بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف الفردية ادلهاـ تعمل
 نقص إىل ذلك كيرجع. العربية اللغة برنامج يف سيما ال كافية، غَت تزاؿ ال البشرية ادلوارد كلكن
 .ميزانية ادلدرسُت من ادلزيد إضافة تتطلب بينما ادلدرسُت،
بيما   مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف البشرية ادلوارد جودة أك ادلدرسُت كفاءة هلل، احلمد"
احلسيٍت  عليا مدرسة يف العربية اللغة معلمي مجيع ٗتصصاهتم، مع يتوافق شيء كل ألف كافية،
 أقصى أىدافها ٖتقيق يسهل ْتيث الداخلية ادلدارس اإلسالمية الدراسات خرغلي من بيما ىم مدينة
 ٤1٩"التعلم من قدر
احلسيٍت  عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج تنظيم يف التوظيف كاف الدراسة، نتائج على بناءن 
ا جيد بيما مدينة . ؽلتلكها اليت كالكفاءات القدرات إىل باإلضافة للوظيفة كفقنا الفرد كضع يتم. جدن
 على القدرة لديها اخلربة أف ذلك من األىم. ادلواطنة تعليم خريج ادلدرسة رئيس أف من الرغم على
 .القيادة
 ادلرافق( )ح
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 مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج تنظيم يف التسهيالت أف الباحثة ككجدت
 اليت الداعمة التحتية البنية مرافق ىناؾ ألف كافية، إهنا القوؿ ؽلكن ال ذلك، كمع. جيدة بيما كانت
 كسائل غرفة سول يوجد ال التعلم عملية يف ادلناسبة التعلم ككسائط اللغة سلتربات مثل بعد، تتوفر مل
بيما  مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف الرئيسية ادلرافق فإف عاـ، بشكل كلكن. تعليمية كوسيلة متعددة
 الدراسية كالفصوؿ االجتماعات، كغرؼ ادلدرس، كغرفة ،ادلدرسة رئيس غرفة مثل جدنا، جيد
 .كادليداف كادلقصف، كادلسجد، كادلكتبة، ادلناسبة، كالسبورة ادلناسبة، كالكراسي كادلقاعد الكافية،
 
٢٩.١اجلدكاؿ   
العربية اللغة برنامج مرافق قائمة  
مرافق قائمة معلومة  
متاح غَت  متوفرة 
 مكتب مدير ادلدرسة √ -
 قاعة االجتماعات √ -
 دليل الطالب كادلعلم √ -
 غرفة ادلعلمُت √ -
 قاعة الدراسة √ -
 مقاعد ككراسي الئقة √ -
 السبورة الالئقة √ -
 مكتبة √ -
 مسجد √ -
 رلاؿ √ -
اللغة معمل - √  
ادلتعددة لالوسائ √ -  
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 غَت تزاؿ ال الداعمة مرافقنا فإف فقط، العامة للمرافق بالنسبة كلكن. جدنا جيدة ىنا مرافقنا“
 .٤1٤" كاللغات الوسائط سلتربات مثل كافية،
 ألف كذلك ادليزانية، يف ىي مفقودة زالت ما اليت الداعمة التسهيالت تسبب اليت كالعقبة
 يف بالتأكيد صعب أمر كىو احلكومة على تعتمد ال خاصة مؤسسة بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة
 يف العربية اللغة برنامج تنظيم يف التحتية البنية أك ادلرافق أف االستنتاج ؽلكن لذلك. ادلوازنة إثراء
ا مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة  التحتية البنية أك ادلرافق لكن العامة، التسهيالت حيث من بيما جيد جدن
 .التعليمية كالوسائل اللغة معامل مثل كافية ليست الداعمة
 تنفيذ عملية أف القوؿ ؽلكن ال بيما، مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف كافية مرافق كجود عدـ مع
 ال احلايل الوقت يف الكماؿ، عن بعيدة تزاؿ ال الداعمة ادلرافق ألف األمثل ىي العربية اللغة برنامج
 مدرس كل إبداع على كاالعتماد ادلوجودة التسهيالت بيما استخداـ مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يزاؿ
 التعلم. كسائط صنع يف
 .بيما مدينةالحسيني  عليا مدرسة في العربية اللغة برنامج تنفيذ.( ٣
 لعناصر كفقان  بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج تنفيذ إدارة شرح ؽلكن
 .كاإلشراؼ كاحلوافز كالتواصل القيادة كىي التنفيذ إدارة
 القيادة ( أ)
 اذلرمي كالتسلسل النظاـ يف اسًتاتيجينا موقعنا ػلتل الذم اإلدارة عنصر من جزء أىم ىي القيادة
 يتمتع فرد كل ككذلك ادلنظمة يف قائد كل يف القيادة تكوف أف غلب. ادلنظمة يف للمسؤكليات
 التواصل على كقدرة جيد عاطفي كاستقرار ، اآلخرين على التأثَت على كقادر متنوعة قيادية ٓتصائص
 .األشخاص من العديد مع
 فعالية مدل رؤية ؽلكن حىت كدليل أعمل بيما، مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف ادلدير بصفيت"
 كفاءاهتم أك قدراهتم حسب للمدرسُت الرئيسية ادلهاـ نقسم. العربية اللغة برنامج إدارة تنفيذ ككفاءة
٤1٢. 
 الفرصة منحهم يتم. العربية اللغة برنامج أنشطة تنفيذ يف OSPA إدارة بتنسيق دائمنا أقـو"
 العربية، اللغة برنامج مدرس)''  اإلشراؼ تقدًن نواصل كمدربُت ضلن بالطبع. دلستواىم كفقنا للتدريس
٢٩٢٤ ) 
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احلسيٍت  عليا مدرسة يف كقائد بواجباتو قيامو أثناء ادلدير أف يتضح ،ادلقابالت نتائج على بناءن 
 ادلعلموف يوفر ذلك، إىل باإلضافة. ككفاءاهتم لقدراهتم كفقنا للمعلمُت الرئيسية ادلهاـ يقسم بيما مدينة
 . معلمُت ليصبحوا للطالب فرصنا
 االتصاالت( )ب
. ادلؤسسة يف التعليم عناصر مجيع بُت مباشر غَت أك مباشر بشكل إما اتصاؿ ىناؾ التعلم، يف
 إىل ادلعلومات البشر ينقل حيث اإلنساف حياة يف للغاية كحيوية أساسية اجتماعية عملية ىو التواصل
 .مباشر بشكل كعواطف كمشاعر كأفكار أفكار شكل يف البعض بعضهم
 ادلناىج   رئيس نائبك  ذلك يف ٔتا ادلدرسة عناصر مجيع كبُت بيٍت التواصل يف مشاكل توجد ال
 يشعركف اليت الشكاكل عن بنشاط ادلدرسُت أسأؿ ما عادةن  ألنٍت. العربية اللغة برنامج مدرس ككذلك
" حالن  معنا غلدكف مث هبا،
٤1١ . 
 الراحة فًتات أثناء ادلثاؿ سبيل على رمسي، غَت بشكل مكثف بشكل ادلدير يتواصل ما غالبنا
 ىذا. بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج تطوير عن سيسأؿ يلتقي، عندما أك
 توزيع اجتماعات أثناء فقط الرمسية االتصاالت إجراء يتم. القيادة كبُت بيننا مستمر التواصل أف يعٍت
 .٤1١" األخرل العامة كاالجتماعات ادلهاـ
 إىل باإلضافة. الدرس من الغرض حوؿ مسبقنا التوجيو نتلقى ألننا التعلم السهل من أنو صلد" 
 إلتقاف كمتحمسُت متحمسُت نصبح حىت الدركس أثناء الدكافع بتضمُت دائمنا ادلعلم يقـو ذلك،
 العريب الربنامج ىذا إىل ننضم عندما نتحسن أننا اآلف حىت نشعر أننا ىي ادلهمة النقطة. العربية اللغة
"٤1٠ 
 ادلناىج, مدرس رئيس ادلدرسة, نائب رئيس بُت التواصل أف تبُت ادلقابالت، نتائج على بناءن 
 بالتواصل يتعلق فيما كبَتة عوائق توجد ال. يراـ ما على يسَت كاف كالطالبالعربية  اللغة برنامج
 بو القياـ ؽلكن كلكن الرمسية الغرؼ على يقتصر ال كادلرؤكسُت القادة بُت ادلوجود فالتواصل بينهم،
 الربنامج، تنفيذ يف مشكلة ىناؾ كانت إذا حىت. ادلقابلة بيانات يف موضح ىو كما ذلك خارج
 العربية اللغة برنامج تنفيذ مت اإلدارم، االتصاؿ عنصر يف كىكذا،. معنا الفور على حل إغلاد فيمكن
 .حد أقصى إىل
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 ْتافز يعملوف ْتيث للموظفُت التنظيميوف القادة ؽلنحها أمواؿ شكل يف جائزة عن عبارة احلافز
 .القدرة متوسط ٕتاكز أك احلالية ادلعايَت.التنظيمية األىداؼ ٖتقيق يف كإصلاز عاؿ  
 عادةن . ادلتفوقُت كالطالب للمدرسُت جوائز دائمنا نقدـ فإننا األمواؿ، زلدكدية من الرغم على"
 أمواؿ شكل على بيما مدينة يف األدياف لوزارة اخلَتم اليـو ٔتسابقة يفوزكف الذين الطالب ُيكافأ ما
 العمل من يتمكنوا حىت ادلدربُت تآزر نقدر أف غلب. للمدربُت أيضنا ىذا كنعطي ، تدريبية كشهادات
 .٤11" ادلستقبل يف أفضل بشكل
 جوائز ادلدرسة ٘تنح نرعىهم، الذين الطالب خالؿ من إصلازات ضلقق عندما عادة هلل، احلمد"
" للطالب خاصة خاصنا، دافعنا يعطينا كىذا. تدريب أمواؿ شكل يف
٤1٠. 
 تنفيذ إدارة يف ادلكافآت أك احلوافز عنصر أف تبُت إجراؤىا مت اليت ادلقابالت نتائج على كبناءن 
 يعٍت ىذا. ادلدرسة مدير قبل من تنفيذه مت بيما قد مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج
 إكماؿ يف محاسو على ادلدرس ػلافظ أف بقصد احلوافز توفَت عن مسؤكالن  كافادلدرسة   رئيس أف
 .الطالب مواىب على التدريب مهاـ أك التعلم مهاـ سواء ادلهاـ،
  اإلشراؼ( )د
 كيتم جيد، بشكل العمل على كالتعلم التدريس جودة دلساعدة أمرنا اإلشراؼ يعد التعليم، يف
 شكل ىو ادلدرسة رئيس. العمل جودة ٖتسُت هبدؼ ادلرؤكسُت إىل الرؤساء من اإلشراؼ ىذا تقدًن
 .التوجيو ذلم كيقدـ ادلدرسُت مجيع أداء على سيشرؼ الذم ادلشرؼ أشكاؿ من
 على الرقابة توفَت( ٤: )ىي الًتبوم اإلشراؼ يف كمشرفُت ادلدير كاجبات أف االستنتاج ؽلكن
 تتحسن( ١) فرد، لكل احلافز توفَت( ١) ادلدرسُت، مهنة كتعزيز تطوير( ٢) للمدرس، التدريس جودة
 .ادلدرس مع باالشًتاؾ
 تلو كاحدنا األسئلة طرح عن النظر بصرؼ تنفيذه، يتم نشاط أك سياسة كل يف دائمنا أٖتكم"
 أجد حىت احلقيقية الظركؼ عن مباشرةن  الطالب أسأؿ ما عادةن  كاجهتها، اليت ادلشكالت اآلخر حوؿ
 ٤1٨."األداء ٖتسينات أك الفور، على ادلشكالت
 اإلشراؼ برنامج جدكلة يتم مل بيما، مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسةادلدرسة  رئيس مع دلقابلة نتيجة
ا مباشرة سؤالو مت كلكن قياسية بطريقة ادلدرسة رئيس نفذه الذم التعلم على  دلعلم اآلخر تلو كاحدن
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 قبل من التعلم كعملية ادلادة عن مباشرة الطالب سأؿ ادلدير حىت. كاجو العقبات عن العربية اللغة
 أيضنا مسؤكؿ ادلدير فإف كبالتايل،. صحيحة معلومات على بالفعلادلدرسة  رئيس ػلصل حىت ادلعلم
 أداء أماـ عقبات ألم احللوؿ إغلاد يف كيساىم العربية اللغة دلعلمي األمثل من األقل األداء عن
 .ادلعلم كفاءة معايَت مؤىالت ذلك يف ٔتا ادلدرس،
  .بيما مدينةالحسيني  عليا مدرسة  في العربية اللغة برنامج إشراف.( ٤
 عدة من اإلشرافية اإلدارة بعملية اخلاصة البيانات إنتاج ؽلكن ادلبحوثُت، مع ادلقابالت نتائج على بناءن 
 :التايل النحو على اإلشرافية اإلدارة لعناصر كفقنا جوانب
 :كالتايل البيانات عرض يكوف ، اإلشرافية الوظيفة جوانب ( أ)
 كىي الدراسة، ىذه يف اإلشرافية الوظيفة حوؿ الباحث كجدىا اليت اجلوانب من العديد ىناؾ
 كصفت قد ادلنتج تقارير كانت إذا كما فعاؿ، بشكل تنفيذىا كمت كافية اإلدارية الرقابة كانت إذا ما
 سواء مسؤكلة، كإجراءات سياسات نفذت قد كحدة كل كانت إذا كما كدقة، بعناية الفعلية األنشطة
 فعاؿ، بشكل التعلم برنامج أنشطة تنفيذ مت إذا كما بكفاءة، التعلم أنشطة تنفيذ يتم الربنامج كاف
 .احملددة األىداؼ ٖتقيق أم
 كٖتديدان  اخلربة، ذكم األشخاص مع ادلقابالت نتائج على بناءن  اجلوانب ىذه كصف ؽلكننا
 يف التعلم برنامج على اإلشراؼ كظيفة تنفيذ يف دكر لديهم الذينادلناىج  رئيس نائبك ادلدرسة  رئيس
  بيما. مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة
منهج  إىل يشَت بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج تنفيذ يزاؿ ال"
 ٤1٠"كرسالتها ادلدرسة لرؤية ككفقنا الدين كزارة ٖتدده كما ٢٩٤١ الدراسي
 على بناءن  فعاؿ، بشكل تنفيذىا كمت كافية العربية اللغة برنامج على اإلدارية الرقابة كانت"
 كبرامج شهرية كبرامج أسبوعية برامج إعداد ادلعلمُت من يُطلب ادلثاؿ، سبيل على. احلكومة مطالب
 ٤٠٩" معيارية بطريقة االكتماؿ ٕتميع يتم مل ذلك، كمع. سنوية
 برنامج يف التحكم إدارة بأف الدراسةادلناىج  رئيس نائب أكضحو ما مع يتوافق ادلدير بياف
 األسبوعية الربامج خالؿ من فعاؿ بشكل تعمل بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف العربية اللغة تعلم
 .قياسية بطريقة التعلم اكتماؿ ٕتميع يتم مل ذلك، كمع. السنوية كالربامج الشهرية كالربامج
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 :التايل النحو على البيانات عرض يكوف ، اإلشراؼ عناصر جوانب ( ب)
 كقياس التنظيمية، األىداؼ لتنفيذ ادلعايَت ٖتديد كىي عناصر، ١ من اإلشراؼ عناصر تتكوف
 إذا التصحيحية اإلجراءات كاٗتاذ هبا، ادلعموؿ بادلعايَت كمقارنتها احلقيقية التنظيمية األىداؼ تنفيذ
 .القياسية ادلعايَت عن التنفيذ اضلرؼ
 اللغة تعلم برامج على اإلشراؼ إدارة حوؿ الباحث عليو حصل الذم البحث نتائج يلي فيما
 :بيما احلسيٍت مدينة يف العربية
  (   ادلعايَت٤)
 أهنا مقارنة على تنفيذىا ليتم ادلرجوة، النتائج أك األىداؼ ىوٖتديد ادلعيار سابقنا، أكضحنا كما
 بيما ذلا مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف العربية اللغة تعلم لربنامج بالنسبة. النشاط خالؿ النتائج
 منهج الدراسي  ىو حالينا ادلطبق ادلنهج حيث ادلركز، كضعو الذم التعلم منهج ىو ادلعيار. معايَت
٢٩٤١. 
 تعليمات كفق ،٢٩٤١ منهج الدراسي ىو بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة ادلطبق ادلنهج"
 األىداؼ لتحقيق معيارنا ادلدرسة كرسالة رؤية صلعل ذلك، إىل باإلضافة. كالتعليم الًتبية مكتب
 التعليم كأىداؼ ٢٩٤١ منهج الدراسي  إىل نشَت التعليم، عملية لتنفيذ كمعيار" .٤٠٤" التعليمية
 ٤٠٢"الوطنية
 ادلعايَت( ٤: )الوقت كمعايَت النقدية كادلعايَت ادلادية ادلعايَت كىي أشياء، ثالثة من ادلعايَت تتكوف
 معايَت كتشمل ادلطلوبة، التكاليف النقدية ادلعايَت تشمل( ٢)اخلدمات؛ أك السلع تشمل ادلادية
 .للتنفيذ الزمنية احلدكد أك السرعة الوقت
 أسبوعية برامج شكل بيما على مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف العربية اللغة لتعلم ادلادية للمعايَت
 يف ادلادية ادلعايَت ىذه كل كضع يتم. ادلدرسة كرسالة رؤية إىل باإلضافة سنوية كبرامج شهرية كبرامج
 اللغة ألف نظرنا. للغاية ضركرم أمر العربية اللغة تعلم عملية يف النقدية للمعايَت بالنسبة. العاـ بداية
 ادلدرس ػلتاج العربية، اللغة تعلم عملية لدعم أنو إنكار ؽلكن كال تعلمها يتم أجنبية لغة ىي العربية
. كغَتىا التعلم ككحدات الطالب ككتيبات كادلعدات اللغة سلتربات مثل كاملة، ٖتتية كبنية مرافق إىل
ادلساعدة التشغيلية ) BOS ٘تويل على فقط تعتمد ألهنا زلدكدة احلكومية األمواؿ ألف نظرنا ذلك، كمع
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 التعلم شلارسات يف البسيطة الوسائل كيستخدموف اخلاصة كحداهتم يصنعوف ادلدرسُت فإف (،ادلدرسية
 .هبم اخلاصة
 التعلم أدكات صنع ادلعلمُت على غلب التعلم، تنفيذ مرحلة يف سيما ال التعلم، عملية لدعم"
 يف فقط إنو. ادلدرسة كرسالة رؤية إىل باإلضافة سنوية كبرامج شهرية كبرامج أسبوعية برامج شكل يف
 ٤٠١" االرٕتاؿ من للكثَت يتعرض فهو لذا سلتلفة رلاالت يف بظركؼ مقيد ادلرحلة ىذه
 على كرسالتها، ادلدرسة كرؤية الوطنية الًتبية كأىداؼ ٢٩٤١ منهج الدراسي  إىل نشَت زلنا ما"
 ٤٠١"التعلم ككسائل كاالسًتاتيجيات األساليب يف األحياف من كثَت يف ارٕتاؿ كجود من الرغم
 يتم. لوجو كجهنا اجتماعات ١ يف العربية اللغة برنامج تعلم عملية تنفيذ يتم تنفيذه، إطار يف"
. ادلستويات مجيع مع لوجو كجهان  كاحدة كمرة منهما كل دلستويات كفقنا لوجو كجهان  مرتُت التقسيم
 ٤٠٠" كاحد كقت يف التقييمات إجراء ؽلكن ْتيث
 ١ يف بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف العربية اللغة تعلم يتم الوقت، دلعيار بالنسبة
 كجهان  كاحدة كمرة منهما كل دلستويات كفقنا لوجو كجهان  مرتُت التقسيم يتم. لوجو كجهنا اجتماعات
 ادلستويات. مجيع مع لوجو
 (األنشطة تنفيذ قياس ٖتديد) القياسات( ٢)
 من العربية اللغة تعلم برنامج يف التقييم إجراءات تنفيذ يتم بيما، مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف
 اليت ادلادة على ادلقدـ التقييم يعتمد. التعليمية ادلواد من توفَت كل أك اجتماع كل يف ادلدرس، قبل
 الطالب هبا يقوؿ اليت بالطريقة العربية باللغة التحدث على القدرة تُقاس احلالة، ىذه يف. دراستها تتم
 النص قراءة الطالب من يُطلب الكالسيكية الكتب قراءة على للقدرة ،(زلادثة) مكتوب ىو ما
 .نص مكتوب ىو دلا الطالب بفهم تتعلق أسئلة طرح كيتم كقراءتو
 خالؿ من تقييم عملية بإجراء ادلعلم يقـو العربية، اللغة تعلم برنامج أىداؼ أك أىداؼ دلعرفة"
 ٤٠1"كرسالتها ادلدرسة كرؤية احلكومية ادلناىج إىل اإلشارة مع مسبقنا كضعها مت اليت ادلعايَت
 يتم. التعلم نتائج معرفة أجل من التعلم عملية تقييم أك لقياس تدابَت اٗتاذ ادلدرس على غلب
 كىي ادلوضوعة، لألىداؼ كفقنا بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف العربية اللغة تعلم برنامج تقييم
 .اخلاصة كاألىداؼ العامة األىداؼ
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 (كالتحليل بادلعايَت التنفيذ مقارنة) مقارنة.( ١)
. ادلقارنات إجراء يتم مسبقنا، ٖتديدىا مت اليت األىداؼ ٖتقيق أك صلاح مدل دلعرفة ذلك، بعد
 يتم. التحسينات إلجراء كأساس ٖتدث اليت القصور أكجو أك الثغرات دلعرفة ادلقارنة ىذه إجراء يتم
 .ادلوضوعة للمعايَت كفقنا التقييم نتائج تعديل
 نفسها اإلشراؼ كظيفة ألف كذلك الطالب، تعلم نتائج يف مهمنا دكرنا اإلشراؼ إدارة تلعب
 النتائج تتوافق ْتيث مسبقنا، احملددة لألحكاـ كفقنا تعمل اإلدارة عمليات مجيع أف من التأكد ىي
 يف القصور أكجو من العديد على العثور مت القياسات، إجراء بعد. مسبقنا احملددة األىداؼ مع احملققة
 ادلرافق كفاية عدـ: ذلك يف ٔتا بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف العربية اللغة تعلم برنامج عملية
 .التحتية كالبنية
 (الضركرة عند التصحيحية اإلجراءات اٗتاذ) اإلجراء( ١)
 التعلم طرؽ مراقبة خالؿ من صغَت نطاؽ ٕتربة على بإجراء أكالن  ادلدرس يقـو التعلم، إجراء قبل
 البصَتة كإضافة التعلم عملية يف استخدامها ؽلكن اليت التحتية كالبنية ادلرافق مراعاة مع ادلستخدمة،
 .السابقة األخطاء لتصحيح الالزمة التعلم اسًتاتيجيات أك التعلم طرؽ أك التعلم بوسائل ادلتعلقة
 تقييم خالؿ من العربية، اللغة تعلم برامج بشأف تصحيحية إجراءات أحياننا ادلعلموف يتخذ"
 ٤٠٠"أفضل تعليم إلنتاج كاسًتاتيجيات طرقنا تتضمن اليت التعلم كعملية الوسائل، استخداـ
 مكتب أك ادلركز كذلك ػلددىا كانت ألهنا تغيَتىا ؽلكن ال العربية، اللغة تعلم دلعيار بالنسبة
 كاسًتاتيجيات التعلم، كطرؽ التعلم، ككسائل الطالب، مع الطريق التعامل ىو تغيَته غلب ما. التعليم
 .للمهرة مطابقا كاف إذا يتغَت فال القياس أما. ادلستخدمة التعلم
 .اإلشراؼ مبدأ جوانب( )ج
 مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف اإلشراؼ مبدأ يف مراعاهتا غلب اليت األشياء من العديد ىناؾ
 كصادقنا موضوعينا اإلشراؼ يكوف أف كغلب التنظيمية، لألىداؼ ادلوجو اإلشراؼ ذلك يف ٔتا بيما،
 كفقنا احلقيقة إىل اإلشراؼ توجيو كغلب الشخصية، ادلصاحل على العامة للمصلحة األكلوية يعطي كأف
 تنفيذ يف( الفوائد) األىداؼ إىل كادلوجهة ادلطبقة، الواقع إجراءات إىل كادلوجهة هبا، ادلعموؿ للوائح
 موضوعية معايَت على اإلشراؼ يستند أف كغلب العمل، كنتائج قوة اإلشراؼ يضمن أف غلب العمل،
 تقدًن على قادرة اإلشراؼ نتائج تكوف أف كغلب مستمرنا، اإلشراؼ يكوف أف غلب كمناسبة، كشاملة
 .كالتخطيط السياسة تنفيذ يف كالتحسينات التحسينات على تعليقات
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 أىداؼ مع تتماشى احلسيٍت مدينة يف اإلشرافية اإلدارة مبادئ أف تبُت ادلقابلة نتائج على كبناءن 
 شهرية كبرامج أسبوعية برامج شكل يف ادلادية ادلعايَت إىل اإلشارة خالؿ من العربية اللغة تعلم برنامج
 كإجراء كدقيقة، كشاملة موضوعية دلعايَت كفقنا العربية اللغة برامج على اإلشراؼ. السنوية الربامج ك
 ذلا، معيارم جدكؿ كجود عدـ من الرغم على العربية اللغة برنامج أنشطة على ادلستمر اإلشراؼ
 من اجلميع ٘تكن عدـ من الرغم على العربية اللغة برامج أنشطة على كٖتسينات ٖتسينات كتقدًن
 مساكاة يف صعوبة ادلعلموف غلد تنفيذه، يف مث. ادلختلفة الطالبية اخللفيات بسبب. بذلك القياـ
 حىت ذلك كيتم االرٕتاؿ، من بالكثَت ادلعلموف يقـو ْتيث ادليداف يف الواقعية بالظركؼ التخطيط
 .التعليمية أىدافو ٖتقيق يف العربية اللغة تعلم برنامج يستمر
 جدكؿ لديهم ليس كلكن مستمرة إشرافية ٔتهاـ نائب الرئيس ادلناىج ك ادلدرسة رئيس يقـو"
 طالب كجود من الرغم على الطالب تعلم عملية زيادة يف اإلشراؼ ىذا تأثَت يتمثل. معيارم زمٍت
 .٤٠٨" االىتماـ من مزيد إىل ػلتاجوف
 ادلدرس ألف العربية اللغة تعلم برامج يف ادلشاركة عند كالتحفيز بالسهولة الطالب يشعر"
 تعلم أعلية حوؿ للطالب التحفيزية الكلمات دائمنا ينقل ادلعلم أف جانب إىل بالتفصيل، يشرحها
 ٤٠٠"العربية اللغة
 ٖتفيزنا أكثر الطالب يكوف ْتيث التعلم أثناء الطالب كػلفز التعلم أىداؼ دائمنا ادلعلم يشرح
 العربية اللغة تعلم برنامج يف للمشاركة قوينا دافعنا الطالب ؽلتلك ، ادلتوسط يف. التعلم يف للمشاركة
 .ادلختلفة التعليمية خلفياهتم من الرغم على بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف
 .اإلشراؼ عملية جوانب ( )د
 كفق العربية اللغة برنامج لقياس رصد كأدكات بيما معايَت مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة ؽلتلك"
 ٤٨٩" كرسالتها ادلدرسة كرؤية الوطنية الًتبية أىداؼ إىل األداة تشَت. التعليمية خطتو
 مت العربية، اللغة برنامج يف التحكم عملية يف أنو تبُت اخلرباء، مع ادلقابالت نتائج على بناءن 
 تقييم كإجراء العربية، اللغة لربنامج القياس كأدكات البيانات كمجع اإلشراؼ، كأدكات معايَت ٖتديد
 على التحسينات أك اإلشراؼ أك العقوبات كتطبيق ادلوضوعة، للخطة كفقنا الربنامج. العربية للغة
 .العربية اللغة برنامج
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اإلسالمية الحكومية  ثانويةال المدرسة في العربية اللغة برنامج إلدارة الداعمة العوامل:  المبحث الثاني
 .بيما مدينةالحسيني  عليا مدينة بيما ومدرسة ٢
مدينة  ٢اإلسالمية الحكومية  ثانويةال المدرسة في العربية اللغة برنامج إلدارة الداعمة العوامل . أ
 .بيما
اإلسالمية الحكومية  ثانويةال المدرسة في العربية اللغة برنامج تخطيط إلدارة الداعمة العوامل.( ١
 .مدينة بيما ٢
اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برامج ٗتطيط إلدارة الداعمة العوامل تشَت
 كالسياسات كالربامج كادلعايَت كادليزانيات األىداؼ كىي التخطيط، عناصر إىل بالطبع مدينة بيما ٢
 .كاألساليب كاإلجراءات
 الغرض  ( )أ
 ثانويةال ادلدرسة يف األىداؼ جانب يف العربية اللغة برامج ٗتطيط إلدارة الداعمة العوامل
 :ىي مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية 
 احلـر من شركاء أم خارجية، أطراؼ إشراؾ يتم العربية اللغة برنامج أىداؼ صياغة يف أنو"
 ٤٨٤العربية اللغة برنامج أىداؼ تنفيذ يف ادلدخالت من العديد على ادلعلموف ػلصل ْتيث. اجلامعي
 يتوافقمدينة بيما  ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج من الغرض"
 برامج ٗتطيط إدارة تنفيذ دعم إىل الدين كزارة هتدؼ. إندكنيسيا مجهورية يف الدين كزارة أىداؼ مع
 عقد الذم ادلشًتؾ االجتماع ىم آخركف داعموف ىناؾ ، ذلك إىل باإلضافة. ادلدارس يف العربية اللغة
 .٤٨٢"العربية اللغة كمعلمي ادلدير نائب, ادلدير بُت
 ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج إلدارة الداعمة العوامل فإف أعاله، ادلقابلة نتائج على بناءن 
 اجلامعي، احلـر من شركاء أم خارجية، أطراؼ مشاركة ىيمدينة بيما  ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال
 مشًتكة اجتماعات إىل باإلضافة إندكنيسيا، من للجمهورية الدين كزارة يف األىداؼ مع كالتكيف
 .العربية اللغة كمعلمي مدير نائب, ادلدير بُت عقدت
 ادليزانية( )ب
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 ثانويةال ادلدرسة يف جانب ادليزانية على العربية اللغة برامج ٗتطيط إلدارة الداعمة العوامل
 :.ىي مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية 
مدينة  ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال مدرسةلػ العربية اللغة لربنامج داعمنا عامالن  ادليزانية تعد"
 أمواؿ كىي احلكومة، من يأيت األمواؿ مصدر( أ) ىي ادليزانية حيث من الداعمة العوامل بينما ،بيما
( ب) شهرينا؛ دفعها يتم كاليت الطالب من ادلستحقات ( كأمواؿBOS) ادلساعدة التشغيلية ادلدرسية
 ادليزانية تعديل يتم( ج)؛ العربية اللغة برنامج مدرسك  كنائبو ادلدرسة رئيس قبل من االجتماعات عقد
 .٤٨١"احلالية لألنشطة كفقنا احلالية
 ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج إلدارة الداعمة العوامل فإف أعاله، ادلقابلة نتائج على بناءن 
ادلساعدة  أمواؿ كىي احلكومة، من يأيت األمواؿ مصدر ىيمدينة بيما  ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال
 االجتماعات عقد شهرينا, دفعها يتم كاليت الطالب من ادلستحقات ( كأمواؿBOS) التشغيلية ادلدرسية
 لألنشطة كفقنا احلالية ادليزانية تعديل يتم ,العربية اللغة برنامج مدرسك  كنائبو ادلدرسة رئيس قبل من
 احلالية
 ادلعيار( )ج
 ثانويةال ادلدرسة يف القياسية اجلوانب على العربية اللغة برنامج ٗتطيط إلدارة الداعمة العوامل
 :ىي مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية 
اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج تدعم اليت العوامل من العديد ىناؾ"
عن  يقل ال ما أم للمدرس، الكفاءة معايَت ادلدرسة رئيس ػلدد( أ: )ذلك يف ٔتامدينة بيما  ٢
 العملية كمعايَت احملتول كمعايَت التخرج معايَت تتبع( ب)؛ العربية اللغة تعليم خرغلي بكالوريوس من
 مع التكيف للمدرس ؽلكن كلكن إندكنيسيا، مجهورية يف الدين كزارة كضعتو الذم الدراسي ادلنهج
 ادلرافق مستول ٖتديد بشأف مشًتؾ اجتماع( ج) ادلعايَت؛ ٖتقيق ؽلكن ْتيث احلاليُت الطالب ظركؼ
 .٤٨١"العربية اللغة برنامج ادلناىج كمدرس رئيس ادلدرسة, نائب رئيس مع التحتية كالبنية
 ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج إلدارة الداعمة العوامل فإف أعاله، ادلقابلة نتائج على بناءن 
 ال ما أم للمدرس، الكفاءة معايَت ادلدرسة رئيس ػلدد ىيمدينة بيما  ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال
 العملية كمعايَت احملتول كمعايَت التخرج معايَت تتبع ,العربية اللغة تعليم خرغلي عن بكالوريوس من يقل
 مع التكيف للمدرس ؽلكن كلكن إندكنيسيا، مجهورية يف الدين كزارة كضعتو الذم الدراسي ادلنهج
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 ادلرافق مستول ٖتديد بشأف مشًتؾ اجتماع ادلعايَت, ٖتقيق ؽلكن ْتيث احلاليُت الطالب ظركؼ
 .العربية اللغة برنامج ادلناىج كمدرس رئيس ادلدرسة, نائب رئيس مع التحتية كالبنية
 الربنامج( )د 
 ثانويةال ادلدرسة يف الربنامج جوانب يف العربية اللغة برنامج ٗتطيط إلدارة الداعمة العوامل
 :ىي مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية 
 مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة لربنامج الداعمة العوامل"
 من أكادؽلي تقوًن كجود( أ) كسنوية سنوية كنصف أسبوعية فًتة خالؿ كاضح برنامج كجود( أ) ىي
 .٤٨٠"جيد بشكل يعمل الربنامج لضمافادلدرسة  رئيس قبل
 ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج إلدارة الداعمة العوامل فإف أعاله، ادلقابلة نتائج على بناءن 
 سنوية كنصف أسبوعية فًتة خالؿ كاضح برنامج كجود ىيمدينة بيما  ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال
 .جيد بشكل يعمل الربنامج لضمافادلدرسة  رئيس قبل من أكادؽلي تقوًن كجود كسنوية
 السياسة( )ىػ 
 ثانويةال ادلدرسة يف السياسة جوانب على العربية اللغة برامج ٗتطيط إلدارة الداعمة العوامل
 :ىي مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية 
 ادلدرسة, نائب رئيس( أ) العربية اللغة برنامج سياسات لتخطيط الداعمة العوامل تشمل"
( ب)كضعها؛ سيتم اليت األكلوية ذات السياسات يعرفوف العربية اللغة برنامج ادلناىج كمدرس رئيس
 جيدة؛ سياسات ٖتقيق إىل العربية اللغة برنامج كمدرس كنائبو ادلدرسة رئيس بُت اجليد التعاكف يؤدم
 للطالب كاجلوائز ادلكافآت منح( د) عليها كاإلشراؼ السياسات بتحديد األطراؼ مجيع التزاـ( ج)
 .٤٨1"اإلصلاز أك اللغوية ادلهارات يف إمكانات لديهم الذين
 ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج إلدارة الداعمة العوامل فإف أعاله، ادلقابلة نتائج على بناءن 
 برنامج ادلناىج كمدرس رئيس ادلدرسة, نائب رئيس ىيمدينة بيما  ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال
 رئيس بُت اجليد التعاكف يؤدم كضعها, سيتم اليت األكلوية ذات السياسات يعرفوف العربية اللغة
 بتحديد األطراؼ مجيع التزاـجيدة,  سياسات ٖتقيق إىل العربية اللغة برنامج كمدرس كنائبو ادلدرسة
 .عليها كاإلشراؼ السياسات
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 ثانويةال ادلدرسة يف اإلجراءات جانب يف العربية اللغة برامج ٗتطيط إلدارة الداعمة العوامل
 :ىي مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية 
 مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف الربنامج إلجراءات الداعمة العوامل"
 إجراءات اٗتاذ كيفية يعرؼ العربية اللغة برنامج مدرسك  ادلناىج رئيس ادلدرسة, نائب رئيس( أ) ىي
 العربية اللغة برنامج مدرسك  ادلناىج رئيس ادلدرسة, نائب رئيس( ب) العربية؛ اللغة برنامج يف جيدة
 رئيس ادلدرسة, نائب رئيس يعرؼ( ج) إجراؤىا مت اليت العربية اللغة برنامج إجراءات عن مسؤكلوف
 .٤٨٠"األنشطة تنظيم كيفية  العربية اللغة برنامج مدرسك  ادلناىج
 ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج إلدارة الداعمة العوامل فإف أعاله، ادلقابلة نتائج على بناءن 
 برنامج مدرسك  ادلناىج رئيس ادلدرسة, نائب رئيس ىيمدينة بيما  ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال
 رئيس ادلدرسة, نائب رئيس العربية, اللغة برنامج يف جيدة إجراءات اٗتاذ كيفية يعرؼ العربية اللغة
 .إجراؤىا مت اليت العربية اللغة برنامج إجراءات عن مسؤكلوف العربية اللغة برنامج مدرسك  ادلناىج
 الطريقة( )ز
 ثانويةال ادلدرسة يف األسلوب جانب يف العربية اللغة برامج ٗتطيط إلدارة الداعمة العوامل
 :ىي مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية 
ادلناىج  رئيس ادلدرسة, نائب رئيس( أ) ىي العربية اللغة برنامج لطريقة الداعمة العوامل"
 ىناؾ( ب) اذلدؼ لتحقيق الصحيحة الطريقة اختيار على القدرة لديهم العربية اللغة برنامج كمدرس
( ج) الطريقة اختيار يف العربية اللغة برنامج ادلناىج كمدرس رئيس ادلدرسة, نائب رئيس بُت تعاكف
 .٤٨٨"احلالية باألنشطة التنبؤ يف العربية اللغة برنامج ادلناىج كمدرس رئيس ادلدرسة, نائب رئيس قدرة
 ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج إلدارة الداعمة العوامل فإف أعاله، ادلقابلة نتائج على بناءن 
 برنامج ادلناىج كمدرس رئيس ادلدرسة, نائب رئيس ىيمدينة بيما  ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال
 رئيس بُت تعاكف ىناؾ, اذلدؼ لتحقيق الصحيحة الطريقة اختيار على القدرة لديهم العربية اللغة
 .الطريقة اختيار يف العربية اللغة برنامج ادلناىج كمدرس رئيس ادلدرسة, نائب
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 ٢اإلسالمية الحكومية  ثانويةال المدرسة العربية في اللغة برنامج تنظيم إلدارة الداعمة العوامل.( ٢
 مدينة بيما.
اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج تنظيم إلدارة الداعمة العوامل تشَت
 كتفاصيل الرئيسية، ادلهاـ كٖتديد األىداؼ، كىي التنظيمية، العناصر إىل بالطبعمدينة بيما  ٢
 .مرافق ك كالتوظيف، كالبيئة، السلطة، كتفويض األنشطة، كٕتميع األنشطة،
 الغرض ( أ)
 ثانويةال ادلدرسة يف األىداؼ جانب يف العربية اللغة برنامج تنظيم إلدارة الداعمة العوامل
 :ىي مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية 
 من العديد( )أ كىي ىنا العربية اللغة برنامج تنظيم أىداؼ صياغة يف الداعمة العوامل إف"
 لتحقيق ككافية كفؤة بشرية موارد ىناؾ( )ب العربية اللغة برنامج أىداؼ ٖتقيق تدعم اليت األنشطة
 .٤٨٠"مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسةيف  العربية اللغة برنامج أىداؼ
 األنشطة حيث من العربية اللغة برنامج من الغرض يف الداعم العامل فإف ذلك، إىل باإلضافة"
 على يسهل لذلك كخارجو، الفصل داخل إجراؤىا يتم العربية اللغة أنشطة من العديد أف ىو اللغوية
 .٤٠٩" ىنا ادلعلمُت جلميع اجليد التعاكف من مث كمن اللغة، ذلك يف األربعة ادلهارة إتقاف الطالب
 ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج إلدارة الداعمة العوامل فإف أعاله، ادلقابلة نتائج على بناءن 
 داخل إجراؤىا يتم العربية اللغة أنشطة من العديد أف ىيمدينة بيما  ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال
 التعاكف من مث كمن اللغة، ذلك يف األربعة ادلهارة إتقاف الطالب على يسهل لذلك كخارجو، الفصل
 .العربية اللغة برنامج أىداؼ لتحقيق ككافية كفؤة بشرية موارد ىناؾك  ىنا ادلعلمُت جلميع اجليد
 الرئيسية ادلهاـ ٖتديد ( ب)
 ادلدرسة يف الرئيسية ادلهاـ ٖتديد جانب يف العربية اللغة برنامج تنظيم دارةإل الداعمة العوامل  
 :ىيمدينة بيما  ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال
 ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف التنظيمية العملية يف الداعم العامل الواقع، يف"  
 ادلهاـ ٖتديد يف ذلك يف ٔتا األفراد، بُت اجليد كاألداء التعاكف ىو عاـ بشكل مدينة بيما
 .٤٠٤"الرئيسية
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 ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج إلدارة الداعمة العوامل فإف أعاله، ادلقابلة نتائج على بناءن   
 ٖتديد يف ذلك يف ٔتا األفراد، بُت اجليد كاألداء التعاكف ىيمدينة بيما  ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال
 .الرئيسية ادلهاـ
 النشاط تفاصيل( )ج
 ثانويةال ادلدرسة يف األنشطة تفاصيل يف العربية اللغة برنامج تنظيم دارةإل الداعمة العوامل  
 :ىي مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية 
 ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف التنظيمية العملية تدعم اليت العوامل الواقع، يف"  
 .٤٠٢"األنشطة تفاصيل ذلك يف ٔتا األفراد، بُت اجليد كاألداء التعاكف ىي عاـ بشكل مدينة بيما
 ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج إلدارة الداعمة العوامل فإف أعاله، ادلقابلة نتائج على بناءن   
 تفاصيل ذلك يف ٔتا األفراد، بُت اجليد كاألداء التعاكف ىيمدينة بيما  ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال
 .األنشطة
 النشاط ٕتميع( )د 
 ادلدرسة يف التجميع أنشطة جانب يف العربية اللغة برنامج تنظيم دارةإل الداعمة العوامل  
 :ىيمدينة بيما  ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال
 ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف التنظيمية العملية تدعم اليت العوامل الواقع، يف"  
 .٤٠١"األنشطة ٕتميع يف ذلك يف ٔتا األفراد، بُت اجليد كاألداء التعاكف ىي عاـ بشكل مدينة بيما
 ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج إلدارة الداعمة العوامل فإف أعاله، ادلقابلة نتائج على بناءن   
 ٕتميع يف ذلك يف ٔتا األفراد، بُت اجليد كاألداء التعاكف ىيمدينة بيما  ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال
 . األنشطة
  السلطة تفويض( ىػ
 ادلدرسة يف السلطة تفويض جانب يف العربية اللغة برنامج تنظيم دارةإل الداعمة العوامل  
 :ىيمدينة بيما  ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال
 رئيس يد يف عليا السلطة كانسجاـ، يراـ ما على يسَت ادلدرسة ىذه يف السلطة تفويض إف"  
 ادلدرسة يف ادلعنيُت األفراد مجيع قبل من كطاعتها اتباعها يتم ادلطبقة السياسة أك السلطة. ادلدرسة
 .٤٠١" مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال
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 ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج إلدارة الداعمة العوامل فإف أعاله، ادلقابلة نتائج على بناءن   
 يراـ ما على يسَت ادلدرسة ىذه يف السلطة تفويض إف ىيمدينة بيما  ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال
 من كطاعتها اتباعها يتم ادلطبقة السياسة أك السلطة. ادلدرسة رئيس يد يف عليا السلطة كانسجاـ،
 .ادلعنيُت األفراد مجيع قبل
 البيئة.( )ك
 ثانويةال ادلدرسة يف البيئية اجلوانب يف العربية اللغة برنامج تنظيم دارةإل الداعمة العوامل  
 :ىي مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية 
 ىذه يف اللغة مدرس بُت اجليد بالتعاكف متأثركف ضلن العربية، للغة جيدة كبيئة تنظيمية بيئة خللق
 ٤٠٠" احمللي كاجملتمع احلكومة من كبَت دعم على حصلنا هلل، كاحلمد بالبيئة، يتعلق كفيما. ادلدرسة
 ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج إلدارة الداعمة العوامل فإف أعاله، ادلقابلة نتائج على بناءن   
 متأثركف ضلن العربية، للغة جيدة كبيئة تنظيمية بيئة خللق ىيمدينة بيما  ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال
 .بالبيئة يتعلق كفيما. ادلدرسة ىذه يف اللغة مدرس بُت اجليد بالتعاكف
 التوظيف( )ز
 ثانويةال ادلدرسة يف التوظيف ناحية من العربية اللغة برنامج تنظيم دارةإل الداعمة العوامل  
 :ىي مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية 
 ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف التنظيمية العملية يف الداعم العامل الواقع، يف"  
 .٤٠1"التوظيف حيث من ذلك يف ٔتا األفراد، بُت اجليد كاألداء التعاكف ىو عاـ بشكل مدينة بيما
 ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج إلدارة الداعمة العوامل فإف أعاله، ادلقابلة نتائج على بناءن   
 من ذلك يف ٔتا األفراد، بُت اجليد كاألداء التعاكف ىيمدينة بيما  ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال
 .التوظيف حيث
 ادلرافق( )ح
اإلسالمية  ثانويةال ادلدرسة يف ادلرافق جانب يف العربية اللغة برنامج إدارة لتنظيم الداعمة العوامل
 :ىيمدينة بيما  ٢احلكومية 
 .٤٠٠"كغَتىا كادلكتبات كاجلداكؿ كادلقاعد الدراسية الفصوؿ مثل العامة، ادلرافق سول يوجد" 
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 ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج إلدارة الداعمة العوامل فإف أعاله، ادلقابلة نتائج على بناءن 
 الدراسية الفصوؿ مثل العامة، ادلرافق سول يوجد ىيمدينة بيما  ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال
 .كغَتىا كادلكتبات كاجلداكؿ كادلقاعد
 ٢اإلسالمية الحكومية  ثانويةال المدرسة في العربية اللغة برنامج تنفيذ إلدارة الداعمة العوامل.( ٣
 .مدينة بيما
اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج تنفيذ إلدارة الداعمة العوامل تشَت
 الرؤية) كاإلشراؼ كاحلافز، كاالتصاؿ، القيادة، كىي التخطيط، عناصر إىل بالطبع ،مدينة بيما ٢
 :يلي كما التفصيلية البيانات تعرض(. الفائقة
 القيادة ( أ)
 ثانويةال ادلدرسة يف القيادم اجلانب يف العربية اللغة برنامج تنفيذ إلدارة الداعمة العوامل  
 :ىيمدينة بيما   ٢اإلسالمية احلكومية 
 رئيس لقيادة كسيكوف مشًتؾ، ىدؼ لتحقيق ادلنظمة يف اجليدة القيادة إىل حاجة ىناؾ  
 اليت الداعمة العوامل تشمل .صياغتو ٘تت برنامج كل إدارة يف ادلختارة السياسات على تأثَتادلدرسة 
 :يلي مامدينة بيما   ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف التنفيذ إدارة على تؤثر
 لتطوير للمدرس الكاملة السلطة يعطيادلناىج  رئيس نائب خالؿ منادلدرسة  رئيس أف"  
 خالؿ من اإلمكاف قدر الطالب إمكانات الستكشاؼ للمدرس فرصة ىذا يوفر. التعلم برامج
 .٤٠٨"ادلصممة األنشطة من برنامج
. حازمنا يظل لكنو الشارع، يف يلتقي عندما أكالن  اآلخرين ػليي ما غالبنا للغاية، كدكد ادلدرسة رئيس" 
 ٖتذير بإعطاء الفور على ادلدرسة رئيس فسيقـو القواعد، ينتهكوف طالب أك مدرسوف ىناؾ كاف إذا
 ٤٠٠'' ادلعٍت للشخص
 يف األنشطة تنظيم السهل من غلعل الداعمة العوامل كجود إف, أعاله ادلقابلة نتائج على بناءن   
 االستعداد هبدؼ معينة مواقف يف اآلخرين سلوؾ على التأثَت يف ادلدرسة رئيسل القيادية القدرة شكل
 .ٖتديدىا مت اليت األىداؼ لتحقيق معنا للعمل
 .االتصاالت  ( ب)
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 ثانويةال ادلدرسة يف االتصاؿ رلاؿ يف العربية اللغة برنامج تنفيذ إلدارة الداعمة العوامل  
 :ىيمدينة بيما   ٢اإلسالمية احلكومية 
 غالبنا. للغاية مكثف بشكل ادلدرسة ىذه يف العربية اللغة مدرس بُت التواصل غلرم. احملاكر"  
 الفور، على حالن  فسنجد مشكلة، ىناؾ كانت إذا. لو خططنا الذم الربنامج تطوير معنا نناقش ما
 ٢٩٩الدراسية"ادلناىج  رئيس نائب إىل فسنبلغها حلها، من نتمكن مل كإذا
 الذم االتصاؿ كاف إذا فعاؿ التعلم يف االتصاؿ أف القوؿ ؽلكن, ادلقابلة نتائج على بناءن   
 متلقي من الفعل ردكد تظهر عندما أم إتاىُت، من ادلعلومات تدفق إىل يؤدم أف ؽلكن ػلدث
 اتصاؿ، عملية ىي العملية التعلم أف على يدؿ كىذا التفاعل، يتطلب التعلم ألف الطالب،/  الرسالة
 .الطالب إىل ادلدرس من.رسائل توصيل عملية ىناؾ أف ٔتعٌت
 حافز  ( )ج
 ثانويةال ادلدرسة يف التحفيزم اجلانب على العربية اللغة برنامج تنفيذ إلدارة الداعمة العوامل  
 :ىيمدينة بيما   ٢اإلسالمية احلكومية 
 أف ىو كالدليل. ادلدرسة ىذه يف األنشطة مجيع دعم يف للغاية مرتفع ادلدرسة التزاـ إف"  
"أكادؽلي كغَت أكادؽلينا يتفوقوف الذين الطالب دائمنا تكافئ ادلدرسة
٢٩٤. 
ا ىذا أصبح لقد. ادلدرسة من جوائز على دائمنا يتفوقوف الذين كادلدرسوف الطالب ػلصل"  يف تقليدن
 باإلضافة. جيدة إصلازات على دائمنا التدريب يتابعوف الذين الطالب ػلصل ما عادةن . ادلدرسة ىذه
 كمدرسُت كاجباهتم أداء يف محاسنا أكثر أيضنا ىم ادلتميزين كادلدرسُت الطالب فإف ذلك، إىل
 .٢٩٢" غَتىم من أكثر كطالب
 ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج إلدارة الداعمة العوامل فإف أعاله، ادلقابلة نتائج على بناءن   
 على دائمنا يتفوقوف الذين كادلدرسوف الطالب ػلصل ىيمدينة بيما  ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال
ا ىذا أصبح لقد. ادلدرسة من جوائز  يتابعوف الذين الطالب ػلصل ما عادةن . ادلدرسة ىذه يف تقليدن
ا التدريب  ىذه يف األنشطة مجيع دعم يف للغاية مرتفع ادلدرسة التزاـ إف. جيدة إصلازات على دائمن
 .أكادؽلي كغَت أكادؽلينا يتفوقوف الذين الطالب دائمنا تكافئ ادلدرسة أف ىو كالدليل. ادلدرسة
 اإلشراؼ( )د
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 ثانويةال ادلدرسة يف اإلشراؼ رلاؿ يف العربية اللغة برنامج تنفيذ إلدارة الداعمة العوامل  
 :ىيمدينة بيما   ٢اإلسالمية احلكومية 
 اللغة برنامج ألنشطة العربية اللغة مدريب تنفيذ عن سنوية كنصف شهرية تقارير ىناؾ"  
 .٢٩١" شهر كل هنايةادلناىج  رئيس نائب إىل مباشرة التقرير تسليم يتم. العربية
 ادلناىج   رئيس نائب إىل إبالغها ليتم العربية اللغة برنامج أنشطة عن تقرير مسودة مألنا لقد"  
 ٢٩١"دكرم بشكل العربية اللغة برنامج تطور على للوقوؼ شهر بذلك كل نقـو. الدراسية
 ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج إلدارة الداعمة العوامل فإف أعاله، ادلقابلة نتائج على بناءن   
 العربية اللغة برنامج أنشطة عن تقرير مسودة مألنا لقد ىيمدينة بيما  ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال
 برنامج تطور على للوقوؼ شهر بذلك كل نقـو. الدراسية ادلناىج   رئيس نائب إىل إبالغها ليتم
 ألنشطة العربية اللغة مدريب تنفيذ عن سنوية كنصف شهرية تقارير ىناؾ. دكرم بشكل العربية اللغة
 . شهر كل هنايةادلناىج  رئيس نائب إىل مباشرة التقرير تسليم يتم. العربية اللغة برنامج
 
اإلسالمية  ثانويةال المدرسة في العربية اللغة برنامج على اإلشراف إلدارة الداعمة العوامل.( ٤
 .مدينة بيما ٢الحكومية 
 إلدارة الداعمة العوامل أف االستنتاج ؽلكن للبحث، اخلاضعُت مع ادلقابالت نتائج على بناءن 
 لعناصر كفقنا مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج على اإلشراؼ
 :يلي كما ىي اإلشراؼ إدارة
 .اإلشرافية الوظيفة جوانب ( أ)
 يف اإلشرافية الوظيفة جانب يف العربية اللغة برنامج على اإلشراؼ إلدارة الداعمة العوامل  
 كنشاط العربية اللغة تعليم مدرس كفاءة: ىي مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة
 :التايل النحو على التفصيلية البيانات عرض شرح ؽلكن. التعلم تصميم يف ادلدرس
 ادلعلم ( كفاءة٤)
 جدنا مناسبة مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة مدرس كفاءة
 العربية اللغة برنامج مدرس مؤىالت فإف ذلك، إىل باإلضافة. ادلطلوبة كادلعايَت ادلعايَت تناسب ألهنا
 اللغة معلمي جودة غلعل شلا ادلعنيُت، ادلدرس إصلازات جانب إىل العلمية، ٗتصصاهتم مع تتوافق
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 ادلدرسة رؤية تتمثل. هبا يستهاف المدينة بيما  ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية
 بتقييمادلدرسة  رئيس يقـو احلالة، ىذه يف. العربية اللغة يف تتفوؽ مدرسة تصبح أف يف كرسالتها
 العربية، اللغة استخداـ يف كادلدرسُت الطالب بُت اليومية األنشطة خالؿ من العربية اللغة برنامج
 إجراءات ادلدرسة رئيس كيتخذ العربية، اللغة برنامج على اإلشراؼ تقييم بارٕتاؿ ادلدرسة رئيس كيقـو
 .كالرسالة ادلدرسة لرؤية كفقنا العربية اللغة برنامج لفحص
 العربية، للغة خاصة رلاالهتم، يف أكفاء تدريس ىيئة أعضاء لدينا اآلف حىت هلل، احلمد"
 ادلدرسة رؤية ٖتقيق يف ادلساعدة ىو كاذلدؼ ضلتاجها، اليت للمعايَت كفقنا ادلعلمُت طلتار بالفعل فنحن
 ٢٩٠"العربية إحداىا األجنبية، اللغات يف تتفوؽ مدرسة تصبح أف كىي كرسالتها،
 جدنا مهتمة مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة أف أعاله البيانات عرض يُظهر
 ادلدرس كفاءات لديها اليت ادلدارس سبب، بدكف ليس ىذا. العربية اللغة كخاصة ادلدرس، بكفاءة
 النحو على التعلم رسائل إيصاؿ أم كادلدرسُت، الطالب بُت التعلم عملية تنفيذ سيتم ادلناسبة،
 .ادلدرسة كرسالة كرؤية التعلم أىداؼ ٖتقيق يدعم كىذا. األمثل
 التعلم تصميم يف ادلعلمُت فاعلية( ٢)
 الذين أكلئك ىو اجليد فادلدرس التعليمية، العملية يف للغاية مهمنا دكرنا ادلدرسوف يلعب 
 ادلهنية اجلودة معايَت أعلية تكمن كىنا. مدربُت أك كمدرسُت ادلهنية الكفاءة متطلبات يستوفوف
 .التعلم نتائج كجودة كالتعلم التدريس عملية لضماف للمدرس
مدينة  ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف ادلدرس يلعب اجليدة، التعلم أىداؼ لتحقيق
 يف النشطُت الطالب سلوؾ ذلك كيدعم. الطالب تعلم كٖتفيز التعلم تصميم يف نشطنا دكرنا بيما
 الطالب بُت كبالتواصل مباشر غَت أك مباشر بشكل سواء ادلدرس قبل من ادلعطاة بادلهاـ القياـ
 رئيس على غلب العملية ىذه يف عقبات كجود من الرغم على(. االٕتاه ثنائية عالقة) كادلدرسُت
 اللغة برنامج ادلناىج كمدرس رئيس نائب  ادلسؤكؿ، العاـ الشخص باعتباره باستمرار ٖتسينها ادلدرسة
 العربية.
. التعلم عملية يف العايل اإلبداع على تشجعهم العربية اللغة مدرس ؽلتلكها اليت اجليدة الكفاءة"
 ادلدرس قاـ إذا تتفاجأ ال لذلك. الطالب ظركؼ أك احتياجات على بناءن  التعلم يصمموف إهنم
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 الًتبية أىداؼ حالة االعتبار يف يأخذ ىذا يزاؿ كال. التعلم تنفيذ عملية يف االرٕتاؿ من بالكثَت
 ٢٩1"كرسالتها ادلدرسة كرؤية الوطنية
 مادة من التقليل دكف بسيطة كسائل العربية اللغة مدرس يستخدـ العملي، التعلم تطبيق يف"
 كفقنا الصور بطباعة ادلدرس يقـو ادلراىقة، عن موضوعات دراسة عند ادلثاؿ سبيل على التعلم،
 تطبيق ؼلتلف ال(. للتطبيق قابل) مباشر. فردم بشكل الطالب أماـ ؽلارسها مث التعلم، يف للمفردات
ا التعلم عملية يف األسلوب  الطالب لظركؼ كفقنا ديناميكي فهو إجراؤه، مت الذم التصميم عن دائمن
 ٢٩٠"اجملاؿ يف
 يف االستمرار مع االرٕتاؿ إىل ادلدرس ؽليل التعلم تصميم يف أنو يظهر أعاله، البيانات من
 األساليب أف من الرغم على ْتيث كرسالتها ادلدرسة كرؤية الوطنية التعليم أىداؼ إىل اإلشارة
 مدرس أف يؤكد ىذا. جيد بشكل موجهة تزاؿ ال التعليمية األىداؼ أف إال ديناميكية، كالوسائط
 التعلم لعملية األكلوية يعطيمدينة بيما   ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة
 ذلك، إىل باإلضافة. مسبقنا إجراؤه مت الذم التصميم مع تتوافق ال أهنا من الرغم على القصول
 ْتيث عاؿ   بإبداع ادلعلموف يتمتع أف غلب التعلم تصميم يف أنو أيضنا أعاله للبيانات التعرض يوضح
 ادلتاحة الوسائط من االستفادة ؽلكنهم ذلك من أكثر كلكن التكنولوجيا على فقط يعتمدكف ال
 التعلم. يف استخدامها كتعظيم
 .اإلشراؼ عناصر جوانب( )ب
 اللغة برنامج على اإلشراؼ إلدارة الداعمة فإف العوامل اإلشرايف، اجلانب نظر كجهة من
 :ىي مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية
 ادلدرسة، كرسالة لرؤية كفقنا العربية اللغة برنامج أىداؼ تنفيذ العربية اللغة دلدرس ؽلكن"
 تصحيح كؽلكنهم ادلدرسة، كرسالة لرؤية كفقنا العربية اللغة برنامج أىداؼ تنفيذ قياس كؽلكنهم
 معيارية أحكاـ كجود لعدـ كقت أم يف العربية اللغة برنامج أىداؼ ادلعيارم االضلراؼ عن االضلرافات
 ٢٩٨"لذلك
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 ٕتعل ادلدرسة كرسالة رؤية على ادلدرس القائمة من التوجيهات فإف الطالب، حيث من"
 التوجيو تقدًن يف للمدرس الفعاؿ الدكر جانب إىل ادلدرسة، كرسالة رؤية على بناءن  يتعلموف الطالب
 ٢٩٠"الطالب تعلم عملية يف جدا مفيد. للطالب ادلعقدة ادلواد إثراء أك
 ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج إلدارة الداعمة العوامل فإف أعاله، ادلقابلة نتائج على بناءن 
 اللغة برنامج أىداؼ تنفيذ العربية اللغة دلدرس ؽلكن ىيمدينة بيما  ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال
 كرسالة لرؤية كفقنا العربية اللغة برنامج أىداؼ تنفيذ قياس كؽلكنهم ادلدرسة، كرسالة لرؤية كفقنا العربية
 ٕتعل ادلدرسة كرسالة رؤية على القائمةادلدرس  من التوجيهات فإف الطالب، حيث من. ادلدرسة
 .ادلدرسة كرسالة رؤية على بناءن  يتعلموف الطالب
 .اإلشراؼ مبدأ جوانب( )ج
 العربية اللغة برنامج على اإلشراؼ إلدارة الداعمة العوامل فإف اإلشراؼ، مبدأ نظر كجهة من
 :ىي مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف
 العربية اللغة لربنامج الزمٍت اجلدكؿ ٖتديدادلناىج  رئيس ادلدرسة كنائب رئيس يستطيع"
 ادلدرسة رئيس كؽلتلك العربية، اللغة برنامج إجراء يف ادلدرس أداء تقييم على كقادركف للمدرس،
 كجود عدـ االعتبار يف األخذ مع العربية اللغة برنامج على لإلشراؼ كافينا كقتناادلناىج  رئيس كنائب
 الصفوؼ لتصنيف سياسات بوضع ادلدرسة مدير كيقـو اإلجراءات، الٗتاذ معيارم جدكؿ
 ٢٤٩"العربية اللغة كمعسكرات كادلسابقات
 إىل باإلضافة للتعلم كاحلافز الكبَت كاالىتماـ التعلم، عملية أثناء التعلم أىداؼ ادلدرس ينقل"
 معرفة ادلدرس على كغلب قدرهتم، دلستول كفقنا بالواجبات الطالب كيقـو ادلدرس، من اذلائل التوجيو
 ٢٤٤"التعليمية للمواد الطالب فهم مدل
 كرسالة لرؤية كفقنا حد أقصى إىل العربية اللغة برنامج على ادلناىج ككاؽ مدير يشرؼ مل
 بسبب اجملاؿ ىذا يف مباشر بشكل العربية اللغة برنامج تطور مدل معرفة من يتمكنا كمل ادلدرسة
 .٢٤٢"ادلباشر اإلشراؼ. نقصو
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 ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج إلدارة الداعمة العوامل فإف أعاله، ادلقابلة نتائج على بناءن 
 ٖتديدادلناىج  رئيس ادلدرسة كنائب رئيس يستطيع ىيمدينة بيما  ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال
 اللغة برنامج إجراء يف ادلدرس أداء تقييم على كقادركف للمدرس، العربية اللغة لربنامج الزمٍت اجلدكؿ
 إىل باإلضافة للتعلم كاحلافز الكبَت كاالىتماـ التعلم، عملية أثناء التعلم أىداؼ ادلدرس ينقل. العربية
 . ادلدرس من اذلائل التوجيو
 :التايل النحو على البيانات عرض يكوف اإلشراؼ، عملية جوانب( )د
 برنامج على اإلشراؼ إلدارة الداعمة العوامل فإف اإلشراؼ، عملية جانب نظر كجهة من  
 :ىيمدينة بيما  ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة
 كيتم ادلدرسة، كرسالة رؤية على اإلشراؼ أداة قياس يعتمد قياسي، بشكل كتابتو يتم مل"
 ادلناىج   رئيس كنائب ادلدرسة رئيس ادلدرسة كرسالة رؤية على بناءن  أك العربية اللغة برنامج تقييم تعديل
 ْتيث تنفيذىا يتم اليت التعلم أنشطة على اإلشراؼ أك ٖتسينات إلجراء للمدرس فرصنا الدراسية
 ٢٤١"ادلدرسة كرسالة رؤية ٖتقيق ؽلكن
 من العديد كجود من بالرغم مرجعان، يصبح تعليمي معيار ىو ٢٩٤١ منهج الدراسي
 العربية، اللغة تعلم عملية يف ٖتقيقو غلب ىدؼ ادلدرسة كرسالة رؤية جانب فإىل تنفيذه، يف التغيَتات
 اللغة تطوير برنامج أىداؼ إف القوؿ ؽلكن ْتيث التخرج معايَت ٖتقيق طالب كل على غلب كما
 .ناجحة كانت العربية
 بيما. مدينةالحسيني  عليا مدرسة في العربية اللغة برنامج إلدارة الداعمة العوامل  . ب
 بيما. مدينةالحسيني  عليا مدرسة في العربية اللغة برنامج تخطيط إلدارة الداعمة العوامل.( ١
 بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف العربية اللغة برامج ٗتطيط إلدارة الداعمة العوامل تشَت
 كاإلجراءات كالسياسات كالربامج كادلعايَت كادليزانيات األىداؼ كىي التخطيط، عناصر إىل بالطبع
 .كاألساليب
 الغرض  ( )أ
احلسيٍت  عليا مدرسة يف األىداؼ جانب يف العربية اللغة برامج ٗتطيط إلدارة الداعمة العوامل
 :ىي بيما مدينة
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 كزارة أىداؼ مع يتوافق بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج من الغرض"
 إىل الدين كزارة هتدؼ. ادلدرسة كرسالة رؤية إىل اإلشارة إىل باإلضافة إندكنيسيا مجهورية يف الدين
 آخركف داعموف ىناؾ ذلك، إىل باإلضافة. ادلدارس يف العربية اللغة برامج ٗتطيط إدارة تنفيذ دعم
  ٢٤١"العربية اللغة برنامج ادلناىج كمدرس رئيس نائب بُت عقد الذم ادلشًتؾ االجتماع ىم
 تنفيذ دلناقشة اجتماعناالعربية  اللغة برنامج ادلناىج كمدرس رئيس ادلدرسة, نائب رئيس يعقد"
 احلركية كالنفسية كالعاطفية ادلعرفية للكفاءات خصيصنا ادلصممة العربية اللغة برنامج أىداؼ
 ٢٤٠"للطالب
 عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج إلدارة الداعمة العوامل فإف أعاله، ادلقابلة نتائج على بناءن 
 مع يتوافق بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج من الغرضىي  بيما مدينةاحلسيٍت 
 رئيس يعقد. ادلدرسة كرسالة رؤية إىل اإلشارة إىل باإلضافة إندكنيسيا مجهورية يف الدين كزارة أىداؼ
 اللغة برنامج أىداؼ تنفيذ دلناقشة اجتماعناالعربية  اللغة برنامج ادلناىج كمدرس رئيس ادلدرسة, نائب
 .ادلعرفية للكفاءات خصيصنا ادلصممة العربية
 ادليزانية( )ب 
احلسيٍت  عليا مدرسة يف ادليزانية جانب يف العربية اللغة برامج ٗتطيط إدارة تدعم اليت العوامل
 :ىي بيما مدينة
 أف حُت يف بيما، مدينةاحلسيٍت  عليا درسةدل العربية اللغة لربنامج داعم عامل ىي ادليزانية"
 ادلدير بُت مشًتؾ اجتماع خالؿ من ادليزانية ٖتديد يتم( ٤) ىي ادليزانية حيث من الداعمة العوامل
 الدراسي؛ الفصل كبداية اجلديد الدراسي العاـ بداية يف تقاـ اليت للمؤسسة كالرئيس اللجنة كرئيس
 ٢٤1"احلالية لألنشطة كفقنا احلالية ادليزانية تعديل يتم( ٢)
 عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج إلدارة الداعمة العوامل فإف أعاله، ادلقابلة نتائج على بناءن 
 اللجنة كرئيس ادلدير بُت مشًتؾ اجتماع خالؿ من ادليزانية ٖتديد يتمىي  بيما مدينةاحلسيٍت 
 تعديل يتمالدراسي,  الفصل كبداية اجلديد الدراسي العاـ بداية يف تقاـ اليت للمؤسسة كالرئيس
 .احلالية لألنشطة كفقنا احلالية ادليزانية
 ادلعيار( )ج
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 عليا مدرسة يف القياسية اجلوانب على العربية اللغة برامج ٗتطيط إلدارة الداعمة العوامل
 :ىي بيما مدينةاحلسيٍت 
 الكفاءة معايَت. ادلدرسة مدير قبل من العربية اللغة برامج دلعلمي الكفاءة معايَت ٖتديد يتم"
األقل  على ىي التعليمية، اخللفية حيث من العربية، اللغة لربنامج معلمنا ليصبح ادلدير ػلددىا اليت
 العربية باللغة التحدث على قادرنا تكوف أف غلب القدرة، حيث من. العربية اللغة بكالوريوس تعليم
 .٢٤٠"كخطيا شفويا
 التحتية كالبنية كالتقييم كالعملية كاحملتول للتخرج الكفاءة معايَت ٖتديد يتم نفسو، الوقت كيف"
 كالعملية كاحملتول للتخرج الكفاءة معايَت تشَت. ادلدرسة رئيس مع باالشًتاؾ العربية اللغة لربنامج
 الطالب كزلتول للتخرج الكفاءة معايَت فإف عاـ، بشكل. احلكومة كضعتو الذم ادلنهج إىل كالتقييم
 كقواعد الكتب قراءة على كقادركف اليومية، احلياة يف العربية باللغة التحدث على قادركف أك ؽلكن
 يتم الذين الطالب قدرات مع العربية اللغة مدرس كفاءة معيار يتكيف بينما. العربية اللغة
 ٢٤٨"تدريسهم
 عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج إلدارة الداعمة العوامل فإف أعاله، ادلقابلة نتائج على بناءن 
. ادلدرسة مدير قبل من العربية اللغة برامج دلعلمي الكفاءة معايَت ٖتديد يتمىي  بيما مدينةاحلسيٍت 
 ٖتديد يتم نفسو، الوقت كيف. العربية اللغة لربنامج معلمنا ليصبح ادلدير ػلددىا اليت الكفاءة معايَت
 مع باالشًتاؾ العربية اللغة لربنامج التحتية كالبنية كالتقييم كالعملية كاحملتول للتخرج الكفاءة معايَت
 . ادلدرسة رئيس
 الربنامج( )د 
احلسيٍت  عليا مدرسة يف الربنامج جوانب على العربية اللغة برامج ٗتطيط إلدارة الداعمة العوامل
 :ىي بيما مدينة
 ادلعرفية كفاءاهتم مثل الطالب، كفاءات إىل تشَت كتنفيذىا إنشاؤىا مت اليت الربامج تزاؿ ال"
 اإلعالـ، ككسائل كادلرافق، كالوقت، الطالب، خصائص مع كمتكيفة. احلركية كالنفسية كالعاطفية
 كنصف أسبوعي أساس على تنفيذىا يتم اليت العربية اللغة برامج ىناؾ. ادلوجودة التعلم كمصادر
 ٢٤٠"العربية باللغة النطق شلارسة مثل األسبوعية الربامج. كسنوم سنوم
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 ٖتدده الذم للربنامج كفقنا بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج تعديل مت"
 ٢٢٩"ادلدرسة يف العربية اللغة لتعلم اليومي الركتُت أصبح كالذم إندكنيسيا، مجهورية يف الدين كزارة
 عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج إلدارة الداعمة العوامل فإف أعاله، ادلقابلة نتائج على بناءن 
 مثل الطالب، كفاءات إىل تشَت كتنفيذىا إنشاؤىا مت اليت الربامج تزاؿ ال ىي بيما مدينةاحلسيٍت 
احلسيٍت  عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج تعديل مت. احلركية كالنفسية كالعاطفية ادلعرفية كفاءاهتم
 . إندكنيسيا مجهورية يف الدين كزارة ٖتدده الذم للربنامج كفقنا بيما مدينة
 السياسة( )ىػ 
احلسيٍت  عليا مدرسة يف السياسة جوانب على العربية اللغة برامج ٗتطيط إلدارة الداعمة العوامل
 :ىي بيما مدينة
 يف عادةن  االجتماع ىذا يُعقد. كادلدرس ادلنهاج كاكا مع لقاءن  ادلدير يعقد السياسة، ٖتديد يف
 مع بالتشاكر ادلوضوعة السياسات تعديل يتم. الدراسي الفصل كبداية اجلديد الدراسي العاـ بداية
 اإلعالـ. ككسائل كادلرافق كالوقت الطالب خلصائص كفقنا كادلعلمُت كاكا كمناىجادلدرسة  رئيس
 رئيس نائب يوجو. كضعها مت اليت السياسات يف كيتحكم يشرؼ الرئيس. التعلم كمصادر"
 بشكل السياسات تنفيذ ؽلكن ْتيث كضعها مت اليت السياسات حوؿ مدخالت كيقدـ ،ادلناىج
 ٢٢٤"صحيح
 سيتم. كاحدة كسنة كاحد دراسي لفصل العربية اللغة برامج تصميم ادلدرس من يطلب"
 رئيس نائب قبل من كالنظر كالتوجيو ادلدخالت ادلدرس بواسطة إعداده مت الذم الربنامج إعطاء
 ٢٢٢"ادلناىج
 ادلدرسة تطبق. ادلدرسة قبل من ادلصمم للربنامج كفقنا السياسات ىذه كل تعديل يتم"
 جوائز منح كسيتم للمخالفة كفقنا ادلخالفُت الطالب معاقبة يتم حيث كالعقاب، ادلكافأة سياسة
 .٢٢١"بالقواعد يلتزموف مثاليُت كطالب
 عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج إلدارة الداعمة العوامل فإف أعاله، ادلقابلة نتائج على بناءن 
 يوجو. كضعها مت اليت السياسات يف كيتحكم يشرؼ الرئيس. التعلم مصادر ىي بيما مدينةاحلسيٍت 
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. كاحدة كسنة كاحد دراسي لفصل العربية اللغة برامج تصميم ادلدرس من يطلب. ادلناىج رئيس نائب
 .ادلدرسة قبل من ادلصمم للربنامج كفقنا السياسات ىذه كل تعديل يتم
 اإلجراء( )ك
 عليا مدرسة يف اإلجراءات جوانب يف العربية اللغة برامج ٗتطيط إلدارة الداعمة العوامل
 :بيما ىي مدينةاحلسيٍت 
 الطالب من يطلب الطالب جلميع مناسبنا ىذا العربية اللغة برنامج جعل على OSPA تعمل"
 اجتماع خالؿ من الربنامج ىذا تقييم سيتم ذلك، على عالكة. برنامج كل سياسات مجيع تنفيذ
 ٢٢١"العربية اللغة مدرس مع OSPA أقساـ قبل من تقييم
 عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج إلدارة الداعمة العوامل فإف أعاله، ادلقابلة نتائج على بناءن 
 الطالب جلميع مناسبنا ىذا العربية اللغة برنامج جعل على OSPA تعمل ىي بيما مدينةاحلسيٍت 
 .برنامج كل سياسات مجيع تنفيذ الطالب من يطلب
 الطريقة( )ز
احلسيٍت  عليا مدرسة يف ادلنهج جانب يف العربية اللغة برامج ٗتطيط إلدارة الداعمة العوامل
 :ىي بيما مدينة
 رئيس كنائب ادلدير يشارؾ ال. تعليمية كمصادر اخلاصة كحداهتم العربية اللغة مدرس يقدـ"
 استخداـ فإف ذلك، إىل باإلضافة. ادلستخدمة التعلم مصادر أك الكتب ٖتديد يف كادلدرس ادلناىج
 بالطرؽ الطالب يتعلم ال ْتيث ادلتعددة الوسائط استخداـ خالؿ من اللغوم السمعي األسلوب
 ٢٢٠"التعلم عملية يف التكنولوجية الوسائل أيضنا يستخدموف بل فحسب، التقليدية
 عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج إلدارة الداعمة العوامل فإف أعاله، ادلقابلة نتائج على بناءن 
 يشارؾ ال. تعليمية كمصادر اخلاصة كحداهتم العربية اللغة مدرس يقدـ ىي بيما مدينةاحلسيٍت 
 .ادلستخدمة التعلم مصادر أك الكتب ٖتديد يف كادلدرس ادلناىج رئيس كنائب ادلدير
 
 بيما. مدينةالحسيني  عليا مدرسة العربية في اللغة برنامج تنظيم إلدارة الداعمة العوامل.( ٢
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بيما  مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج تنظيم إلدارة الداعمة العوامل تشَت
 كٕتميع األنشطة، كتفاصيل الرئيسية، ادلهاـ كٖتديد األىداؼ، كىي التنظيمية، العناصر إىل بالطبع
 .مرافق ك كالتوظيف، كالبيئة، السلطة، كتفويض األنشطة،
 الغرض ( أ)
احلسيٍت  عليا درسةٔت األىداؼ جانب يف العربية اللغة برنامج تنظيم إلدارة الداعمة العوامل  
 :بيما ىي مدينة
 ادلدرسة رؤية إىل بيما مدينة احلسيٍت عليا مدرسة يف العربية للغة برنامج أىداؼ تشَت"  
 عليا مدرسةيف  العربية اللغة برنامج من الغرض فصل ؽلكن ال لذلك. الدين كزارة كمنهج كرسالتها
 كالقرعة كالكالـ االستقامة كىي األربعة اللوجوية ادلهارة إتقاف بيما عن مدينةاحلسيٍت 
 العديد( ٤) ىي ىنا العربية اللغة برنامج تنظيم أىداؼ صياغة يف الداعمة العوامل إف"٢٢1"كالكتاب
 ككافية كفؤة بشرية موارد ىناؾ( ٢) العربية اللغة برنامج أىداؼ ٖتقيق تدعم اليت األنشطة من
 .٢٢٠"بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسةيف  العربية اللغة برنامج أىداؼ لتحقيق
 عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج إلدارة الداعمة العوامل فإف أعاله، ادلقابلة نتائج على بناءن   
 ىناؾ, ك العربية اللغة برنامج أىداؼ ٖتقيق تدعم اليت األنشطة من العديد ىي بيما مدينةاحلسيٍت 
 .العربية اللغة برنامج أىداؼ لتحقيق ككافية كفؤة بشرية موارد
 الرئيسية ادلهاـ ٖتديد ( ب)
 عليا درسةٔت الرئيسية ادلهاـ ٖتديد جانب يف العربية اللغة برنامج تنظيم إلدارة الداعمة العوامل  
 :ىي بيما مدينةاحلسيٍت 
 الوقت مراعاة مع الفرد، ؽلتلكها اليت للقدرات كفقنا اإلمكاف قدر الرئيسية ادلهاـ ٖتديد يتم"  
 بشكل العمل من بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسةيف  العربية اللغة برنامج يتمكن حىت البشرية كادلوارد
 عليا مدرسة مؤسسة يف التنظيمية العملية تدعم اليت العوامل فإف الواقع، يف. األمثل النحو كعلى جيد
 ٖتديد يف ذلك يف ٔتا األفراد، بُت جيد كأداء جيد تعاكف كجود ىي عاـ بشكل بيما مدينةاحلسيٍت 
 ٢٢٨"الرئيسية ادلهاـ
 عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج إلدارة الداعمة العوامل فإف أعاله، ادلقابلة نتائج على بناءن   
 مع الفرد، ؽلتلكها اليت للقدرات كفقنا اإلمكاف قدر الرئيسية ادلهاـ ٖتديد ىي بيما مدينةاحلسيٍت 
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 من بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسةيف  العربية اللغة برنامج يتمكن حىت البشرية كادلوارد الوقت مراعاة
 . األمثل النحو كعلى جيد بشكل العمل
 النشاط تفاصيل( )ج
احلسيٍت  عليا درسةٔت األنشطة تفاصيل يف العربية اللغة برنامج تنظيم إلدارة الداعمة العوامل  
 :ىي بيما مدينة
ادلدرسة  رئيس ٔتوافقة OSPA إدارة مع العربية اللغة مدرس قبل من األنشطة تفاصيل كضع مت"  
 بعد. اجملاالت بُت كالتعاكف باالتفاؽ األنشطة تفاصيل كضع يتم. الدراسيةادلناىج  رئيس كنائب
 شكل يف بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف العربية اللغة مدرس كصفها الرئيسية، ادلهمة ٖتديد
 مجيع حضره الذم االجتماع خالؿ كٖتديدىا تنفيذىا مت اليت األنشطة تفاصيل. مفصلة أنشطة
 التنظيمية العملية يف الداعم العامل فإف الواقع، يف. بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف ادلعنيُت األفراد
 يف ذلك يف ٔتا األفراد، بُت جيد كأداء جيد تعاكف كجود ىو عاـ بشكل بيما احلسيٍت مدينة يف
 .٢٢٠"األنشطة تفاصيل
 عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج إلدارة الداعمة العوامل فإف أعاله، ادلقابلة نتائج على بناءن   
 ٔتوافقة OSPA إدارة مع العربية اللغة مدرس قبل من األنشطة تفاصيل كضع ىي بيما مدينةاحلسيٍت 
 بُت كالتعاكف باالتفاؽ األنشطة تفاصيل كضع يتم. الدراسيةادلناىج  رئيس ادلدرسة كنائب رئيس
 .اجملاالت
 النشاط ٕتميع( )د
 عليا درسةٔت التجميع أنشطة جانب يف العربية اللغة برنامج تنظيم إلدارة الداعمة العوامل  
 :ىي بيما مدينةاحلسيٍت 
 كل عن ادلسؤكلُت األفراد ككذلك ككظائفها، ألىدافها كفقنا ٕتميعها أك األنشطة تقسيم مت"  
 رلالو عن مسؤكؿ شخص كل. حدة على كٕتميعو نشاط كل تقسيم مت كقد لكفاءهتم، كفقنا نشاط
 قبل من األنشطة ٕتميع تنسيق يتم ٢١٩اجملموعة يف عضو كل على لإلشراؼ كالواجب السلطة لديو
 ٢١٤"العربية اللغة دلدرس السلطة كتفويض ادلدرسة لرئيس كامتداد ادلناىج كاكا
 عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج إلدارة الداعمة العوامل فإف أعاله، ادلقابلة نتائج على بناءن   
 األفراد ككذلك ككظائفها، ألىدافها كفقنا ٕتميعها أك األنشطة تقسيم ىي بيما مدينةاحلسيٍت 
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 شخص كل. حدة على كٕتميعو نشاط كل تقسيم مت كقد لكفاءهتم، كفقنا نشاط كل عن ادلسؤكلُت
 .اجملموعة يف عضو كل على لإلشراؼ كالواجب السلطة لديو رلالو عن مسؤكؿ
  السلطة تفويض( )ىػ
 عليا درسةٔت السلطة تفويض جانب يف العربية اللغة برنامج تنظيم إلدارة الداعمة العوامل  
 :ىي بيما مدينةاحلسيٍت 
 مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف كالقواعد السلطة كضع يتم. سلطة أعلى لديو ادلدرسة رئيس"  
 مدرسة يف القرار اٗتاذ يتم ال لذلك ادلعنيُت، األفراد مجيع كموافقة ٔتوافقة ادلدرسة رئيس قبل من بيما
 بشكل كينفذ يتبع دائمنا ادلطبقة كالسياسات كالسلطات كاحد، جانب من بيما مدينةاحلسيٍت  عليا
 .٢١٢"العربية اللغة بربنامج ادلرتبطُت األفراد مجيع قبل من صحيح
 عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج إلدارة الداعمة العوامل فإف أعاله، ادلقابلة نتائج على بناءن   
 عليا مدرسة يف كالقواعد السلطة كضع يتم. سلطة أعلى لديو ادلدرسة رئيس ىي بيما مدينةاحلسيٍت 
 . ادلعنيُت األفراد مجيع كموافقة ٔتوافقة ادلدرسة رئيس قبل من بيما مدينةاحلسيٍت 
 البيئة( )ك 
احلسيٍت  عليا درسةٔت البيئية اجلوانب يف العربية اللغة برنامج تنظيم إلدارة الداعمة العوامل  
 :بيما ىي مدينة
 كمتناغمة سلمية بيئة خلق على أيضنا سيؤثر شلا البعض بعضهم كػلًتموف ػلًتموف أفراد ىناؾ"  
 يؤثر شلا بيما، مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج تنظيم على إغلايب تأثَت بالطبع كذلم
 خلقت رلتمعية، عمل كرشة بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة أف يبدك. ادلؤسسة تقدـ على بالتأكيد
 .٢١١"أفضل طالبية شخصية
 عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج إلدارة الداعمة العوامل فإف أعاله، ادلقابلة نتائج على بناءن   
 بيئة خلق على أيضنا سيؤثر شلا البعض بعضهم كػلًتموف ػلًتموف أفراد ىناؾ ىي بيما مدينةاحلسيٍت 
 .العربية اللغة برنامج تنظيم على إغلايب تأثَت بالطبع كذلم كمتناغمة سلمية
 التوظيف( )ز
 عليا مدرسة يف التوظيف ناحية من العربية اللغة برنامج تنظيم إدارة تدعم اليت العوامل  
 :بيما ىي مدينةاحلسيٍت 
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. أقراف مدرسُت ليصبحوا OSPA إدارة طالب أيضنا ادلعلم يشمل. كافية ادلعلم كفاءة"  
 أفراد بالفعل لديها بيما ا مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة على يدؿ ىذا. ادلستويات كل على التدريس
 .٢١١"العربية اللغة برامج تنظيم تطوير يف هبم موثوؽ
 عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج إلدارة الداعمة العوامل فإف أعاله، ادلقابلة نتائج على بناءن   
 ليصبحوا OSPA إدارة طالب أيضنا ادلعلم يشمل. كافية ادلعلم كفاءة ىي بيما مدينةاحلسيٍت 
 .ادلستويات كل على التدريس. أقراف مدرسُت
 ادلرافق( )ح
احلسيٍت  عليا مدرسة يف ادلرافق جانب يف العربية اللغة برنامج إدارة لتنظيمالداعمة  العوامل  
 كادلكتبات كاجلداكؿ كادلقاعد الدراسية الفصوؿ مثل العامة، ادلرافق سول يوجد :بيما ىي مدينة
  .كغَتىا
 عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج إلدارة الداعمة العوامل فإف أعاله، ادلقابلة نتائج على بناءن   
 .العامة ادلرافق سول يوجد ىي بيما مدينةاحلسيٍت 
 بيما. مدينةالحسيني  عليا مدرسة في العربية اللغة برنامج تنفيذ إلدارة الداعمة العوامل.( ٣
 بيما، مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج تنفيذ إلدارة الداعمة العوامل تشَت
 تعرض(. الفائقة الرؤية) كاإلشراؼ كاحلافز، كاالتصاؿ، القيادة، كىي التخطيط، عناصر إىلبالطبع 
 :يلي كما التفصيلية البيانات
 القيادة ( أ)
احلسيٍت  عليا درسةٔت القيادم اجلانب يف العربية اللغة برنامج تنفيذ إلدارة الداعمة العوامل  
 :بيما ىي مدينة
 تطوير يف العربية اللغة دلدرس الكاملة السلطةادلناىج  رئيس نائب خالؿ من ادلدير يعطي"  
 األعلى السياسة صانع بصفتو الرئيس يعترب. بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف العربية اللغة برامج
 يدؿ ىذا. العربية اللغة بربنامج االلتحاؽ ذلك يف ٔتا ادلدرسة، تنظمها اليت األنشطة مجيع عن مسؤكالن 
ا داعم ادلدرسة رئيس أف على  ٢١٠ىذا العربية اللغة لربنامج جدن
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 عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج إلدارة الداعمة العوامل فإف أعاله، ادلقابلة نتائج على بناءن   
 اليت األنشطة مجيع عن مسؤكالن  األعلى السياسة صانع بصفتو الرئيس يعترب ىي بيما مدينةاحلسيٍت 
 .العربية اللغة بربنامج االلتحاؽ ذلك يف ٔتا ادلدرسة، تنظمها
 االتصاالت( )ب
احلسيٍت  عليا مدرسة يف االتصاؿ رلاؿ يف العربية اللغة برنامج تنفيذ إلدارة الداعمة العوامل  
 :ىي بيما مدينة
 ادلرؤكسُت بُت حدكد ىناؾ تكوف أف يريد ال إنو. مرؤكسيو مع للغاية منفتح ادلدرسة رئيس  
 من أيضنا كلكن االجتماعات خالؿ من الرمسي التواصل على اجليد التواصل يقتصر ال ْتيث كالرؤساء
 ٢١1الشارع يف االجتماع عند أك الراحة فًتات أثناء الرمسية غَت ادلناقشات خالؿ
 الراحة فًتات أثناء ادلثاؿ سبيل على رمسي، غَت بشكل مكثف بشكل ادلدير يتواصل ما غالبنا  
 ىذا. بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج تطوير عن سيسأؿ يلتقي، عندما أك
 توزيع اجتماعات أثناء إال الرمسية االتصاالت إجراء يتم ال. القيادة كبُت بيننا مستمر التواصل أف يعٍت
 ٢١٠األخرل العامة كاالجتماعات ادلهاـ
 متحمسُت الطالب يصبح ْتيث التعلم تنفيذ قبل أكالن  كالتحفيز التوجيو ادلعلم يقدـ"  
 إىل ننضم عندما نتحسن أننا اآلف حىت نشعر أننا ىي ادلهمة النقطة. العربية اللغة إلتقاف كمتحمسُت
 .٢١٨العريب الربنامج ىذا
 عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج إلدارة الداعمة العوامل فإف أعاله، ادلقابلة نتائج على بناءن   
 ادلثاؿ سبيل على رمسي، غَت بشكل مكثف بشكل ادلدير يتواصل ما غالبنا ىي بيما مدينةاحلسيٍت 




احلسيٍت  عليا درسةٔت التحفيزم اجلانب على العربية اللغة برنامج تنفيذ إلدارة الداعمة العوامل  
 :بيما ىي مدينة
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 إكماؿ يف محاسهم على ادلعلم ػلافظ أف بقصد احلوافز تقدًن عن مسؤكالن ادلدرسة  رئيس كاف  
 .٢١٠الطالب مواىب على التدريب كمهاـ التعلم كاجبات سواء ادلهاـ،
 عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج إلدارة الداعمة العوامل فإف أعاله، ادلقابلة نتائج على بناءن   
 سواء ادلهاـ، إكماؿ يف محاسهم على ادلعلم ػلافظ أف بقصد احلوافز تقدًن ىي بيما مدينةاحلسيٍت 
 .الطالب مواىب على التدريب كمهاـ التعلم كاجبات
  اإلشراؼ( )د
احلسيٍت  عليا درسةٔت اإلشراؼ جانب يف العربية اللغة برنامج تنفيذ إلدارة الداعمة العوامل  
 :بيما ىي مدينة
 أم حل يف كيساىم العربية اللغة دلدرس األمثل من األقل األداء عن أيضنا مسؤكؿ ادلدرسة رئيس
 الطالب ادلدرسة رئيس يسأؿ. ادلدرس كفاءة معايَت مؤىالت ذلك يف ٔتا ادلدرس، أداء أماـ عقبات
 معلومات على فعلينا ادلدرسة رئيس ػلصل حىت ادلدرس قبل من التعلم كعملية ادلادة عن مباشرة
 .٢١٩صحيحة
 عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج إلدارة الداعمة العوامل فإف أعاله، ادلقابلة نتائج على بناءن   
 أماـ عقبات أم حل يف كيساىم العربية اللغة دلدرس األمثل من األقل األداء ىي بيما مدينةاحلسيٍت 
 . ادلدرس كفاءة معايَت مؤىالت ذلك يف ٔتا ادلدرس، أداء
 بيما. مدينةالحسيني  عليا مدرسة العربية اللغة برنامج على اإلشراف إلدارةالداعمة  العوامل.( ١
 إلدارة الداعمة العوامل أف االستنتاج ؽلكن للبحث، اخلاضعُت مع ادلقابالت نتائج على بناءن 
 اإلشراؼ إدارة لعناصر بيما كفقنا مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج على اإلشراؼ
 :يلي كما ىي
 .اإلشرافية الوظيفة جوانب ( أ)
 درسةٔت اإلشرافية الوظيفة جانب يف العربية اللغة برنامج على اإلشراؼ إلدارة الداعمة العوامل  
. التعلم تصميم يف ادلدرس كنشاط العربية اللغة تعليم مدرس كفاءة: بيما ىي مدينةاحلسيٍت  عليا
 :التايل النحو على التفصيلية البيانات عرض شرح ؽلكن
 ادلدرس كفاءة( ٤)
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 تناسب ألهنا للغاية مناسبة بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف العربية اللغة مدرس كفاءة  
 عليا مدرسة يف العربية اللغة مدرس جودة فإف ادلعٍت، ادلدرس إصلازات جانب إىل. ادلطلوبة ادلعايَت
 اللغة يف تتفوؽ مدرسة تصبح أف يف كرسالتها ادلدرسة رؤية تتمثل. هبا يستهاف ال بيما مدينةاحلسيٍت 
 اللغة برنامج على اإلشراؼ تقييم ادلدرسة رئيس ارٕتل. الكالسيكية الكتب قراءة على كقادرة العربية
 .كرسالتها ادلدرسة لرؤية كفقنا العربية اللغة برنامج بتفقد ادلدرسة رئيس كقاـ العربية،
 بالفعل فنحن العربية، اللغة كٖتديدان  رلاالهتم، يف أكفاء تدريس ىيئة أعضاء بالفعل لدينا"  
 ادلدارس خرغلي من ىم اللغة مدرس فإف ادلتوسط، يف ضلتاجها، اليت للمعايَت كفقنا ادلدرس طلتار
 كىي ادلدرسة، كرسالة رؤية ٖتقيق يف ادلساعدة على قادرنا تكوف أف ىو اذلدؼ. اإلسالمية الداخلية
 كتبها اليت الكالسيكية الكتب قراءة على كقادرة العربية باللغة التحدث يف تتفوؽ مدرسة تصبح أف
 .٢١٤سابقوف علماء
 ادلدرس، بكفاءة جدنا مهتمة بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة أف أعاله البيانات عرض يُظهر  
 سيتم ادلناسبة، ادلدرس كفاءات لديها اليت ادلدارس سبب، بدكف ليس ىذا. العربية اللغة كخاصة
 يدعم كىذا. األمثل النحو على التعلم رسائل إيصاؿ أم كادلدرس، الطالب بُت التعلم عملية تنفيذ
 .ادلدرسة كرسالة كرؤية التعلم أىداؼ ٖتقيق
 .التعلم تصميم يف ادلعلم نشاط( ٢)
 تصميم يف نشطنا دكرنا بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج معلمو يلعب  
 قبل من ادلعطاة بادلهاـ القياـ يف النشطُت الطالب سلوؾ ذلك كيدعم. الطالب تعلم كٖتفيز التعلم
(. االٕتاه ثنائية عالقة) كادلدرس الطالب بُت كبالتواصل مباشر غَت أك مباشر بشكل سواء ادلدرس
 باعتباره باستمرار ٖتسينهاادلدرسة  رئيس على غلب العملية ىذه يف عقبات كجود من الرغم على
 العربية. اللغة برنامج ادلناىج كمدرس رئيس ادلسؤكؿ، العاـ الشخص
 على بناءن  التعلم يصمموف إهنم. التعلم عملية يف عاؿ   بإبداع العربية اللغة مدرس يتمتع  
 يف االستمرار مع التعلم تنفيذ عملية يف ادلعلم يرٕتل احلالة، ىذه يف. الطالب ظركؼ أك احتياجات
 ٢١٢ادلدرسة كرسالة كرؤية الوطنية الًتبية بأىداؼ االىتماـ
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 فهو إجراؤه، مت الذم التصميم نفس دائمنا ليس التعلم عملية يف األسلوب تطبيق إف"  
 من التقليل دكف البسيطة الوسائل استخداـ ادلدرس ػلاكؿ. اجملاؿ يف الطالب لظركؼ كفقنا ديناميكي
 ٢١١التعلم جوىر
 يعطي بيما، مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف العربية اللغة مدرس أف أكد. أعاله البيانات من  
 ذلك، إىل باإلضافة. السابق التصميم مع تتفق ال أهنا من الرغم على القصول التعلم لعملية األكلوية
 ْتيث عاؿ   بإبداع ادلعلموف يتمتع أف غلب التعلم تصميم يف أنو أيضنا أعاله للبيانات التعرض يوضح
 ادلتاحة الوسائل من االستفادة ؽلكنهم ذلك من أكثر كلكن التكنولوجيا على فقط يعتمدكف ال
 التعلم. يف استخدامها كتعظيم
 .اإلشراؼ عناصر جوانب( )ب
 اللغة برنامج على إلدارة اإلشراؼ الداعمة العوامل فإف اإلشرايف، اجلانب نظر كجهة من  
 :بيما ىي مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف العربية
 برنامج أىداؼ تنفيذ العربية اللغة برنامج ادلناىج كمدرس رئيس ادلدرسة, نائب رئيس يستطيع  
 لرؤية كفقنا العربية اللغة برنامج أىداؼ تنفيذ قياس كؽلكنهم كرسالتها، ادلدرسة لرؤية كفقنا العربية اللغة
 برنامج أىداؼ. الفصحى العربية اللغة عن لالضلرافات تصحيحات إجراء كؽلكنهم كرسالتها، ادلدرسة
 .٢١١لذلك معيارية أحكاـ توجد ال ألنو كقت أم يف اللغة
 عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج إلدارة الداعمة العوامل فإف أعاله، ادلقابلة نتائج على بناءن   
 العربية اللغة برنامج ادلناىج كمدرس رئيس ادلدرسة, نائب رئيس يستطيع ىي بيما مدينةاحلسيٍت 
 برنامج أىداؼ تنفيذ قياس كؽلكنهم كرسالتها، ادلدرسة لرؤية كفقنا العربية اللغة برنامج أىداؼ تنفيذ
 .كرسالتها ادلدرسة لرؤية كفقنا العربية اللغة
 .اإلشراؼ مبدأ جوانب( )ج
 العربية اللغة برنامج على إلدارة اإلشراؼ الداعمة العوامل فإف اإلشراؼ، مبدأ نظر كجهة من  
 :ىي بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف
 يف األخذ مع العربية اللغة برنامج على لإلشراؼ طويالن  كقتنا ادلناىج ككثا ادلدرسة رئيس ؽلتلك  
 رئيس ادلدرسة كنائب رئيسل كؽلكن اإلجراءات، ىذه لتنفيذ موحد زمٍت جدكؿ كجود عدـ االعتبار
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 تنفيذ يف ادلدرسُت أداء تقييم على قادركف للمدرسُت العربية اللغة لربنامج الزمٍت اجلدكؿ ٖتديد ادلناىج
 ٢١٠العربية اللغوية الربامج
 الطالب فهم مدل ادلدرسوف يعرؼ أف كغلب قدرهتم، دلستول كفقنا مهاـ يف الطالب يعمل  
 للتعلم كاحلافز الكبَت كاالىتماـ التعلم، عملية أثناء التعلم أىداؼ ادلعلموف كينقل التعليمية، للمواد
 .٢١1ادلدرسُت من ادلكثف كالتدريب
 عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج إلدارة الداعمة العوامل فإف أعاله، ادلقابلة نتائج على بناءن   
 اللغة لربنامج الزمٍت اجلدكؿ ٖتديد ادلناىج رئيس ادلدرسة كنائب رئيسل ؽلكن ىي بيما مدينةاحلسيٍت 
 .العربية اللغوية الربامج تنفيذ يف ادلدرسُت أداء تقييم على قادركف للمدرسُت العربية
 :التايل النحو على البيانات عرض يكوف اإلشراؼ، عملية جوانب( )د
 برنامج على إلدارة اإلشراؼ الداعمة العوامل فإف اإلشراؼ، عملية نظر كجهة من بالنظر  
 :بيما ىي مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف العربية اللغة
    ادلدرسة رئيس يوفر ادلدرسة، كرسالة رؤية إىل استنادنا أك العربية اللغة برنامج تقييم تعديل يتم  
 اليت التعلم أنشطة على اإلشراؼ أك ٖتسينات إلجراء للمدرسُت فرصنا الدراسية ادلناىج رئيس كنائب
 ٢١٠يتحقق ادلدرسة كرسالة رؤية ؽلكن ْتيث تنفيذىا يتم
 من العديد كجود من بالرغم مرجعان، يصبح تعليمي معيار ىو ٢٩٤١ منهج الدراسي  
 العربية، اللغة تعلم عملية يف ٖتقيقو غلب ىدؼ ادلدرسة كرسالة رؤية جانب فإىل تنفيذه، يف التغيَتات
 اللغة تطوير برنامج أىداؼ إف القوؿ ؽلكن ْتيث التخرج معايَت ٖتقيق طالب كل على غلب كما
 .ناجحة كانت العربية
اإلسالمية الحكومية  ثانويةال المدرسة في العربية اللغة برنامج إلدارة العوامل المثبطةالمبحث الثالث : 
 بيما. مدينةالحسيني  عليا مدينة بيما ومدرسة ٢
مدينة  ٢اإلسالمية الحكومية  ثانويةال المدرسة في العربية اللغة برنامج إلدارة العوامل المثبطة . أ
 .بيما
اإلسالمية الحكومية  ثانويةال المدرسة في العربية اللغة برنامج تخطيط إلدارة المثبطة العوامل.( ١
 مدينة بيما ٢
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 ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برامج ٗتطيط إلدارة ادلثبطة العوامل تشَت
 كالسياسات كالربامج كادلعايَت كادليزانيات األىداؼ كىي التخطيط، عناصر إىل بالطبع مدينة بيما
 .كاألساليب كاإلجراءات
 الغرض  ( )أ
 ثانويةال ادلدرسة يف األىداؼ جانب يف العربية اللغة برامج ٗتطيط إلدارة ادلثبطة العوامل
 :ىي مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية 
اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة لربنامج التخطيط يف عقبات عدة ىناؾ
 كتعقد العربية، اللغة برنامج أىداؼ مناقشة يف يقضيو الذم الوقت قلة( أ) كىي مدينة بيما ٢
( ب) الدراسي الفصل كبداية اجلديد الدراسي العاـ بداية يف فقط األىداؼ دلناقشة اجتماعات
 النحو على ليس األىداؼ ٖتقيق فإف كبالتايل ادلدارس، يف العربية اللغة برنامج تنفيذ فعالية اطلفاض
 ٢١٨األخرل بالربامج مقارنة جدنا قليلة ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج ساعات( ج)األمثل
 ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج إلدارة ادلثبطة العوامل فإف أعاله، ادلقابلة نتائج على بناءن 
 برنامج أىداؼ مناقشة يف يقضيو الذم الوقت قلة ىي مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال
 الفصل كبداية اجلديد الدراسي العاـ بداية يف فقط األىداؼ دلناقشة اجتماعات كتعقد العربية، اللغة
 الدراسي.
 الميزانية( )ب 
 ثانويةال ادلدرسة يف ادليزانية جانب على العربية اللغة برامج ٗتطيط إلدارة ادلثبطة العوامل
 :ىي مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية 
 يوجد ال ْتيث اإلسالمية ادلدارس أطراؼ مجيع قبل من كٗتطيطها ادليزانية صياغة يتم ال أف"
 ٢١٠العربية" اللغة لربنامج اخلاصة للميزانية ثابت نظاـ
 ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج إلدارة ادلثبطة العوامل فإف أعاله، ادلقابلة نتائج على بناءن 
 العربية اللغة لربنامج اخلاصة للميزانية ثابت نظاـ يوجد ال ىي مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية 
 المعيار( )ج
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 ثانويةال ادلدرسة يف القياسية اجلوانب على العربية اللغة برامج ٗتطيط إلدارة ادلثبطة العوامل
 :ىي مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية 
، ادلدرسة رئيس يقم مل. ادلدرسة قبل من منظم تقييم ىناؾ يكن مل ألنو ادلعيار تنفيذ يتم مل"
 منظم تقييم بإجراء األسهم أصحاب من كغَتىمالعربية  اللغة برنامج ادلناىج كمدرس رئيس نائب
 ٢٠٩" مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج دلتابعة
 مرتفع الطالب لتخريج ادلعيار يعترب الذم التخرج معيار( أ: )ادلثبطة األخرل العوامل "كمن
 اليت التحتية كالبنية ادلرافق كجود عدـ( ب)؛ مفتقدنا العربية باللغة الطالب اىتماـ يزاؿ كال للغاية،
 ٢٠٤"لغوم سلترب شكل يف العربية اللغة برنامج تدعم
 ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج إلدارة ادلثبطة العوامل فإف أعاله، ادلقابلة نتائج على بناءن 
 برنامج ادلناىج كمدرس رئيس نائب، ادلدرسة رئيس يقم ىي مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال
 .العربية اللغة برنامج دلتابعة منظم تقييم بإجراء األسهم أصحاب من كغَتىمالعربية  اللغة
 البرنامج( )د
 ثانويةال ادلدرسة يف الربنامج جوانب يف العربية اللغة برامج ٗتطيط إلدارة ادلثبطة العوامل
 :ىي مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية 
 ىناؾ يزاؿ ال( أ) كىي العربية، اللغة لربنامج التخطيط يف ادلثبطة العوامل من العديد ىناؾ" 
 اللغة بربنامج الطالب اىتماـ عدـ يؤدم( ب) العربية اللغة برنامج يف األنشطة من جدنا قليل عدد
 سلتربات مثل ادلرافق دعم كجود عدـ( ج) للطالب فعاؿ برنامج ٖتديد يف ادلدرس إرباؾ إىل العربية
 "٢٠٢اللغات
 ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج إلدارة ادلثبطة العوامل فإف أعاله، ادلقابلة نتائج على بناءن 
 إرباؾ إىل العربية اللغة بربنامج الطالب اىتماـ عدـ يؤدم ىي مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية 
 ادلرافق دعم كجود كعدـ للطالب فعاؿ برنامج ٖتديد يف ادلدرس
 
 السياسة( )ه 
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 ثانويةال ادلدرسة يف السياسة جوانب على العربية اللغة برامج ٗتطيط إلدارة ادلثبطة العوامل
 :ىي مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية 
 التعاكف نقص( أ) يف العربية اللغة برامج ٗتطيط إدارة سياسات لتنفيذ ادلثبطة العوامل "تتمثل
 أكرب بشكل ادلعلموف يهيمن( ب)العربية  اللغة برنامج رئيس ادلناىج كمدرس نائب ادلدرسة, رئيس بُت
 .٢٠١العربية" اللغة برنامج لتنفيذ اٗتاذىا يتم اليت السياسات ٖتديد يف
 ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج إلدارة ادلثبطة العوامل فإف أعاله، ادلقابلة نتائج على بناءن 
 رئيس ادلناىج كمدرس نائب ادلدرسة, رئيس بُت التعاكف نقص ىي مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية 
 .العربية اللغة برنامج
 اإلجراء.( )و
 ثانويةال ادلدرسة يف اإلجراءات جانب يف العربية اللغة برامج ٗتطيط إلدارة ادلثبطة العوامل
 :ىي مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية 
 ادلدرسة رئيس أم الدينية، ادلدارس كقادة اللغة بناء مدرسي بُت التفاعلي التواصل إىل االفتقار" 
 قدرة أقل ادلدرسوف يكوف( ب) لغوم برنامج تطوير عملية لكل الركتينية التقييمات غلركف ال ْتيث
 برنامج إجراءات بتحديد ادلدرسة رئيس اىتماـ كجود عدـ( ج) تسلسلها على بناءن  األنشطة فرز على
 .٢٠١"العربية اللغة
 ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج إلدارة ادلثبطة العوامل فإف أعاله، ادلقابلة نتائج على بناءن 
 على بناءن  األنشطة فرز على قدرة أقل ادلدرسوف يكوف ىي مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية 
 .العربية اللغة برنامج إجراءات بتحديد ادلدرسة رئيس اىتماـ كجود عدـك  تسلسلها
 
 الطريقة( )ز
 ثانويةال ادلدرسة يف األسلوب جانب يف العربية اللغة برامج ٗتطيط إلدارة ادلثبطة العوامل
 :ىي مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية 
 ادلرافق توفَت يتم كال ادلبتكرة، العربية اللغة تعلم أساليب على ادلدرسُت تدريب يف نقص ىناؾ"
 توفر عدـ. الكالسيكية األساليب باستخداـ رتيبُت ادلدرس يكوف ْتيث اللغة سلتربات مثل الداعمة
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 اذلدؼ لتحقيق الصحيحة الطريقة إغلاد على القدرة كعدـ استخدامها ؽلكن اليت البديلة الطرؽ
 ٢٠٠صحيح" بشكل
 ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج إلدارة ادلثبطة العوامل فإف أعاله، ادلقابلة نتائج على بناءن 
 يكوف ْتيث اللغة سلتربات مثل الداعمة ادلرافق توفَت يتم ىي ال مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية 
 الكالسيكية األساليب باستخداـ رتيبُت ادلدرس
 ٢اإلسالمية الحكومية  ثانويةال المدرسة العربية في اللغة برنامج تنظيم إلدارة المثبطة العوامل.( ٢
 مدينة بيما.
 ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج تنظيم إلدارة ادلثبطة العوامل تشَت
 األنشطة، كتفاصيل الرئيسية، ادلهاـ كٖتديد األىداؼ، كىي التنظيمية، العناصر إىل بالطبعمدينة بيما 
 .مرافق ك كالتوظيف، كالبيئة، السلطة، كتفويض األنشطة، كٕتميع
 الغرض ( ت)
 ثانويةال ادلدرسة يف األىداؼ جانب يف العربية اللغة برنامج إدارة لتنظيم ادلثبطة العوامل
 :ىي مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية 
 ْتيث موجودة، غَت تزاؿ ال التحتية بنيتنا أف ىو العربية اللغة برنامج أىداؼ ٖتقيق يعيق ما"
 غلد جديدة، كأنشطة سياسات ننفذ عندما أحياننا مث األىداؼ، ٖتقيق على طفيف بشكل تؤثر
 ٢٠1"التكيف يف صعوبة الطالب
 ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج إلدارة ادلثبطة العوامل فإف أعاله، ادلقابلة نتائج على بناءن 
 تؤثر ْتيث موجودة، غَت تزاؿ ال التحتية بنيتنا أف ىي مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال
 .األىداؼ ٖتقيق على طفيف بشكل
 الرئيسية المهام تحديد ( ث)
 ثانويةال ادلدرسة يف الرئيسية ادلهاـ ٖتديد رلاؿ يف العربية الربامج تنظيم إلدارة ادلثبطة العوامل  
 :ىيمدينة بيما  ٢اإلسالمية احلكومية 
 مع التكيف يف العقبات بعض تكوف رٔتا الرئيسية، ادلهاـ ٖتديد يف كبَتة عقبات توجد ال"   
 فإف لذا أيضنا، ىنا األنشطة من العديد ىناؾ ألف ،ادلدرسة ىذا يف كاألنشطة للمعلمُت الزمٍت اجلدكؿ
 ٢٠٠."موجودة العقبات
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 ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج إلدارة ادلثبطة العوامل فإف أعاله، ادلقابلة نتائج على بناءن   
 رٔتا الرئيسية، ادلهاـ ٖتديد يف كبَتة عقبات توجد ال ىي مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال
 .ادلدرسة ىذا يف كاألنشطة للمعلمُت الزمٍت اجلدكؿ مع التكيف يف العقبات بعض تكوف
 النشاط تفاصيل( )ج
 ثانويةال ادلدرسة يف األنشطة تفاصيل يف العربية اللغة برنامج تنظيم إلدارة ادلثبطة العوامل  
 :ىي مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية 
 مع التكيف يف العقبات بعض تكوف رٔتا األنشطة، تفاصيل يف كبَتة عقبات توجد ال"  
 ىناؾ ألف ،مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف كاألنشطة للمدرس الزمٍت اجلدكؿ
 .٢٠٨"النحو ىذا على العقبات فإف لذا أيضنا، ىنا األنشطة من العديد
 ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج إلدارة ادلثبطة العوامل فإف أعاله، ادلقابلة نتائج على بناءن   
 تكوف رٔتا األنشطة، تفاصيل يف كبَتة عقبات توجد ىي ال مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال
 كاألنشطة للمدرس الزمٍت اجلدكؿ مع التكيف يف العقبات بعض
 النشاط تجميع( )د 
 ثانويةال ادلدرسة يف التجميع أنشطة جانب يف العربية اللغة برنامج إدارة لتنظيم ادلثبطة العوامل  
 :ىيمدينة بيما  ٢اإلسالمية احلكومية 
 يف تواجهنا اليت العقبات بعض تكوف رٔتا األنشطة، تفاصيل يف كبَتة عقبات توجد ال"  
 كبالتايل ىنا، األنشطة من العديد ىناؾ ألف ادلدرسة، ىذه يف كاألنشطة ادلدرس جدكؿ مع التكيف
 ٗتصيص يف ىو مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف التجميع أنشطة يف العقبة فإف
 ٢٠٠"الوقت
 ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج إلدارة ادلثبطة العوامل فإف أعاله، ادلقابلة نتائج على بناءن   
 تكوف رٔتا األنشطة، تفاصيل يف كبَتة عقبات توجد ىي ال مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال
 ادلدرسة ىذه يف كاألنشطة ادلدرس جدكؿ مع التكيف يف تواجهنا اليت العقبات بعض
  السلطة تفويض( ه 
 ثانويةال ادلدرسة يف السلطة تفويض جانب يف العربية اللغة برنامج إدارة لتنظيم ادلثبطة العوامل  
 :ىيمدينة بيما  ٢اإلسالمية احلكومية 
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 عن ادلسؤكؿ ادلدرسة رئيس يتوالىا ىنا عليا السلطة السلطة، يف عقبات توجد ال اآلف حىت"  
 للسلطة االمتثاؿ للجميع ؽلكن. كبَتة مشاكل ىناؾ تكن مل اآلف حىت. كالتعلم التدريس عملية
 .٢1٩" صحيح بشكل
 ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج إلدارة ادلثبطة العوامل فإف أعاله، ادلقابلة نتائج على بناءن   
 يتوالىا ىنا عليا السلطة السلطة، يف عقبات توجد ال ىي مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال
 .كالتعلم التدريس عملية عن ادلسؤكؿ ادلدرسة رئيس
 البيئة.( )و
 ثانويةال ادلدرسة يف البيئية اجلوانب يف العربية اللغة برنامج إدارة لتنظيم ادلثبطة العوامل  
 :ىي مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية 
 ادلدرسة ىذه يف األطراؼ مجيع من مشًتكة إرادة كجود عدـ كىي بالبيئة، تتعلق عقبة أكرب"
 ذلك كيرجع. لذلك قوية إرادة لديهم العربية اللغة كمدرس الداخليُت ادلدربُت فقط. لغوية بيئة خللق
 .٢1٤” ادلدرسُت خلفيات اختالؼ إىل
 ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج إلدارة ادلثبطة العوامل فإف أعاله، ادلقابلة نتائج على بناءن 
 ىذه يف األطراؼ مجيع من مشًتكة إرادة كجود ىي عدـ مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال
 .قوية إرادة لديهم العربية اللغة كمدرس الداخليُت ادلدربُت فقط. لغوية بيئة خللق ادلدرسة
 التوظيف( )ز
 ثانويةال ادلدرسة يف التوظيف جوانب على العربية اللغة برنامج إدارة لتنظيم ادلثبطة العوامل  
 :ىي مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية 
 كل لألنشطة، ككفقنا كافية ىنا البشرية ادلوارد التعيُت، يف أمامنا عقبات توجد ال هلل، احلمد"  
 ٢1٢."رلاالهتم يف أكفاء أفراد عن مسؤكؿ نشاط
 ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج إلدارة ادلثبطة العوامل فإف أعاله، ادلقابلة نتائج على بناءن   
 ىنا البشرية ادلوارد التعيُت، يف أمامنا عقبات توجد ال ىي مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال
 . أفراد عن مسؤكؿ نشاط كل لألنشطة، ككفقنا كافية
 المرافق( )ح
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 ثانويةال المدرسة في المرافق جانب في العربية اللغة برنامج إدارة لتنظيم المثبطة العوامل
 :هيمدينة بيما  ٢اإلسالمية الحكومية 
 األمثل النحو علىمدينة بيما  ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف ادلرافق تعمل مل"
. ادلرافق لشراء كليس التشغيلية، لألنشطة فقط تستخدـ ادلتاحة كاألمواؿ باألمواؿ، مقيدة تزاؿ ال ألهنا
 كاجلداكؿ كادلقاعد الدراسية الفصوؿ مثل العامة، ادلرافق سول يوجد ال زلدكدة، ادلرافق تزاؿ ال
 .٢1١كغَتىا" كادلكتبات
 ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج إلدارة ادلثبطة العوامل فإف أعاله، ادلقابلة نتائج على بناءن 
 العامة، ادلرافق سول يوجد ال زلدكدة، ادلرافق تزاؿ ىي ال مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال
 كادلكتبات كاجلداكؿ كادلقاعد الدراسية الفصوؿ مثل
 ٢اإلسالمية الحكومية  ثانويةال المدرسة في العربية اللغة برنامج تنفيذ إلدارةالمثبطة  العوامل.( ٣
 .مدينة بيما
 ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج تنفيذ إلدارة ادلثبطة العوامل تشَت
 الرؤية) كاإلشراؼ كاحلافز، كاالتصاؿ، القيادة، كىي التخطيط، عناصر إىل بالطبع، ،مدينة بيما
 :يلي كما التفصيلية البيانات تعرض(. الفائقة
 القيادة ( ت)
 ثانويةال ادلدرسة يف القيادم اجلانب على العربية اللغة برنامج تنفيذ إلدارة ادلثبطة العوامل  
 :ىيمدينة بيما   ٢اإلسالمية احلكومية 
 مباشر بشكل يأيت ال ألنو. غائبان  العربية اللغة برنامج يف مباشرة ادلدرسة رئيس دكر يزاؿ ال"  
 تواصل إىل أيضنا ػلتاج ادلدرس أف من الرغم على. ادلناىج رئيس نائب على دائمنا يعتمد كلكنو
 رئيس فإف ، ادلفاىيمية الناحية من أنو من الرغم على. السياسات صنع يف عليا القيادة مع مكثف
 ٢1١العربية" اللغة برنامج بشدة يدعم ادلدرسة
 بشكل العربية اللغة برنامج أنشطة يف للتحكم كقيت تقسيم يف صعوبة أجد زلت ما بأنٍت أقر  
 أك الراحة ساعات أثناء العربية اللغة مدرب إىل مباشرة الربنامج تطوير أحياننا أطلب لذلك مكثف،
 .٢1٠" ادلدرسة يف االجتماع عند
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 ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج إلدارة ادلثبطة العوامل فإف أعاله، ادلقابلة نتائج على بناءن   
 اللغة برنامج يف مباشرة ادلدرسة رئيس دكر يزاؿ ال ىي مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال
 .العربية اللغة برنامج أنشطة يف للتحكم كقيت تقسيم يف صعوبة أجد زلت ما بأنٍت غائبان كأقر العربية
 االتصاالت  ( ث)
 ثانويةال ادلدرسة يف االتصاؿ جانب يف العربية اللغة برنامج تنفيذ إلدارة ادلثبطة العوامل  
 :ىيمدينة بيما   ٢اإلسالمية احلكومية 
 بالنسبة خاصة حاجزنا، ؽلثل يزاؿ ال كادلرؤكسُت القادة بُت االتصاؿ ظلط بأف نعًتؼ أف علينا"  
 ىذا يكوف قد. ادلناىج رئيس نائبك  ادلدرس بُت أكرب تواصل ىناؾ يكوف ْتيث. ادلدرسة رئيسل
 ٢11" ادلنهج شلثل ىو الوحيد الدكر يكوف ْتيث ادلدرسة رئيس انشغاؿ بسبب
 ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج إلدارة ادلثبطة العوامل فإف أعاله، ادلقابلة نتائج على بناءن   
 ؽلثل يزاؿ ال كادلرؤكسُت القادة بُت االتصاؿ ظلط ىي مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال
 .ادلدرسة رئيسل بالنسبة خاصة حاجزنا،
 حافز  ( )ج
 ثانويةال ادلدرسة يف التحفيزم اجلانب على العربية اللغة برنامج تنفيذ إلدارة ادلثبطة العوامل  
 :ىيمدينة بيما   ٢اإلسالمية احلكومية 
 ؽلكن ال ْتيث ادلدارس يف ادلتاحة ادلرافق نقص ٢1٠الطالب" شخصية فهم يف صعوبة صلد"  
 ٢1٨"ادلؤقتة ادلرافق استخداـ للمدرس
 ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج إلدارة ادلثبطة العوامل فإف أعاله، ادلقابلة نتائج على بناءن   
 ىو العربية اللغة برنامج تنفيذ عملية يف احلوافز تقدًنىي  مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال
 أكلوية، أكثر ألشياء األمواؿ ٗتصيص غلب ْتيث التعلم عملية يف ادلستخدمة التسهيالت كجود عدـ
 .التعلم عملية أثناء استخدامها سيتم اليت الوسائل تصنيع ككذلك الكتاب، موارد شراء مثل
 اإلشراف( )د
 ثانويةال ادلدرسة يف اإلشراؼ رلاؿ يف العربية اللغة برنامج تنفيذ إلدارة ادلثبطة العوامل  
 :ىيمدينة بيما   ٢اإلسالمية احلكومية 
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 العربية، اللغة برنامج تنفيذ مرحلة يف كالطالب ادلعلمُت بُت التنسيق يف نقصنا ىناؾ أف أشعر"  
 ٢1٠التقييم" تكبَت يتم كمل األمثل اإلشراؼ أقدـ مل زلت ما أنٍت أشعر مث
 ادلدرسة ىذه يف العربية اللغة برنامج حالة أراقب فقط أنا شهر، كل نشرؼ ال ضلن عمليا،"  
 بسبب اإلشرافية الواجبات ىذه تنفيذ يف مثايل غَت يزاؿ ال أنو أعًتؼ. الشهرية التقارير خالؿ من
 ٢٠٩األخرل" األنشطة
 ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج إلدارة ادلثبطة العوامل فإف أعاله، ادلقابلة نتائج على بناءن   
 كالطالب ادلعلمُت بُت التنسيق يف نقصنا ىناؾ أف ىي أشعر مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال
 .األمثل اإلشراؼ أقدـ مل زلت ما أنٍت أشعر مث العربية، اللغة برنامج تنفيذ مرحلة يف
اإلسالمية  ثانويةال المدرسة في العربية اللغة برنامج غلي اإلشراف إلدارة المثبطة العوامل.( ٤
 .مدينة بيما ٢الحكومية 
 إلدارة ادلثبطة العوامل أف االستنتاج ؽلكن للبحث، اخلاضعُت مع ادلقابالت نتائج على بناءن 
 لعناصر كفقنا مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج على اإلشراؼ
 :يلي كما ىي اإلشراؼ إدارة
 .اإلشرافية الوظيفة جوانب ( أ)
 يف اإلشرافية الوظيفة جانب يف العربية اللغة برنامج على اإلشراؼ إلدارة ادلثبطة العوامل
 اللغة على القدرة جانب يف الطالب ٗتلف: ىيمدينة بيما   ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة
 امتحاف عملية تكمن أماـ كالعقبة العربية، اللغة برامج لتقييم معيارية إرشادات توجد كال العربية،
 رئيس يف نقص ىناؾ يزاؿ كال ،ادلناىج رئيس نائب مع ادلدرس تنسيق يف العربية اللغة برنامج أنشطة
 :التايل النحو على التفصيلية البيانات عرض شرح ؽلكن. ادلدرسة
 كال العربية، اللغة مهارات جانب يف ادلتأخرين الطالب جانب من ادلثبطة العوامل "تشمل
 أنشطة اختبار عملية تعًتض اليت العقبات كتكمن العربية، الربامج لتقييم معيارية إرشادات توجد
 يفتقركف زالوا ما الذين. ادلدرسة رئيس ك الدراسية ادلناىج مع ادلدرس تنسيق يف العربية اللغة برنامج
 يف الطالب ٖتفيز كصعوبة بعد، فهمها يتم مل اليت بادلهاـ القياـ كصعوبة العامة، التعليمية اخللفية إىل
 ٢٠٤التعلم" أثناء الطالب كمشاركة التعلم عملية
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 ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج إلدارة ادلثبطة العوامل فإف أعاله، ادلقابلة نتائج على بناءن 
 العربية، الربامج لتقييم معيارية إرشادات توجد ىي ال مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال
 ادلناىج مع ادلدرس تنسيق يف العربية اللغة برنامج أنشطة اختبار عملية تعًتض اليت العقبات كتكمن
 .ادلدرسة رئيس ك الدراسية
 .اإلشراف عناصر جوانب( )ب
 العربية اللغة برنامج على إلدارة اإلشراؼ ادلثبطة العوامل فإف اإلشرايف، اجلانب نظر كجهة من
 :ىي مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف
 لقياس معيارية معايَت توجد كال العربية، اللغة برنامج أىداؼ لتنفيذ معيارية معايَت توجد "ال
 اضلرؼ إذا التصحيحية اإلجراءات الٗتاذ معيارية معايَت توجد كال العربية، اللغة برنامج أىداؼ تنفيذ
 "٢٠٢القياسية ادلعايَت عن التنفيذ
 تتوافق اليت النتائج على تأثَت ذلا يكوف ْتيث مناسبة غَت الفصل يف كالتنفيذ التخطيط "شركط
 ٢٠١اإلثراء" أك التدريب يف للمشاركة أقل الطالب محاس يكوف ادلعايَت، مع
 ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج إلدارة ادلثبطة العوامل فإف أعاله، ادلقابلة نتائج على بناءن 
 كال العربية، اللغة برنامج أىداؼ لتنفيذ معيارية معايَت توجد ىي ال مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية 
 الفصل يف كالتنفيذ التخطيط العربية كشركط اللغة برنامج أىداؼ تنفيذ لقياس معيارية معايَت توجد
 .مناسبة غَت
 .اإلشراف مبدأ جوانب( )ج
 يف العربية اللغة برنامج على إلدارة اإلشراؼ ادلثبطة العوامل فإف اإلشراؼ، مبدأ نظر كجهة من
 :ىيمدينة بيما   ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة
 كفقنا حد أقصى إىل العربية اللغة برنامج علىادلناىج  رئيس ادلدرسة كنائب رئيس يشرؼ "مل
 اجملاؿ ىذا يف مباشر بشكل العربية اللغة برنامج تطور مدل معرفة من يتمكنا كمل ادلدرسة كرسالة لرؤية
 .٢٠١ادلباشر" اإلشراؼ. نقصو بسبب
 يف التطبيق عن ؼلتلف سلطط ىو ما بُت كشامل، مكثف إشراؼ إجراء على قادرنا تكن "مل 
 تنفيذ يف أحياننا هبا، ادلعموؿ كاإلجراءات لألنظمة كفقنا يكوف ال اإلشراؼ إجراء يف أحياننا ادليداف،
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 جدكؿ لديو كليس كدقيقة، كشاملة موضوعية معايَت مع يتوافق ال العربية اللغة برامج على اإلشراؼ
 العربية اللغة برنامج كشركط أىداؼ تنفيذ يف ادلعلم كفهم العربية، اللغة برامج على لإلشراؼ معيارم
 ٢٠٠"اجملاالت سلتلف يف
 من باخلوؼ يشعركف يزالوف ال العربية، باللغة التحدث من الطالب ٘تنع اليت العوامل بُت "من
 رأم كىناؾ الكتاب يف سلطئ كلكنو بطالقة يتكلم. الكتاب مهارة يف خاصة العربية، باللغة التحدث
 عوامل إىل باإلضافة. اجملتمع يف دكر لذلك ليس. الدينية الشعائر لغة ىي العربية اللغة أف مفاده
 "٢٠1للطالب ادلتنوعة التعليمية اخللفية
 ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج إلدارة ادلثبطة العوامل فإف أعاله، ادلقابلة نتائج على بناءن 
 خاصة العربية، باللغة التحدث من باخلوؼ يشعركف يزالوف ال ىي مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية 
 .العربية اللغة برامج على لإلشراؼ معيارم جدكؿ لديو الكتاب. كليس مهارة يف
 :التايل النحو على البيانات عرض يكوف ،اإلشراف عملية جوانب( )د
 العربية اللغة برنامج على اإلشراؼ إلدارة رة ادلثبطة العوامل فإف اإلشراؼ، مبدأ نظر كجهة من
 :ىيمدينة بيما   ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف
 ألف العريب الربنامج أدكات قياس الصعب كمن شامل، بشكل اإلشراؼ أدكات كتابة تتم "مل
 بشكل العريب الربنامج أىداؼ كيفية تقييم ؽلكن كال شامل، بشكل شرحها يتم مل اإلشراؼ أدكات
 العقوبات على اإلشراؼ يف جهد أقصى يبذؿ ال ىناؾ األىداؼ، تنفيذ معيار ٖتدد مل ألهنا مباشر
 .٢٠٠العربية" اللغة برنامج ٖتسُت أك
 ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج إلدارة ادلثبطة العوامل فإف أعاله، ادلقابلة نتائج على بناءن 
 بشكل العريب الربنامج أىداؼ كيفية تقييم ؽلكن ىي ال مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال
 العقوبات على اإلشراؼ يف جهد أقصى يبذؿ ال ىناؾ األىداؼ، تنفيذ معيار ٖتدد مل ألهنا مباشر
 .العربية اللغة برنامج ٖتسُت أك
 بيما. مدينةالحسيني  عليا مدرسة في العربية اللغة برنامج إلدارة المثبطة العوامل. ب
 بيما. مدينةالحسيني  عليا مدرسة في العربية اللغة برنامج تخطيط إلدارة لمثبطةا العوامل.( ١
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اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برامج ٗتطيط إلدارة ادلثبطة العوامل تشَت
 كالسياسات كالربامج كادلعايَت كادليزانيات األىداؼ كىي التخطيط، عناصر إىل بالطبع مدينة بيما ٢
 .كاألساليب كاإلجراءات
 الغرض  ( )أ
احلسيٍت  عليا مدرسة يف األىداؼ جانب يف العربية اللغة برامج ٗتطيط إلدارة ادلثبطة العوامل
 :ىي بيما مدينة
 كىي بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف العربية اللغة لربنامج التخطيط يف عقبات عدة ىناؾ
 دلناقشة اجتماعات كتعقد العربية، اللغة برنامج أىداؼ مناقشة يف يقضيو الذم الوقت قلة( ٤)
 تنفيذ فعالية اطلفاض( ٢) الدراسي الفصل بداية ك اجلديد الدراسي العاـ بداية يف فقط األىداؼ
 ساعات( ١) األمثل؛ النحو على ليس األىداؼ ٖتقيق فإف كبالتايل ادلدارس، يف العربية اللغة برنامج
 ٢٠٨األخرل بالربامج مقارنة جدنا قليلة ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج
 عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج إلدارة ادلثبطة العوامل فإف أعاله، ادلقابلة نتائج على بناءن 
 العربية كاطلفاض اللغة برنامج أىداؼ مناقشة يف يقضيو الذم الوقت قلة ىي بيما مدينةاحلسيٍت 
 األمثل النحو على ليس األىداؼ ٖتقيق فإف كبالتايل ادلدارس، يف العربية اللغة برنامج تنفيذ فعالية
 الميزانية( )ب
احلسيٍت  عليا مدرسة يف ادليزانية جانب يف العربية اللغة برامج ٗتطيط إلدارة ادلثبطة العوامل
 :ىي بيما مدينة
 احلكومة، من فقط يأيت ابيم مدينةاحلسيٍت  عليا درسةٔت العربية اللغة لربنامج ادليزانية مصدر"
 األنشطة يف عقبة الوقت نفس يف ىو ىذا(. ادلدرسية التشغيلية ادلساعدة) BOS أمواؿ كٖتديدا
 احلد إىل بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج ميزانية تنفيذ توجيو يتم مل. التنفيذية
 ٢٠٠الكافية غَت ادليزانية سلصصات بسبب األقصى
 عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج إلدارة ادلثبطة العوامل فإف أعاله، ادلقابلة نتائج على بناءن 
 فقط يأيت بيما مدينةاحلسيٍت  عليا درسةٔت العربية اللغة لربنامج ادليزانية ىي مصدر بيما مدينةاحلسيٍت 
 .(ادلدرسية التشغيلية ادلساعدة) BOS أمواؿ كٖتديدا احلكومة، من
 المعيار( )ج
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احلسيٍت  عليا مدرسة يف ادلعيارية اجلوانب على العربية اللغة برامج ٗتطيط إلدارة ادلثبطة العوامل
 :ىي بيما مدينة
 ادلتنوعة القدرات بسبب األمثل النحو على ٖتقيقو ؽلكن ال الطالب كفاءة مستول أف"
 إىل شيء كل يشَت. الطالب ٖتصيل لقياس اآلف حىت معيار يوجد ال ذلك، إىل باإلضافة. للطالب
 ٢٨٩" احلايل ٢٩٤١ منهج الدراسيك  ادلدرسة كرسالة رؤية
 مرتفع الطالب لتخريج ادلعيار يعترب الذم التخرج معيار( ٤: )ادلثبطة األخرل العوامل كمن
 اليت التحتية كالبنية ادلرافق كجود عدـ( ٢) مفتقدنا؛ العربية باللغة الطالب اىتماـ يزاؿ كال للغاية،
 ٢٨٤لغوم سلترب شكل يف العربية اللغة برنامج تدعم
 عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج إلدارة ادلثبطة العوامل فإف أعاله، ادلقابلة نتائج على بناءن 
 يعترب الذم التخرج معيار .الطالب ٖتصيل لقياس اآلف حىت معيار يوجد ال ىي بيما مدينةاحلسيٍت 
ا العربية باللغة الطالب اىتماـ يزاؿ كال للغاية، مرتفع الطالب لتخريج ادلعيار  .مفتقدن
 البرنامج( )د
احلسيٍت  عليا مدرسة يف الربنامج جوانب يف العربية اللغة برامج ٗتطيط إلدارة ادلثبطة العوامل
 :ىي بيما مدينة
 التنفيذ يف مساعدهتم يتم الذين العربية اللغة مدريب قبل من تنفيذه يتم الربنامج، ىذا صياغة يف
 غلعل العربية اللغة بربامج الطالب اىتماـ عدـ فإف ذلك، إىل باإلضافة. OSPA مسؤكيل قبل من
 داعمة مرافق كجود عدـ إىل باإلضافة للطالب، فعاؿ برنامج ٖتديد عند أمرىم من حَتة يف ادلدرس
 ٢٨٢اللغة سلتربات مثل
 عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج إلدارة ادلثبطة العوامل فإف أعاله، ادلقابلة نتائج على بناءن 
 أمرىم من حَتة يف ادلدرس غلعل العربية اللغة بربامج الطالب اىتماـ عدـىي  بيما مدينةاحلسيٍت 
 .للطالب فعاؿ برنامج ٖتديد عند
 السياسة( )ه 
احلسيٍت  عليا مدرسةيف  السياسة جوانب على العربية اللغة برنامج ٗتطيط إلدارة ادلثبطة العوامل
 :ىي بيما مدينة
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 التعاكف نقص( ٤) يف العربية اللغة برامج ٗتطيط إدارة سياسات لتنفيذ ادلثبطة العوامل تتمثل
 أكرب بشكل ادلعلموف يهيمن( ٢)العربية  اللغة برنامج ادلناىج كمدرس رئيس ادلدرسة, نائب رئيس بُت
 .٢٨١ العربية اللغة برنامج لتنفيذ اٗتاذىا يتم اليت السياسات ٖتديد يف
 عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج إلدارة ادلثبطة العوامل فإف أعاله، ادلقابلة نتائج على بناءن 
 اللغة برنامج ادلناىج كمدرس رئيس ادلدرسة, نائب رئيس بُت التعاكف نقص ىي بيما مدينةاحلسيٍت 
 السياسات. ٖتديد يف أكرب بشكل ادلعلموف كيهيمن العربية
 اإلجراء( )و
احلسيٍت  عليا مدرسة يف اإلجرائية اجلوانب يف العربية اللغة برامج ٗتطيط إلدارة ادلثبطة العوامل
 :ىي بيما مدينة
 ينفذ مل ادلدير، كٖتديدان  ادلدارس، كقادة اللغة مدريب بُت التفاعلي التواصل إىل االفتقار إف"
 ٢٨١تطوير عملية لكل ركتينية تقييمات
 عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج إلدارة ادلثبطة العوامل فإف أعاله، ادلقابلة نتائج على بناءن 
 كٖتديدان  ادلدارس، كقادة اللغة مدريب بُت التفاعلي التواصل إىل االفتقار ىي بيما مدينةاحلسيٍت 
 .ركتينية تقييمات ينفذ مل ادلدير،
 الطريقة ()ز 
 مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف ادلنهج جانب يف العربية اللغة برامج ٗتطيط إلدارة ادلثبطة العوامل
 :ىي بيما
 سلفية داخلية مدرسة رعاية ٖتت ألهنا التقليدية الطريقة ىي ادلدارس يف ادلستخدمة الطريقة
 ٢٨٠ادلطبوعة سائلكالو  الكتب من فقط التعليمية ادلواد استخداـ مع متكاملة نقية
 عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج إلدارة ادلثبطة العوامل فإف أعاله، ادلقابلة نتائج على بناءن 
 مدرسة رعاية ٖتت ألهنا التقليدية الطريقة ىي ادلدارس يف ادلستخدمة الطريقة ىي بيما مدينةاحلسيٍت 
 .سائلكالو  الكتب من فقط التعليمية ادلواد استخداـ مع متكاملة نقية سلفية داخلية
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 بيما بالطبع مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج تنظيم إلدارة ادلثبطة العوامل تشَت
 األنشطة، كٕتميع األنشطة، كتفاصيل الرئيسية، ادلهاـ كٖتديد األىداؼ، كىي التنظيمية، العناصر إىل
 .مرافق ك كالتوظيف، كالبيئة، السلطة، كتفويض
 الغرض ( أ)
احلسيٍت  عليا درسةٔت األىداؼ جانب يف العربية اللغة برنامج إدارة لتنظيم ادلثبطة العوامل  
 :بيما ىي مدينة
 ْتيث موجودة، غَت تزاؿ ال التحتية بنيتنا أف ىو العربية اللغة برنامج أىداؼ ٖتقيق يعيق ما"  
 غلد جديدة، كأنشطة سياسات ننفذ عندما أحياننا مث األىداؼ، ٖتقيق على طفيف بشكل تؤثر
 ٢٨1"التكيف يف صعوبة الطالب
 عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج إلدارة ادلثبطة العوامل فإف أعاله، ادلقابلة نتائج على بناءن   
 ٖتقيق على طفيف بشكل تؤثر ْتيث موجودة، غَت تزاؿ ال التحتية بنيتنا أف ىي بيما مدينةاحلسيٍت 
 جديدة. كأنشطة سياسات ننفذ عندما أحياننا مث األىداؼ،
 الرئيسية المهام تحديد ( ب)
 عليا درسةٔت الرئيسية ادلهاـ ٖتديد جانب يف العربية اللغة برنامج إدارة لتنظيم ادلثبطة العوامل  
 :ىي بيما مدينةاحلسيٍت 
 مع التكيف يف العقبات بعض تكوف رٔتا الرئيسية، ادلهاـ ٖتديد يف كبَتة عقبات توجد ال"  
 العقبات فإف لذا أيضنا، ىنا األنشطة من العديد ىناؾ ألف ادلدرسة، ىذه يف كأنشطتو ادلدرس جدكؿ
 ٢٨٠"موجودة
 عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج إلدارة ادلثبطة العوامل فإف أعاله، ادلقابلة نتائج على بناءن   
 يف العقبات بعض تكوف رٔتا الرئيسية، ادلهاـ ٖتديد يف كبَتة عقبات توجد ىي ال بيما مدينةاحلسيٍت 
 .أيضنا ىنا األنشطة من العديد ىناؾ ألف ادلدرسة، ىذه يف كأنشطتو ادلدرس جدكؿ مع التكيف
 النشاط تفاصيل( )ج
 مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف األنشطة تفاصيل يف العربية الربامج تنظيم إلدارة ادلثبطة العوامل  
 :ىي بيما،
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 يف تواجهنا اليت العقبات بعض تكوف رٔتا األنشطة، تفاصيل يف كبَتة عقبات توجد ال"  
 من العديد ىناؾ ألف بيما، مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف كاألنشطة ادلدرس جدكؿ مع التكيف
 .٢٨٨"تشبو العقبات فإف لذا أيضنا، ىنا األنشطة
 عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج إلدارة ادلثبطة العوامل فإف أعاله، ادلقابلة نتائج على بناءن   
 اليت العقبات بعض تكوف رٔتا األنشطة، تفاصيل يف كبَتة عقبات توجد ىي ال بيما مدينةاحلسيٍت 
 كاألنشطة. ادلدرس جدكؿ مع التكيف يف تواجهنا
 النشاط تجميع( )د
 عليا ٔتدرسةالتجميع  أنشطة جانب يف العربية اللغة برنامج إدارة لتنظيم ادلثبطة العوامل  
 :ىي بيما، مدينةاحلسيٍت 
 يف نواجهها اليت العقبات بعض تكوف فرٔتا األنشطة، تفاصيل يف كبَتة عقبات توجد ال"  
 أيضنا، ىنا األنشطة من العديد ىناؾ ألف ادلدرسة، ىذه يف كاألنشطة ادلعلمُت جدكؿ مع التكيف
 ٢٨٠التخصيص كقت يف بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف التجميع أنشطة يف العقبة فإف كبالتايل
 عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج إلدارة ادلثبطة العوامل فإف أعاله، ادلقابلة نتائج على بناءن   
 اليت العقبات بعض تكوف فرٔتا األنشطة، تفاصيل يف كبَتة عقبات توجد ىي ال بيما مدينةاحلسيٍت 
 ادلدرس. ىذه يف كاألنشطة ادلعلمُت جدكؿ مع التكيف يف نواجهها
  السلطة تفويض( )ه 
 عليا درسةٔت السلطة تفويض جانب يف العربية اللغة برنامج إدارة لتنظيم ادلثبطة العوامل
 :ىي بيما مدينةاحلسيٍت 
 عن ادلسؤكؿ ادلدرسة رئيس يتوالىا ىنا عليا السلطة السلطة، يف عقبات توجد ال اآلف حىت"
 للسلطة االمتثاؿ للجميع ؽلكن. كبَتة مشاكل ىناؾ تكن مل اآلف حىت. كالتعلم التدريس عملية
 .٢٠٩" صحيح بشكل
 عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج إلدارة ادلثبطة العوامل فإف أعاله، ادلقابلة نتائج على بناءن 
 ادلدرسة رئيس يتوالىا ىنا عليا السلطة السلطة، يف عقبات توجد ال ىي اآلف بيما مدينةاحلسيٍت 
 كبَتة. مشاكل ىناؾ تكن مل اآلف حىت. كالتعلم التدريس عملية عن ادلسؤكؿ
 البيئة( )و
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 مدينةاحلسيٍت  عليا درسةٔت البيئية اجلوانب يف العربية اللغة برنامج إدارة لتنظيم ادلثبطة العوامل  
 :بيما ىي
 اجلديدة السياسات أك السلطة قبوؿ يف صعوبة غلدكف األحياف بعض يف الطالب يزاؿ ال  
  .٢٠٤العامة ادلدارس من الغالب يف ىم الذين الطالب ٓتلفية ىذا يتأثر. معها كالتكيف ادلطبقة
 عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج إلدارة ادلثبطة العوامل فإف أعاله، ادلقابلة نتائج على بناءن   
 أك السلطة قبوؿ يف صعوبة غلدكف األحياف بعض يف الطالب يزاؿ الىي  بيما مدينةاحلسيٍت 
 معها. كالتكيف ادلطبقة اجلديدة السياسات
 التوظيف( )ز
احلسيٍت  عليا مدرسة يف التوظيف جوانب يف العربية اللغة برنامج إدارة لتنظيم ادلثبطة العوامل  
 :بيما ىي مدينة
 الكفاءة حيث من األمثل النحو بيما على مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف الفردية ادلهاـ تعمل  
 نقص إىل ذلك كيرجع. العربية اللغة برنامج يف كخاصة كافية، غَت تزاؿ ال البشرية ادلوارد كلكن
 .٢٠٢ميزانية ادلعلمُت من ادلزيد إضافة تتطلب بينما ادلعلمُت،
 عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج إلدارة ادلثبطة العوامل فإف أعاله، ادلقابلة نتائج على بناءن   
 األمثل النحو بيما على مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف الفردية ادلهاـ تعملىي  بيما مدينةاحلسيٍت 
 العربية. اللغة برنامج يف كخاصة كافية، غَت تزاؿ ال البشرية ادلوارد كلكن الكفاءة حيث من
 المرافق( )ح
احلسيٍت  عليا مدرسة يف ادلرافق جانب يف العربية اللغة برنامج إدارة لتنظيم ادلثبطة العوامل  
 :بيما ىي مدينة
 ألف كذلك ادليزانية، يف ىي مفقودة تزاؿ ال اليت الداعمة التسهيالت تسبب اليت كالعقبة  
 إثراء يف صعبة بالتأكيد كىي احلكومة على تعتمد ال خاصة مؤسسة بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة
 ٢٠١ادليزانية
 عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج إلدارة ادلثبطة العوامل فإف أعاله، ادلقابلة نتائج على بناءن   
 كىي احلكومة على تعتمد ال خاصة مؤسسة بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة ىي بيما مدينةاحلسيٍت 
 ادليزانية. إثراء يف صعبة بالتأكيد
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 بيما. مدينةالحسيني  عليا مدرسة في العربية اللغة برنامج تنفيذ إلدارة المثبطة العوامل.( ٣
 بيما، مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج تنفيذ إلدارة ادلثبطة العوامل تشَت
 تعرض(. الفائقة الرؤية) كاإلشراؼ كاحلافز، كاالتصاؿ، القيادة، كىي التخطيط، عناصر إىل بالطبع،
 :يلي كما التفصيلية البيانات
 القيادة ( أ)
احلسيٍت  عليا درسةٔت القيادم اجلانب يف العربية اللغة برنامج تنفيذ إلدارة ادلثبطة العوامل  
 :بيما ىي مدينة
 ادلعلموف، هبا يقـو اليت األنشطة تنفيذ يف األمثل التحكم على قادر غَت ادلدير يزاؿ ال  
 اليت األنشطة تطوير أك التقييم عملية إعاقة أك تعطيل إىل ىذا يؤدم. ادلدرس لكبار بالنسبة كخاصة
 .٢٠١منها كل ككظائف لواجبات كفقنا ادلهاـ كيقسم ذلا التخطيط مت
 عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج إلدارة ادلثبطة العوامل فإف أعاله، ادلقابلة نتائج على بناءن   
 هبا يقـو اليت األنشطة تنفيذ يف األمثل التحكم على قادر غَت ادلدير يزاؿ ىي ال بيما مدينةاحلسيٍت 
 ادلعلموف.
 االتصاالت( )ب
احلسيٍت  عليا مدرسة يف االتصاؿ رلاؿ يف العربية اللغة برنامج تنفيذ إلدارة ادلثبطة العوامل  
 :بيما ىي مدينة
ادلدرسة.  ادلناىج كرئيس رئيس نائبادلدرس,  بُت التواصل حيث من جوىرية عوائق توجد ال  
 خارج أيضنا إجراؤه ؽلكن كلكن الرمسية الغرفة على كادلرؤكسُت القادة بُت ادلوجود االتصاؿ يقتصر ال
 فيمكن الربنامج، تنفيذ يف مشكلة ىناؾ كانت إذا حىت. ادلقابلة بيانات يف موضح ىو كما ذلك
 ٢٠٠معنا الفور على احلل عن البحث
 عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج إلدارة ادلثبطة العوامل فإف أعاله، ادلقابلة نتائج على بناءن   
 كلكن الرمسية الغرفة على كادلرؤكسُت القادة بُت ادلوجود االتصاؿ يقتصر ىي ال بيما مدينةاحلسيٍت 
 ادلقابلة. بيانات يف موضح ىو كما ذلك خارج أيضنا إجراؤه ؽلكن
 حافز( )ج
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احلسيٍت  عليا درسةٔت التحفيزم اجلانب على العربية اللغة برنامج تنفيذ إلدارة ادلثبطة العوامل  
 :بيما ىي مدينة
 زلدكدية من الرغم على كالطالب، للمعلمُت احلوافز بتقدًن يتعلق فيما كبَتة عقبات توجد ال  
 حىت ادلدربُت تآزر نقدر أف غلب. ادلتفوقُت كالطالب للمدرسُت جوائز دائمنا نقدـ فإننا األمواؿ،
 ٢٠1 ادلستقبل يف أفضل بشكل العمل من يتمكنوا
 عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج إلدارة ادلثبطة العوامل فإف أعاله، ادلقابلة نتائج على بناءن   
 على كالطالب، للمعلمُت احلوافز بتقدًن يتعلق فيما كبَتة عقبات توجد ىي ال بيما مدينةاحلسيٍت 
 ادلتفوقُت. كالطالب للمدرسُت جوائز دائمنا نقدـ فإننا األمواؿ، زلدكدية من الرغم
  اإلشراف( )د
احلسيٍت  عليا مدرسة يف اإلشراؼ رلاؿ يف العربية اللغة برنامج تنفيذ إلدارة ادلثبطة العوامل  
 :بيما ىي مدينة
 سؤاؿ يتم كلكن قياسية بطريقة ادلدير بو يقـو الذم التعلم على اإلشراؼ جدكلة تتم ال  
 رئيس أف إىل باإلضافة يواجهها، اليت العقبات عن اآلخر تلو كاحدنا الفور على العربية اللغة مدرس
 كبار كخاصة ادلدرس، هبا يقـو اليت األنشطة بتنفيذ األمثل التحكم على قادر غَت يزاؿ ال ادلدرسة
 ٢٠٠ذلا التخطيط مت اليت األنشطة تطوير أك التقييم عملية يعيق أك يعطل ىذا. ادلدرس
 عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج إلدارة ادلثبطة العوامل فإف أعاله، ادلقابلة نتائج على بناءن   
 اليت األنشطة بتنفيذ األمثل التحكم على قادر غَت يزاؿ ال ادلدرسة رئيس أف ىي بيما مدينةاحلسيٍت 
 ادلدرس. كبار كخاصة ادلدرس، هبا يقـو
 بيما. مدينةالحسيني  عليا مدرسة العربية اللغة برنامج على اإلشراف إلدارة المثبطة العوامل.( ٤
 إلدارة ادلثبطة العوامل أف االستنتاج ؽلكن للبحث، اخلاضعُت مع ادلقابالت نتائج على بناءن 
 اإلشراؼ إدارة لعناصر بيما كفقنا مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج على اإلشراؼ
 :يلي كما ىي
 .اإلشرافية الوظيفة جوانب ( أ)
 اإلشرافية ٔتدرسة الوظيفة جانب يف العربية اللغة برنامج على اإلشراؼ إلدارة ادلثبطة العوامل  
 من العديد ىناؾ يزاؿ كال إشراؼ، كجداكؿ موحدة إرشادات جدتو  ال: ىي بيما، مدينةاحلسيٍت  عليا
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 عملية معوقات تكمن اللغوية، القدرة جانب. العربية اللغة يف الركب عن ٗتلفوا الذين الطالب
 عرض شرح ؽلكن. ادلدرسة رئيسك  ادلدرسُت بُت التنسيق عدـ يف العربية اللغة برنامج أنشطة امتحاف
 :التايل النحو على التفصيلية البيانات
 كال اإلشراؼ، كجداكؿ ادلعيارية التوجيهات غياب الطالب جانب من ادلانع العوامل تشمل  
 كتكمن العربية، اللغة مهارات جانب يف الركب عن ٗتلفوا الذين الطالب من العديد ىناؾ يزاؿ
 رئيسك  ادلدرسُت بُت التنسيق عدـ يف العربية اللغة برنامج أنشطة امتحاف عملية تعًتض اليت العقبات
 ٢٠٨ادلدرسُت لكبار. اإلحراج من يعاين يزاؿ ال ادلدرسة رئيسكٖتديدان  ،ادلدرسة
 عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج إلدارة ادلثبطة العوامل فإف أعاله، ادلقابلة نتائج على بناءن   
 مهارات جانب يف الركب عن ٗتلفوا الذين الطالب من العديد ىناؾ يزاؿ ال ىي بيما مدينةاحلسيٍت 
 العربية. اللغة
 .اإلشراف عناصر جوانب( )ب
 العربية اللغة برنامج على إلدارة اإلشراؼ ادلثبطة العوامل فإف الرقايب، اجلانب نظر كجهة من  
 :بيما ىي مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف
 أىداؼ تنفيذ لقياس معيار يوجد كال ، العربية اللغة برنامج أىداؼ لتنفيذ معيار يوجد ال  
 عن التنفيذ اضلرؼ إذا التصحيحية اإلجراءات الٗتاذ معيارم معيار يوجد كال العربية، اللغة برنامج
 النتائج على تأثَت ذلا يكوف ْتيث مناسبة غَت الفصل يف كالتنفيذ التخطيط شركط. القياسية ادلعايَت
 ٢٠٠اإلثراء أك التدريب يف للمشاركة أقل الطالب محاس يكوف ادلعايَت، مع تتوافق اليت
 عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج إلدارة ادلثبطة العوامل فإف أعاله، ادلقابلة نتائج على بناءن   
 عن التنفيذ اضلرؼ إذا التصحيحية اإلجراءات الٗتاذ معيارم معيار يوجد ىي ال بيما مدينةاحلسيٍت 
 النتائج على تأثَت ذلا يكوف ْتيث مناسبة غَت الفصل يف كالتنفيذ التخطيط شركط. القياسية ادلعايَت
 ادلعايَت. مع تتوافق اليت
 .اإلشراف مبدأ جوانب( )ج
 العربية اللغة على اإلشراؼ إلدارة برنامج ادلثبطة العوامل فإف اإلشراؼ، مبدأ نظر كجهة كمن  
 :ىي بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف
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 برنامج أىداؼ تنفيذ يف ادلدرسُت كفهم العربية اللغة برنامج على لإلشراؼ موحد جدكؿ يوجد ال
 التحدث ؼلشوف الطالب يزاؿ ال ذلك، إىل باإلضافة. ادلختلفة اجملاالت يف كشركطو العربية اللغة
 ١٩٩العربية النصوص كقراءة العربية باللغة
 عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج إلدارة ادلثبطة العوامل فإف أعاله، ادلقابلة نتائج على بناءن   
 يف ادلدرسُت كفهم العربية اللغة برنامج على لإلشراؼ موحد جدكؿ يوجد ال ىي بيما مدينةاحلسيٍت 
 ادلختلفة. اجملاالت يف كشركطو العربية اللغة برنامج أىداؼ تنفيذ
 :التايل النحو على البيانات عرض يكوف ،اإلشراف عملية جوانب( )د
 العربية اللغة على اإلشراؼ إلدارة برنامج ادلثبطة العوامل فإف اإلشراؼ، مبدأ نظر كجهة كمن  
 :ىي بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف
 أداة ألف العريب الربنامج أداة قياس الصعب كمن شامل، بشكل اإلشرافية األداة كتابة تتم  
 ألهنا مباشر بشكل العريب الربنامج أىداؼ تقييم ؽلكنها كال شامل، بشكل شرحها يتم مل اإلشراؼ
 ١٩٤األىداؼ تنفيذ معايَت ٖتدد مل
 عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج إلدارة ادلثبطة العوامل فإف أعاله، ادلقابلة نتائج على بناءن   
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 مناقشة نتائج البحث
 
مدينة  ٢اإلسالمية الحكومية  ثانويةال المدرسة في العربية اللغة برنامج إدارة المبحث األول : تنفيذ
 .بيما مدينةالحسيني  عليا بيما ومدرسة
 مدينة بيما   ٢اإلسالمية الحكومية  ثانويةال المدرسة في العربية اللغة برنامج إدارة تنفيذ . أ
 مدينة بيما ٢اإلسالمية الحكومية  ثانويةال المدرسة في العربية اللغة برنامج تخطيط ( أ
 تتكوف شليزة عملية بأهنا اإلدارة يعّرؼ فهو الدين، بدر عن نقالن ( ٤٠٠١) تَتم آر جلورج كفقنا
 كضعها مت اليت األىداؼ كٖتقيق لتحديد تنفيذىا يتم اليت اإلجراءات كمراقبة كتنفيذ كتنظيم ٗتطيط من
 التخطيط تفسَت ؽلكن عاـ، بشكل ١٩٢.األخرل كادلوارد البشرية ادلوارد. ادلوارد استخداـ خالؿ من
 أك سلطط أك دليل ىو التخطيط. األىداؼ لتحقيق التحضَتية اإلجراءات من سلسلة أنو على
 ١٩١النتائج من قدر أقصى ٖتقيق يف ترغب كنت إذا اتباعها غلب تعليمات
 يف جيدة خطة سيضع الذم الشخص يأخذىا أف كغلب توحد ملزمة عناصر ىناؾ اخلطة يف
 مشَتين سوكارنا، نقلتو كما تَتم جورج كمنهم التخطيط، عناصر ٖتديد يف اخلرباء كؼلتلف. االعتبار
 :يلي كما ىي التخطيط عناصر أف إىل
 الغرض (١
 مت إذا ألنو. معاجلتو ادلراد اذلدؼ إىل كتوجيهها بعناية تتم أف غلب اخلطط كضع أك إعداد يف
 أىداؼ سياؽ يف. ادلتوقعة األىداؼ اخلطة تنفيذ ػلقق فلن مسبقنا، زلدد ىدؼ بدكف خطة كضع
 تنفيذ مت ،مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة لربنامج التخطيط إدارة
 :التخطيط إدارة أنشطة من التالية السلسلة
 العربية ادلواد أىداؼ تصميم ( أ)
مدينة  ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج أىداؼ فإف احلالة، ىذه يف
 على القدرة تطوير( ٤: )كىي إندكنيسيا، ّتمهورية الدين كزارة كضعتها اليت األىداؼ تتبعبيما 
 كالكالـ االستماع كىي لغوية مهارات أربع تتضمن كاليت ككتابينا، شفهينا العربية، باللغة التواصل
 ال الرئيسية، التعلم أداة لتصبح أجنبية كلغة العربية اللغة بأعلية الوعي زيادة( ٢. )كالكتابة كالقراءة
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 كالثقافة اللغة بُت ادلتبادلة العالقات فهم تطوير( ١) اإلسالمي؛ التعليم مصادر دراسة يف سيما
 كإشراؾ الثقافات عرب ثاقبة نظرة الطالب لدل يكوف أف ادلتوقع من كبالتايل،. الثقافية اآلفاؽ كتوسيع
 .الثقايف التنوع يف أنفسهم
 العربية ادلواد أىداؼ تنفيذ( ب)
 رئيس عقد إندكنيسيا، ّتمهورية األدياف كزارة كضعتو الذم العربية اللغة برنامج ألىداؼ ٖتقيقنا
 برنامج ألىداؼ التخطيط دلناقشة العربية اجتماعنا اللغة برنامج ادلناىج كمدرس رئيس ادلدرسة, نائب
 االجتماع كعقد. للطالب احلركية كالنفسية كالعاطفية ادلعرفية للكفاءات مصممة: كىي العربية اللغة
 أىداؼ ناقشوا العربية الذين اللغة برنامج ادلناىج كمدرس رئيس ادلدرسة, نائب رئيس حضره الذم
 أىداؼ لتنفيذ ركتينية فنية اجتماعات إجراء يتم مث. الدراسي الفصل بداية يف العربية اللغة برنامج
 .الداخليُت العربية اللغة برنامج مدرس قبل من العربية اللغة برنامج
مدينة  ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة لربنامج التخطيط من الغرض إف
 صياغة يتم ْتيث الوطٍت، ادلستول على العربية اللغة لربنامج كاحملددة العامة األىداؼ مع يتوافقبيما 
 رئيس ادلدرسة, نائب رئيس من ادلكونة األطراؼ مجيع قبل من ادلدرسة ىذه يف العربية اللغة أىداؼ
 رؤية مع يتكامل أف ىو العربية باللغة الربنامج ىذا من الغرض. العربية اللغة برنامج ادلناىج كمدرس
 بنشاط العربية باللغة التحدث على قادرين الطالب يكوف أف ادلتوقع من أنو كىو كرسالتها، ادلدرسة
ا العربية اللغة قواعد كفهم  .جيدن
 العايل التعليم مؤسسات كىي خارجية، عناصر أيضنا العربية اللغة برنامج أىداؼ ٗتطيط يتضمن
اإلسالمية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج ٗتطيط حوؿ مدخالت اجلامعي احلـر يوفر. كشركاء
ا مفيد ىذامدينة بيما  ٢احلكومية   .الربنامج أىداؼ ٖتديد يف العربية اللغة دلعلمي جدن
 ( الميزانية٢
 كافية، ميزانية بدكف. القدرة حسب كادلعدلة الكافية ادليزانية مع تضمينها غلب اخلطة صنع يف
 التخطيط خالؿ من ادليزانيات تتشكل. الشركة يف حيوية خطة ىي ادليزانية. مستحيالن  التخطيط يكوف
 طبيعة. معينة زمنية فًتة خالؿ ادلتوقعة األشياء حوؿ البيانات بتجميع منطقي بشكل يقـو الذم
 لفًتة دائمنا تنطبق( ب) الشركة، داخل الكبَتة األقساـ أنشطة شامل بشكل تغطي( أ) ىي ادليزانية
اخلربة على بناءن  كالفائدة الدقة تزيد( د) ك تنفيذىا يتعُت اليت األنشطة تغطي( ج) معينة،
١٩١  
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 ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة لربنامج ادليزانية ٗتطيط إدارة سياؽ يف
 :التايل النحو على التخطيط إدارة أنشطة من سلسلة تنفيذ مت ،مدينة بيما
 ادلدرسة قبل من ادليزانية تصميم( أ)
 من مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج ميزانية ٖتديد يتم
 ادلناىج رئيس كنائب ادلدير ىي العربية اللغة برنامج ميزانية ٖتديد يف تدخل اليت العناصر. ادلدرسة قبل
 رئيس ادلدرسة, نائب رئيس مع االجتماع خالؿ من ادليزانية ٖتديد يتم. العربية اللغة برنامج كمعلمي
 .الدراسي الفصل كبداية اجلديد الدراسي العاـ بداية العربية يف اللغة برنامج ادلناىج كمدرس
 من خاص بشكل صياغتها ٘تت قد العربية اللغة برنامج ميزانية أف يعٍت فهذا ذلك، على بناءن 
 العربية اللغة مدرس يقـو: قبل من العربية اللغة برنامج كمدرس ادلناىج رئيس كنائب ادلدرسة رئيس قبل
 ادلدرسة لقيادة التخطيط نتائج. التقارير إعداد مث كمن داخلينا تنفيذىا يتعُت اليت األنشطة بتصميم
 من ذلك يتضح. العربية اللغة برنامج ألنشطة التمويل مصدر ٖتديد ىي ادلدرسة قيادة مهمة. للميزانية
 .العربية اللغة مدرب قبل من تقييم كتقرير العربية اللغة برنامج دليزانية الشهرم التقرير
 األنشطة مع ادليزانية توزيع ( ب)
مدينة بيما  ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج ميزانية تعديل يتم
 العربية اللغة مدرس ؼلصص. ادلتوقعة غَت كاالحتياجات التعلم كموارد التحتية كالبنية كادلرافق لألنشطة
 .الدراسي الفصل كبداية اجلديد الدراسي العاـ بداية يف ٘تت اليت للوظائف ٖتديدىا مت اليت ادليزانية
 التشغيلية ادلساعدة) BOS صناديق كىي ، احلكومة من العربية اللغة برنامج ميزانية مصادر تأيت
 اليت لألمواؿ مصدر أكرب ( ىوقائمة تنفيذ ادليزانية) DIPA. BOS ك ادلدرسية، كاللجاف ،(ادلدرسية
 التمويل مصدر يأيت ،BOS إىل باإلضافة. ادلدارس يف العربية اللغة برنامج أنشطة لتنفيذ ادلدارس تتلقاىا
 ؽلكن. األسبوع يف مرتُت ذلم الدفع كيتم العربية اللغة برنامج يف يشاركوف الذين الطالب إنفاؽ من
 بشكلمدينة بيما   ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج ميزانية تنفيذ توجيو
. كتسهيلها التعلم كمصادر التحتية كالبنية األنشطة تنفيذ ؽلكن أنو الطالب يشعر أف ؽلكن. صحيح






 قياسي ( ٣ 
 بدكف. تنفيذه سيتم الذم العمل ككمية اجلودة معيار أم ادلعيار، ٖتديد أيضنا غلب التخطيط، يف
 كسوء خلَت مقياس ىي ادلعايَت. العمل تنفيذ يف التحكم للغاية الصعب من سيكوف قياسية رلموعة
 .الوظيفة
 ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة لربنامج ادلعيارم التخطيط إدارة سياؽ يف
 :التايل النحو على التخطيط إدارة أنشطة من سلسلة تنفيذ مت ،مدينة بيما
 ادلنهج كاكا مع ادلدير قبل من ادلعايَت ٖتديد  ( أ)
 ٔتعايَتمدينة بيما  ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج معيار يقاس
 ٖتديد يتم ال. التحتية البنية كمعايَت التقييم كمعايَت العملية كمعايَت احملتول كمعايَت ادلدرسُت كفاءة
 خالؿ نائب من ادلعايَت ٖتديد فيها يتم أكقات فهناؾ ادلدرسة، يف العناصر مجيع قبل من احلالية ادلعايَت
 كفاءة معايَت ٖتديد يف. العربية اللغة برنامج مدرس أك ادلدرسة رئيس يشمل كال ادلناىج كحده، رئيس
 .ادلناىج رئيس نائب خالؿ من تنفيذىا يتم العربية اللغة برامج مدرس
 اللغة لربنامج التحتية كالبنية كالتقييم كالعملية كاحملتول للتخرج الكفاءة معايَت ٖتديد يتم بينما
 الكفاءة معايَت تشَت. العربية اللغة برنامج ادلناىج كمدرس رئيس نائب بُت مشًتؾ بشكل العربية
 تشَت تزاؿ كال الدين كزارة كىي احلكومة، كضعتها اليت ادلناىج إىل كالتقييم كالعملية كاحملتول للتخرج
 .ادلدرسة كرسالة رؤية إىل
 ادلعيار حسب الكفاءة مؤىل ( ت)
 ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة لربنامج معلمنا لتصبح ادلناىج كاكا ػلدده الذم الكفاءة مستول
 اللغة تعليم S1 األدىن احلد ىو التعليمية، اخللفية حيث من ،مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية 
 مث. ككتابينا شفهينا بنشاط العربية باللغة التحدث على قادرنا تكوف أف غلب القدرة، حيث من. العربية
 باللغة التحدث على قادركف أك ؽلكن الطالب كزلتول التخرج يف الكفاءة معايَت فإف عاـ، بشكل
 مع العربية اللغة مدرس كفاءة معيار يتكيف بينما. اليومية احلياة عن كصحيح صحيح بشكل العربية
 .تدريسهم يتم الذين الطالب قدرات
 البرنامج( ٤
 سيكوف. هبا القياـ يتعُت اليت العمل مراحل ٖتديد أك برنامج ىناؾ يكوف أف غلب خطة كل يف
 الربنامج ػلدد. العمل يبدأ أف غلب أين ادلعركؼ غَت من ألنو ، برنامج بدكف ٓتطة القياـ الصعب من
. للمنفذين دليالن  يصبح ْتيث العمل أمر ػلدد ، آخر ٔتعٌت أك ، أكالن  بو القياـ غلب الذم اجلزء
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 الربنامج ٖتديد يف ، لذلك. للعمل السلس التنفيذ يف التدخل على قادرنا اخلاطئ الربنامج سيكوف
 .كخربة خربة ذكم موظفُت يتطلب
 ،مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برامج ٗتطيط إدارة سياؽ يف
 :التايل النحو على الربامج ٗتطيط إدارة أنشطة من سلسلة نفذت
 إندكنيسيا ّتمهورية الدين كزارة من الربنامج تعديل ( أ)
 الربنامج معمدينة بيما  ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج تعديل مت
. ادلدرسة يف العربية اللغة لتعلم اليومي الركتُت كىو إندكنيسيا، مجهورية يف الدين كزارة حددتو الذم
 قيادة يتبع مث العربية اللغة مدرس قبل من بالكامل العربية اللغة برنامج ٖتديد طريقة تنفيذ يتم
 .ادلدرسة
 بطريقةمدينة بيما  ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج تنفيذ يتم
 ىذا أف يعٍت ىذا. العربية اللغة كبرنامج ادلدرسة رئيس خالؿ من العربية اللغة مدرس قبل من منسقة
 .تنظيمي سلطط شكل يف بعد توحيده يتم مل النظاـ لكن جيد، تنظيمي نظاـ بالفعل لديو الربنامج
 األنشطة برنامج ٖتديد( ب)
 الربامج. كسنوية كشهرية أسبوعية فًتات على إجراؤىا يتم برامج ىناؾ العربية اللغة برنامج يف
 للربنامج بالنسبة. لألقراف اخلصوصية كالدركس األسبوع، يف مرتُت ادلكثف التعلم مثل األسبوعية
 خالؿ من السنوم للربنامج. العربية كالرحالة العربية اللغة معسكرات مع عادةن  تنفيذه يتم الشهرم،
 على ادلقامة ادلسابقات يف ادلشاركة أك بيما ٔتدينة الدين كزارة تقيمها اليت ادلسابقات يف ادلشاركة
 العريب، اخلط كمسابقات العريب، اخلطاب مسابقات مثل العربية، باللغة ادلتعلقة اإلقليمي ادلستول
 كفاءات إىل تشَت كتنفيذىا إنشاؤىا مت اليت الربامج تزاؿ ال. العربية النصوص قراءة كمسابقات
 الطالب، خصائص مع تتكيف كأيضنا،. احلركية كالنفسية كالعاطفية ادلعرفية كفاءاهتم مثل الطالب،
 .ادلوجودة التعلم كمصادر اإلعالـ، ككسائل كادلرافق، كالوقت،
 الربنامج ىذا كيتوىل ادلناىج رئيس كنائب ادلدرسة، رئيس العربية اللغة برنامج على يشرؼ
: ذلك يف ٔتا سلتلفة أنشطة مع العربية اللغة برنامج لتشغيل السلطة منحهم يتم. كإداريُت الطالب
 من ادلباشرة كادلمارسة احملاضرة مادة توفَت( ٢) أقراف مدرسُت يصبحوا أف على ادلعلمُت مساعدة( ٤)
 برنامج طالب انسحابات ترتيب(  ادلفردات كدائع حفظ شكل يف التقييمات إجراء( ١) الطالب قبل
 .األنشطة لدعمادلستحقات  العربية اللغة
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اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة مدرس فإف أعاله، الواردة البيانات على بناءن 
 شفهيان  العربية باللغة التحدث على القدرة كلديو ادلعريف االنضباط أك الكفاءة مع يتوافقمدينة بيما   ٢
 جلميع ؽلكن أنو يعٍت شلا ، العربية اللغة برنامج دلتابعة معيار يوجد ال للطالب، بالنسبة مث. ككتابيان 
 كفقنامدينة بيما   ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج متابعة الطالب
 .اخلاصة لقدراهتم
 السياسة( ٥
. للعمل األنشطة من ٖتد أك كٖتد شاملة فسحة السياسة توفر. اخلطة من نوع أىم ىي السياسة
. أىدافها لتحقيق الربامج مجيع تعمل حىت هبا االلتزاـ غلب اليت القواعد ىي السياسات آخر، ٔتعٌت
 لإلجراءات كالتوجيهات احلدكد لوضع سواء حد على كمكتوب شفهي شامل دليل ىي السياسة
 .١٩٠اٗتاذىا غلب اليت اإلدارية
 ،مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة سياسة ٗتطيط إدارة سياؽ يف
 :التايل النحو على التخطيط إدارة أنشطة من سلسلة تنفيذ مت
  ادلدرسة اجتماع مع السياسة ٖتديد( أ)
 الناحية من ىي مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج سياسة
 ٖتديد يف. العربية اللغة برنامج كمدرس ادلناىج رئيس نائب مث لرئيس ادلدرسة، مستول أعلى اذليكلية
 ىذا يُعقد. العربية اللغة برنامج كمدرس ادلناىج رئيس نائب مع لقاءن  ادلدرسة رئيس يعقد السياسة،
 السياسات تعديل يتم. الدراسي الفصل كبداية اجلديد الدراسي العاـ بداية يف عادةن  االجتماع
 خلصائص العربية كفقنا اللغة برنامج كمدرس ادلناىج رئيس رئيس ادلدرسة, نائب مع بالتشاكر ادلوضوعة
 اليت السياسات يف كيتحكم يشرؼ الرئيس. التعلم كمصادر اإلعالـ ككسائل كادلرافق كالوقت الطالب
 ؽلكن ْتيث كضعها مت اليت السياسات حوؿ مدخالت كيقدـ يوجو، ادلناىج رئيس نائب. كضعها مت
 .صحيح بشكل السياسات تنفيذ
 كالطالب للمعلمُت السياسات ٖتديد( ب)
 لفصل العربية اللغة برامج تصميم ادلدرس على يتعُت ، العربية اللغة برنامج بسياسات يتعلق فيما
 ادلدخالت ادلعلم بواسطة إعداده مت الذم الربنامج إعطاء سيتم. كاحدة كسنة كاحد دراسي
                                                          




 ادلستمر بالسلوؾ يتميز خاص قرار ىي السياسة. ادلنهج نائب رئيس قبل من كالنظر كالتوجيهات
 .اٗتاذىا مت اليت السياسات ينفذكف الذين كأكلئك السياسات يضعوف الذين أكلئك قبل من كادلتكرر
 ادلكافأة سياسة ادلدرسة تطبق. تعيينو مت الذم للربنامج كفقنا السياسات ىذه كل تعديل يتم
 مثاليُت كطالب جوائز منحهم كسيتم للمخالفة كفقنا ادلخالفُت الطالب معاقبة سيتم حيث كالعقاب،
 دلساعدة أقراف كمعلمُت أكثر قدرات لديهم الذين الطالب استخداـ سيتم. بالقواعد كيلتزموف
 .التدريس يف ادلعلمُت
 اإلجراء (٦
 لوظيفة هبا القياـ يتعُت اليت احملددة للمهاـ الدقيق الزمٍت الًتتيب ٖتدد خطة عن عبارة اإلجراء
 أحكاـ على ػلتوم أنو كما. سينفذكهنا الذين األشخاص كٖتدد زلددة مهامنا اإلجراءات ٖتدد. معينة
 من سلسلة عن عبارة اإلجراء. ١٩1ذلك لتحقيق ادلبذكلة كاجلهود كادلاؿ ادلتاح الوقت ٔتقدار تتعلق
 . ١٩٠هبا القياـ غلب اليت األعماؿ من كسلسلة زمٍت تسلسل ٖتقيق كبالتايل الصلة، ذات ادلهاـ
اإلسالمية  ثانويةال ادلدرسة شركة نفذت العربية، باللغة اإلدارم التخطيط إجراءات يف سياؽ
 :التايل النحو على التخطيط إدارة أنشطة من سلسلةمدينة بيما  ٢احلكومية 
 .ادلدرسة قبل من الربنامج إجراءات تنفيذ يتم( أ)
مدينة بيما   ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج إجراءات ٖتديد يتم
 اللغة مدرس إىل اإلجراء ىذا إرساؿ يتم مث ادلدرسة رئيس ادلناىج ٔتوافقة رئيس نائب خالؿ من
. ادلهاـ كتقسيم زمٍت جدكؿ شكل ادلناىج يف رئيس نائب خالؿ من اإلجراء ىذا إجراء يتم. العربية
 ىذه يف. كاحد دراسي فصل خالؿ ادلناىج نائب ػلددىا اليت ادلهاـ كتقسيم الزمٍت اجلدكؿ تنفيذ يتم
 السلطة كاكا منهج ؽلنح. للطالب ادلباشر التدريب دلهاـ كمنفذ العربية اللغة مدرس يعمل احلالة،
 .العربية اللغة تعلم لربنامج الفٍت بالتنفيذ يتعلق فيما للمدرس الكاملة
 الربنامج إجراءات عمل متابعة( ب)
 ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة طالب من العربية اللغة برنامج إدارة أعضاء اختيار مت
    ادلدرسة لرئيس ػلق. كرلاالت صندكؽ كأمُت كسكرتَت كنائب رئيس من اذليكل يتكوف. مدينة بيما
 سيتم كتابينا، كترتيبو الربنامج مناقشة بعد. اللغة برنامج سياسات صياغة العربية اللغة مدرس مع
 .ادلناىج رئيس كنائب ادلدرسة رئيس قبل من كتصديقو اعتماده
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 كالطالب. الطالب جلميع العريب الربنامج ىذا على االجتماعي الطابع إضفاء ىو التايل اإلجراء
 خالؿ من الربنامج ىذا تقييم سيتم ذلك، على عالكة. برنامج كل سياسات مجيع بتنفيذ مطالبوف
 التقارير خالؿ ادلناىج من رئيس كنائب العربية اللغة مدرس مع ادلسؤكؿ قبل من تقييم اجتماع
اإلسالمية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج منفذ قبل من اإلجراء ىذا مراحل تنفيذ مت. الشهرية
 .مدينة بيما   ٢احلكومية 
 الطريقة (٧
 األىداؼ مراعاة خالؿ من. ادلهمة عمل تنفيذ كيفية لتحديد كنتيجة الطريقة صياغة ؽلكن
ا، مهمة العمل طريقة تعترب اخلطة، يف. ادلبذكؿ كاجلهد كادلاؿ الوقت كمقدار القائمة كادلرافق  مع جدن
 كاليد كادلاؿ للمواد إىدارنا ستشهد العمل طريقة االعتبار يف تأخذ ال اليت اخلطة أف االعتبار يف األخذ
 مت اليت ادليزانية من ٗترج ْتيث التكاليف، من ادلزيد استخداـ إىل بالطبع ىذا سيؤدم. كالوقت العاملة
 .التخطيط يف ٖتديدىا
مدينة  ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية الطريقة نفذت التخطيط، إدارة سياؽ يف
 :التايل النحو على التخطيط إدارة أنشطة من سلسلةبيما 
 التخطيط إدارة أىداؼ مع ادلتوافقة األساليب( أ)
 ٖتقيقمدينة بيما   ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج أسلوب ػلاكؿ
 كضعتو ادلناىج الذم رئيس نائب العربية اللغة برنامج من الغرض ألف. العربية اللغة برنامج أىداؼ
 ٖتديد يف رئيس ادلناىج كنائب ادلدرسة رئيس يشارؾ ال. الدين كزارة توجيهات إتباع ىو الدين كزارة
 .ادلستخدمة التعلم مصادر أك الكتب
 النشاط يف ادلستخدمة الطريقة شكل( ب)
 من كادلدرس الطالب من التدريس كطرؽ اللعب كطرؽ اجملموعة أساليب باستخداـ التعلم يتم
ا كاسعنا يكوف ال حىت فقط مرات عدة ادلعلم استخداـ يتم. كشركاء الطالب  ادلدرس اختيار يتم. جدن
ادلدرس  إعطاء مت التدريس، قبل. ادلتفوقُت الطالب مدرب قبل من ادلباشرة ادلالحظة خالؿ من فقط
 عن موضوعنا يأخذ ادلدرس أف ىو ادلعلم يستخدمها اليت الطريقة على مثاؿ. تدريسها غلب اليت ادلادة
 عالكة. اإلندكنيسية باللغة بادلساجد ادلتعلقة كاألفعاؿ األمساء كتابة الطالب من يُطلب مث ادلساجد،
 ستكوف ذلك، على عالكة. ادلناقشة عملية توجيو يف ادلدرس دكر كيتمثل الطالب يناقش ذلك، على
 .القادـ االجتماع يف ادلسجد حوؿ حملادثة شلارسة ىناؾ
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. الدراسي الفصل كخارج داخل الطالب يتعلم. تعليمي كمصدر للطالب قاموسنا ادلعلم يعطي
 بشكل حفظها مت اليت ادلفردات شلارسة من التمكن ىو الدراسي الفصل خارج التعلم من الغرض
 كالقراءة احلفظ ذلك يف ٔتا ادلستخدمة، األساليب تتنوع. اجملموعات تقسيم على كالقدرة مباشر،
 تطبقها أف ؽلكن ألهنا الًتمجة طريقة ىي الطالب قبل من تفضيالن  األكثر الطريقة. كالًتمجة كالتأليف
 بعد. معركفة غَت مفردات على للعثور احلماس كٖتفيز مباشرة
 مدينة بيما   ٢اإلسالمية الحكومية  ثانويةال المدرسة في العربية اللغة برنامج تنظيم( ب
 أىداؼ لتحقيق آخرين أشخاص خالؿ من العمل عملية بأهنا اإلدارة كريتنر ركبرت يعرؼ
 كفقنا. ١٩٨البشرية للموارد كالفعاؿ الفعاؿ االستخداـ حوؿ العملية تتمحور. متغَتة بيئة يف تنظيمية
 إىل األىداؼ لتحقيق الالزمة األنشطة مكونات تقسيم( ٤: )يشمل التنظيم فإف تَتم، آر جلورج
 أك اجملموعات بُت السلطة ٗتصيص( ١) ك التجميع لعقد مدير على ادلهاـ تقسيم( ٢) رلموعات،
 ١٩٠التنظيمية الوحدة -الوحدات
 كالصالحيات ادلهاـ تقسيم تعديل غلب أنو ىو التنظيم يف مالحظتو غلب الذم ادلهم الشيء
 ادلهمة، تنفيذ يف فرد لكل الالزمة كالشخصية كادلعرفة كادلصاحل كادلواىب اخلربة حسب كادلسؤكليات
 :التايل النحو على كىي التنظيم عملية يف األنشطة من العديد كىناؾ
 (  الغرض١
 األىداؼ كنطاؽ ادلطلوبة ادلرافق جانب من ككامل كاضح بشكل األىداؼ صياغة غلب
 ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج أىداؼ تنظيم إدارة سياؽ يف .األىداؼ لتحقيق الزمنية كالفًتة
 :التالية األنشطة سلسلة تنفيذ مت ،مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية 
 األنشطة تنظيم أىداؼ )أ(  صياغة 
 مث. ادلدرسة رئيس مع العربية اللغة مدرس قبل من أكالن  العربية اللغة برنامج أىداؼ صياغة يتم
 ىذه يف. عليها للموافقة ادلدرسة ادلناىج  كرئيس رئيس نائب إىل العربية اللغة مدرس قبل من رفعها يتم
 فيما كادلدخالت العامة ادلشورة تقدًن فقط ىو ادلدرسة ادلناىج  كرئيس رئيس نائب دكر يكوف احلالة،
 .الربنامج بأىداؼ يتعلق
 للطالب األكلويةمدينة بيما  ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يعطي احلالة، ىذه يف
ا، العربية اللغة قواعد كفهم كشفهينا كتابينا العربية اللغة إتقاف على قادرين ليكونوا  يتم كبالتايل جيدن
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 من الطالب يتمكن أف ادلأموؿ من. كالًتمجة ادلفردات كحفظ كالتأليف كاحملاضر احلوار أساليب تنفيذ
 .احمليطة البيئة فهم األقل على العربية اللغة إتقاف من األساليب ىذه خالؿ
اإلسالمية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج أىداؼ حوؿ ادلقابالت نتائج على بناءن 
 كاليت الوقت، ىذا يف العربية اللغة تعليم احتياجات مع األىداؼ تتوافق ،مدينة بيما ٢احلكومية 
كمهرة  قراءة كمهرة اإلستماء كالـ, كمهارة مهارة: كىي العربية، اللغة يف مهارات أربع إتقاف إىل هتدؼ
 تتوافق بأىداؼ ادلوضوعة، كاخلطط االحتياجات مع العربية اللغة برنامج أىداؼ تكييف مت. الكتابة
 ستنتج جيدنا كمنسقنا منظمنا تنفيذه يف يكوف ْتيث التعليم، نطاؽ يف كالقواعد االحتياجات مع
 .أيضنا جيدة سلرجات
 األىداؼ تنظيم يف ادلهاـ تقسيم ( ب)
 ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج تنظيم من الغرض صياغة ٘تت
منهج  كىو احلكومة، من منهجنا ادلدارس يف التعلم يستخدـ. عربية لغة مدرس بواسطةمدينة بيما 
 كرؤيتها ادلدرسة أىداؼ إىل اإلشارة خالؿ من هبم اخلاصة ادلواد يقدـ ادلدرس لكن ،٢٩٤١ الدراسي
 ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج من الغرض فصل ؽلكن ال. كرسالتها
 اليت القدرة. كالكتاب كالقراءة كالكالـ اإلستماء كىي األربعة، اللغوية ادلهرة إتقاف عنمدينة بيما  
ا العربية باللغة التحدث على قادرنا تكوف أف ىو الرئيسي اذلدؼ ىي  برنامج أىداؼ صياغة تتم جيدن
 .الربنامج تقييم نتائج دلتابعة كفقنا سنوينا العربية اللغة
 تكوين ىومدينة بيما   ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج من الغرض
 يف العربية اللغة بيئة خلق أجل من ككتابينا شفهينا العربية باللغة التواصل غليدكف الذين الطالب
 فإف لذلك،. األخرل األنشطة كيف. التعلم يف سواء اليومي التواصل لغة العربية اللغة غلعل شلا ادلدرسة،
 من الطالب يتمكن حىت اإلمكاف قدر جيد بشكل صياغتها ٘تت العربية اللغة برنامج أىداؼ صياغة
 .حد أقصى إىل الربنامج أىداؼ ٖتقيق
 نائب لسياسة كفقنا داخلينا، كاجباتو العربية اللغة مدرس يقسم ادلخططة، األىداؼ لتحقيق مث
 شيء أكؿ. العربية اللغة برنامج أىداؼ ٖتقيق يف للمدرب الكاملة السلطة إعطاء كىي ادلناىج، رئيس
 يتمكن حىت للطالب، ادلستول ٖتديد اختبار إجراء ىو صحيح بشكل اذلدؼ لتحقيق بو القياـ غلب
 .التالية اخلطوات كٖتديد الطالب قدرات حالة فهم من ادلدرس
 .الرئيسية المهام تحديد  (٢
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 اذلدؼ من جزءنا تكوف أف غلب اليت الرئيسية ادلهمة علا النشاط ىذا يف مراعاهتما غلب شيئاف
 سياؽ معينة يف زمنية فًتة خالؿ ٖتقيقها على القدرة حدكد ضمن الرئيسية ادلهمة تكوف أف كغلب
مدينة بيما  ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة لربنامج الرئيسية ادلهاـ تنظيم إدارة
 :التايل النحو على األنشطة من سلسلة نفذت
 الرئيسية ادلهاـ صياغة ( أ)
 ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج تنظيم يف الرئيسية ادلهاـ ٖتديد مت
 تقسيم خطاب العربية اللغة مدرس يتلقى أف بعد. ادلهاـ توزيع اجتماع عقد مت عندمامدينة بيما 
 ادلدربُت مع داخلي اجتماع عقد ىي التالية اخلطوة فإف ، العربية اللغة لربنامج كمدرب ادلهاـ
 من قدر أقصى كٖتقق تركز أف ؽلكن التعلم أنشطة أف ىو اذلدؼ. بالتفصيل ادلهاـ لتحديد اآلخرين
 يتم. ادلتقدـ كادلستول ادلستول ابتدائي كعلا ، التعلم من مستويُت إىل الرئيسية ادلهمة تنقسم. النتائج
 ىذه يف. ادلستول إىل الرئيسية ادلهمة شكل تعديل يتم. سلتلف مدرب قبل من مستول كل عقد
. أستاذ مشس البحر ادلتقدـ ىو ، كادلستولأستاذ أكفيك سيتياكاف ىو إبتدائي مستول يكوف ، احلالة
 برنامج أنشطة يف كاإلشراؼ الرقابة كظيفة سول يؤدياف فال ادلدرسة كرئيس ادلناىج لواقة بالنسبة أما
 .العربية اللغة
 الرئيسية ادلهمة فًتة ٖتديد( ب)
 إىل تشَت اليت الحتياجاتو ككفقنا للربنامج كفقنا كأسبوعينا كشهرينا سنوينا األساسية ادلهاـ ٖتديد يتم
اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج يف الرئيسية ادلهاـ ٖتديد يتم. ادلنفذ التقييم
 كفقنا اإلمكاف قدر الرئيسية ادلهاـ ٖتديد يتم. كدكرىا دلستواىا كفقنا الفردية للقدرات كفقنامدينة بيما  ٢
 العربية اللغة برنامج تشغيل ؽلكن ْتيث البشرية كادلوارد الوقت مراعاة مع الفرد، ؽلتلكها اليت للقدرات
 .األمثل النحو كعلى جيد بشكلمدينة بيما  ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف
اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج تنظيم يف الرئيسية ادلهمة فإف كبالتايل
 ادلناىج كرئيس رئيس نائب مع ينسق يزاؿ ال بينما نفسو العربية اللغة مدرس ػلددىامدينة بيما   ٢
 كحسن جيد الرئيسية ادلهاـ ٖتديد أف على يدؿ كىذا. ادلسؤكؿ األعلى الشخص باعتباره ادلدرسة
 .كٖتديدىا صياغتها ٘تت اليت لألىداؼ كفقنا أيضنا الرئيسية ادلهاـ تعديل مت. كفعاؿ التنسيق
 
 النشاط ( تفاصيل٣
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 األنشطة ٖتديد أيضنا الضركرم من كمفصل، كامل بشكل االستعداد إىل احلاجة جانب إىل
 ادلناىج   رئيس نائب يف العريب الربنامج أنشطة تفاصيل نفذت اإلدارة، سياؽ يف .كادلطلوبة ادلهمة
 :التايل النحو على األنشطة من سلسلة
 النشاط تفاصيل ٖتديد( أ)
 تفاصيل كضع يتم. ادلدرسة رئيس مع العربية اللغة مدرس قبل من األنشطة تفاصيل تقدًن مت
 يف الصلة ذات األطراؼ تصفها الرئيسية، ادلهاـ ٖتديد بعد. اجملاالت بُت كالتعاكف باالتفاؽ األنشطة
 خالؿ كٖتديدىا تنفيذىا مت اليت األنشطة تفاصيل. مفصلة أنشطة شكل ادلناىج يف رئيس نائب
 يكوف ال ادلناىج ْتيث رئيس نائب يف الصلة ذكم اخلارجيُت ادلدربُت مجيع حضره الذم االجتماع
 .كآخر نشاط بُت الزمٍت اجلدكؿ يف تعارض ىناؾ
 االىتماـ بسبب األمثل، النحو على بالفعل األنشطة تعمل ْتيث األنشطة تفاصيل تنفيذ يتم
 نائب يف العربية اللغة برنامج يف األنشطة تنفيذ أجل من. تفصيلو مت نشاط كل يف اجليدين كاإلشراؼ
 األنشطة، تنفيذ يف األفراد دلساعدة صحيح، بشكل ككصفها األنشطة تفصيل غلب ادلناىج، رئيس
 يف تقدؽلو كيتم اللغة برنامج العربية باللغة األنشطة تفاصيل بصياغة العربية اللغة مدرس يقـو
 يف أخرل مرة كإعالنو االجتماع مراجعة تتم األعضاء، من مراجعات ىناؾ كانت إذا مث االجتماع،
 بالفعل ىي اليت األنشطة تفاصيل ألف معنا، األنشطة تفاصيل صياغة مناقشة كغلب التايل، االجتماع
. كمثلى جيدة نتائج إىل كستؤدم العربية اللغة برنامج طالقة على تأثَت ذلا سيكوف كمناسبة جيدة
 جيدةمدينة بيما  ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج يف األنشطة تفاصيل
 يف األنشطة تنفيذ يف كالتعاكف التنسيق ستسهل لألنشطة، جيدة تفاصيل مع جيد، بشكل كمنظمة
 .نشاط كل يف الفردية ادلسؤكلية إعطاء كتسهيل العربية اللغة برنامج
 النشاط ( تجميع٤
 األنشطة من رلموعة يف البعض بعضها مع عالقة ذلا اليت األنشطة ٕتميع أم األنشطة، ٕتميع
 ١٤٩.للتجميع نتيجة
اإلسالمية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج أنشطة ٕتمع قاـ التنظيمية، اإلدارة سياؽ يف
 :التايل النحو على األنشطة من بسلسلةمدينة بيما  ٢احلكومية 
 التجميع أنشطة( أ)
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 دلدرس اللغة بالكامل السلطة ادلناىج كتفويض رئيس نائب من األنشطة ٕتميع تنسيق يتم
 ادلسؤكلُت األفراد ككذلك ككظيفتها، منها كالغرض دلستواىا كفقنا ٕتميعها أك األنشطة تقسيم مت. العربية
 .الختصاصهم كفقنا نشاط كل عن
اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج يف األنشطة ٕتميع يعد عاـ، بشكل
ا مدينة بيما ٢  غلب جيد، بشكل العربية اللغة برنامج أنشطة تعمل لكي. مفصل غَت كلكنو جيدن
 ٕتميع مع ألنو فعاؿ، بشكل العربية اللغة برامج تنفيذ تسهيل أجل من التجميع بأنشطة القياـ
 .كتنظيمنا تنسيقنا أكثر األنشطة ستكوف األنشطة،
 النشاط عن ادلسئوؿ ٖتديد( ب)
 يف مث. منها كل مسؤكليات كذلا األنشطة ٕتميع مت. حدة على كٕتميعو نشاط كل تقسيم مت
 حسب العربية اللغة برامج ٕتميع مت. عليا ادلسؤكلية ادلدرسة رئيس يتحمل العربية اللغة برنامج
 يقـو الذم ادلستول عن مسؤكؿ ادلدرس. اخلاصة كاسًتاتيجياتو طرقو لو مستول كل. مستواىا
 األنشطة، من جيدة رلموعة كجود مع ادلنظمة، يف مهمنا أمرنا ىذا األنشطة ٕتميع يعد. بتدريسو
 الشخص مع ككذلك ككظائفو أىدافو مع يتوافق ألنو حد أقصى إىل نشاط كل أداء زيادة إىل سيؤدم
 .كاجملاالت القدرات. لو كفقنا األنشطة عن ادلسؤكؿ
  السلطة تفويض (٥
 إجراءات يف للتسبب األكامر إعطاء أك التصرؼ يف احلق أك القوة أهنا على السلطة تفسَت ؽلكن
 يف كادلوقع اللوائح، أك القانونية األحكاـ كىي أشياء، عدة من السلطة كتأيت آخرين، أشخاص من
 سلطة لديو شخص. رئيس. كاألكامر السلطة كتفويض مسبقنا، ٖتديدىا مت اليت التنظيمية الكوكبة
 .١٤٤الناس يرشد أك يقود كشخص التصرؼ
اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة لربنامج الصالحيات تفويض إدارة سياؽ يف
 :التالية األنشطة سلسلة تنفيذ مت ،مدينة بيما ٢
 السلطة ٖتديد ظلط( أ)
مدينة  ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج تنظيم نظاـ يف سلطة أعلى
 من ذلك، بعد. العربية اللغة برنامج تنفيذ على كاملة بسلطة يتمتع الذم ادلدرسة رئيس ؽللكهابيما  
 الفٍت بالتنفيذ يتعلق فيما العربية اللغة دلدرس بالكامل ادلنهج تسليم يتم ادلناىج، رئيس نائب خالؿ
                                                          




 كبالتايل،. كمرجع عامة سياسة أك عامة نظرة فقط ػلدد ادلدرسة رئيس أف يعٍت ىذا. للطالب للتعلم
 ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة لربنامج التنظيمية اإلدارة يف السلطة ٖتديد ظلط أف القوؿ ؽلكن
ا، جيدمدينة بيما   ٢اإلسالمية احلكومية   بشكل كتنظيمو تنظيمو يتم مل التنظيمي اذليكل لكن جدن
 ال أنو أك فعلينا تشكيلو يتم مل التنظيمي ادلخطط أف ٔتعٌت. األدىن إىل األعلى من لوظيفتو كفقنا جيد
 .ادلفهـو مرحلة يف يزاؿ
 القرار صنع أظلاط( ب)
 رئيس قبل منمدينة بيما   ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف كالقواعد السلطة كضع يتم
اإلسالمية  ثانويةال ادلدرسة يف القرار اٗتاذ يتم ال لذلك ، ادلعنيُت األفراد مجيع كموافقة ٔتوافقة ادلدرسة
 تنفيذىا مت ك ادلطبقة كالسياسات السلطة اتباع دائمنا كيتم كاحد، جانب منمدينة بيما   ٢احلكومية 
 أنشطة تدعم ذلك، إىل باإلضافة. العربية اللغة بربنامج ادلعنيُت األفراد مجيع قبل من صحيح بشكل
 العربية اللغة تعلم بشدةمدينة بيما  ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج
 اللغة تنظيم برنامج يف كاألنشطة كادلواد األفراد بُت اجليد التعاكف بفضل ذلك كيتحقق رمسي، بشكل
 مدينة بيما   ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية
 بسبب كانسجاـ، يراـ ما على تسَت العربية اللغة برنامج تنظيم يف اذليئة إف القوؿ ؽلكن كبذلك
 مت قرار كل يكوف ْتيث ٖتديدىا، مت اليت كادلهاـ القرارات من كاخلوؼ كالتعاكف بادلسؤكلية الشعور
 برنامج تنظيم يف ادلشاركُت األفراد مجيع قبل من صحيح بشكل كتنفيذىا هبا االلتزاـ مت. مشًتؾ بشكل
 .مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة
 البيئة (٦
 اخلارجية التأثَتات إىل باإلضافة بالبشر ػليط كاجتماعي كبيولوجي فيزيائي شيء كل ىي البيئة
 اللغة برنامج تنظيم عملية يف للغاية داعمة البيئة أف ادلؤكد من ١٤٢.كتطوره اإلنساف حياة على تؤثر اليت
 .العربية
مدينة  ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج نفذ البيئية، اإلدارة سياؽ يف
 :التايل النحو على األنشطة من سلسلةبيما 
 اجملتمع دعم( أ)
                                                          




مدينة بيما   ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج تنظيم يف احلالية البيئة
 برنامج تنظيم عملية على جيد بشكل كتؤثر تدعم احلالية البيئة أف يعٍت شلا ما، حد إىل جيدة بيئة ىي
 كبشكل بسالسة تشغيلو يتم الذم العربية اللغة برنامج تنظيم خالؿ من ذلك إثبات مت. العربية اللغة
 ثانويةال ادلدرسة لوجود احمللي اجملتمع من الدعم مثل. بالبيئة أيضنا ادلنظمة سالسة تتأثر ٘تامنا، مثايل
 الطالب أمور أكلياء من الدعم إىل باإلضافة دينية تعليمية كمؤسسةمدينة بيما   ٢اإلسالمية احلكومية 
 ادلتبادؿ االحًتاـ ثقافة( ب)
 كمتناغمة سلمية بيئة خلق على أيضنا سيؤثر شلا البعض بعضهم كػلًتموف ػلًتموف أفراد ىناؾ
 ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج تنظيم على إغلايب تأثَت بالطبع كذلم
 جيدة ليستمدينة بيما   ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف البيئة فإف ذلك، كمع. مدينة بيما
 قبوؿ يف صعوبة غلدكف األحياف بعض يف الطالب يزاؿ ال. أنفسهم الطالب يف تكمن كاليت ٘تامنا،
 يف األطراؼ مجيع رغبة تزاؿ كال معها كالتكيف تطبيقها يتم اليت اجلديدة السياسات أك السلطة
 .مدينة بيما   ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف. لغوية بيئة خلق يف ضعيفة ادلدرسة
 ادلدرس قبل من ادلبتكر التعلم( ج)
 بتنفيذ ادلنهج كاكا ٔتوافقة العربية اللغة مدرس يقـو ما غالبنا العربية، اللغة بربنامج للنهوض
 اللغة برامج يف آلخر حُت من أيضنا العربية اللغة مدرسو يبتكر. العربية اللغة بربنامج ادلتعلقة السياسات
 كفهم األذكياء، أصدقائهم مع ادلناقشة من الطالب يتمكن حىت اجملموعات تقسيم مثل العربية،
 كانوا، أينما اجليب دفاتر محل منهم يتطلب شلا ادلدرسية، البيئة يف تنطبق اليت ادلدينة مفردات كشلارسة
 .عليها ػلصلوف اليت اجلديدة ادلفردات لتسجيل. الفصل خارج أك الفصل يف سواء
ا، جيد العربية اللغة برنامج تنظيم بأف القوؿ ؽلكن ال البيئة، حيث من  عوامل عدة ىناؾ ألف جدن
 احلالية البيئة مع التكيف يصعب يزالوف ال الذين الطالب مثل العربية، اللغة برنامج تعيق البيئة من
 ادلدرسة بيئة يف موجودة ادلعنية األطراؼ جلميع ادلشًتكة كاإلرادة ادلطبقة اجلديدة اللوائح مع ككذلك
 .لغوية بيئة خللق
  الموظفين (٧
 ىو التوظيف مبدأ. القسم عملية يف تشكيلها مت اليت التنظيمية الوحدات يف األشخاص تنسيب
 كضع كمبدأ( ادلناسب ادلكاف يف ادلناسب الرجل) ادلناسب ادلكاف يف ادلناسب الشخص كضع مبدأ
 (.البندقية خلف ادلناسب الرجل) الوظيفة أك ادلنصب يف ادلناسب الشخص
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 ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج يف التوظيف إدارة تنظيم سياؽ يف
 :التالية األنشطة سلسلة تنفيذ مت ،مدينة بيما
 الفردية الكفاءة( أ)
اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة تنظيم يف البشرية ادلوارد أك ادلوظفُت جودة إف
 ثانويةال ادلدرسة يف العربية الربامج تنظيم يف ادلشاركُت األفراد مجيع كجيدة، كافيةمدينة بيما   ٢
 األفراد مجيع. ادلعايَت كيلبوف جيدة تعليمية مؤىالت بالفعل لديهممدينة بيما  ٢اإلسالمية احلكومية 
 ادلرحلة يف سواء علماء، ىم العربية اللغة برنامج ادلناىج كمدرس رئيس نائب ادلدرسة, رئيس من
 .عليا الدراسات أك اجلامعية
 استوىف كقد كمدرس، الطالب أيضنا الطالب ؼلتار العربية، اللغة تعلم أنشطة من العديد يف
اإلسالمية  ثانويةال ادلدرسة أف على يدؿ ىذا. جيدة قدرات كلديهم ادلعايَت ادلختاركف الطالب ىؤالء
 اللغة دلدرس. العربية اللغة برامج تنظيم تطوير يف هبم موثوؽ أفراد بالفعل لديها مدينة بيما ٢احلكومية 
 العربية، للغة مدرسُت ٨مدينة بيما  ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة لدل ، أنفسهم العربية
 ككفقنا ادليداف يف العربية اللغة برنامج يف فرد كل كضع مت. العربية اللغة لربنامج مدرباف منهم اثناف
 .بو اخلاصة لالختصاصات
اإلسالمية  ثانويةال ادلدرسة يف البشرية ادلوارد ألف األمثل النحو على الفردية ادلهاـ تنفيذ مت
 برامج يف ادلشاركُت األفراد من كالعديد العربية، اللغة برنامج يف سيما ال كافية،مدينة بيما    ٢احلكومية 
 اجلامعات من العديد خرغلي من ىم العربية اللغة برنامج ادلناىج كمدرس رئيس نائب مثل العربية اللغة
 إىل كما احلكومية اإلسالمية باندكنغ كجامعة ، اإلسالمية جاكرتا كالية جامعة مثل مثل ادلعركفة،
 ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج تنظيم يف التوظيف فإف البحث، نتائج على بناءن . ذلك
 القدرات إىل باإلضافة للوظيفة كفقنا الفرد كضع يتم. جيدمدينة بيما  ٢اإلسالمية احلكومية 
 .ؽلتلكها اليت كالكفاءات
 المرافق (٨
 يف تقدؽلها ؽلكن اليت التسهيالت تكوف أف ؽلكن. ادلنظمة إعداد يف األخَتة العملية ىي ادلرافق
 ككفقنا كافيان  يكوف أف غلب ادلقدمة ادلعدات توفَت أف ىو التيسَت يف ادلبدأ. مالية أك مادية شكل
 مت إذا ٖتقيقها، ادلنظمة على يتعُت اليت األىداؼ إىل باإلضافة تنفيذىا يتم اليت كالوظائف للمهاـ
 .التنظيمية األىداؼ ٖتقيق للعمل جاىزة ادلنظمة فإف ادلرحلة، ىذه من االنتهاء
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 ،مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج مرافق تنظيم سياؽ يف
 :التالية األنشطة سلسلة تنفيذ مت
 الربنامج دعم مرافق جاىزية( أ)
اإلسالمية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج تنظيم يف التسهيالت أف الباحثة كجدت
ا جيدة كانتمدينة بيما   ٢احلكومية   بنية مرافق ىناؾ ألف كافية، إهنا القوؿ ؽلكن ال ذلك، كمع. جدن
 يف الرئيسية ادلرافق فإف ذلك، كمع. التعلم ككسائل اللغات سلتربات مثل بعد، متوفرة غَت داعمة ٖتتية
 كغرفة ادلدرسة، رئيس غرفة مثل عاـ، بشكل جيدةمدينة بيما  ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة
 كالسبورة ادلناسبة، كالكراسي كادلقاعد الكافية، الدراسية كالفصوؿ االجتماعات، كغرؼ ادلدرس،
 .كاحلقل كادلقصف، كادلسجد، كادلكتبة، ادلناسبة،
 اللغة برنامج ميزانية ألف ادليزانية، يف تكمن داعمة تسهيالت كجود عدـ يف تتسبب اليت العقبة
. األخرل اإلعالـ ككسائل اللغات سلتربات لشراء كليس التشغيلية، لألنشطة فقط سلصصة العربية
 ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج تنظيم يف التحتية البنية أك ادلرافق أف االستنتاج ؽلكن لذلك
ا جيدةمدينة بيما   ٢اإلسالمية احلكومية   البنية أك ادلرافق لكن العامة، التسهيالت حيث من جدن
 ثانويةال ادلدرسة يف كافية مرافق كجود عدـ مع. صحيح بشكل هبا الوفاء يتم مل الداعمة التحتية
 ألف األمثل ىي العربية اللغة برنامج تنفيذ عملية أف القوؿ ؽلكن ال ،مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية 
اإلسالمية  ثانويةال ادلدرسة تزاؿ ال احلايل، الوقت يف الكماؿ، عن بعيدة تزاؿ ال الداعمة ادلرافق
 كسائل إنشاء يف مدرس كل إبداع عليها كتعتمد مؤقتة مرافق تستخدـمدينة بيما   ٢احلكومية 
 .التعلم
 مدينة بيما   ٢اإلسالمية الحكومية  ثانويةال المدرسة في العربية اللغة برنامج تنفيذ( ج
 يعّرؼ. هبا القياـ يتعُت اليت األنشطة زلور ىي اليت اجلوانب كتنظيم لتنظيم زلاكلة ىي اإلدارة
 كنشاط اإلدارة معٌت عن حنفي، تبعو ،"ميد" يُدعى عامل كشف. سلتلفة ٔتعاين اإلدارة أيضنا اخلرباء
 لتحريك كجهد اإلدارة تنفيذ يهدؼ ١٤١.التعلم أىداؼ ٖتقيق على للًتكيز التعليمية ادلوارد بُت غلمع
 .التنظيمية األىداؼ ٖتقيق أجل من اجملموعات/  األفراد
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 توليد خالؿ من اجملموعات/  األفراد لتحريك القيادة جهد ىو التنفيذ فإف ،نانا سوجنا لػ كفقنا
 من إليهم ادلوكلة األنشطة تنفيذ من يتمكنوا حىت قيادتو يتم الذم الشخص يف الدكافع أك التشجيع
 ١٤١:يلي كما ىي التنفيذ إدارة يف ادلطلوبة العوامل. التنظيمية األىداؼ ٖتقيق أجل
 القيادة (١)
 عالقة لتكوين معنا العمل من يتمكنوا حىت ادلرؤكسُت على للتأثَت كسلوؾ موقف ىي القيادة
 حدده الذم اإلنتاجية مستول ٖتقيق أجل من كالفعالية الكفاءة ٖتقيق أجل من متناغمة عمل
 يفسركف الذين أكلئك أيضنا ىناؾ. القرار كاٗتاذ السلطة شلارسة بأهنا أحياننا القيادة تُعرَّؼ. سيسوانتو
 آر جورج صاغ ذلك، على عالكة. مشًتكة دلشكلة حل إغلاد أجل من ثابتنا ظلطنا تنتج للعمل مبادرة
 يف. التنظيمية األىداؼ لتحقيق توجيههم يتم ْتيث الناس على للتأثَت نشاط ىي القيادة أف تَتم
مدينة  ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج قيادة تنفيذ نفذ اإلدارة، سياؽ
 .اإلدارية األنشطة من سلسلةبيما 
 يعملمدينة بيما  ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف قائد أعلى باعتبارهادلدرسة  رئيس
 ادلدرسة رئيس قبل من العامة السياسات كضع يتم. ادلدرس ينفذه الذم العربية اللغة لربنامج كدليل
 ادلدرسة رئيس أمر ذلك، إىل باإلضافة. ادلناىج رئيس نائب خالؿ من العربية اللغة مدرس إىل كنقلها
 ؽلكن كبالتايل،. جيد بشكل تعمل حىت األنشطة على دائمنا ادلناىج باإلشراؼ رئيس نائب أيضنا
 أف من الرغم على العربية اللغة برنامج تنفيذ إدارة يف جدنا جيد ادلدرسة لرئيس القيادة ظلط أف القوؿ
 .٘تامنا موجود غَت يزاؿ ال إنشاؤه مت الذم االتصاؿ
 االتصال (٢)
 كادلهارات كالعواطف كاألفكار ادلعلومات نقل عملية ىو االتصاؿ أف Berelson & Stainer صرح
 بشكل إما اتصاؿ ىناؾ التعلم، يف. كغَتىا كاألرقاـ كالصور الكلمات مثل الرموز استخداـ خالؿ من
 أساسية اجتماعية عملية ىو التواصل. ادلؤسسة يف التعليم عناصر مجيع بُت مباشر غَت أك مباشر
 إدارة سياؽ يف. البعض بعضهم مع ادلعلومات البشر يشارؾ حيث اإلنساف حياة يف للغاية كحيوية
 تنفيذ مت ،مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية باللغة التواصل برنامج تنفيذ
 .اإلدارية األنشطة من سلسلة
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 ادلناىج جيدة رئيس كنائب العربية اللغة مدرس بُت ادلوجودة االتصاؿ عالقة بأف القوؿ ؽلكن
ا  غَت األكقات يف العربية اللغة برامج تطوير تنسيق ٔتعٌت االجتماعات، خارج غالبنا تتم ألهنا جدن
 فإف ادلناىج، رئيس لنائب بالنسبة. ادلزدمحة ادلنهج كاكا ظركؼ بسبب التواصل ىذا ػلدث. الرمسية
 يتعلق فيما مث. رمسي اجتماع خالؿ من ذلك يتم مل لو حىت التواصل على احلفاظ ىو شيء أىم
 الطالب على يسهل اتصاؿ ظلط ادلدرس يستخدـ احلالة ىذه يف كالطالب، ادلدرسُت بُت بالتواصل
ا كيشرح بسيطة لغة ادلدرس يستخدـ. كبَت بشكل الدرس فهم  التعلم أىداؼ ادلعلم ينقل. جيدن
 .ٖتقيقها غلب اليت ادلؤشرات الطالب يعرؼ حىت بوضوح
 بُت التواصل أف اجملاؿ يف العربية اللغة برنامج تنفيذ عملية يوضح فإنو ، أعاله الشرح على بناءن 
 فقط إهنا. يراـ ما على يسَت كالطالب العربية اللغة برنامج ادلناىج, مدرس رئيس ادلدرسة, نائب رئيس
 ادلناىج ىو رئيس نائب يف شيء أىم. القياسي اجلدكؿ خارج األحياف من كثَت يف تتم العملية أف
 اجليد. التواصل على احلفاظ
 الحافز (٣)
 ْتافز يعملوف ْتيث للموظفُت التنظيميوف القادة ؽلنحها أمواؿ شكل يف جائزة عن عبارة احلافز
 اإلدارة، سياؽ يف. القدرة متوسط ٕتاكز أك احلالية ادلعايَت.التنظيمية األىداؼ ٖتقيق يف كإصلاز عاؿ  
 سلسلةمدينة بيما   ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف حوافز العربية اللغة برنامج تنفيذ نفذ
 .اإلدارية األنشطة من
 كتدعم حقنا تقدرمدينة بيما  ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة فإف الصدد، ىذا يف
 رئيس يرل. تدريبية كأمواؿ شهادات شكل يف جوائز شكل يف الدعم ىذا يتجلى. ادلتفوقُت ادلدرسُت
 قاموا ألهنم ادلدرسة قبل من تقديرىم يتم أف غلب يتفوقوف الذين كالطالب ادلدرسُت ادلدرسة أف
 كضعتها اليت السياسات نفذكا قد كالطالب ادلدرسُت أف أيضنا يثبت كىذا. أقصى حد إىل بعملهم
 .جيد بشكل ادلدرسة
 اللغة برنامج تنفيذ إدارة يف ادلكافأة أك احلافز عنصر أف يوضح فإنو أعاله، الشرح على بناءن 
 خالؿ من ادلدرسة قبل من تنفيذه مت قد مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية
 ػلافظ أف بقصد احلوافز توفَت عن مسؤكالن  ادلدرسة كاف رئيس أف يعٍت ىذا. ادلناىج رئيس نائب





 اإلشراف  (٤)
 عملهم تنفيذ يف اآلخرين ادلدرسة كموظفي ادلدرس دلساعدة سلطط إرشادم نشاط ىو اإلشراؼ
 األمر لـز كإذا كتقييمو تنفيذه مت الذم العمل لتنفيذ عملية ىو اإلشراؼ أف مانوالنغ كذكر. بفعالية
 ْتيث اخلدمات لتقدًن زلاكلة ىو اإلشراؼ. األصلية للخطة كفقنا العمل تنفيذ يتم أف بقصد تصحيحو
 اإلشراؼ تنفيذ نفذ اإلدارة، سياؽ يف. الطالب خلدمة كاجباهتم تنفيذ يف احًتافنا أكثر ادلدرس يصبح
 األنشطة من سلسلةمدينة بيما  ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة برنامج على
 .اإلدارية
 ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة ادلناىج يف رئيس نائب قبل من ادلنفذ اإلشراؼ كاف
 على اإلشراؼ يتم ال. العربية اللغة دلدرب الشهرم التقرير كقت العربية اللغة برنامج علىمدينة بيما  
 اليت األنشطة من العديد ىناؾ ألف كذلك ، ادلدرسة قيادة قبل من اإلشرافية اإلجراءات ىذه مجيع
 اإلشراؼ تعظيم يتم مل التفسَت، ىذا على بناءن . ادلناىج رئيس كنائب ادلدرسة رئيس هبا يعتٍت أف غلب
 كمشرفُت الدراسية ادلناىج رئيس كنائب ادلدرسة رئيس كاجبات توفر مل. ادلدرسة قيادة بو قامت الذم
 .كمنهجي شامل بشكل للمدرس التدريس جودة عملية على السيطرة التعليم على اإلشراؼ يف
 
 مدينة بيما   ٢اإلسالمية الحكومية  ثانويةال المدرسة في العربية اللغة برنامج على إشرافد( 
 القدرة شكل يف تنفيذىا يكوف اليت األخرل كادلوارد كاجلماعات األفراد بُت تعاكين نشاط اإلدارة
 مجيع كتصحيح قياس ىو اإلشراؼ. ٖتديده مت دلا كفقنا التنظيمية األىداؼ لتحقيق التوجيو على
 ١٤٠.بالفعل كالتصاميم األىداؼ مستويات مجيع تنفيذ لضماف ادلنظمة أعضاء أنشطة
 بشكل كٗتصيصها ٖتدث اليت ادلشاكل مراقبة ىو لإلدارة الرابعة الوظيفة باعتباره اإلشراؼ
 الذم كالعمل العمل نطاؽ خارج تأثَتات تأثَت كعلا أمرين، إىل ٖتدث اليت ادلشكالت ترجع. مناسب
 ١٤1.ادلطلوبة الشركط مع يتوافق ال إصلازه يتم
 جوانب عدة من اإلشرافية اإلدارة عملية شرح ؽلكن ادلبحوثُت، مع ادلقابالت نتائج على بناءن 
 :التايل النحو على اإلشرافية اإلدارة لعناصر كفقنا
 :كالتايل الشرح يكوف اإلشرافية الوظيفة جوانب (١)
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 النتائج أف من للتأكد زلاكلة يف ادلديركف هبا يقـو اليت األنشطة مجيع اإلشرافية الوظيفة تشمل
 ادلسؤكليات استكماؿ يف إشرايف إدارم ٖتكم كعنصر ١٤٠.ذلا ادلخطط النتائج مع متوافقة الفعلية
 ما كىي الدراسة، ىذه يف اإلشرافية الوظيفة حوؿ الباحث كجدىا جوانب عدة ىناؾ فعاؿ، بشكل
 كصفت قد ادلنتج تقارير كانت إذا كما فعاؿ، بشكل تنفيذىا كيتم كافية اإلدارية الرقابة كانت إذا
 سواء مسؤكلة، كإجراءات سياسات الوحدة نفذت منها كل كاف سواء كدقة، بعناية الفعلية األنشطة
 فعاؿ، بشكل نفذت قد التعلم برنامج أنشطة كانت إذا كما بكفاءة، التعلم برنامج أنشطة تنفيذ مت
 األشخاص مع ادلقابالت نتائج على بناءن  اجلوانب ىذه كصف ؽلكننا. احملددة األىداؼ ٖتقيق أم
 على اإلشراؼ كظيفة تنفيذ يف دكر لديهم الذين ادلناىج   رئيس كنائب ادلدرسة رئيس أم اخلربة، ذكم
 .مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف التعلم برنامج
 ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة تعلم برنامج يف التحكم إدارة أف يُظهر أعاله، الشرح على بناءن 
 شهرية كبرامج أسبوعية برامج إنشاء خالؿ من فعاؿ بشكل تعملمدينة بيما  ٢اإلسالمية احلكومية 
 اللغة برنامج مدرس قبل من قياسي بشكل التعلم اكتماؿ ٕتميع يتم مل ذلك، كمع. سنوية كبرامج
 العربية.
 :كالتايل الشرح يكوف اإلشراف عناصر من جوانب (٢)
 التنظيمية، األىداؼ لتنفيذ ادلعايَت ٖتديد كىي ١٤٨عناصر، ١ من اإلشراؼ عناصر تتكوف
 التصحيحية اإلجراءات كاٗتاذ احملددة، ادلعايَت مع كمقارنتها احلقيقية التنظيمية األىداؼ تنفيذ كقياس
 .القياسية ادلعايَت عن التنفيذ ينحرؼ إذا الالزمة
اإلسالمية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة تعلم برامج على اإلشراؼ إدارة حوؿ ادلناقشة
 :التايل النحو على الباحثوف عليها حصلمدينة بيما  ٢احلكومية 
 (األبعاد ٖتديد معايَت) ادلعايَت( أ)
أهنا  على تنفيذىا ليتم ادلرجوة، النتائج أك األىداؼ ىو ٖتديد ادلعيار سابقنا، أكضحنا كما
 ،مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة لتعلم. النشاط خالؿ النتائج مقارنة
 منهج الدراسي ىو احلايل ادلنهج حيث الدين، كزارة كضعتو الذم التعلم منهج ىو ادلعيار. معايَت ىناؾ
٢٩٤١. 
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 ادلعايَت( ٤: )الوقت كمعايَت النقدية كادلعايَت ادلادية ادلعايَت كىي أشياء، ثالثة من ادلعايَت تتكوف
 معيار يتضمن( ١) ، ادلطلوبة التكاليف النقدم ادلعيار يتضمن( ٢) اخلدمات؛ أك السلع تشمل ادلادية
 ١٤٠.للتنفيذ النهائي ادلوعد أك السرعة الوقت
مدينة بيما   ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة تعلم لربنامج ادلادية ادلعايَت
 للمعايَت بالنسبة. ادلدرسة كرسالة كرؤية سنوية كبرامج شهرية كبرامج أسبوعية برامج شكل يف ىي
 يتم أجنبية لغة ىي العربية اللغة ألف نظرنا. للغاية ضركرم أمر العربية اللغة تعلم عملية يف النقدية
 كاملة، ٖتتية كبنية مرافق إىل ادلدرس ػلتاج العربية، اللغة تعلم عملية لدعم أنو إنكار ؽلكن كال تعلمها
 احلايل، الوقت يف ذلك، كمع. كغَتىا التعلم ككحدات الطالب ككتيبات كادلعدات اللغة سلتربات مثل
 حل على للعمل أذكياء ادلدرس يكوف أف غلب لذلك اللغة، سلتربات لشراء أمواالن  ادلدارس ٗتصص مل
 اخلاصة التعلم شلارسات يف بسيطة كسائل كالطالب ادلدرس يستخدـ احلالة، ىذه يف. ادلشكلة ىذه
 .هبم
مدينة  ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة تعلم يقاـ الوقت، دلعيار بالنسبة
 الذم الوقت طوؿ. ٤٠:١٩–٤٠:١٩ الساعة يف كاخلميس االثنُت يومي األسبوع، يف مرتُتبيما 
 أف ادلأموؿ من لذلك،. العربية اللغة إلتقاف للطالب كاؼ   غَت يزاؿ ال الفصل، يف الدراسة تستغرقو
 خالؿ من ادلثاؿ سبيل على العربية، اللغة إتقاف أجل من دراستو كقت زيادة من طالب كل يتمكن
 .انفراد على أك رلموعات يف الدراسة
 (األنشطة تنفيذ قياس ٖتديد) القياسات( ب)
 ىي نفسها اإلشراؼ كظيفة ألف كذلك الطالب، تعلم نتائج يف مهمنا دكرنا اإلشراؼ إدارة تلعب
 احملققة النتائج تتوافق ْتيث مسبقنا، احملددة لألحكاـ كفقنا تعمل اإلدارة عمليات مجيع أف من التأكد
 ١٢٩.مسبقنا احملددة األىداؼ مع
 مدرس بواسطةمدينة بيما  ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف التعلم تقييم عملية إجراء مت
 االستقامة، دلهارة بالنسبة احلالة ىذه يف. دراستها تتم اليت ادلادة على ادلقدـ التقييم يعتمد. العربية اللغة
 بالنسبة أما للمفردات، الطالب كتكرار تعلمها مت اليت ادلفردات إىل االستماع خالؿ من القياس يتم
 بالنسبة ،(زلادثة) مكتوب ىو دلا الطالب نطق كيفية خالؿ من فتتم الكالـ، مهارة لقياسات
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 دلهارات كبالنسبة للنص، الطالب بفهم ادلتعلقة األسئلة كطرح النص لقراءة. القراءة مهارة لطالب
 .الطالب دليل يف هبا النص كتابة إعادة الطالب من طُلب اليت بالطريقة قياسو مت الكتاب
 (كالتحليل بادلعايَت التنفيذ مقارنة) مقارنة( ج)
 األىداؼ ٖتقيق أك صلاح مدل ٖتديد ىو كضعها مت اليت كادلعايَت التطبيق بُت ادلقارنة من الغرض
 ٖتسينات إلجراء كأساس ٖتدث اليت القصور أكجو أك الثغرات تُعرؼ ْتيث مسبقنا ٖتديدىا مت اليت
 القياسات، إجراء بعد. مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف برنامج العربية اللغة على
 العملية. يف العقبات من العديد على العثور مت
: ذلك يف ٔتا ،مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة تعلم برامج
 .الطالب لدل التحفيز أك الرغبة كقلة دعمنا، األقل التحتية كالبنية كادلرافق التعلم يف الطالب انضباط
 اإلشراؼ كظيفة ألف كذلك الطالب، تعلم نتائج يف مهمنا دكرنا اإلشرافية اإلدارة تلعب لذلك،
 النتائج تتوافق ْتيث مسبقنا، زلددة ألحكاـ كفقنا اإلدارة عمليات مجيع تنفيذ ضماف ىي نفسها
 ١٢٤.مسبقنا احملددة األىداؼ مع احملققة
 (الضركرة عند التصحيحية اإلجراءات اٗتاذ) اإلجراء( د)
 ىو تغيَته غلب ما لذلك،. ادلركز بالفعل ػلدده ألهنا العربية اللغة تعلم معايَت تغيَت ؽلكن ال
القياس  أما. ادلستخدمة التعلم كاسًتاتيجيات التعلم كطرؽ التعلم ككسائل الطالب مع السبيل التعامل
 .للمهرة مطابقا كاف إذا يتغَت فال
 التعلم طرؽ مراقبة خالؿ من صغَت نطاؽ ٕتربة على أكالن  نفذت ادلدرس اٗتذىا اليت اإلجراءات
 البصَتة كإضافة التعلم عملية يف استخدامها ؽلكن اليت التحتية كالبنية ادلرافق مراعاة مع ادلستخدمة،
 .السابقة األخطاء لتصحيح الالزمة التعلم اسًتاتيجيات أك التعلم طرؽ أك التعلم بوسائل ادلتعلقة
 .اإلشراف مبدأ من جوانب (٣)
اإلسالمية  ثانويةال ادلدرسة يف اإلشراؼ مبدأ يف مراعاهتا غلب اليت األشياء من العديد ىناؾ
 يكوف أف كغلب التنظيمية، األىداؼ إىل ادلوجو اإلشراؼ ذلك يف ٔتا ،مدينة بيما ٢احلكومية 
 توجيو كغلب الشخصية، ادلصاحل على العامة للمصلحة األكلوية يعطي كأف كصادقنا موضوعينا اإلشراؼ
 ضلو كادلوجهة ادلطبقة، اإلجراءات كاقع إىل كادلوجهة هبا، ادلعموؿ اللوائح مع كفقنا احلقيقة إىل اإلشراؼ
 اإلشراؼ يكوف أف كغلب كنتائجو، العمل قوة اإلشراؼ يضمن أف غلب العمل، تنفيذ من الغرض
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ا  نتائج تكوف أف غلب مستمرنا، اإلشراؼ يكوف أف كغلب كمناسبة، كشاملة موضوعية معايَت على قائمن
 التنفيذ سياسات يف كالتحسينات التحسينات حوؿ تعليقات تقدًن على قادرة اإلشراؼ
 ١٢٢.كالتخطيط
اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف اإلشرافية اإلدارة مبادئ أف تبُت ادلقابلة، نتائج على بناءن 
 يف ادلادية ادلعايَت إىل اإلشارة خالؿ من العربية اللغة تعلم برنامج أىداؼ مع تتوافقمدينة بيما   ٢
 لألنظمة كفقنا باإلشراؼ القياـ مث ادلدرسة، كرسالة رؤية ك كسنوية كشهرية أسبوعية برامج شكل
 كالقياـ كدقيقة، كشاملة موضوعية دلعايَت كفقنا العربية الربامج على كاإلشراؼ هبا، ادلعموؿ كاإلجراءات
 كتقدًن ذلا، معيارم جدكؿ كجود عدـ من الرغم على العربية الربامج أنشطة على ادلستمر باإلشراؼ
 بسبب بذلك القياـ من اجلميع ٘تكن عدـ من الرغم على العربية اللغة برنامج أنشطة ٖتسينات على
 الواقعية بالظركؼ التخطيط مساكاة يف صعوبة ادلعلموف غلد تنفيذه، يف مث. ادلختلفة الطالب خلفيات
 العربية اللغة تعلم برنامج يستمر حىت ذلك كيتم االرٕتاؿ، من بالكثَت ادلعلموف يقـو ْتيث ادليداف يف
 .التعليمية أىدافو ٖتقيق يف
 الطالب يتمكن حىت التعلم عملية أثناء بالتفصيل ينقلها أك التعلم أىداؼ دائمنا ادلدرس يذكر
 قوم دافع كجود عدـ من الرغم على. دراستها يتم مادة لكل تأكيد بكل التعلم أىداؼ معرفة من
مدينة  ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال ادلدرسة يف العربية اللغة تعلم برنامج يف للمشاركة الطالب جلميع
 .ادلختلفة التعليمية اخللفيات بسبب ،بيما
 .اإلشراف عملية ( جوانب٤)
 ٖتديد: التايل النحو على اإلشراؼ عملية فإف الًتبوم، كالتنفيذ اإلدارة كتابو يف منيفة كْتسب
 إعطاء) كالعمل ،(ادلوضوعة اخلطة حسب) كالتقوًن كالقياس، البيانات كمجع كاألدكات، ادلعايَت
 ١٢١(فقط التحسينات أك كاإلشراؼ، العقوبات،
 ٖتديد مت العربية، اللغة برنامج ضبط عملية يف أنو يتبُت اخلرباء، مع ادلقابالت نتائج على بناءن 
 اللغة برنامج كتقييم العربية، اللغة لربنامج القياس كأدكات البيانات كمجع اإلشراؼ، كأدكات معايَت
 اللغة برنامج على التحسُت أك اإلشراؼ أك العقوبات تطبيق ليس كلكن اخلطة، على. كفقنا العربية
 منهج الدراسي ؿ كفقنا دراسية كتبنا الطالب إعطاء يتم اإلجرائية، الناحية من مث ككل العربية
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 كأىداؼ كرسالتها ادلدرسة رؤية على بناءن  الدركس خطط مع الطالب تعلم نتائج تتوافق. ٢٩٤١
  .التعلم نتائج لتحسُت عالجية إجراءات الطالب كيتلقى الوطٍت، التعليم
 
 .بيما مدينةالحسيني  عليا مدرسةفي  العربية اللغة برنامج إدارة تنفيذ . ب
 .بيما مدينةالحسيني  عليا مدرسة في العربية اللغة برنامج تخطيط ( أ
تتكوف ( نقالن عن بدر الدين، فهو يعّرؼ اإلدارة بأهنا عملية شليزة ٤٠٠١كفقنا جلورج آر تَتم )
من ٗتطيط كتنظيم كتنفيذ كمراقبة اإلجراءات اليت يتم تنفيذىا لتحديد كٖتقيق األىداؼ اليت مت 
. بشكل عاـ، ؽلكن تفسَت ١٢١كضعها من خالؿ استخداـ ادلوارد. ادلوارد البشرية كادلوارد األخرل
أك سلطط  التخطيط على أنو سلسلة من اإلجراءات التحضَتية لتحقيق األىداؼ. التخطيط ىو دليل
 ١٢٠أك تعليمات غلب اتباعها إذا كنت ترغب يف ٖتقيق أقصى قدر من النتائج
 يف جيدة خطة سيضع الذم الشخص يأخذىا أف كغلب توحد ملزمة عناصر ىناؾ اخلطة يف
 مشَتين سوكارنا، نقلتو كما تَتم جورج كمنهم التخطيط، عناصر ٖتديد يف اخلرباء كؼلتلف. االعتبار
 :يلي كما ىي التخطيط عناصر أف إىل
 الغرض (١
، ال ؽلكن فصلو عن إتقاف بيما دينةاحلسيٍت ٔت عليا مدرسة الغرض من برنامج اللغة العربية يف
ادلهارة اللغوية األربعة، كىي مهارة االستقامة كالكالـ كالقرعة كالكتاب. من بُت ادلهارة األربعة ىدفاف، 
أىداؼ عامة كأىداؼ زلددة. اذلدؼ العاـ ىو أنو من ادلتوقع أف يكوف الطالب قادرين على التحدث 
 عليا مدرسةدؼ العاـ لربنامج اللغة العربية يف باللغة العربية شفويا كخطيا. بصرؼ النظر عن اذل
، فإف ىدؼ خاص، أال كىو أف الطالب قادركف على فهم القرآف كاحلديث بيما دينةاحلسيٍت ٔت
كالكتب الصفراء اليت كتبها علماء كالسيكيوف. يف سياؽ إدارة التخطيط ألىداؼ برنامج اللغة العربية 
نفذت مدينة بيما سلسلة من أنشطة إدارة التخطيط على النحو ، بيما دينةاحلسيٍت ٔت عليا مدرسةيف 
 التايل:
 ( تصميم أىداؼ ادلواد العربية٤)
األىداؼ اليت كضعتها كزارة  بيما دينةاحلسيٍت ٔت عليا مدرسةتتبع أىداؼ برنامج اللغة العربية يف 
الدين ّتمهورية إندكنيسيا كىي: )أ( تطوير القدرة على التواصل باللغة العربية شفهيان ككتابيان، كاليت 
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تشمل أربع مهارات لغوية كىي االستماع كالكالـ كالقراءة كالكتابة. )ب( زيادة الوعي بأعلية اللغة 
رئيسية، ال سيما يف دراسة مصادر التعليم اإلسالمي ؛ )ج( العربية كلغة أجنبية لتصبح أداة التعلم ال
تطوير فهم العالقات ادلتبادلة بُت اللغة كالثقافة كتوسيع اآلفاؽ الثقافية. كبالتايل، من ادلتوقع أف يكوف 
لدل الطالب نظرة ثاقبة عرب الثقافات كإشراؾ أنفسهم يف التنوع الثقايف. باإلضافة إىل ذلك، يشَت 
 إىل رؤية كرسالة ادلدرسة القائمة. بيما دينةاحلسيٍت ٔت عليا مدرسةغة العربية يف برنامج الل
 ( تنفيذ أىداؼ ادلواد العربية٢)
رئيس لتحقيق أىداؼ برنامج اللغة العربية الذم كضعتو كزارة الدين يف مجهورية إندكنيسيا، عقد 
اجتماعنا دلناقشة تنفيذ أىداؼ برنامج اللغة  نائب رئيس ادلناىج كمدرس برنامج اللغة العربية ادلدرسة,
العربية ادلصممة خصيصنا للكفاءات ادلعرفية كالعاطفية كالنفسية احلركية للطالب. كعقد االجتماع الذم 
الذين ناقشوا أىداؼ برنامج  نائب رئيس ادلناىج كمدرس برنامج اللغة العربية ,رئيس ادلدرسةحضره 
الدراسي. مث يتم إجراء اجتماعات فنية ركتينية لتنفيذ أىداؼ برنامج اللغة  اللغة العربية يف بداية الفصل
 عليا مدرسةالعربية من قبل مدرسُت داخليُت للغة العربية. الغرض من التخطيط لربنامج اللغة العربية يف 
ول الوطٍت، ال يتوافق مع األىداؼ العامة كاحملددة لربنامج اللغة العربية على ادلست بيما دينةاحلسيٍت ٔت
حيث يتم صياغة أىداؼ برنامج اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة فقط من خالؿ اللغة منشئ الربامج، 
كرؤساء نائب رئيس ادلناىج الذم ٘تت ادلوافقة عليو من قبل قيادة ادلدرسة، يف ىذه احلالة ىم: 
درسة الداخلية اإلسالمية ادلدارس. الغرض من ىذا الربنامج العريب ىو دمج برنامج اللغة العربية للم
السلفية كادلدرسة الداخلية اإلسالمية احلديثة، كىي ادلدرسة الداخلية اإلسالمية السلفية ادلتكاملة. 
اذلدؼ احملدد لربنامج اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة ىو أف يكوف الطالب قادرين على إتقاف عناصر 
 صفر كالقدرة على تطبيق مجلة اليومية.كمهارات اللغة العربية، كخاصة قراءات الكتاب األ
 ( الميزانية٢
يف صنع اخلطة غلب تضمينها مع ادليزانية كافية كمعدلة حسب القدرة. بدكف ميزانية كافية، يكوف 
التخطيط مستحيالن. ادليزانية ىي خطة حيوية يف الشركة. تتشكل ادليزانيات من خالؿ التخطيط الذم 
يعة ادليزانية ىي يقـو بشكل منطقي بتجميع البيانات حوؿ األشياء ادلتوقعة خالؿ فًتة زمنية معينة. طب
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)أ( تغطي بشكل شامل أنشطة األقساـ الكبَتة داخل الشركة، )ب( تنطبق دائمنا لفًتة معينة، )ج( 
. يف سياؽ إدارة ٗتطيط ١٢1تغطي األنشطة اليت يتعُت القياـ هبا ك )د( تزيد الدقة كالفائدة على أساس
ينة بيما سلسلة من أنشطة إدارة ادليزانية لربنامج اللغة العربية يف ماجستَت احلسيٍت، نفذت مد
 التخطيط على النحو التايل:
 ( تصميم ادليزانية من قبل ادلدرسة٤)
من قبل ادلدرسة.  بيما دينةاحلسيٍت ٔت عليا مدرسةيتم ٖتديد ميزانية برنامج اللغة العربية يف 
كرئيس اللجنة، كرئيس ، ادلدرسة رئيسالعناصر اليت تدخل يف ٖتديد ميزانية برنامج اللغة العربية ىي 
ادلؤسسة. يقـو مشرؼ برنامج اللغة العربية بإبالغ مدير ادلدرسة ٓتطة نشاط اللغة العربية قبل 
االجتماع مع القادة اآلخرين. يتم ٖتديد ادليزانية من خالؿ اجتماع مشًتؾ بُت مدير ادلدرسة كرئيس 
ديد كبداية الفصل الدراسي. يتم تعديل اللجنة كرئيس ادلؤسسة الذم يعقد يف بداية العاـ الدراسي اجل
ميزانية برنامج اللغة العربية لألنشطة كادلرافق كالبنية التحتية كمصادر التعلم كاالحتياجات غَت ادلتوقعة. 
ؼلصص مدرس اللغة العربية ادليزانية اليت مت ٖتديدىا للوظائف اليت ٘تت يف بداية العاـ الدراسي اجلديد 
 .كبداية الفصل الدراسي
 ( توزيع ادليزانية مع األنشطة٢)
يأيت فقط من احلكومة،  بيما دينةاحلسيٍت ٔت عليا مدرسةمصدر ادليزانية لربنامج اللغة العربية يف 
)ادلساعدة التشغيلية ادلدرسية(. ىذا ىو يف نفس الوقت عقبة يف األنشطة التنفيذية.  BOSكىي أمواؿ 
إىل احلد األقصى  بيما دينةاحلسيٍت ٔت عليا مدرسةمل يتم توجيو تنفيذ ميزانية برنامج اللغة العربية يف 
 عليا مدرسة بسبب سلصصات ادليزانية غَت الكافية للغاية. مل يتم كضع ميزانية الربنامج العريب يف
 بالقيمة االمسية يف ادليزانية على كجو التحديد يف شكل بيانات مالية بيما دينةاحلسيٍت ٔت
ال  بيما دينةاحلسيٍت ٔت عليا مدرسةبناءن على ذلك، فهذا يعٍت أف ميزانية برنامج اللغة العربية يف 
ألهنا مدارس خاصة. ال  BOSتزاؿ منخفضة للغاية، كذلك ألف ادلدارس الدينية تعتمد فقط على ٘تويل 
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ىي ميزانية  بيما دينةاحلسيٍت ٔت عليا مدرسةيزاؿ من ادلمكن القوؿ أف ميزانية برنامج اللغة العربية يف 
 سلفية ٔتيزانية غَت زلددة يتم ٖتديدىا بشكل دكرم كعلى كجو التحديد يف تنفيذ برنامج اللغة العربية.
 ( المعيار٣
ادلعيار، أم معيار اجلودة ككمية العمل الذم سيتم تنفيذه. بدكف  يف التخطيط، غلب أيضنا ٖتديد
رلموعة قياسية سيكوف من الصعب للغاية التحكم يف تنفيذ العمل. ادلعايَت ىي مقياس خلَت كسوء 
، بيما دينةاحلسيٍت ٔت عليا مدرسةالوظيفة. يف سياؽ إدارة التخطيط ادلعيارم لربنامج اللغة العربية يف 
 سلة من أنشطة إدارة التخطيط على النحو التايل:مت تنفيذ سل
 رئيس ادلدرسة    ( كضع ادلعايَت من قبل ٤)
من معايَت كفاءة ادلعلمُت  بيما دينةاحلسيٍت ٔت عليا مدرسةيقاس معيار برنامج اللغة العربية يف 
كمعايَت احملتول كمعايَت العملية كمعايَت التقييم كمعايَت البنية التحتية. ال يتم ٖتديد ادلعايَت احلالية من 
قبل مجيع العناصر يف ادلدرسة، فهناؾ أكقات يتم فيها ٖتديد ادلعايَت من قبل ادلدير كحده، كال تشمل 
د معايَت الكفاءة دلعلمي برامج اللغة العربية، يتم تنفيذىا من قبل مدير نائب ادلنهاج أك ادلعلم. يف ٖتدي
ادلدرسة. كيف الوقت نفسو، يتم ٖتديد معايَت الكفاءة للتخرج كاحملتول كالعملية كالتقييم كالبنية التحتية 
لعملية . تشَت معايَت الكفاءة للتخرج كاحملتول كارئيس ادلدرسةلربنامج اللغة العربية باالشًتاؾ مع 
 كالتقييم إىل ادلنهج الذم كضعتو احلكومة.
 ( مؤىل الكفاءة حسب ادلعيار٢)
معايَت الكفاءة اليت ػلددىا ادلدير ليصبح معلمنا لربنامج اللغة العربية، من حيث اخللفية التعليمية، 
للغة تعليم اللغة العربية. من حيث القدرة، غلب أف تكوف قادرنا على التحدث با S1ىي على األقل 
العربية شفويا كخطيا. بشكل عاـ، فإف معايَت الكفاءة للتخرج كزلتول الطالب ؽلكن أك قادركف على 
التحدث باللغة العربية يف احلياة اليومية ، كقادركف على قراءة الكتاب األصفر كقواعد اللغة العربية. 




يف كل خطة غلب أف يكوف ىناؾ برنامج أك ٖتديد مراحل العمل اليت يتعُت القياـ هبا. سيكوف 
من الصعب القياـ ٓتطة بدكف برنامج ، ألنو من غَت ادلعركؼ أين غلب أف يبدأ العمل. ػلدد الربنامج 
العمل ْتيث يصبح دليالن للمنفذين. سيكوف اجلزء الذم غلب القياـ بو أكالن، أك ٔتعٌت آخر، ػلدد أمر 
الربنامج اخلاطئ قادرنا على التدخل يف التنفيذ السلس للعمل. لذلك، يف ٖتديد الربنامج يتطلب 
موظفُت ذكم خربة كخربة. يف سياؽ إدارة ٗتطيط برنامج اللغة العربية يف ماجستَت احلسيٍت ، نفذت 
 لربامج على النحو التايل:مدينة بيما سلسلة من أنشطة إدارة ٗتطيط ا
 ( تعديل الربنامج من كزارة الدين ّتمهورية إندكنيسيا٤)
كفقنا للربنامج الذم ٖتدده كزارة  بيما دينةاحلسيٍت ٔت عليا مدرسةمت تعديل برنامج اللغة العربية يف 
الدين يف مجهورية إندكنيسيا، كالذم أصبح الركتُت اليومي لتعلم اللغة العربية يف ادلدرسة. بالنسبة لطريقة 
ٖتديد برنامج اللغة العربية، يقـو مدرس اللغة العربية فقط بإبالغ تصميم الربنامج إىل رئيس ادلدرسة أك 
 افقة عليو.للمو نائب رئيس ادلناىج   
 ( ٖتديد برنامج األنشطة٢)
ىناؾ برامج باللغة العربية يتم إجراؤىا على أساس أسبوعي كنصف سنوم كسنوم. الربامج اليت 
يتم تنفيذىا أسبوعينا تشبو ٘تارين الكالـ باللغة العربية بالنسبة لربنامج الفصل الدراسي، يتم ذلك عادة 
اـ على ادلستول اإلقليمي ادلتعلقة باللغة العربية، مثل من خالؿ ادلشاركة يف ادلسابقات اليت تق
مسابقات اخلطاب العريب، كمسابقات اخلط العريب، كمسابقات قراءة النص العريب اليت تقيمها كزارة 
الدين يف مدينة بيما. ىي عدة أحداث متعلقة باللغة العربية. ال تزاؿ الربامج اليت مت إنشاؤىا كتنفيذىا 
الطالب، مثل كفاءاهتم ادلعرفية كالعاطفية كالنفسية احلركية. كمتكيفة مع خصائص  تشَت إىل كفاءات
مت تصميم برنامج اللغة العربية  الطالب، كالوقت، كادلرافق، ككسائل اإلعالـ، كمصادر التعلم ادلوجودة.
 ة.كفقنا دلعايَت برنامج اللغة العربية كلو مقياس أكلوي بيما دينةاحلسيٍت ٔت عليا مدرسةيف 
أظهرت نتائج ادلقابالت اليت أجراىا الباحثوف أف ىناؾ برنارلنا للغة العربية يف بيئة السكن 
الداخلي مظلل من قبل قائد ادلؤسسة، رئيس ادلدرسة، نائب رئيس ادلناىج، كىذا الربنامج ُمسند إىل 
)منظمة الذكور كاإلناث السنًتم( يف رلاؿ اللغة. يتم  OSPIك  OSPAقسم تنظيم الطالب، كىو 
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( القياـ بأنشطة إعطاء ٤منحهم السلطة لتشغيل برنامج اللغة العربية مع أنشطة سلتلفة ٔتا يف ذلك: )
( إجراء ١( توفَت مواد احملاضرة كادلمارسة ادلباشرة من قبل الطالب )٢أك إيداع ادلفردات للطالب )
وعي. امتحاف حفظ ادلفردات، شهرينا، كيف هناية الفصل الدراسي سيكوف التقييمات يف شكل أسب
( لتنظيم الفعاليات كادلسابقات ادلتعلقة باألنشطة ١ىناؾ امتحاف ٖتريرم للمفردات كاحملاضرات )
 العربية يف هناية العاـ.
سق من قبل بشكل منهجي كمن بيما دينةاحلسيٍت ٔت عليا مدرسةيتم تنفيذ برنامج اللغة العربية يف 
مجيع أطراؼ ادلدرسة. يتم تنفيذ صياغة ىذا الربنامج من قبل مدريب اللغة العربية الذين يتم مساعدهتم 
 .OSPIك  OSPAيف التنفيذ من قبل مسؤكيل 
 ( السياسة٥
السياسة ىي أىم نوع من اخلطة. توفر السياسة فسحة شاملة كٖتد أك ٖتد من األنشطة للعمل. 
ىي القواعد اليت غلب االلتزاـ هبا حىت تعمل مجيع الربامج لتحقيق أىدافها.  ٔتعٌت آخر، السياسات
السياسة ىي دليل شامل شفهي كمكتوب على حد سواء لوضع احلدكد كالتوجيهات لإلجراءات 
احلسيٍت  عليا مدرسة. يف سياؽ إدارة ٗتطيط سياسة اللغة العربية يف ١٢٠اإلدارية اليت غلب اٗتاذىا
 ت مدينة بيما سلسلة من أنشطة إدارة التخطيط على النحو التايل:، نفذبيما دينةٔت
 ( ٖتديد السياسة مع ادلدرسة٤)
سياسة برنامج اللغة العربية يف ماجستَت احلسيٍت مدينة بيما ىي من الناحية اذليكلية أعلى 
نائب كادلعلم. يف ٖتديد السياسة، يعقد ادلدير لقاءن مع نائب رئيس ادلناىج ، مث رئيس ادلدرسةمستول ل
كادلعلم. يُعقد ىذا االجتماع عادةن يف بداية العاـ الدراسي اجلديد كبداية الفصل رئيس ادلناىج 
كادلعلمُت نائب رئيس ادلناىج الدراسي. يتم تعديل السياسات ادلوضوعة بالتشاكر مع مديرم ادلدارس ك 
الوقت كادلرافق ككسائل اإلعالـ كمصادر التعلم. الرئيس يشرؼ كيتحكم يف كفقنا خلصائص الطالب ك 
، كيقدـ مدخالت حوؿ السياسات اليت مت نائب رئيس ادلناىجالسياسات اليت مت كضعها. يوجو 
 كضعها ْتيث ؽلكن تنفيذ السياسات بشكل صحيح.
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 ( ٖتديد السياسات للمعلمُت كالطالب٢)
غة العربية، يتعُت على ادلعلمُت تصميم برامج اللغة العربية لفصل فيما يتعلق بسياسات برنامج الل
دراسي كاحد كسنة كاحدة. سيتم إعطاء الربنامج الذم مت إعداده بواسطة ادلعلم ادلدخالت 
كالتوجيهات كالنظر من قبل نائب ادلنهج. السياسة ىي قرار خاص يتميز بالسلوؾ ادلستمر كادلتكرر 
 السياسات كأكلئك الذين ينفذكف السياسات اليت مت اٗتاذىا. من قبل أكلئك الذين يضعوف
يتم تعديل كل ىذه السياسات كفقنا للربنامج ادلصمم من قبل ادلدرسة. تطبق ادلدرسة سياسة 
ادلكافأة كالعقاب، حيث سيتم معاقبة الطالب ادلخالفُت كفقنا للمخالفة كسيتم منحهم جوائز كطالب 
عن أمساء أكلئك الذين ينتهكوف أك  OSPIيف كل ليلة، يعلن قسم اللغة مثاليُت كيلتزموف بالقواعد. 
يتحدثوف اللغات اإلندكنيسية كاإلقليمية، مث سيتم مجعهم لفرض عقوبات سلتلفة كفقنا دلستول خطأ 
الطالب. كالطالب الذين نادرنا ما ينتهكوف قسم اللغة، كال ينتهكوف أبدنا كػلصلوف على درجات 
 متحاين ادلفردات كاحملاضرة، سيحصلوف على مكافأة من ادلدرسة.جيدة عند تقييم ا
 ( اإلجراء٦
اإلجراء عبارة عن خطة ٖتدد الًتتيب الزمٍت الدقيق للمهاـ احملددة اليت يتعُت القياـ هبا لوظيفة 
معينة. ٖتدد اإلجراءات مهامنا زلددة كٖتدد األشخاص الذين سينفذكهنا. كما أنو ػلتوم على أحكاـ 
. اإلجراء عبارة عن سلسلة من ١٢٨ٔتقدار الوقت ادلتاح كادلاؿ كاجلهود ادلبذكلة لتحقيق ذلك تتعلق
. يف ١٢٠ادلهاـ ذات الصلة، كبالتايل ٖتقيق تسلسل زمٍت كسلسلة من األعماؿ اليت غلب القياـ هبا
نة بيما ، نفذت مديبيما دينةاحلسيٍت ٔت عليا مدرسةسياؽ إجراءات إدارة التخطيط باللغة العربية يف 
 سلسلة من أنشطة إدارة التخطيط على النحو التايل:
 ( يتم تنفيذ إجراءات الربنامج من قبل مدير ادلدرسة.٤)
رئيس ادلدرسة من قبل  بيما دينةاحلسيٍت ٔت عليا مدرسةيتم ٖتديد إجراءات برنامج اللغة العربية يف 
. يتم بعد ذلك اإلجراء برنامج اللغة العربيةنائب رئيس ادلناىج كمدرس مث يتم ٖتويل ىذا اإلجراء إىل 
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يف شكل أنشطة ككاجبات.  نائب رئيس ادلناىج كمدرس برنامج اللغة العربيةالذم ػلدده ادلدير بواسطة 
 كادلدرسُت خالؿ فصل دراسي كاحد.نائب رئيس ادلناىج يتم تنفيذ األنشطة كادلهاـ اليت ػلددىا 
اإلجراءات أك اإلجراءات أك العمليات اليت غلب تنفيذىا اإلجراء عبارة عن رلموعة زلددة من 
كتنفيذىا بطريقة قياسية من أجل احلصوؿ دائمنا على نفس النتيجة يف ظل نفس الظركؼ. ىذا يعٍت 
أف اإلجراءات ؽلكن أف تشَت إىل سلسلة من األنشطة كادلهاـ كاخلطوات كالقرارات كاحلسابات 
ا.كالعمليات اليت يتم تنفيذىا من خال  ؿ سلسلة من الوظائف كتنتج ىدفنا كاحدن
 ( متابعة عمل إجراءات الربنامج٢)
OSPA  كOSPI  يتكوف بيما دينةاحلسيٍت ٔت عليا مدرسةاللذاف مت اختيار أعضائهما من الفئة .
من رئيس كنائب كسكرتَت كأمُت صندكؽ كقسم اللغة كالعبادة كالنظافة كاألمن.  OSPIك  OSPAىيكل 
سيتم منح قسم اللغة سلطة صياغة سياسات برنامج اللغة. بعد مناقشة الربنامج كترتيبو كتابينا، سيتم 
 OSPAاإلجراء التايل ىو أف قسم لغة  اعتماده كتصديقو من قبل رئيس ادلدرسة، نائب رئيس ادلناىج.
وؼ يقـو بربط ىذا الربنامج باللغة العربية مع مجيع الطالب. يطلب من الطالب تنفيذ مجيع س
سياسات كل برنامج. عالكة على ذلك ، سيتم تقييم ىذا الربنامج من خالؿ اجتماع تقييم من قبل 
اللغة مع مدرس اللغة العربية. مت تنفيذ مراحل ىذا اإلجراء من قبل منفذ برنامج  OSPIك  OSPAأقساـ 
 .بيما دينةاحلسيٍت ٔت عليا مدرسةالعربية يف 
 ( الطريقة٧
ؽلكن صياغة الطريقة كنتيجة لتحديد كيفية تنفيذ عمل ادلهمة. مع األخذ بعُت االعتبار األىداؼ 
ا، مع  كادلرافق القائمة كمقدار الوقت كادلاؿ كاجلهد ادلبذكؿ. يف اخلطة، تعترب طريقة العمل مهمة جدن
ارنا للمواد كادلاؿ كاليد األخذ يف االعتبار أف اخلطة اليت ال تأخذ يف االعتبار طريقة العمل ستشهد إىد
العاملة كالوقت. سيؤدم ىذا بالطبع إىل استخداـ ادلزيد من التكاليف، ْتيث ٗترج من ادليزانية اليت مت 
 دينةاحلسيٍت ٔت عليا مدرسةٖتديدىا يف التخطيط. يف سياؽ إدارة التخطيط، نفذت الطريقة العربية يف 
 و التايل:سلسلة من أنشطة إدارة التخطيط على النح بيما
 ( األساليب ادلتوافقة مع أىداؼ إدارة التخطيط٤)
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. سعيان منا لتحقيق بيما دينةاحلسيٍت ٔت عليا مدرسةطريقة برنامج اللغة العربية ادلستخدمة يف 
أىداؼ برنامج اللغة العربية. ألف الغرض من برنامج اللغة العربية متوافق مع ادلنهج الذم كضعتو كزارة 
ب أك مصادر التعلم ادلوجودة باستخداـ الكتب اليت كضعتها كزارة الدين. باإلضافة الدين. مثل الكت
إىل ذلك، يوفر مدرس اللغة العربية الوحدة اخلاصة بو كمصدر تعليمي. ال يشارؾ ادلدير كنائب رئيس 
 ادلناىج كادلعلمُت يف ٖتديد الكتب أك مصادر التعلم ادلستخدمة.
 النشاط( شكل الطريقة ادلستخدمة يف ٢)
يستخدموف األسلوب  OSPAأظهرت نتائج ادلقابالت اليت أجراىا باحثوف أف طالب قسم اللغة 
السمعي، كادلباشر، كالقراءة يف برنامج اللغة العربية يف البيئة ادلدرسية. تستخدـ الطريقة السمعية اللغوية 
اـ الطريقة السمعية اللغوية، يف توصيل ثالثة مفردات كل يـو إثنُت إىل مجعة، دلادة احملاضرة باستخد
كالقراءة كأحياننا باستخداـ الطريقة ادلباشرة. كمع ذلك، لتحسُت مهارات الطالب يف اللغة العربية يف 
األنشطة اليومية، يتم الًتكيز بشكل أكرب على الطريقة ادلباشرة، على الرغم من أف طالب نطق 
صلليزية. يتم تطبيق ىذه األساليب باستخداـ ادلفردات الصعب يستخدموف اللغة اإلندكنيسية أك اإل
السبورات كاجملالت اجلدارية كالكتائب كالكتيبات اليت يتم نشرىا يف بيئة ادلدرسة. فالطريقة ادلتبعة يف 
ادلدارس ىي الطريقة التقليدية ألهنا ٖتت رعاية بيسانًتين سلفيُت خالص كمتكامل مع استخداـ 
اإلضافة إىل ذلك، ىناؾ استخداـ األسلوب السمعي اللغوم من الكتب كالوسائط ادلطبوعة فقط. ب
خالؿ استخداـ الوسائل ادلتعددة ْتيث ال يتعلم الطالب بالطرؽ التقليدية فحسب، بل يستخدموف 
 أيضنا الوسائل التكنولوجية يف عملية التعلم.
 .بيما مدينةالحسيني  عليا مدرسة تنظيم برنامج اللغة العربية في ) ب
ركبرت كريتنر اإلدارة بأهنا عملية العمل من خالؿ أشخاص آخرين لتحقيق أىداؼ يعرؼ 
. كفقنا ١١٩تنظيمية يف بيئة متغَتة. تتمحور العملية حوؿ االستخداـ الفعاؿ كالفعاؿ للموارد البشرية
جلورج آر تَتم، فإف التنظيم يشمل: )أ( تقسيم مكونات األنشطة الالزمة لتحقيق األىداؼ إىل 
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رلموعات، )ب( تقسيم ادلهاـ على مدير لعقد التجميع ك )ج( ٗتصيص السلطة بُت اجملموعات أك 
 .١١٤الوحدة التنظيمية -الوحدات 
الشيء ادلهم الذم غلب مالحظتو يف التنظيم ىو أنو غلب تعديل تقسيم ادلهاـ كالصالحيات 
زمة لكل فرد يف تنفيذ ادلهمة، كادلسؤكليات حسب اخلربة كادلواىب كادلصاحل كادلعرفة كالشخصية الال
 كىناؾ العديد من األنشطة يف عملية التنظيم كىي على النحو التايل:
 ( الغرض١
غلب صياغة األىداؼ بشكل كاضح ككامل من حيث التسهيالت ادلطلوبة كنطاؽ األىداؼ 
 عليا مدرسةكالفًتة الزمنية لتحقيق األىداؼ. يف سياؽ إدارة تنظيم أىداؼ برنامج اللغة العربية يف 
 ، نفذت مدينة بيما سلسلة من األنشطة على النحو التايل:بيما دينةاحلسيٍت ٔت
 األنشطة ادلنظمة( صياغة أىداؼ ٤)
 صاغو رئيس ادلدرسة ك بيما دينةاحلسيٍت ٔت عليا مدرسةالغرض من تنظيم برنامج اللغة العربية يف 
كاجلهات ذات الصلة. تشَت أىداؼ برنامج اللغة العربية  نائب رئيس ادلناىج كمدرس برنامج اللغة العربية
رسة كمنهج كزارة الدين. لذلك ال ؽلكن فصل إىل رؤية كرسالة ادلد بيما دينةاحلسيٍت ٔت عليا مدرسةيف 
عن إتقاف ادلهارة اللوجوية األربعة  بيما دينةاحلسيٍت ٔت عليا مدرسةالغرض من برنامج اللغة العربية يف 
كىي االستقامة كالكالـ كالقرعة كالكتابو. قراءة الكتب الكالسيكية كالقدرة على التحدث باللغة العربية 
 . تتم صياغة أىداؼ برنامج اللغة العربية سنوينا كفقنا دلتابعة نتائج تقييم الربنامج.عن البيئة حوؿ ادلدرسة
 ( تقسيم ادلهاـ يف تنظيم األىداؼ.٢)
ىو تكوين الطالب الذين غليدكف  بيما دينةاحلسيٍت ٔت عليا مدرسةالغرض من اللغة العربية يف 
قراءة الكتب الكالسيكية كالتواصل باللغة العربية شفهينا ككتابينا من أجل خلق بيئة اللغة العربية يف 
ادلدرسة، شلا غلعل اللغة العربية لغة التواصل اليومي يف كل من التعلم. يف األنشطة األخرل. لذلك، فإف 
 مدرسة٘تت صياغتها بقدر اإلمكاف ْتيث يفهم مطورك اللغة يف صياغة أىداؼ برنامج اللغة العربية 
 إتاه كأىداؼ برنامج اللغة العربية. بيما دينةاحلسيٍت ٔت عليا
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 ( تحديد المهام الرئيسية٢
ىناؾ شيئاف غلب مراعاهتما يف ىذا النشاط كعلا أف ادلهمة الرئيسية غلب أف تكوف جزءنا من 
اذلدؼ كأف تكوف ادلهمة الرئيسية ضمن حدكد القدرة على ٖتقيقها خالؿ فًتة زمنية معينة. يف سياؽ 
نفذت سلسلة من  ابيم دينةاحلسيٍت ٔت عليا مدرسةإدارة تنظيم ادلهاـ الرئيسية لربنامج اللغة العربية يف 
 األنشطة على النحو التايل:
 ( صياغة ادلهاـ الرئيسية٤)
يف  بيما دينةاحلسيٍت ٔت عليا مدرسةيتم ٖتديد ادلهمة الرئيسية يف تنظيم برنامج اللغة العربية يف 
نائب رئيس ادلناىج كمدرس برنامج اللغة اجتماع يعقد مرة كاحدة يف الشهر يشارؾ فيو رئيس ادلدرسة، 
. ٖتتجز من بيما دينةاحلسيٍت ٔت عليا مدرسة. ادلهمة الرئيسية يف تنظيم برنامج اللغة العربية يف ربيةالع
ىي الشخص ادلسؤكؿ عن  بيما دينةاحلسيٍت ٔت عليا مدرسةقبل مدرس اللغة العربية. ادلهاـ الرئيسية يف 
احملدثة، كادلسؤكؿ عن ادلفركدات، كادلسؤكؿ عن الكالـ العريب، كادلسؤكؿ عن تعلم الكتاب، كادلسؤكؿ 
 عن تعلم ادلهرة. كالـ، ادلسؤكؿ عن كتابة إنشاء كل أسبوع، كادلسؤكؿ عن تعلم الكتاب كالسيكية.
 ( ٖتديد فًتة ادلهمة الرئيسية٢)
كٔتوافقة  OSPAيتم ٖتديد ادلهاـ الرئيسية لربنامج اللغة العربية من قبل مدرس اللغة العربية كإدارة 
كرئيس ادلدرسة كموافقة مجيع األفراد بشأف ٖتديد ادلهاـ نائب رئيس ادلناىج قيادة ادلدرسة، كىي 
الرئيسية اليت تقاـ سنوينا كشهرينا كأسبوعينا كفقنا للربنامج ككفقنا الحتياجاهتم، كىو ما يشَت إىل التقييم 
 كفقا لقدرة الفرد على اجملاالت يف بيما دينةاحلسيٍت ٔت عليا مدرسةادلنفذ. يتم ٖتديد ادلهاـ الرئيسية يف 
برنامج اللغة العربية. يتم ٖتديد ادلهاـ الرئيسية قدر اإلمكاف كفقنا للقدرات اليت ؽلتلكها الفرد، مع 
من  بيما دينةاحلسيٍت ٔت عليا مدرسةمراعاة الوقت كادلوارد البشرية حىت يتمكن برنامج اللغة العربية يف 
 العمل بشكل جيد كعلى النحو األمثل.
، يتم بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسةسية يف تنظيم برنامج اللغة العربية يف كبالتايل، فإف ادلهمة الرئي
كموافقة مجيع األفراد ذكم الصلة  OSPAٖتديدىا من قبل مدرس اللغة العربية جنبنا إىل جنب مع إدارة 
الدراسية. مث ىناؾ شخص مسؤكؿ مت تعيينو نائب رئيس ادلناىج من خالؿ رئيس ادلدرسة ٔتوافقة 
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كتكليفو بكل كحدة كأنشطتها. ككفرت األدكات كاألماكن الالزمة لدعم تنفيذ ادلهاـ الرئيسية يف برنامج 
اللغة العربية، ككذلك كصف ادلهاـ الرئيسية لكل فرد مت كصفها كٖتديدىا بشكل صحيح. كبالتايل فإف 
رئيسية كفقنا لألىداؼ اليت ٖتديد ادلهاـ الرئيسية جيد كحسن التنسيق كفعاؿ. مت أيضنا تعديل ادلهاـ ال
 ٘تت صياغتها كٖتديدىا.
 ( تفاصيل النشاط٣
إىل جانب احلاجة إىل االستعداد بالكامل كبالتفصيل، من الضركرم أيضنا ٖتديد األنشطة ادلهمة 
 بيما مدينةاحلسيٍت  عليا ٔتدرسة كادلطلوبة. يف سياؽ إدارة تنظيم تفاصيل أنشطة برنامج اللغة العربية
 لة من األنشطة على النحو التايل:نفذت سلس
 ( ٖتديد تفاصيل األنشطة.٤)
جيدة جدا. يتم بيما  مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسةتفاصيل األنشطة يف تنظيم برنامج اللغة العربية يف 
تنفيذ تفاصيل األنشطة ْتيث تعمل األنشطة بالفعل على النحو األمثل، بسبب االىتماـ كاإلشراؼ 
اجليدين يف كل نشاط مت تفصيلو. مت كضع تفاصيل األنشطة من قبل مدرس اللغة العربية مع إدارة 
OSPA  الدراسية. يتم كضع تفاصيل األنشطة باالتفاؽ رئيس ادلدرسة كنائب رئيس ادلناىج   ٔتوافقة
احلسيٍت  عليا مدرسةكالتعاكف بُت اجملاالت. بعد ٖتديد ادلهمة الرئيسية، كصفها مدرس اللغة العربية يف 
يف شكل أنشطة مفصلة. تفاصيل األنشطة اليت مت تنفيذىا كٖتديدىا خالؿ االجتماع الذم بيما  مدينة
 بيما. مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسةيف حضره مجيع األفراد ادلعنيُت 
، غلب تفصيل بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسةمن أجل تنفيذ األنشطة يف برنامج اللغة العربية يف 
األنشطة ككصفها بشكل صحيح، دلساعدة األفراد يف تنفيذ األنشطة. لتسهيل األمر، قاـ مدرس اللغة 
، بصياغة تفاصيل األنشطة يف برنامج اللغة بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسةيف  OSPAالعربية مع إدارة 
العربية كعرضها يف االجتماع، مث إذا كانت ىناؾ مراجعات من أعضاء االجتماع، ٘تت مراجعة الوجبة 
كاإلعالف عنها مرة أخرل يف االجتماع التايل، صياغة تفاصيل األنشطة ادلطلوب مناقشتها معنا، ألف 
لفعل جيدة كمناسبة سيكوف ذلا تأثَت على طالقة اللغة العربية برنامج لغوم، تفاصيل األنشطة اليت ىي با
 عليا مدرسةكسيعطي نتائج جيدة كمثالية. تفاصيل األنشطة يف برنامج اللغة العربية غَت الرمسي يف 
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جيدة كمنظمة تنظيمان جيدان، مع تفاصيل جيدة لألنشطة، ستسهل التنسيق كالتعاكف  بيما مدينةاحلسيٍت 
 يف تنفيذ األنشطة يف برنامج اللغة العربية كتسهيل إعطاء ادلسؤكليات الفردية يف كل نشاط.
 ( تجميع األنشطة٤
شطة ٕتميع األنشطة، أم ٕتميع األنشطة اليت ذلا عالقة مع بعضها البعض يف رلموعة من األن
. يف سياؽ اإلدارة التنظيمية، نفذ برنامج اللغة العربية بربنامج ادلاجستَت يف احلسيٍت ١١٢نتيجة للتجميع
 مدينة بيما سلسلة من األنشطة على النحو التايل:
 ( أنشطة التجميع٤)
بشكل جيد، كيتم  بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسةيسَت ٕتميع األنشطة يف برنامج اللغة العربية يف 
كامتداد للمدير كيتم تفويض السلطة دلعلم اللغة نائب رئيس ادلناىج  تنسيق ٕتميع األنشطة بواسطة 
العربية . مت تقسيم األنشطة أك ٕتميعها كفقنا ألىدافها ككظائفها، ككذلك األفراد ادلسؤكلُت عن كل 
 نشاط حسب اختصاصهم.
 ( ٖتديد ادلسئوؿ عن النشاط٢)
مت تقسيم كل نشاط كٕتميعو على حدة. مث يف برنامج اللغة العربية، يتحمل مدرس اللغة العربية 
أعلى مسؤكلية، كقد قاـ برنامج اللغة العربية بتجميع األنشطة جنبنا إىل جنب مع ادلسؤكلُت، مثل أنشطة 
القراءات القطبية يف يتم دفع احملدثة أك مهارة كالـ اليت يتم تكليف األستاذ توتو ٔتسؤكليتها أثناء أنشطة 
الرسـو إىل األستاذ أبو بكر. كبادلثل بالنسبة لألنشطة األخرل غَت الرمسية، كىي الكالـ العريب الذم 
يكوف ادلسؤكؿ الرئيسي عنو ، فقد مت تقسيم فريق من ادلوجهُت كادلراجعُت يف كل مستول. كل شخص 
ى كل عضو يف اجملموعة. على سبيل ادلثاؿ، مسؤكؿ عن رلالو لديو السلطة كالواجب لإلشراؼ عل
مستويات، كىي ابتداعي، متوسط، كالعلي. كل مستول صف لو  ١تنقسم أنشطة القَتاط القطيب إىل 
معايَت كضعها ادلعلم ادلوجو. بالنسبة دلستول ابتدة، ينصب الًتكيز على تزكيد الطالب بادلفردات 
سم ك فعل كاحلرؼ. الكتب اليت تستخدـ كمراجع ىي ضلو كإدخاؿ القواعد األساسية للغة العربية مثل ا
أشهر. مث على مستول ادلتوحد ينصب الًتكيز على مادة. الكتاب  1كاضح ك ضلو سلسلة. فًتة الدراسة 
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سنة. أخَتنا، على مستول العلي، يتم الًتكيز على  ٤ادلرجعي ىو نفسو مستول ابتداء كاذلدؼ فقط ىو 
يف  OSPAكية. يتمتع الطالب يف ادلستول العايل بفرصة أف يصبحوا مديرم شلارسة قراءة الكتب الكالسي
 رلاؿ اللغة كمساعدة ادلعلمُت يف التدريس.
ا، مع بيما  مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسةيعد ٕتميع األنشطة يف برنامج اللغة العربية يف  أمرنا جيدن
ٕتميع جيد لألنشطة سيؤدم إىل األخذ يف االعتبار أف أنشطة التجميع أمر مهم يف ادلنظمة ، مع 
تعظيم أداء كل نشاط، ألف األنشطة ذلا مت ٕتميعها كفقنا ألىدافها ككظائفها كمع الشخص ادلسؤكؿ عن 
 األنشطة كفقنا لإلمكانيات كاجملاالت اليت يتم التحكم فيها.
  ( تفويض السلطة ٠
األكامر للتسبب يف إجراءات من ؽلكن تفسَت السلطة على أهنا القوة أك احلق يف التصرؼ أك إعطاء 
أشخاص آخرين، كتأيت السلطة من عدة أشياء، كىي األحكاـ القانونية أك اللوائح ، كادلوقع يف الكوكبة 
التنظيمية اليت مت ٖتديدىا مسبقنا، كتفويض السلطة كاألكامر. رئيس شخص لديو سلطة التصرؼ  
يض الصالحيات لربنامج اللغة العربية . يف سياؽ إدارة تنظيم تفو ١١١كشخص يقود أك يوجو الناس
 نفذت سلسلة من األنشطة على النحو التايل:بيما  مدينةاحلسيٍت  عليا درسةٔت
   ( ظلط ٖتديد السلطة أك السلطة٤)
رئيس ػلتلها بيما  مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسةأعلى سلطة يف نظاـ تنظيم برنامج اللغة العربية يف 
الذم لديو السلطة الكاملة على تنفيذ برنامج اللغة العربية، مث يتم تفويض السلطة كادلسؤكلية عن ادلدرس 
. ادلدير لديو أعلى سلطة كسلطة. تدعم أنشطة اللغة OSPAالتعلم بالكامل إىل مدرس لغة عربية كإدارة 
بشدة تعلم اللغة العربية بانتظاـ، كيتحقق ذلك بسبب التعاكف  بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسةالعربية يف 
. يتم بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسةاجليد بُت األفراد كادلواد كاألنشطة يف برنامج تنظيم اللغة العربية يف 
من قبل ادلدير ٔتوافقة كموافقة مجيع األفراد بيما  مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسةكضع السلطة كالقواعد يف 
من جانب كاحد، كالسلطات  بيما  مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة ادلعنيُت، لذلك ال يتم اٗتاذ القرار يف
 كالسياسات ادلطبقة دائمنا يتبع كينفذ بشكل صحيح من قبل مجيع األفراد ادلرتبطُت بربنامج اللغة العربية.
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 ( أظلاط صنع القرار٢)
جيد، ألف السلطة أك  رئيس ادلدرسإف تفويض السلطة أك الصالحيات لربنامج اللغة العربية يف 
القرارات ادلتخذة ال يتم ٖتديدىا من جانب كاحد كلكن ٔتوافقة األفراد ادلعنيُت، فإف السلطة يف تنظيم 
ن القرارات كادلهاـ اليت برنامج اللغة العربية جيدة كمتناغم، بسبب الشعور بادلسؤكلية كالتعاكف كاخلوؼ م
مت تكليفها، ْتيث يتم االلتزاـ بكل قرار مت ٖتديده كتقرره بشكل مشًتؾ كتنفيذه بشكل صحيح من 
. تستحق بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة قبل مجيع األفراد ادلشاركُت يف تنظيم برنامج اللغة العربية يف
أف يقاؿ إهنا جيدة، ألف  بيما مدينةاحلسيٍت  عليا درسةمالسلطة يف إدارة تنظيم برنامج اللغة العربية يف 
اذليكل التنظيمي منظم كمنظم بشكل جيد كفقنا لوظائفو من األعلى إىل األدىن، كمجيع أجزاء الدكلة. 
تنظيم العمل بشكل جيد كعلى النحو األمثل كفقا لواجباهتم. إنو فقط أنو ال يوجد سلطط تنظيمي 
 مي.مادم كتوثيق للهيكل التنظي
 ( البيئة٦
البيئة ىي كل شيء مادينا كبيولوجينا كاجتماعينا ػليط بالبشر باإلضافة إىل التأثَتات اخلارجية اليت 
. من ادلؤكد أف البيئة داعمة للغاية يف عملية تنظيم برنامج اللغة ١١١تؤثر على حياة اإلنساف كتطوره
بتنفيذ سلسلة بيما  مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسةالعربية. يف سياؽ اإلدارة البيئية قاـ برنامج اللغة العربية يف 
 من األنشطة على النحو التايل:
 ( دعم اجملتمع٤)
ىي بيئة جيدة إىل  بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسةالبيئة احلالية يف تنظيم برنامج اللغة العربية يف 
حد ما، شلا يعٍت أف البيئة احلالية تدعم كتؤثر بشكل جيد على عملية تنظيم برنامج اللغة العربية. يتضح 
يل ٘تامنا، كبالطبع يتأثر التشغيل ىذا من خالؿ تنظيم برنامج اللغة العربية الذم يتم بسالسة كبشكل مثا
 عليا مدرسةالسلس للمنظمة أيضنا بالبيئة. مثل األشخاص الذين يقدركف حقنا كيرحبوف بوجود يف 
 ، شلا يؤثر بالطبع على تقدـ ادلدرسة اإلسالمية الداخلية.بيما مدينةاحلسيٍت 
 ( ثقافة االحًتاـ ادلتبادؿ٢)
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، ىناؾ أفراد ػلًتموف كػلًتموف بعضهم البعض، شلا سيؤثر أيضنا بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسةيف 
على خلق بيئة سلمية كمتناغمة، كبالطبع يكوف لو تأثَت إغلايب على تنظيم برنامج اللغة العربية يف 
ليس ذلا تأثَت  بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة. كمع ذلك، فإف البيئة يف بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة
لذم يكمن يف الطالب أنفسهم. ال يزاؿ الطالب يف بعض األحياف غلدكف صعوبة يف قبوؿ جيد، كا
السلطة أك السياسات اجلديدة ادلطبقة كالتكيف معها. يتأثر ىذا ٓتلفية الطالب الذين ينتموف يف 
كرشة عمل رلتمعية، خلقت  بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسةالغالب إىل ادلدارس العامة. يبدك أف 
 صية طالبية أفضل.شخ
 ( تعلم االبتكار١)
ٔتوافقة  OSPAلتعزيز برنامج اللغة العربية، غالبنا ما يقـو مدرس اللغة العربية جنبنا إىل جنب مع إدارة 
قيادة ادلدرسة بتنفيذ السياسات ادلتعلقة بربنامج اللغة العربية. يبتكر مدرسو اللغة العربية أيضنا من حُت 
آلخر يف برامج اللغة العربية، مثل توفَت السبورة الستيعاب الطالب لكتابة اللغة العربية، ْتيث ؽلكن 
سائط الداعمة لتعلم اادلفركدات، كتزكيد الطالب ٖتسُت مهارات الكتابة العربية كتطويرىا، مث إضافة الو 
بكتب اجليب الصغَتة ك تطلب منهم محل كتاب جيب يف أم مكاف يف الفصل كخارجو لتسجيل 
ادلفردات اجلديدة اليت ػلصلوف عليها. فيما يتعلق بالبيئة، ال ؽلكن القوؿ إف تنظيم برنامج اللغة العربية 
ا، ألف ىناؾ العديد من العو  امل البيئية اليت تعيق برنامج اللغة العربية مثل الطالب الذين ال جيد جدن
 يزالوف من الصعب التكيف مع البيئة احلالية أك مع البيئة اجلديدة. اللوائح اليت يتم تطبيقها.
 ( الموظفين ٧
تنسيب األشخاص يف الوحدات التنظيمية اليت مت تشكيلها يف عملية القسم. مبدأ التوظيف ىو 
الشخص ادلناسب يف ادلكاف ادلناسب )الرجل ادلناسب يف ادلكاف ادلناسب( كمبدأ كضع  مبدأ كضع
الشخص ادلناسب يف ادلنصب أك الوظيفة )الرجل ادلناسب خلف البندقية(. يف سياؽ تنظيم إدارة شؤكف 
 يل:ادلوظفُت يف برنامج اللغة العربية باحلسيٍت نفذت مدينة بيما سلسلة من األنشطة على النحو التا
 ( الكفاءة الفردية٤)
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كافية بيما   مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسةإف جودة ادلوظفُت أك ادلوارد البشرية يف تنظيم اللغة العربية يف 
لديهم  بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسةكجيدة، مجيع األفراد ادلشاركُت يف تنظيم برامج اللغة العربية يف 
ادلعايَت. مجيع مدرسي اللغة العربية ىم علماء لغة عربية، بالفعل مؤىالت تعليمية جيدة كيستوفوف 
ىو خريج بكالوريوس تربية عامة فقط. يف العديد من األنشطة التعليمية لربنامج اللغة رئيس ادلدرسة ك 
ليصبحوا مدرسُت أقراف. التدريس على كل  OSPAالعربية، يشتمل ادلدرس على طالب من إدارة 
ماجستَت احلسيٍت بيما سييت لديها بالفعل أفراد موثوؽ هبم يف تطوير  ادلستويات. كىذا يدؿ على أف
 ١ بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسةتنظيم برامج اللغة العربية. دلعلمي اللغة العربية أنفسهم ، لدل 
مدرسُت، اثناف منهم مدرباف لربنامج اللغة العربية. مت كضع كل فرد يف برنامج اللغة العربية يف ادليداف 
على النحو  بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسةتعمل ادلهاـ الفردية يف  ككفقنا لالختصاصات اخلاصة بو.
األمثل تقنينا كلكن ادلوارد البشرية ال تزاؿ غَت كافية، خاصة يف برنامج اللغة العربية. كيرجع ذلك إىل 
 نقص ادلدرسُت، بينما تتطلب إضافة ادلزيد من ادلدرسُت ميزانية.
 مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسةبناءن على نتائج الدراسة، كاف التوظيف يف تنظيم برنامج اللغة العربية يف 
ا. يتم كضع الفرد كفقنا للوظيفة باإلضافة إىل القدرات  بيما الداخلية اإلسالمية يف مدينة بيما جيدنا جدن
وريوس تربية عامة. األىم من ذلك خريج بكالرئيس ادلدرسة كالكفاءات اليت ؽلتلكها. على الرغم من أف 
 أف اخلربة لديها القدرة على القيادة.
 ( المرافق٨
ادلرافق ىي العملية األخَتة يف إعداد ادلنظمة. ؽلكن أف تكوف التسهيالت اليت ؽلكن تقدؽلها مادية 
اـ كالوظائف أك مالية. ادلبدأ يف التيسَت ىو أف توفَت ادلعدات ادلقدمة غلب أف يكوف كافينا ككفقنا للمه
اليت يتم تنفيذىا باإلضافة إىل األىداؼ اليت يتعُت على ادلنظمة ٖتقيقها، إذا مت االنتهاء من ىذه 
ادلرحلة، تكوف ادلنظمة جاىزة للعمل يف ٖتقيق األىداؼ التنظيمية. يف سياؽ تنظيم مرافق برنامج اللغة 
 نحو التايل:العربية باحلسيٍت نفذت مدينة بيما سلسلة من األنشطة على ال
 ( جاىزية مرافق دعم الربنامج٤)
  بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسةككجدت الباحثة أف التسهيالت يف تنظيم برنامج اللغة العربية يف 
كانت جيدة. كمع ذلك، ال ؽلكن القوؿ أهنا كافية، ألف ىناؾ مرافق البنية التحتية الداعمة اليت مل تتوفر 
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ككسائط التعلم ادلناسبة يف عملية التعلم. ال يوجد سول غرفة كسائط متعددة  بعد، مثل سلتربات اللغة 
ا،  بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة كوسيلة تعليمية. لكن بشكل عاـ، فإف ادلرافق الرئيسية يف جيدة جدن
 مثل غرفة ادلدير، كغرفة ادلدرس، كغرؼ االجتماعات، كالفصوؿ الدراسية الكافية، كادلقاعد كالكراسي
 ادلناسبة، كالسبورة ادلناسبة، كادلكتبة، كادلسجد، كادلقصف، كما إىل ذلك.
 مدرسةكالعقبة اليت تسبب التسهيالت الداعمة اليت ما زالت مفقودة ىي يف ادليزانية، كذلك ألف 
مؤسسة خاصة ال تعتمد على احلكومة كىو أمر صعب بالتأكيد يف إثراء  بيما مدينةاحلسيٍت  عليا
 عليا مدرسةذلك ؽلكن االستنتاج أف ادلرافق أك البنية التحتية يف تنظيم برنامج اللغة العربية يف ادلوازنة. ل
ا من حيث التسهيالت العامة، لكن ادلرافق أك البنية التحتية الداعمة  بيما مدينةاحلسيٍت  جيدة جدن
احلسيٍت  عليا مدرسةليست كافية مثل معامل اللغة كالوسائط التعليمية. مع عدـ كجود مرافق كافية يف 
مة ال تزاؿ ، ال ؽلكن القوؿ أف عملية تنفيذ برنامج اللغة العربية ىي األمثل ألف ادلرافق الداعبيما مدينة
بعيدة عن الكماؿ، يف الوقت احلايل ال تزاؿ مدينة احلسيٍت بيما تستخدـ التسهيالت القائمة كاالعتماد 
 على إبداع كل مدرس يف صنع كسائل التعلم.
 بيما. مدينةالحسيني  عليا مدرسةتنفيذ برنامج اللغة العربية في ( ج
زلور األنشطة اليت يتعُت القياـ هبا. يعّرؼ اخلرباء  اإلدارة ىي زلاكلة لتنظيم كتنظيم اجلوانب اليت ىي
أيضنا اإلدارة ٔتعاين سلتلفة. كشف عامل يُدعى "ميد"، تبعو حنفي، عن معٌت اإلدارة كنشاط غلمع بُت 
. يهدؼ تنفيذ اإلدارة كجهد لتحريك األفراد / ١١٠ادلوارد التعليمية للًتكيز على ٖتقيق أىداؼ التعلم
، فإف التنفيذ ىو جهد القيادة Nana Sudjanaيق األىداؼ التنظيمية. كفقنا لػ اجملموعات من أجل ٖتق
لتحريك األفراد / اجملموعات من خالؿ توليد التشجيع أك الدكافع يف الشخص الذم يتم قيادتو من 
ىي   أجل تنفيذ ادلهاـ ادلوكلة إليهم من أجل ٖتقيق األىداؼ التنظيمية. العوامل ادلطلوبة يف إدارة التنفيذ
 ١١1كما يلي:
 ( القيادة١
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القيادة ىي أىم جزء من عنصر اإلدارة الذم ػلتل موقعنا اسًتاتيجينا يف النظاـ كالتسلسل اذلرمي 
للمسؤكليات يف ادلنظمة. غلب أف تكوف القيادة يف كل قائد يف ادلنظمة ككذلك كل فرد يتمتع ٓتصائص 
رار عاطفي جيد كقدرة على التواصل مع العديد قيادية متنوعة كقادر على التأثَت على اآلخرين، كاستق
، كدليل ْتيث ؽلكن رؤية مدل فعالية بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسةمن األشخاص. يعمل ادلدير يف 
ككفاءة تنفيذ إدارة برنامج اللغة العربية. نقسم ادلهاـ الرئيسية للمدرسُت حسب قدراهتم أك كفاءاهتم. 
يف تنفيذ أنشطة برنامج اللغة العربية. يتم منحهم الفرصة للتدريس كفقنا  OSPAينسق ادلدرس دائمنا إدارة 
 دلستواىم.
 ( االتصاالت٢
أف االتصاؿ ىو عملية نقل ادلعلومات كاألفكار كالعواطف كادلهارات من  Berelson & Stainerصرح 
خالؿ استخداـ الرموز مثل الكلمات كالصور كاألرقاـ كغَتىا. التواصل ىو عملية اجتماعية أساسية 
كحيوية للغاية يف حياة اإلنساف حيث ينقل البشر ادلعلومات إىل بعضهم البعض يف شكل أفكار كأفكار 
 اطف بشكل مباشر.كمشاعر كعو 
ا نائب رئيس ادلناىج ؽلكن القوؿ بأف عالقة االتصاؿ ادلوجودة بُت مدرس اللغة العربية ك  جيدة جدن
ألهنا تتم غالبنا خارج االجتماعات، ٔتعٌت تنسيق تطوير برامج اللغة العربية يف األكقات غَت الرمسية. 
، فإف أىم نائب رئيس ادلناىجبالنسبة  ادلزدمحة.نائب رئيس ادلناىج ػلدث ىذا التواصل بسبب ظركؼ 
شيء ىو احلفاظ على التواصل حىت لو مل يتم ذلك من خالؿ اجتماع رمسي. مث فيما يتعلق بالتواصل 
بُت ادلعلمُت كالطالب، يف ىذه احلالة يستخدـ ادلعلم ظلط اتصاؿ يسهل على الطالب فهم الدرس 
. ينقل ادلعلم أىداؼ التعلم بوضوح حىت يعرؼ بشكل كبَت. يستخدـ ادلعلم لغة بسيطة كيشرح جيدنا
 الطالب ادلؤشرات اليت غلب ٖتقيقها.
مدرس  كرئيس ادلدرسة, نائب رئيس ادلناىج, كبناءن على نتائج ادلقابالت أظهرت أف التواصل بُت 
ا، كالطالب يسَت على ما يراـ. ال توجد عوائق كبَتة فيما يتعلق بالتواصل بينهم برنامج اللغة العربية
فالتواصل ادلوجود بُت القادة كادلرؤكسُت ال يقتصر على الغرؼ الرمسية كلكن ؽلكن أيضنا القياـ بو خارج 
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ذلك كما ىو موضح يف بيانات ادلقابلة. حىت إذا كانت ىناؾ مشكلة يف تنفيذ الربنامج ، فيمكن إغلاد 
 امج اللغة العربية إىل أقصى حد.حل على الفور معنا. كىكذا، يف عنصر االتصاؿ اإلدارم ، مت تنفيذ برن
 ( حافز ٣
احلافز عبارة عن جائزة يف شكل أمواؿ ؽلنحها القادة التنظيميوف للموظفُت ْتيث يعملوف ْتافز  
القدرة. يف ىذه احلالة، كبَت كإصلاز يف ٖتقيق األىداؼ التنظيمية.ادلعايَت احلالية أك تتجاكز متوسط 
ادلدرسُت ادلتفوقُت كتدعمهم حقنا. يتجلى ىذا الدعم يف شكل  بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسةتقدر 
أف ادلدرسُت كالطالب الذين يتفوقوف رئيس ادلدرسة جوائز يف شكل شهادات كأمواؿ تدريبية. يرل 
غلب أف يتم تقديرىم من قبل ادلدرسة ألهنم قاموا بعملهم إىل أقصى حد. كىذا يثبت أيضنا أف 
 ذكا السياسات اليت كضعتها ادلدرسة بشكل جيد.ادلدرسُت كالطالب قد نف
بناء على الشرح أعاله، فإنو يوضح أف عنصر احلوافز أك ادلكافآت يف إدارة تنفيذ برنامج اللغة 
قد مت تنفيذه من قبل مدير ادلدرسة. ىذا يعٍت أف ادلدير كاف بيما  مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسةالعربية يف 
صد أف ػلافظ ادلعلم على محاسو يف إكماؿ ادلهاـ، سواء مهاـ التعلم أك مسؤكالن عن توفَت احلوافز بق
 مهاـ التدريب على مواىب الطالب.
 ( اإلشراف٤
يف التعليم، يعد اإلشراؼ أمرنا دلساعدة جودة التدريس كالتعلم على العمل بشكل جيد، كيتم تقدًن 
العمل. ادلدير ىو شكل من أشكاؿ ىذا اإلشراؼ من الرؤساء إىل ادلرؤكسُت هبدؼ ٖتسُت جودة 
ادلشرؼ الذم سيشرؼ على أداء مجيع ادلدرسُت كيقدـ ذلم التوجيو. ؽلكن االستنتاج أف كاجبات ادلدير  
( تطوير كتعزيز ٢( توفَت الرقابة على جودة التدريس للمدرس، )٤كمشرفُت يف اإلشراؼ الًتبوم ىي: )
 ( تتحسن باالشًتاؾ مع ادلدرس.١( توفَت احلافز لكل فرد، )١مهنة ادلدرسُت، )
بطريقة معيارية كلكن سئل رئيس ادلدرسة مل تتم جدكلة برنامج اإلشراؼ على التعلم الذم نفذه 
ا تلو اآلخر على الفور عن العقبات اليت كاجهتها. حىت ادلدير سأؿ الطالب  مدرس اللغة العربية كاحدن
بالفعل على معلومات رئيس ادلدرسة ػلصل  مباشرة عن ادلادة كعملية التعلم من قبل ادلدرس حىت
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مسؤكؿ أيضنا عن األداء األقل من األمثل دلعلمي اللغة العربية رئيس ادلدرسة  صحيحة. كبالتايل، فإف
 كيساىم يف إغلاد احللوؿ ألم عقبات أماـ أداء ادلدس، ٔتا يف ذلك مؤىالت معايَت كفاءة ادلدرس.
 .بيما مدينةالحسيني  عليا مدرسةي إشراف على برنامج اللغة العربية فد.( 
اإلدارة نشاط تعاكين بُت األفراد كاجلماعات كادلوارد األخرل اليت يكوف تنفيذىا يف شكل القدرة 
على التوجيو لتحقيق األىداؼ التنظيمية كفقنا دلا مت ٖتديده. اإلشراؼ ىو قياس كتصحيح مجيع أنشطة 
. اإلشراؼ باعتباره الوظيفة ١١٠األىداؼ كالتصاميم بالفعلأعضاء ادلنظمة لضماف تنفيذ مجيع مستويات 
الرابعة لإلدارة ىو مراقبة ادلشاكل اليت ٖتدث كٗتصيصها بشكل مناسب. ترجع ادلشاكل اليت ٖتدث إىل 
 ١١٨أمرين ، كعلا: التأثَتات خارج نطاؽ العمل كالعمل اجلارم ال يتوافق مع ادلتطلبات ادلطلوبة
مع ادلبحوثُت، ؽلكن شرح عملية اإلدارة اإلشرافية من عدة جوانب كفقنا  بناءن على نتائج ادلقابالت
 لعناصر اإلدارة اإلشرافية على النحو التايل:
 ، يكوف عرض البيانات كالتايل:( جوانب الوظيفة اإلشرافية١
تشمل الوظيفة اإلشرافية مجيع األنشطة اليت يقـو هبا ادلديركف يف زلاكلة للتأكد من أف النتائج 
. ىناؾ العديد من اجلوانب اليت كجدىا الباحثوف حوؿ ١١٠الفعلية متوافقة مع النتائج ادلخطط ذلا
الوظيفة اإلشرافية يف ىذه الدراسة، كىي ما إذا كانت الرقابة اإلدارية كافية كمت تنفيذىا بشكل فعاؿ، 
ت كل كحدة قد نفذت كما إذا كانت تقارير ادلنتج قد كصفت األنشطة الفعلية بدقة كدقة، كما إذا كان
سياسات كإجراءات مسؤكلة، سواء كاف الربنامج يتم تنفيذ أنشطة التعلم بكفاءة، كما إذا مت تنفيذ 
أنشطة برنامج التعلم بشكل فعاؿ، أم ٖتقيق األىداؼ احملددة. ؽلكننا كصف ىذه اجلوانب بناءن على 
الذين سة كنائب رئيس ادلناىج   رئيس ادلدر نتائج ادلقابالت مع األشخاص ذكم اخلربة، كٖتديدان 
تعمل إدارة التحكم يف  بيما. مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسةيلعبوف دكر اإلشراؼ على برنامج التعلم يف 
بشكل فعاؿ من خالؿ الربامج األسبوعية  بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسةبرنامج تعلم اللغة العربية يف 
 كالربامج الشهرية كالربامج السنوية. كمع ذلك، مل يتم ٕتميع اكتماؿ التعلم بطريقة قياسية.
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 يكوف عرض البيانات على النحو التايل: ( جوانب عناصر اإلشراف،٢
، كقياس عناصر، كىي كضع ادلعايَت لتنفيذ األىداؼ التنظيمية ١تتكوف عناصر اإلشراؼ من 
تنفيذ األىداؼ التنظيمية احلقيقية كمقارنتها بادلعايَت ادلعموؿ هبا، كاٗتاذ اإلجراءات التصحيحية إذا 
فيما يلي نتائج البحث الذم حصل عليو الباحثوف حوؿ إدارة  اضلرؼ التنفيذ عن ادلعايَت القياسية.
 :بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسةاإلشراؼ على برامج تعلم اللغة العربية يف 
 ( ادلعايَت )معايَت ٖتديد األبعاد(٤)
مقارنة  ٖتديد األىداؼ أك النتائج ادلرجوة، ليتم تنفيذىا على أهنا كما أكضحنا سابقنا، ادلعيار ىو
، فإف ذلا بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسةالنتائج خالؿ النشاط. بالنسبة لربنامج تعلم اللغة العربية يف 
 .٢٩٤١منهج الدراسي معايَت. ادلعيار ىو منهج التعلم الذم كضعو ادلركز، كالذم منهج احلايل ىو 
( ادلعايَت ادلادية ٤تتكوف ادلعايَت من ثالثة أشياء، كىي ادلعايَت ادلادية كادلعايَت النقدية كمعايَت الوقت: )
( كتشمل معايَت الوقت ١لتكاليف ادلطلوبة، )( تشمل ادلعايَت النقدية ا٢تشمل السلع أك اخلدمات ؛ )
 السرعة أك احلدكد الزمنية للتنفيذ.
، مدينة بيما على شكل بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسةللمعايَت ادلادية لتعلم اللغة العربية يف 
برامج أسبوعية كبرامج شهرية كبرامج سنوية باإلضافة إىل رؤية كرسالة ادلدرسة. يتم كضع كل ىذه 
ادلعايَت ادلادية يف بداية العاـ. بالنسبة للمعايَت النقدية يف عملية تعلم اللغة العربية أمر ضركرم للغاية. 
تعلمها كال ؽلكن إنكار أنو لدعم عملية تعلم اللغة العربية، نظرنا ألف اللغة العربية ىي لغة أجنبية يتم 
ػلتاج ادلعلموف إىل مرافق كبنية ٖتتية كاملة ، مثل سلتربات اللغة كادلعدات ككتيبات الطالب ككحدات 
، يقـو BOSالتعلم كغَتىا. كمع ذلك، نظرنا ألف األمواؿ احلكومية زلدكدة ألهنا تعتمد فقط على ٘تويل 
نشاء كحداهتم اخلاصة كاستخداـ الوسائل البسيطة يف شلارسات التعلم اخلاصة هبم. بالنسبة ادلعلموف بإ
اجتماعات كجهنا لوجو.  ١يف  بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسةدلعيار الوقت، يتم تعلم اللغة العربية يف 
 مع مجيع ادلستوياتكاحدة كجهان لوجو يتم التقسيم مرتُت كجهان لوجو كفقنا دلستويات كل منهما كمرة 
 ( القياسات )ٖتديد قياس تنفيذ األنشطة(٢)
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تلعب إدارة اإلشراؼ دكرنا مهمنا يف نتائج تعلم الطالب، كذلك ألف كظيفة اإلشراؼ نفسها ىي 
التأكد من أف مجيع عمليات اإلدارة تعمل كفقنا لألحكاـ احملددة مسبقنا، ْتيث تتوافق النتائج احملققة 
 ١١٩احملددة مسبقنامع األىداؼ 
، يتم تنفيذ إجراءات التقييم يف برنامج تعلم اللغة العربية من بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسةيف 
قبل ادلدرس، يف كل اجتماع أك كل توفَت من ادلواد التعليمية. يعتمد التقييم ادلقدـ على ادلادة قيد 
العربية بالطريقة اليت يقوؿ هبا الطالب ما  الدراسة. يف ىذه احلالة، تُقاس القدرة على التحدث باللغة
ىو زلادثة، للقدرة على قراءة الكتب الكالسيكية يُطلب من الطالب قراءة النص كقراءتو كيتم طرح 
 أسئلة تتعلق بفهم الطالب دلا ىو مكتوب نص.
 ( ادلقارنة )مقارنة التنفيذ بادلعايَت كالتحليل(١)
ددة مسبقنا، يتم إجراء ادلقارنات. يتم إجراء ىذه ادلقارنة لتحديد مدل صلاح أك ٖتقيق األىداؼ احمل
دلعرفة الثغرات أك أكجو القصور اليت ٖتدث كأساس إلجراء التحسينات. يتم تعديل نتائج التقييم كفقنا 
للمعايَت ادلعموؿ هبا. تلعب إدارة اإلشراؼ دكرنا مهمنا يف نتائج تعلم الطالب، كذلك ألف كظيفة 
ىي التأكد من أف مجيع عمليات اإلدارة تعمل كفقنا لألحكاـ احملددة مسبقنا، ْتيث اإلشراؼ نفسها 
تتوافق النتائج احملققة مع األىداؼ احملددة مسبقنا. بعد إجراء القياسات، مت العثور على العديد من أكجو 
 ذلك: عدـ كفاية ، ٔتا يفبيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسةالقصور يف عملية برنامج تعلم اللغة العربية يف 
 ادلرافق كالبنية التحتية.
 ( اإلجراء )اٗتاذ اإلجراءات التصحيحية عند الضركرة(١)
على نطاؽ صغَت من خالؿ مراقبة طرؽ التعلم  قبل إجراء التعلم، يقـو ادلعلم أكالن بإجراء ٕتربة
ادلستخدمة، مع مراعاة ادلرافق كالبنية التحتية اليت ؽلكن استخدامها يف عملية التعلم كإضافة البصَتة 
ادلتعلقة بوسائط التعلم أك طرؽ التعلم أك اسًتاتيجيات التعلم الالزمة لتصحيح األخطاء السابقة. ال 
ة العربية ألنو مت ٖتديده من قبل ادلركز أك مكتب التعليم. ما غلب تغيَته ىو  ؽلكن تغيَت معيار تعلم اللغ
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كيفية التعامل مع الطالب، ككسائل التعلم، كطرؽ التعلم، كاسًتاتيجيات التعلم ادلستخدمة. أما القياس 
 فال يتغَت إذا كاف مطابقا للمهرة.
 ( جوانب مبدأ اإلشراف.٣
، بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسةىناؾ العديد من األشياء اليت غلب مراعاهتا يف مبدأ اإلشراؼ يف 
ٔتا يف ذلك اإلشراؼ ادلوجو لألىداؼ التنظيمية، كغلب أف يكوف اإلشراؼ موضوعينا كصادقنا كأف 
إىل احلقيقة. يعطي األكلوية للمصلحة العامة على ادلصاحل الشخصية، كغلب أف يكوف اإلشراؼ موجهنا 
كفقنا للوائح ادلعموؿ هبا، كادلوجهة إىل إجراءات الواقع ادلطبقة ، كادلوجهة إىل األىداؼ )الفوائد( يف 
تنفيذ العمل، غلب أف يضمن اإلشراؼ قوة كنتائج العمل، كغلب أف يستند اإلشراؼ على معايَت 
تكوف نتائج اإلشراؼ قادرة موضوعية كشاملة كمناسبة، غلب أف يكوف اإلشراؼ مستمرنا، كغلب أف 
 .١١٤على تقدًن تعليقات على التحسينات كالتحسينات يف تنفيذ السياسة كالتخطيط
 بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسةكبناءن على نتائج ادلقابلة تبُت أف مبادئ اإلدارة اإلشرافية يف 
 ادلادية يف شكل برامج تتماشى مع أىداؼ برنامج تعلم اللغة العربية من خالؿ اإلشارة إىل ادلعايَت
أسبوعية كبرامج شهرية ك الربامج السنوية. اإلشراؼ على برامج اللغة العربية كفقنا دلعايَت موضوعية 
كشاملة كدقيقة، كإجراء اإلشراؼ ادلستمر على أنشطة برنامج اللغة العربية على الرغم من عدـ كجود 
طة برامج اللغة العربية على الرغم من عدـ جدكؿ معيارم ذلا، كتقدًن ٖتسينات كٖتسينات على أنش
٘تكن اجلميع من القياـ بذلك. كذلك بسبب اخللفيات الطالبية ادلختلفة. مث يف تنفيذه غلد ادلدرس 
صعوبة يف مساكاة التخطيط بالظركؼ الواقعية يف ادليداف ْتيث يقـو ادلعلم بالكثَت من االرٕتاؿ، كيتم 
العربية يف ٖتقيق أىدافو التعليمية، كيشرح ادلعلم دائمنا أىداؼ  ذلك حىت يستمر برنامج تعلم اللغة
التعلم كيوفر الدافع للطالب أثناء التعلم ْتيث يكوف لدل الطالب دافع متزايد للمشاركة يف التعلم. يف 
احلسيٍت  عليا مدرسةادلتوسط، ؽلتلك الطالب دافعنا قوينا للمشاركة يف برنامج تعلم اللغة العربية يف 
 ، على الرغم من خلفياهتم التعليمية ادلختلفة.بيما نةمدي
 ( جوانب عملية اإلشراف.٤
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، فإف عملية اإلشراؼ على النحو التايل: ٖتديد يف كتابو إدارة التعليم كتنفيذه كْتسب منيفة
ادلعايَت كاألدكات، كمجع البيانات كالقياس، كالتقوًن )حسب اخلطة ادلوضوعة(، كالعمل )إعطاء 
 ١١٢العقوبات، كاإلشراؼ، أك التحسينات فقط(
بناءن على نتائج ادلقابالت مع اخلرباء، تبُت أنو يف عملية التحكم يف برنامج اللغة العربية، مت ٖتديد 
معايَت كأدكات اإلشراؼ، كمجع البيانات كأدكات القياس لربنامج اللغة العربية، كإجراء تقييم للغة 
 كتطبيق العقوبات أك اإلشراؼ أك التحسينات على الربنامج العريب. العربية. حسب اخلطة ادلوضوعة،
اإلسالمية الحكومية  ثانويةالإلدارة برنامج اللغة العربية في المدرسة العوامل الداعمة  المبحث الثاني:
 بيما مدينةالحسيني  عليا مدينة بيما ومدرسة ٢
مدينة  ٢اإلسالمية الحكومية  ثانويةالإلدارة برنامج اللغة العربية في المدرسة العوامل الداعمة أ. 
 .بيما
 ٢اإلسالمية الحكومية  ثانويةالإلدارة تخطيط برنامج اللغة العربية في المدرسة العوامل الداعمة أ( 
 مدينة بيما
 ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةالادلدرسة إلدارة ٗتطيط برامج اللغة العربية يف تشَت العوامل الداعمة 
بالطبع إىل عناصر التخطيط، كىي األىداؼ كادليزانيات كادلعايَت كالربامج كالسياسات مدينة بيما 
 كاإلجراءات كاألساليب.
 ( الغرض١
اإلسالمية  ثانويةالادلدرسة العوامل الداعمة إلدارة ٗتطيط برنامج اللغة العربية يف جانب األىداؼ يف 
، كبالتحديد يف صياغة أىداؼ برنامج اللغة العربية، ىناؾ إشراؾ أطراؼ مدينة بيما ٢احلكومية 
خارجية، أم شركاء من احلـر اجلامعي. ْتيث حصل ادلعلم على العديد من ادلدخالت يف تنفيذ أىداؼ 
تتكيف  . باإلضافة إىل ذلك،مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةالادلدرسة برنامج اللغة العربية يف 
مع أىداؼ كزارة مدينة بيما   ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةالادلدرسة أىداؼ برنامج اللغة العربية يف 
الدين يف مجهورية إندكنيسيا. هتدؼ كزارة الدين إىل دعم تنفيذ إدارة ٗتطيط برامج اللغة العربية يف 
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ادلشًتؾ الذم يعقد بُت نائب ادلدير ادلدارس. باإلضافة إىل ذلك، فإف ادلؤيدين اآلخرين ىم االجتماع 
 كنائب ادلدير كمعلمي اللغة العربية
 .( الميزانية٢
 ثانويةالادلدرسة العوامل الداعمة إلدارة ٗتطيط برنامج اللغة العربية على جانب ادليزانية يف 
كأمواؿ انفاؽ  BOS، كىي مصدر األمواؿ من احلكومة، كىي أمواؿ مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية 
نائب رئيس ، رئيس ادلدرسةمن الطالب الذين يتقاضوف ركاتبهم كل شهر، كىناؾ اجتماعات يعقدىا 
 ، كيتم تعديل ادليزانية احلالية لألنشطة القائمة. مدرس برنامج اللغة العربية كادلناىج 
 .( قياسي٣
 ثانويةالادلدرسة العوامل اليت تدعمة إدارة ٗتطيط برنامج اللغة العربية يف اجلانب القياسي يف 
، كىي ٖتديد ادلدير معايَت الكفاءة للمدرسُت، أم مع احلد األدىن مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية 
العملية اليت تتبع ادلنهج  ، كمعايَت التخرج، كمعايَت احملتول، كمعايَتS1من خرغلي تعليم اللغة العربية 
اليت مت ٖتديدىا من قبل كزارة الدين يف مجهورية إندكنيسيا، كلكن ؽلكن للمدرسُت التكيف مع ظركؼ 
الطالب احلاليُت ْتيث ؽلكن ٖتقيق ادلعايَت، ىناؾ اجتماع مشًتؾ يف ٖتديد مستول ادلرافق كالبنية 
 ائب ادلناىج كادلدرسُت.كنرئيس ادلدرسة التحتية ادلنفذة جنبنا إىل جنب مع 
 .( البرنامج٤
اإلسالمية  ثانويةالادلدرسة دارة ٗتطيط برنامج اللغة العربية يف جوانب الربنامج يف إلتدعمة العوامل 
ىي: كجود برنامج كاضح يف فًتات أسبوعية كنصف سنوية كسنوية، ككجود  مدينة بيما ٢احلكومية 
 تقوًن أكادؽلي من قبل ادلدير لضماف الربنامج يعمل بشكل جيد. 
 .( السياسة٥
اإلسالمية  ثانويةالادلدرسة ٗتطيط برنامج اللغة العربية يف جوانب السياسة يف  دارةإلتدعمة العوامل 
، يعرؼ ادلدرس السياسات ذات األكلوية رئيس ادلدرسة, نائب رئيس ادلناىجىي  مدينة بيما ٢احلكومية 
اليت يتعُت اٗتاذىا، كااللتزاـ من مجيع األطراؼ يف ٖتديد السياسات كاإلشراؼ عليها، كمنح ادلكافآت 




 ثانويةالادلدرسة ٗتطيط برنامج اللغة العربية يف جانب اإلجراءات يف دارة إلتدعمة العوامل 
رئيس ادلدرسة, نائب رئيس ادلناىج كمدرس برنامج اللغة العربية ىي مدينة بيما  ٢اإلسالمية احلكومية 
، كنائب ادلناىج، مدرس  رئيس ادلدرسةيعرؼ كيفية اٗتاذ إجراءات جيدة يف برنامج اللغة العربية ، ك 
كنائب رئيس ادلناىج كمدرس  رئيس ادلدرسةاللغة مسؤكؿ عن إجراءات برنامج اللغة العربية ، كيعرؼ 
 اللغة كيفية تنظيم األنشطة. 
 .( الطريقة٧
 ثانويةالادلدرسة العوامل اليت تدعم إدارة ٗتطيط برنامج اللغة العربية يف جانب األسلوب يف 
 رئيس ادلدرسة, نائب رئيس ادلناىج كمدرس برنامج اللغة العربيةىي مدينة بيما  ٢اإلسالمية احلكومية 
لديهم القدرة على اختيار الطريقة الصحيحة لتحقيق األىداؼ، كىناؾ تعاكف بُت ادلدير كنائب ادلناىج 
 ىج كمدرس برنامج اللغة العربيةرئيس ادلدرسة, نائب رئيس ادلناك ؼلتار مدرسو اللغة العربية طريقة قدرة 
 على التنبؤ باألنشطة القائمة. 
 ٢اإلسالمية الحكومية  ثانويةالالمدرسة إلدارة تنظيم برنامج اللغة العربية في  ب( العوامل الداعمة
 .مدينة بيما
 ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةالادلدرسة إلدارة تنظيم برنامج اللغة العربية يف تشَت العوامل الداعمة 
بالطبع إىل العناصر التنظيمية، كىي األىداؼ، كٖتديد ادلهاـ الرئيسية، كتفاصيل األنشطة، مدينة بيما 
 كٕتميع األنشطة، كتفويض السلطة، كالبيئة، كالتوظيف، كمرافق.
 ( الغرض١
اإلسالمية  ثانويةالدرسة ادلالعوامل الداعمة لتنظيم إدارة برنامج اللغة العربية يف جانب األىداؼ يف 
، كىي العوامل الداعمة يف صياغة أىداؼ تنظيم الربامج العربية، كىنا العديد من مدينة بيما ٢احلكومية 
األنشطة اليت تدعم ٖتقيق أىداؼ برنامج اللغة العربية، كىناؾ سلتصة كادلوارد البشرية الكافية لتحقيق 
. باإلضافة إىل مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةلاادلدرسة أىداؼ الربنامج اللغوم العرب يف 
ذلك، فإف العامل الداعم يف الغرض من برنامج اللغة العربية من حيث األنشطة اللغوية ىو أف العديد 
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من أنشطة اللغة العربية يتم إجراؤىا داخل الفصل كخارجو، لذلك يسهل على الطالب إتقاف ادلهارة 
  من التعاكف اجليد جلميع ادلعلمُت ىنا. األربعة بتلك اللغة، مث
 ( تحديد المهام الرئيسية٢
 ثانويةالادلدرسة العوامل الداعمة إلدارة تنظيم برنامج اللغة العربية يف جانب ٖتديد ادلهاـ الرئيسية يف 
، كىي كجود التعاكف كاألداء اجليد بُت األفراد، ٔتا يف ذلك ٖتديد  مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية 
 ادلهاـ الرئيسية. 
 ( تفاصيل النشاط٣
 ثانويةالادلدرسة العوامل الداعمة إلدارة تنظيم برنامج اللغة العربية يف جوانب تفاصيل األنشطة يف 
بُت األفراد، ٔتا يف ذلك يف ، كبشكل عاـ ىناؾ تعاكف كأداء جيد مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية 
 تفاصيل األنشطة. 
 ( تجميع النشاط٤
 ثانويةالادلدرسة تنظيم برنامج اللغة العربية يف جانب أنشطة التجميع يف العوامل الداعمة إلدارة 
، كبشكل عاـ ىي كجود التعاكف كاألداء اجليد بُت األفراد، ٔتا يف ذلك مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية 
 أنشطة التجميع. 
  ( تفويض السلطة٥
 ثانويةالادلدرسة العوامل الداعمة إلدارة تنظيم برنامج اللغة العربية يف جانب تفويض السلطة يف 
سَت بشكل جيد كمتناغم، ي ادلدرسة، كىي تفويض السلطة يف ىذه مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية 
كؽللك أعلى سلطة من قبل رئيس ادلدرسة. يتم اتباع السلطة أك السياسة ادلطبقة كطاعتها من قبل مجيع 
. حىت اآلف ال توجد عوامل تعيق مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةالادلدرسة األفراد ادلعنيُت يف 
 ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةالادلدرسة إدارة تنظيم برنامج اللغة العربية من ناحية تفويض السلطة يف 




اإلسالمية  ثانويةالادلدرسة غة العربية يف اجلوانب البيئية يف تنظيم برنامج اللالعوامل الداعمة إلدارة 
ا من  مدينة بيما ٢احلكومية  ىي تعاكف جيد بُت مدرس اللغة يف ىذه ادلدرسة كىناؾ دعم كبَت جدن
 احلكومة كاجملتمعات احمللية. 
 ( التوظيف٧
اإلسالمية  ثانويةالادلدرسة تنظيم برنامج اللغة العربية يف جوانب التوظيف يف العوامل الداعمة إلدارة 
راد، ٔتا يف ذلك من حيث ، كبشكل عاـ ىي كجود التعاكف كاألداء اجليد بُت األفمدينة بيما ٢احلكومية 
 التوظيف.
   ( المرافق٨
اإلسالمية احلكومية  ثانويةالادلدرسة تنظيم الربامج العربية يف جانب ادلرافق يف  العوامل الداعمة إلدارة
يوجد سول ادلرافق العامة، مثل الفصوؿ الدراسية كادلقاعد كاجلداكؿ كادلكتبات  ىو مدينة بيما ٢
 كغَتىا.
 ٢اإلسالمية الحكومية  ثانويةالالمدرسة إلدارة تنفيذ برنامج اللغة العربية في ج( العوامل الداعمة 
 .مدينة بيما
 ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةالادلدرسة إلدارة تنفيذ برنامج اللغة العربية يف تشَت العوامل الداعمة 
إىل عناصر التخطيط، كىي القيادة، كاالتصاؿ، كاحلافز )التحفيز( ، كاإلشراؼ  ، بالطبعمدينة بيما
 )الرؤية الفائقة(. تعرض البيانات التفصيلية كما يلي:
 .( القيادة١
ىناؾ حاجة إىل القيادة اجليدة يف ادلنظمة لتحقيق ىدؼ مشًتؾ، كسيكوف لقيادة مدير ادلدرسة 
تأثَت على السياسات ادلختارة يف إدارة كل برنامج ٘تت صياغتو. العوامل اليت تدعم إدارة تنفيذ برنامج 
رئيس ، أم دينة بيمام ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةالادلدرسة اللغة العربية على اجلانب القيادم يف 
يعطي السلطة الكاملة للمعلمُت لتطوير برامج التعلم. يوفر ىذا نائب رئيس ادلناىج من خالؿ ادلدرسة 
فرصة للمدرسُت الستكشاؼ إمكانات الطالب قدر اإلمكاف من خالؿ برنامج األنشطة ادلصمم. إف 
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القدرة القيادية للمدير يف التأثَت على كجود العوامل الداعمة غلعل من السهل تنظيم األنشطة يف شكل 
 سلوؾ اآلخرين يف مواقف معينة هبدؼ االستعداد للعمل معنا لتحقيق األىداؼ اليت مت ٖتديدىا.
 .( التواصل ٢
اإلسالمية  ثانويةالادلدرسة تنفيذ برنامج اللغة العربية يف جانب االتصاؿ يف العوامل الداعمة إلدارة 
ي ظهور ردكد الفعل من متلقي الرسالة / الطالب، ألف التعلم يتطلب ىمدينة بيما  ٢احلكومية 
، ٔتعٌت أف ىناؾ عملية توصيل رسائل من أف عملية التعلم ىي عملية تواصل التفاعل، كىذا يدؿ على
 ادلعلم إىل الطالب
 .( الحافز٣
 ثانويةالادلدرسة تنفيذ برنامج اللغة العربية على اجلانب التحفيزم يف  العوامل الداعمة إلدارة
ا يف دعم مجيع األنشطة يف ىذه مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية  ، كىي التزاـ ادلدرسة عالية جدن
ادلدرسة. على سبيل ادلثاؿ، ٘تنح ادلدارس دائمنا جوائز للطالب الذين لديهم إصلازات أكادؽلية كغَت 
ا على جوائز من ادلدرسة. لقد أصبح أكادؽلية جيدة. ػلصل الطالب كادلعلموف الذين يتفوقوف دائمن 
ا يف ىذه ادلدرسة. عادةن ما ػلصل الطالب الذين يتابعوف التدريب دائمنا على إصلازات  ىذا تقليدن
جيدة. باإلضافة إىل ذلك ، فإف الطالب كادلعلمُت ادلتفوقُت ىم أيضنا أكثر محاسنا يف أداء كاجباهتم  
العوامل ادلثبطة إلدارة تنفيذ برنامج اللغة العربية على كمعلمُت كطالب أكثر من غَتىم. يف حُت أف 
ال يزاؿ ادلعلموف غلدكف صعوبة مدينة بيما  ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةالادلدرسة اجلانب التحفيزم يف 
ستخداـ مؤقت يف فهم شخصية الطالب، كنقص ادلرافق ادلتاحة يف ادلدارس ْتيث ؽلكن للمدرسُت ا
 .فقط مرافق كبالتايل
 .( اإلشراف ٤
 ثانويةالادلدرسة العوامل الداعمة إلدارة تنفيذ برنامج اللغة العربية على جانب اإلشراؼ يف 
، كىي كجود تقارير شهرية كنصف سنوية حوؿ تنفيذ أنشطة برنامج مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية 
اللغة العربية من قبل مدرب اللغة العربية. يتم إرساؿ التقرير مباشرة إىل كاكا ادلنهج هناية كل شهر. يتم 
 ذلك كل شهر للوقوؼ على تطور برنامج اللغة العربية بشكل دكرم. 
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اإلسالمية  ثانويةالالمدرسة برنامج اللغة العربية في إلدارة اإلشراف على د( العوامل الداعمة 
 .مدينة بيما ٢الحكومية 
إلدارة  مةبناءن على نتائج ادلقابالت مع ادلشاركُت يف البحث ، ؽلكن االستنتاج أف العوامل الداع
لعناصر كفقنا مدينة بيما  ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةالادلدرسة اإلشراؼ على برنامج اللغة العربية يف 
 اإلدارة اإلشرافية ىي كما يلي:
 ( جوانب الوظيفة اإلشرافية.١
ادلدرسة العوامل الداعمة إلدارة اإلشراؼ على برنامج اللغة العربية يف جانب الوظيفة اإلشرافية يف 
كىي: كفاءة معلمي تعليم اللغة العربية كنشاط ادلعلم يف مدينة بيما  ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال
 م التعلم. ؽلكن شرح عرض البيانات التفصيلية على النحو التايل:تصمي
 ( كفاءة ادلعلم٤)
كافية للغاية ألهنا مدينة بيما   ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةالادلدرسة كفاءة مدرس اللغة العربية يف 
تناسب ادلعايَت كادلعايَت ادلطلوبة. باإلضافة إىل ذلك، فإف مؤىالت معلمي اللغة العربية تتوافق مع 
ادلدرسة ٗتصصاهتم، إىل جانب إصلازات ادلعلمُت ادلعنيُت، شلا غلعل جودة معلمي اللغة العربية يف 
ا. تتمثل رؤية ادلدرسة كرسالتها يف أف تصبح ال يستهاف هبمدينة بيما  ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال
مدرسة تتفوؽ يف اللغة العربية. يف ىذه احلالة، يقـو ادلدير بتقييم برنامج اللغة العربية من خالؿ 
األنشطة اليومية بُت الطالب كادلعلمُت يف استخداـ اللغة العربية، كيقـو ادلدير بارٕتاؿ تقييم اإلشراؼ 
ية، كيتخذ ادلدير إجراءات لفحص برنامج اللغة العربية كفقنا لرؤية ادلدرسة على برنامج اللغة العرب
بشدة بكفاءة ادلدرس، كخاصة اللغة العربية. ىذا ليس بدكف سبب، ادلدارس  ٢كالرسالة. يهتم رجل 
اليت لديها كفاءات ادلعلم ادلناسبة، سيتم تنفيذ عملية التعلم بُت الطالب كادلدرسُت، أم إيصاؿ رسائل 
 لتعلم على النحو األمثل. كىذا يدعم ٖتقيق أىداؼ التعلم كرؤية كرسالة ادلدرسة.ا
 ( فاعلية ادلدرس يف تصميم التعلم٢)
يلعب ادلعلموف دكرنا مهمنا للغاية يف العملية التعليمية، فادلدرس اجليد ىو أكلئك الذين يستوفوف 
معايَت اجلودة ادلهنية للمعلم لضماف  متطلبات الكفاءة ادلهنية كمعلمُت ككمدرس. كىنا تكمن أعلية
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عملية التدريس كالتعلم كنتائج التعلم اجليدة. لتحقيق أىداؼ تعليمية عالية اجلودة ، يلعب ادلدرس يف 
دكرنا نشطنا يف تصميم التعلم كٖتفيز تعلم الطالب. مدينة بيما  ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةالادلدرسة 
 يف القياـ بادلهاـ ادلعطاة من قبل ادلدرس سواء بشكل مباشر أك كيدعم ذلك سلوؾ الطالب النشطُت
غَت مباشر كبالتواصل بُت الطالب كادلدرس )عالقة ثنائية االٕتاه(. على الرغم من أنو ال تزاؿ ىناؾ 
نائب عقبات يف ىذه العملية غلب ٖتسينها باستمرار من قبل ادلدير باعتباره الشخص العاـ ادلسؤكؿ، 
 ج كمدرس برنامج اللغة العربية.رئيس ادلناى
يف تطبيق التعلم العملي، يستخدـ مدرس اللغة العربية كسائط بسيطة دكف التقليل من مادة 
التعلم، على سبيل ادلثاؿ عند دراسة موضوع ادلراىقة يقـو ادلعلم بطباعة الصور حسب ادلفردات يف 
تطبيق الطريقة يف عملية التعلم دائمنا ىو  التعلم، مث ؽلارسها أماـ الطالب مباشرة )مالئم(. ال يكوف
 نفسو التصميم الذم مت إجراؤه، فهو ديناميكي كفقنا لظركؼ الطالب يف اجملاؿ.
من الشرح أعاله، يظهر أنو يف تصميم التعلم ؽليل ادلعلموف إىل االرٕتاؿ مع االستمرار يف اإلشارة 
إىل أىداؼ الًتبية الوطنية كرؤية ادلدرسة كرسالتها ْتيث بالرغم من أف األساليب كالوسائط ديناميكية، 
ادلدرسة لغة العربية يف إال أف األىداؼ التعليمية ال تزاؿ موجهة بشكل جيد. ىذا يؤكد أف مدرس ال
يعطي األكلوية لعملية التعلم القصول على الرغم من أهنا ال مدينة بيما  ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال
تتوافق مع التصميم ادلصمم مسبقنا. باإلضافة إىل ذلك ، فإف التعرض للبيانات أعاله يوضح أيضنا أنو 
ع عاؿ  ْتيث ال يعتمدكف فقط على التكنولوجيا كلكن يف تصميم التعلم غلب أف يتمتع ادلعلموف بإبدا 
 أكثر من ذلك يكونوف قادرين على االستفادة من الوسائط ادلتاحة كتعظيم استخدامها يف التعلم.
 ( جوانب عناصر اإلشراف.٢
اإلسالمية احلكومية  ثانويةالادلدرسة العوامل اليت تدعم إدارة اإلشراؼ على برنامج اللغة العربية يف 
ىي مدرس اللغة العربية الذين ؽلكنهم تنفيذ أىداؼ برنامج اللغة العربية كفقنا لرؤية كرسالة مدينة بيما  ٢
ادلدرسة، كؽلكنهم قياس تنفيذ أىداؼ برنامج اللغة العربية كفقنا لرؤية ادلدرسة كرسالتها، ؽلكن إجراء 
قت ألنو ال يوجد نص قياسي تصحيحات لالضلرافات عن أىداؼ الربنامج القياسية العربية يف أم ك 
لذلك. مث فيما يتعلق بالطالب، فإف التوجيو من ادلدرس بناءن على رؤية كرسالة ادلدرسة غلعل الطالب 
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يتعلموف بناءن على رؤية كرسالة ادلدرسة، إىل جانب الدكر الفعاؿ للمعلم يف تقدًن التوجيو أك إثراء ادلواد 
ا يف عملية تعلم الطالب. ادلعقدة للطلبة. الطالب أيضنا مفيدكف ج  دن
 ( جوانب مبدأ اإلشراف.٣
اإلسالمية احلكومية  ثانويةالادلدرسة العوامل اليت تدعم إدارة اإلشراؼ على برنامج اللغة العربية يف 
الدراسية قادرة على كضع جدكؿ برنامج اللغة رئيس ادلدرسة, نائب رئيس ادلناىج ، أم مدينة بيما ٢
رئيس ادلدرسة  كنائب رئيس العربية للمدرس، كقادرة على تقييم أداء ادلعلم يف تنفيذ الربامج العربية، 
لديها متسع من الوقت لإلشراؼ على برنامج اللغة العربية مع األخذ يف االعتبار عدـ كجود ادلناىج  
اإلجراءات، كيقـو مدير ادلدرسة بوضع سياسات لتصنيف الفصل  جدكؿ زمٍت معيارم لتنفيذ ىذه
كادلسابقات كمعسكرات اللغة العربية. مث يقـو ادلعلم بنقل أىداؼ التعلم أثناء عملية التعلم، كاالىتماـ 
العايل كٖتفيز التعلم كالتدريب ادلكثف من ادلدرس، كيقـو الطالب بادلهاـ كفقنا دلستول قدرهتم، كغلب 
 درس معرفة مدل فهم الطالب للمواد التعليمية.على ادل
 ، يكوف عرض البيانات على النحو التايل:( جوانب عملية اإلشراف٤
 ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةالادلدرسة العوامل الداعمة إلدارة اإلشراؼ على برنامج اللغة العربية يف 
قياس أداة اإلشراؼ يعتمد على رؤية ادلدرسة ىي أنو مل يتم كتابتو بطريقة معيارية، لذا فإف  مدينة بيما
رئيس ادلدرسة كرسالتها، كتقييم اللغة العربية يتم تعديل الربنامج أك بناءن على رؤية ادلدرسة كرسالتها، 
الدراسي فرصنا للمدرسُت إلجراء ٖتسينات أك اإلشراؼ، حيث يتم تنفيذ أنشطة كنائب رئيس ادلناىج 
ىو معيار تعليمي يصبح  ٢٩٤١منهج الدراسي ة كرسالة ادلدرسة. تعليمية ْتيث ؽلكن ٖتقيق رؤي
مرجعان، بالرغم من كجود العديد من التغيَتات يف تنفيذه، فإىل جانب رؤية كرسالة ادلدرسة ىدؼ غلب 
ٖتقيقو يف عملية تعلم اللغة العربية، كما غلب على كل طالب ٖتقيق معايَت التخرج حىت ؽلكن القوؿ إف 
 تطوير اللغة العربية كانت ناجحة.أىداؼ برنامج 
 بيما. مدينةالحسيني  عليا مدرسةإلدارة برنامج اللغة العربية في العوامل الداعمة ب. 
 بيما. مدينةالحسيني  عليا مدرسةإلدارة تخطيط برنامج اللغة العربية في العوامل الداعمة أ( 
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بالطبع  تشَت بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف العربية اللغة برامج ٗتطيط إلدارة الداعمة العوامل
 .كاألساليب كاإلجراءات كالسياسات كالربامج كادلعايَت كادليزانيات األىداؼ كىي التخطيط عناصر إىل
 الغرض.( ١
احلسيٍت  عليا مدرسة يف األىداؼ جانب يف العربية اللغة برنامج ٗتطيط إلدارة الداعمة العوامل
 مع للتكيف بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج من الغرض كىي ،بيما مدينة
 ادلدرسة رؤية إىل اإلشارة إىل باإلضافة إندكنيسيا. العربية مصر ّتمهورية الدين كزارة يف األىداؼ
 إىل باإلضافة. ادلدارس يف العربية اللغة برامج ٗتطيط إدارة تنفيذ دعم إىل الدين كزارة هتدؼ. كرسالتها
 ادلناىج,   رئيس ادلدرسة, نائب رئيس بُت يعقد الذم ادلشًتؾ االجتماع ىم اآلخرين ادلؤيدين فإف ذلك،
 أىداؼ تنفيذ دلناقشة اجتماعنا العربية اللغة كمدرس ادلناىج مدير عقد. العربية اللغة برنامج كمدرس
 .الطالب لدل كاحلركية كالوجدانية ادلعرفية الكفاءات لتالئم تعديلها مت اليت العربية اللغة برنامج
 الميزانية.( ٢
 عليا مدرسة يف ادليزانية جانب يف العربية اللغة برنامج ٗتطيط إلدارة الداعمة العوامل تنفيذ يتم
 اللجنة كرئيس ادلدرسة رئيس بُت مشًتؾ اجتماع خالؿ من ادليزانية ٖتديد كىي ،بيما مدينةاحلسيٍت 
 تعديل يتم الدراسي، الفصل كبداية اجلديد الدراسي العاـ بداية يف تنفيذه يتم الذم ادلؤسسة كرئيس
 . احلالية األنشطة مع احلالية ادليزانية
 قياسي.( ٣
احلسيٍت  عليا مدرسة يف ادلعيارم اجلانب على العربية اللغة برنامج ٗتطيط إلدارة الداعمة العوامل
 من العربية، اللغة لربنامج معلمنا ليصبح ادلدرسة مدير حددىا اليت الكفاءة معايَت كىي ،بيما مدينة
 قادرنا تكوف أف غلب القدرة، حيث من. اللغة تعليم عريب S1 األدىن احلد ىي التعليمية اخللفية حيث
 كاحملتول للتخرج الكفاءة معايَت ٖتديد يتم نفسو، الوقت كيف. كخطيا شفويا العربية باللغة التحدث على
 الكفاءة معايَت تشَت. ادلدرسة مدير مع باالشًتاؾ العربية اللغة لربنامج التحتية كالبنية كالتقييم كالعملية
 الكفاءة معايَت فإف عاـ، بشكل. احلكومة كضعتو الذم ادلنهج إىل كالتقييم كالعملية كاحملتول للتخرج
 على كقادركف اليومية، احلياة يف العربية باللغة التحدث على قادركف أك ؽلكن الطالب كزلتول للتخرج
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 العربية اللغة مدرس كفاءة مستول يتكيف نفسو، الوقت كيف. العربية اللغة كقواعد األصفر الكتاب قراءة
 . تدريسهم يتم الذين الطالب قدرات مع
 البرنامج.( ٤
 مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف الربنامج جوانب يف العربية اللغة برامج ٗتطيط إلدارة الداعمة العوامل
 ادلعرفية كفاءاهتم مثل الطالب، كفاءات إىل يشَت يزاؿ ال كتنفيذه إنشاؤه مت الذم الربنامج أم ،بيما
 التعلم كمصادر اإلعالـ ككسائل كادلرافق كالوقت الطالب خصائص مع كمتكيفة. كاحلركية كالعاطفية
. كسنوم سنوم كنصف أسبوعي أساس على تنفيذىا يتم اليت العربية اللغة برامج ىناؾ. ادلوجودة
 تعديل مت ذلك، إىل باإلضافة. العربية باللغة الكالـ ٘تارين تشبو أسبوعينا تنفيذىا يتم اليت الربامج
 يف الدين كزارة حددتو الذم الربنامج إىل ،بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج
 .ادلدرسة يف العربية اللغة لتعلم اليومي الركتُت أصبح كالذم إندكنيسيا، مجهورية
 السياسة.( ٥
احلسيٍت  عليا مدرسة يف السياسة جوانب على العربية اللغة برامج ٗتطيط إلدارة الداعمة العوامل
 برنامج ادلناىج  ك مدرس رئيس نائب مع اجتماعات عقد يف ادلدرسة سياسة رئيس كىي ،بيما مدينة
 يتم. الدراسي الفصل كبداية اجلديد الدراسي العاـ بداية يف عادةن  االجتماع ىذا يُعقد. العربية اللغة
 اللغة برنامج ادلناىج, كمدرس رئيس ادلدرسة, نائب رئيس مع بالتشاكر ادلوضوعة السياسات تعديل
 كيتحكم ادلدير يشرؼ. التعلم كمصادر اإلعالـ ككسائل كادلرافق كالوقت الطالب خلصائص كفقنا العربية
 مت اليت السياسات حوؿ مدخالت كيقدـ ادلناىج، رئيس نائب يوجو. كضعها مت اليت لسياساتا يف
 العربية اللغة برنامج تصميم ادلعلم من يطلب مث. صحيح بشكل السياسات تنفيذ ؽلكن ْتيث كضعها
 ادلدخالت ادلدرس بواسطة إعداده مت الذم الربنامج إعطاء سيتم. كاحدة كسنة كاحد دراسي لفصل
 من ادلصمم للربنامج كفقنا السياسات ىذه كل تعديل يتم. ادلنهج نائب قبل من كالنظر كالتوجيهات
 كفقنا ادلخالفُت الطالب معاقبة سيتم حيث كالعقاب، ادلكافأة سياسة ادلدرسة تطبق. ادلدرسة قبل





احلسيٍت  عليا مدرسة يف اإلجرائي اجلانب يف العربية اللغة برنامج ٗتطيط إلدارة الداعمة العوامل
 مجيع تنفيذ الطالب من يطلب. الطالب جلميع العريب الربنامج ذلذا اجتماعينا OSPA كىي ،بيما مدينة
 قبل من تقييم اجتماع خالؿ من الربنامج ىذا تقييم سيتم ذلك، على عالكة. برنامج كل سياسات
 نفسو. الوقت كيف. العربية اللغة مدرس مع OSPI ك OSPA أقساـ
 الطريقة.( ٧
احلسيٍت  عليا مدرسة يف ادلنهج جانب على العربية اللغة برنامج ٗتطيط إلدارة الداعمة العوامل
 باإلضافة. للتعلم كمصدر هبم اخلاصة النمطية الوحدة يوفر العربية اللغة مدرس أف كىي ،بيما مدينة
 يتعلم ال ْتيث ادلتعددة الوسائط استخداـ خالؿ من السمعية الطريقة استخداـ يتم ذلك، إىل
 كيف. التعلم عملية يف التكنولوجية الوسائل استخداـ أيضنا كلكن التقليدية بالطرؽ فقط الطالب
 نفسو. الوقت
 بيما مدينةالحسيني  عليا مدرسةإلدارة تخطيط برنامج اللغة العربية في ب( العوامل الداعمة 
 تشَت ،بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج تنظيم إلدارة الداعمة العوامل
 كٕتميع األنشطة، كتفاصيل الرئيسية، ادلهاـ كٖتديد األىداؼ، كىي ادلنظمة، العناصر إىل بالطبع
 .كادلرافق كادلوظفُت كالبيئة السلطة كتفويض األنشطة،
 الغرض.( ١
 مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف األىداؼ جانب يف العريب الربنامج تنظيم إلدارة الداعمة العوامل
 عامل. الدين كزارة كمناىج كرسالتها ادلدرسة رؤية إىل تشَت العربية اللغة برنامج أىداؼ كىي ،بيما
 ٖتقيق تدعم اليت األنشطة من العديد ىناؾ أف ىو ىنا العربية اللغة برنامج تنظيم يف داعم آخر
 . العربية اللغة برنامج أىداؼ لتحقيق ككافية كفؤة بشرية موارد كىناؾ العربية، اللغة برنامج أىداؼ
 الرئيسية المهام تحديد.( ٢
 عليا مدرسة يف الرئيسية ادلهاـ ٖتديد جانب يف العربية اللغة برنامج تنظيم إلدارة الداعمة العوامل
 األفراد، ؽلتلكها اليت القدرات حسب اإلمكاف قدر الرئيسية ادلهاـ ٖتديد كىي بيما مدينةاحلسيٍت 
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 يعمل أف ؽلكن بيما احلسيٍت مدينة يف العربية اللغة برنامج أف لذلك البشرية كادلوارد الوقت كمراعاة
 عليا مدرسة يف التنظيمية العملية يف الداعم العامل فإف الواقع، يف األمثل النحو كعلى جيد بشكل
 ٖتديد يف ذلك يف ٔتا األفراد، بُت اجليد كاألداء التعاكف كجود ىو عاـ بشكل بيما مدينةاحلسيٍت 
 نفسو. الوقت كيف. الرئيسية ادلهاـ
 النشاط تفاصيل.( ٣
 عليا مدرسة يف األنشطة تفاصيل جانب يف العربية اللغة برنامج تنظيم إلدارة الداعمة العوامل
 ٖتديد بعد. اجملاالت بُت كالتعاكف باالتفاؽ ٘تت اليت األنشطة تفاصيل كىي ،بيما مدينةاحلسيٍت 
 أنشطة شكل يف بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف العربية اللغة مدرس كصفها الرئيسية، ادلهمة
 ادلعنيُت األفراد مجيع حضره الذم االجتماع خالؿ كٖتديدىا تنفيذىا مت اليت األنشطة تفاصيل. مفصلة
 عليا مدرسة يف التنظيمية العملية يف الداعم العامل فإف الواقع، يف. بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف
. األنشطة تفاصيل ذلك يف ٔتا األفراد، بُت كأداء جيد تعاكف كجود ىو عاـ بشكل بيما مدينةاحلسيٍت 
 نفسو. الوقت كيف
 النشاط تجميع.( ٤
 عليا مدرسة يف التجميع أنشطة جانب يف العربية اللغة برنامج تنظيم إلدارة الداعمة العوامل
 األفراد ككذلك ككظائفها، أىدافها حسب ٕتميعها أك األنشطة تقسيم كىي ،بيما مدينةاحلسيٍت 
 كل. حدة على كٕتميعو نشاط كل تقسيم مت اختصاصهم، حسب حسب نشاط كل عن ادلسؤكلُت
 .اجملموعة يف عضو كل على لإلشراؼ كالواجب السلطة لديو رلالو عن مسؤكؿ شخص
 السلطة تفويض.( ٥
 عليا مدرسة يف السلطة تفويض جانب يف العربية اللغة برنامج تنظيم إلدارة الداعمة العوامل
 مدرسة يف كالقواعد السلطة كضع يتم. كسلطة سلطة أعلى لديو ادلدير أف كىي ،بيما مدينةاحلسيٍت 
 يتم ال لذلك ادلعنيُت، األفراد مجيع كموافقة ٔتوافقة ادلدرسة رئيس قبل من بيما مدينةاحلسيٍت  عليا
 ادلطبقة كالسياسات كالسلطات كاحد، جانب من بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف القرار اٗتاذ




احلسيٍت  عليا مدرسة يف البيئية اجلوانب يف العربية اللغة برنامج تنظيم إلدارة الداعمة العوامل
 كمتناغمة سلمية بيئة خلق على أيضنا سيؤثر شلا البعض بعضهم كػلًتموف ػلًتموف أفراد ىيبيما  مدينة
 ذلك، إىل باإلضافة بيما احلسيٍت مدينة يف الربامج العربية اللغة تنظيم على إغلايب تأثَت بالطبع كذلم
 . ادلؤسسة تقدـ على بالتأكيد يؤثر شلا بيما، احلسيٍت مدينة ماجستَت بوجود كيرحب حقنا اجملتمع يقدر
 التوظيف.( ٧
احلسيٍت  عليا مدرسة يف التوظيف جانب يف العربية اللغة برنامج تنظيم إلدارة الداعمة العوامل
. أقراف مدرسُت ليصبحوا OSPA إدارة طالب ادلدرس يشمل. كافية ادلعلم كفاءة كىي ،بيما مدينة
 تنظيم تطوير يف هبم موثوؽ أفراد بالفعل لديهابيما  مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة أف على يدؿ كىذا
 . العربية اللغة برامج
 المرافق.( ٨
احلسيٍت  عليا مدرسة يف ادلرافق جانب يف العربية اللغة برنامج تنظيمالعوامل الداعمة إلدارة  إف
 .كغَتىا كادلكتبات كاجلداكؿ كادلقاعد الدراسية الفصوؿ مثل العامة، ادلرافق سول يوجد ىوبيما  مدينة
 بيما مدينةالحسيني  عليا مدرسةإلدارة تخطيط برنامج اللغة العربية في ج( العوامل الداعمة 
 بالطبعبيما  مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج تنفيذ إلدارة الداعمة العوامل تشَت
 البيانات تعرض رؤية كاإلشراؼ( التحفيز) كاحلافز كالتواصل القيادة كىي التخطيط عناصر إىل
 :يلي كما التفصيلية
  القيادة.( ١
احلسيٍت  عليا مدرسة يف القيادم اجلانب يف العربية اللغة برنامج تنفيذ إلدارة الداعمة العوامل
 ادلناىج السلطة رئيس أعطى نائب ادلناىج، رئيس نائب خالؿ من ادلدرسة رئيس أم ،بيما مدينة
 الرئيس يعترب. بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة العربية اللغة برامج تطوير يف العربية اللغة دلدرس الكاملة
 دخوؿ ذلك يف ٔتا ادلدرسة، تنظمها اليت األنشطة مجيع عن مسؤكالن  األعلى السياسة صانع بصفتو
 . ىذا العربية اللغة لربنامج للغاية داعم ادلدرسة رئيس أف على يدؿ ىذا. العربية اللغة برنامج
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  التواصل.( ٢
احلسيٍت  عليا مدرسة يف االتصاؿ جانب يف العربية اللغة برنامج تنفيذ إلدارة الداعمة العوامل
 ادلرؤكسُت بُت حدكد ىناؾ تكوف أف يريد ال إنو. مرؤكسيو مع جدا منفتح ادلدير: كىي ،بيما مدينة
 من أيضنا كلكن االجتماعات خالؿ من الرمسي التواصل على اجليد التواصل يقتصر ال ْتيث كالرؤساء
 الطالب، جانب من مث. الشارع يف االجتماع عند أك الراحة فًتات أثناء الرمسية غَت ادلناقشات خالؿ
 اللغة إلتقاف الطالب متحمسُت يصبح حىت التعلم تنفيذ قبل أكالن  كالتحفيز التوجيو ادلدرس يوفر
 . العريب الربنامج ىذا إىل ننضم عندما بتحسن نشعر أننا ىي ادلهمة النقطة. العربية
 الحافز.( ٣
احلسيٍت  عليا مدرسة يف التحفيزم اجلانب على العربية اللغة برنامج تنفيذ إلدارة الداعمة العوامل
 على ادلدرس ػلافظ أف بقصد احلوافز تقدًن عن مسؤكالن  ادلدرسة كاف رئيس أف كىي ،بيما مدينة
 . الطالب مواىب على التدريب مهاـ أك التعلم مهاـ سواء ادلهاـ، إكماؿ يف محاسهم
 اإلشراف.( ٤
احلسيٍت  عليا مدرسة يف اإلشراؼ جانب يف العربية اللغة برنامج تنفيذ إلدارة الداعمة العوامل
 يف كيساىم العربية اللغة دلدرس األمثل من األقل األداء عن أيضنا مسؤكؿ ادلدير أف كىي ،بيما مدينة
 رئيس يسأؿ. ادلدرس كفاءة معايَت مؤىالت ذلك يف ٔتا ادلدرس، ألداء عقبات ألم احللوؿ تقدًن
 على فعلينا ادلدرسة رئيس ػلصل حىت ادلعلم قبل من التعلم كعملية ادلادة عن مباشرة الطالب ادلدرسة
 . صحيحة معلومات
 بيما مدينةالحسيني  عليا مدرسةبرنامج اللغة العربية في  اإلشراف إلدارة مل الداعمةد( العوا
 إلدارة الداعمة العوامل.البيانات على احلصوؿ ؽلكن ادلبحوثُت مع ادلقابالت نتائج على بناءا
 اإلشرافية اإلدارة عناصر حسببيما  مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج على اإلشراؼ
 :التايل النحو على
 .اإلشرافية الوظيفة جوانب.( ١
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 عليا درسةٔت االشرافية الوظيفة جانب يف العربية اللغة برنامج على االشراؼ الدارة الداعمة العوامل
 ؽلكن. التعلم تصميم يف ادلعلم كنشاط العربية اللغة تعليم معلمي كفاءة: كىي بيما مدينةاحلسيٍت 
 :التايل النحو على التفصيلية البيانات عرض شرح
 ادلعلم كفاءة( ٤)
ا بيما مناسبة مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف العربية اللغة مدرس كفاءة  ادلعايَت تالئم ألهنا جدن
 عليا مدرسة يف العربية اللغة مدرس جودة فإف ادلعٍت، ادلدرس إصلازات جانب إىل. ادلطلوبة كادلعايَت
 اللغة يف تتفوؽ مدرسة تصبح أف يف كرسالتها ادلدرسة رؤية تتمثل. هبا يستهاف بيما ال مدينةاحلسيٍت 
 اللغة برنامج على اإلشراؼ تقييم يف ادلدرسة رئيس ارٕتل. الكالسيكية الكتب قراءة على كقادرة العربية
 ىذه يف. كرسالتها ادلدرسة لرؤية كفقنا العربية اللغة لربنامج فحصنا  ادلدرسة رئيس كأجرل ، العربية
 ىذا. العربية اللغة كخاصة ادلدرس كفاءة إزاء بالغ بيما بقلق مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة تشعر احلالة،
 الطالب بُت التعلم عملية تنفيذ سيتم ادلناسبة، ادلدرس كفاءات لديها اليت ادلدارس سبب، بدكف ليس
 كرسالة كرؤية التعلم أىداؼ ٖتقيق يدعم كىذا. األمثل النحو على التعلم رسائل إيصاؿ أم كادلدرس،
 .ادلدرسة
 .التعلم تصميم يف ادلعلم نشاط( ٢)
 التعلم تصميم يف فعاؿ دكر بيما لو مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج مدرس
 ادلدرس قبل من ادلعطاة بادلهاـ القياـ يف النشطُت الطالب سلوؾ ذلك كيدعم. الطالب تعلم كٖتفيز
 الرغم على(. االٕتاه ثنائية عالقة)كادلدرس الطالب بُت كبالتواصل مباشر غَت أك مباشر بشكل سواء
  ادلسؤكؿ، العاـ الشخص باعتباره باستمرار ٖتسينها ادلدير على غلب العملية ىذه يف عقبات كجود من
 عملية يف عاؿ   بإبداع العربية اللغة مدرسو يتمتع. العربية اللغة برنامج ادلناىج كمدرس رئيس نائب
 ادلدرس يرٕتل احلالة، ىذه يف. الطالب ظركؼ أك احتياجات على بناءن  التعلم يصمموف إهنم. التعلم
 يطرح. ادلدرسة كرسالة كرؤية الوطنية الًتبية بأىداؼ االىتماـ يف االستمرار مع التعلم تنفيذ عملية يف
 أهنا من الرغم على التعلم لعملية األقصى احلد بيما، مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف العربية اللغة مدرس
 يوضح أعاله للبيانات التعرض فإف ذلك، إىل باإلضافة. مسبقنا إجراؤه مت الذم التصميم مع تتوافق ال
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 التكنولوجيا على فقط يعتمد ال ْتيث عاؿ   بإبداع ادلدرس يتمتع أف غلب التعلم تصميم يف أنو أيضنا
 .التعلم يف استخدامها كتعظيم ادلتاحة الوسائل من االستفادة على قادر يكوف ذلك من أكثر كلكن
 .اإلشراف عناصر جوانب.( ٢
 بيما، مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج على اإلشراؼ إلدارة الداعمة العوامل
 أىداؼ تنفيذ على قادركف العربية اللغة برنامج كمدرسادلناىج   رئيس نائب ، ادلدرسة رئيس أم
 العربية اللغة برنامج أىداؼ من. التنفيذ قياس كؽلكن كرسالتها، ادلدرسة لرؤية كفقنا العربية اللغة برنامج
 العربية اللغة لربنامج ادلعيارية األىداؼ عن لالضلرافات تصحيحات إجراء كرسالتها، ادلدرسة لرؤية كفقنا
 . معيارية أحكاـ كجود عدـ بسبب كقت أم يف
 .اإلشراف مبدأ من جوانب( .٣
 برنامج مدرس ادلناىج   رئيس نائب يف العربية اللغة برنامج على اإلشراؼ إلدارة الداعمة العوامل
 برنامج على لإلشراؼ الوقت من متسع لديها ،ادلناىج رئيس كنائب  ادلدرسة رئيس أم ،العربية اللغة
 ادلدرسة رئيس قاؿ ، اإلجراءات ىذه لتنفيذ موحد زمٍت جدكؿ كجود عدـ إىل بالنظر العربية اللغة
 أداء تقييم على قادرة للمدرس، العربية اللغة برنامج جدكؿ ٖتديد على قادرة ادلناىج رئيس كنائب
 ادلدرس يعرؼ أف كغلب قدرهتم، دلستول كفقنا مهاـ يف الطالب يعمل. العربية الربامج تنفيذ يف ادلدرس
 الكبَت كاالىتماـ التعلم، عملية أثناء التعلم أىداؼ ادلدرس كينقل التعليمية، للمواد الطالب فهم مدل
 . ادلدرس اللغة من ادلكثف كالتدريب للتعلم كالتحفيز
 :التايل النحو على البيانات عرض يتم ،اإلشراف عملية جوانب.( ٤
 كىي بيما، مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج على اإلشراؼ إلدارة الداعمة العوامل
 رئيس كنائب ادلدرسة رئيس يوفر ادلدرسة، كرسالة رؤية على بناءن  أك ادلعدؿ العربية اللغة برنامج تقييم
 يتم اليت التعلم أنشطة على اإلشراؼ أك ٖتسينات إجراء. بذلك للقياـ للمدرس فرصنا الدراسيةادلناىج 
 تعليمي معيار ىو ٢٩٤١ منهج الدراسي. الدينية ادلدارس كالرسالة الرؤية ٖتقيق ؽلكن ْتيث تنفيذىا
 ادلدرسة كرسالة رؤية جانب فإىل تنفيذه، يف التغيَتات من العديد كجود من بالرغم مرجعان، يصبح
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 ْتيث التخرج معايَت ٖتقيق طالب كل على غلب كما العربية، اللغة تعلم عملية يف ٖتقيقو غلب ىدؼ
 . ناجحة كانت العربية اللغة تطوير برنامج أىداؼ إف القوؿ ؽلكن
اإلسالمية الحكومية  ثانويةالالمثبطة إلدارة برنامج اللغة العربية في المدرسة العوامل  :لثالمبحث الثا
 بيما مدينةالحسيني  عليا مدينة بيما ومدرسة ٢
مدينة  ٢اإلسالمية الحكومية  ثانويةالالمثبطة إلدارة برنامج اللغة العربية في المدرسة  العواملأ. 
 .بيما
 ٢اإلسالمية الحكومية  ثانويةالالمثبطة إلدارة تخطيط برنامج اللغة العربية في المدرسة العوامل أ( 
 مدينة بيما
 ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةالادلدرسة ادلثبطة إلدارة ٗتطيط برامج اللغة العربية يف تشَت العوامل 
بالطبع إىل عناصر التخطيط، كىي األىداؼ كادليزانيات كادلعايَت كالربامج كالسياسات مدينة بيما 
 كاإلجراءات كاألساليب.
 ( الغرض١
اإلسالمية  ثانويةالادلدرسة العوامل ادلثبطة إلدارة ٗتطيط برنامج اللغة العربية يف جانب األىداؼ يف 
ىي: ضيق الوقت الذم يقضيو يف مناقشة أىداؼ برنامج اللغة العربية، كتعقد مدينة بيما  ٢احلكومية 
اجتماعات دلناقشة األىداؼ فقط يف بداية ادلدرسة اجلديدة يف العاـ كبداية الفصل الدراسي  فإف تنفيذ 
كوف ٖتقيق األىداؼ ىو األمثل، كساعات برامج اللغة العربية يف ادلدارس يفتقر إىل الفاعلية ْتيث ال ي
ا مقارنة بالربامج األخرل.  برنامج اللغة العربية يف ادلدارس قليلة جدن
 .( الميزانية٢
 مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسةٗتطيط برنامج اللغة العربية يف جانب ادليزانية يف العوامل ادلثبطة إلدارة 
ىو أف ادليزانية ال تصاغ كٗتطط من قبل مجيع أطراؼ ادلدرسة ْتيث ال توجد الئحة ثابتة للميزانية  بيما




اإلسالمية  ثانويةالادلدرسة العوامل ادلثبطة يف إدارة ٗتطيط برامج اللغة العربية يف اجلانب القياسي يف 
رئيس ادلدرسة, نائب ىو عدـ كجود تقييم منظم من قبل ادلدرسة. مل يقم  مدينة بيما ٢احلكومية 
أك غَتىم من حاملي األسهم بإجراء تقييم منظم دلتابعة رئيس ادلناىج,   كمدرس برنامج اللغة العربية 
رج ، إىل جانب أف معيار التخمدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةالادلدرسة برنامج اللغة العربية يف 
الذم يعد معيارنا لتخرج الطالب مرتفع للغاية، حيث ال يزاؿ اىتماـ الطالب باللغة العربية ضعيفنا، كما 
 أف ادلرافق كالبنية التحتية اليت تدعم برامج اللغة العربية يف شكل معامل لغوية غَت موجودة بعد
 .( البرنامج٤
 ثانويةالادلدرسة بية يف جوانب الربنامج يف تتمثل العوامل ادلثبطة إلدارة ٗتطيط برنامج اللغة العر 
ا من  مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية  األنشطة يف برنامج اللغة يف أنو ال يزاؿ ىناؾ عدد قليل جدن
، كما أف عدـ اىتماـ الطالب بربنامج اللغة العربية غلعل ادلعلمُت يف حَتة من أمرىم يف ٖتديد العربية
 للطالب ، كعدـ كجود مرافق دعم مثل ادلعامل اللغوية.كسيلة فعالة. برنامج 
 .( السياسة٥
اإلسالمية  ثانويةالادلدرسة ٗتطيط برامج اللغة العربية يف جانب السياسات يف العوامل ادلثبطة إلدارة 
رئيس ادلدرسة, نائب رئيس ادلناىج, مدرس برنامج ىو عدـ كجود تعاكف بُت مدينة بيما  ٢احلكومية 
 ، كادلدرس ىو األكثر سيطرة يف ٖتديد السياسات ادلتبعة لتطبيق اللغة العربية. برنامج اللغة.العربيةاللغة 
 .( اإلجراء٦
 ثانويةالادلدرسة ٗتطيط برنامج اللغة العربية يف جانب اإلجراءات يف  العوامل ادلثبطة إلدارة
ىو عدـ كجود تواصل تفاعلي بُت مدرس اللغة كقائد ادلدرسة، أم مدينة بيما  ٢اإلسالمية احلكومية 
حىت ال غلركا تقييمات ركتينية. لكل عملية تطوير برنامج لغوم، يكوف ادلعلموف أقل قدرة  رئيس ادلدرسة
 على تسلسل األنشطة بناءن على الًتتيب، كعدـ اىتماـ ادلدير يف ٖتديد إجراءات برنامج اللغة العربية.
 يقة.( الطر ٧
اإلسالمية  ثانويةالادلدرسة ٗتطيط برنامج اللغة العربية على جانب ادلنهج يف العوامل ادلثبطة إلدارة 
كىو نقص تدريب ادلدرس على أساليب تعلم اللغة العربية ادلبتكرة، كعدـ تقدًن مدينة بيما  ٢احلكومية 
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خالؿ باستخداـ الطرؽ تسهيالت داعمة مثل سلتربات اللغة ْتيث يكوف ادلدرس رتيبُت من 
الكالسيكية. عدـ توفر الطرؽ البديلة اليت ؽلكن استخدامها كعدـ القدرة على إغلاد الطريقة الصحيحة 
 لتحقيق اذلدؼ بشكل صحيح.
 ٢اإلسالمية الحكومية  ثانويةالالمدرسة المثبطة إلدارة تنظيم برنامج اللغة العربية في ب( العوامل 
 .مدينة بيما
 ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةالادلدرسة ادلثبطة إلدارة تنظيم برنامج اللغة العربية يف تشَت العوامل 
بالطبع إىل العناصر التنظيمية، كىي األىداؼ، كٖتديد ادلهاـ الرئيسية، كتفاصيل األنشطة، مدينة بيما 
 كٕتميع األنشطة، كتفويض السلطة، كالبيئة، كالتوظيف، كمرافق.
 ( الغرض١
اإلسالمية  ثانويةالادلدرسة تنظيم برنامج اللغة العربية يف جانب األىداؼ يف العوامل ادلثبطة إلدارة 
ىو أف مرافق البنية التحتية لدينا ال تزاؿ غَت موجودة، ْتيث تؤثر بشكل طفيف  مدينة بيما ٢احلكومية 
ة، غلد الطالب صعوبة على ٖتقيق األىداؼ، مث يف بعض األحياف عند تنفيذ سياسات كأنشطة جديد
 يف التكيف.
 ( تحديد المهام الرئيسية٢
 ثانويةالادلدرسة تنظيم الربامج العربية يف جانب ٖتديد ادلهاـ الرئيسية يف  العوامل ادلثبطة إلدارة
، كىي التعديالت على جدكؿ ادلعلم كأنشطتو يف ادلدرسة بسبب مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية 
 الالمنهجية.الكثَت من األنشطة 
 ( تفاصيل النشاط٣
 ثانويةالادلدرسة تنظيم الربامج العربية يف جوانب تفاصيل األنشطة يف  العوامل ادلثبطة إلدارة
، كىو عدـ كجود عقبات كبَتة يف تفاصيل األنشطة ، كرٔتا بعض مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية 
 العقبات يف التكيف مع جدكؿ ادلعلم.
 ( تجميع النشاط٤
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اإلسالمية  ثانويةالادلدرسة تنظيم الربامج العربية يف جانب أنشطة التجميع يف  العوامل ادلثبطة إلدارة
ىو العقبة يف التكيف مع جدكؿ ادلدرس كأنشطتو يف ىذه ادلدرسة، ألف ىناؾ  مدينة بيما ٢احلكومية 
اإلسالمية  ثانويةالادلدرسة العديد من األنشطة ىنا أيضنا، كبالتايل فإف العقبات يف التجميع األنشطة يف 
 موجودة يف ٗتصيص الوقت. مدينة بيما ٢احلكومية 
  ( تفويض السلطة٥
تنظيم برنامج اللغة العربية من ناحية تفويض السلطة يف ثبطة إلدارة ادلحىت اآلف ال توجد عوامل 
. أعلى سلطة ىنا يتوالىا رئيس ادلدرسة ادلسؤكؿ عن مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةالادلدرسة 
 عملية التدريس كالتعلم.
 ( البيئة٦
اإلسالمية  ثانويةالادلدرسة تنظيم برنامج اللغة العربية يف اجلوانب البيئية يف العوامل ادلثبطة إلدارة  
ىو عدـ كجود إرادة مشًتكة من مجيع األطراؼ يف ىذه ادلدرسة خللق بيئة  مدينة بيما ٢احلكومية 
لغوية. فقط ادلدربُت الداخليُت كمدرس اللغة العربية لديهم إرادة قوية لذلك ىذا بسبب اخللفيات 
 ختلفة للمدرسُت.ادل
 ( التوظيف٧
 ثانويةالادلدرسة ال توجد عوامل مثبطة يف إدارة تنظيم برنامج اللغة العربية يف جانب التوظيف يف 
، كادلوارد البشرية ىنا كافية ككفقنا لألنشطة، فكل نشاط مسؤكؿ عن مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية 
 األفراد األكفاء يف رلاالهتم.
 ( المرافق٨
اإلسالمية احلكومية  ثانويةالادلدرسة تنظيم الربامج العربية يف جانب ادلرافق يف العوامل ادلثبطة إلدارة 
ىو أف األمواؿ ادلتاحة تستخدـ فقط لألنشطة التشغيلية ، كليس لشراء ادلرافق. ال تزاؿ  مدينة بيما ٢




 ٢اإلسالمية الحكومية  ثانويةالالمدرسة تنفيذ برنامج اللغة العربية في  إلدارة المثبطةج( العوامل 
 .مدينة بيما
 ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةالادلدرسة ادلثبطة إلدارة تنفيذ برنامج اللغة العربية يف تشَت العوامل 
إىل عناصر التخطيط، كىي القيادة، كاالتصاؿ، كاحلافز )التحفيز( ، كاإلشراؼ  ، بالطبعمدينة بيما
 )الرؤية الفائقة(. تعرض البيانات التفصيلية كما يلي:
 .( القيادة١
 ثانويةالادلدرسة تنفيذ برنامج اللغة العربية يف اجلانب القيادم يف ادلثبطة إلدارة العوامل ال يزاؿ 
مباشرة يف برنامج اللغة العربية، مفقودنا رئيس ادلدرسة ، كىو دكر مدينة بيما ٢اإلسالمية احلكومية 
. على الرغم من أف نائب رئيس ادلناىج٘تامنا. ألنو ال يأيت بشكل مباشر كلكنو يعتمد دائمنا على 
على الرغم من الناحية يف صنع السياسات.  علياادلعلمُت ػلتاجوف أيضنا إىل تواصل مكثف مع القيادة 
ا لربنامج اللغة العربية.رئيس ادلدرسة    ادلفاىيمية، فإف   داعم جدن
 .( التواصل ٢
اإلسالمية  ثانويةالادلدرسة تنفيذ برنامج اللغة العربية على جانب االتصاؿ يف  ادلثبطة إلدارةالعوامل 
ال يزاؿ ىناؾ حاجز فاصل، خاصة  ، أم ظلط االتصاؿ بُت القادة كادلرؤكسُت،مدينة بيما ٢احلكومية 
. قد يكوف ىذا نائب رئيس ادلناىجبالنسبة للمدير. ْتيث يكوف ىناؾ تواصل أكرب بُت ادلدرس ك 
 ْتيث يكوف الدكر الوحيد ىو شلثل ادلنهج.رئيس ادلدرسة  بسبب انشغاؿ
 .( الحافز٣
العربية ىو عدـ كجود التسهيالت يف تقدًن احلوافز يف عملية تنفيذ برنامج اللغة العوامل ادلثبطة 
ادلستخدمة يف عملية التعلم ْتيث غلب ٗتصيص األمواؿ ألشياء أكثر أكلوية ، مثل شراء موارد 
 الكتاب، ككذلك تصنيع الوسائط اليت سيتم استخدامها أثناء عملية التعلم.
 .( اإلشراؼ ١
 ثانويةالادلدرسة اإلشراؼ يف  أف العوامل ادلثبطة إلدارة تنفيذ برنامج اللغة العربية يف جانب
ىي االفتقار إىل التنسيق بُت ادلدير كادلدرسُت كالطالب يف مرحلة مدينة بيما  ٢اإلسالمية احلكومية 
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تنفيذ برنامج اللغة العربية ، كال يزاؿ ادلدير يفعل ذلك. ال توفر اإلشراؼ األمثل كمل يتم تكبَت التقييم. 
 ج ال تشرؼ كل شهر بسبب األنشطة األخرل.باإلضافة إىل ذلك، فإف كاكا ادلنه
اإلسالمية  ثانويةالالمدرسة المثبطة إلدارة اإلشراف على برنامج اللغة العربية في د( العوامل 
 .مدينة بيما ٢الحكومية 
ادلثبطة إلدارة ن االستنتاج أف العوامل ، ؽلكادلقابالت مع ادلشاركُت يف البحثبناءن على نتائج 
كفقنا لعناصر مدينة بيما  ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةالادلدرسة اإلشراؼ على برنامج اللغة العربية يف 
 اإلدارة اإلشرافية ىي كما يلي:
 ( جوانب الوظيفة اإلشرافية.١
ادلدرسة العوامل ادلثبطة إلدارة اإلشراؼ على برنامج اللغة العربية يف جانب الوظيفة اإلشرافية يف 
ىي الطالب ادلتخلفوف يف جانب القدرة على اللغة العربية، مدينة بيما  ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال
كال يوجد دليل معيارم لتقييم برامج اللغة العربية، كالعقبات اليت تعًتض العملية تكمن أنشطة امتحاف 
 أقل.رئيس ادلناىج   رئيس ادلدرسة كنائببرنامج اللغة العربية يف تنسيق ادلدرس مع 
 ( جوانب عناصر اإلشراف.٢
 ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةالادلدرسة اإلشراؼ على برنامج اللغة العربية يف ادلثبطة إلدارة العوامل 
ىو عدـ كجود معيار لتنفيذ أىداؼ برنامج اللغة العربية ، كال يوجد معيار لقياس تنفيذ مدينة بيما 
العربية، كال يوجد ادلعيار القياسي الٗتاذ اإلجراءات التصحيحية إذا اضلرؼ التنفيذ أىداؼ برنامج اللغة 
عن ادلعايَت.ادلعايَت، كشركط التخطيط كالتنفيذ يف الفصل ليست مناسبة ْتيث يكوف ذلا تأثَت على 
 النتائج اليت تتوافق مع ادلعايَت، كمحاس الطالب ىو أقل للمشاركة يف التدريب أك اإلثراء.
 جوانب مبدأ اإلشراف. (٣
 ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةالادلدرسة العوامل ادلثبطة إلدارة اإلشراؼ على برنامج اللغة العربية يف 
مل يشرؼ على برنامج اللغة العربية إىل أقصى حد رئيس ادلدرسة كنائب رئيس ادلناىج ، أم مدينة بيما
كفقنا لرؤية ادلدرسة كرسالتها كمل يتمكنوا من معرفة احلد األقصى بشكل مباشر مدل تطور برامج اللغة 
العربية يف اجملاؿ لغياب اإلشراؼ ادلباشر. باإلضافة إىل ذلك، مل تكن قادرنا على إجراء إشراؼ مكثف 
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تلف عن التطبيق يف ادليداف، يف بعض األحياف يف تنفيذ اإلشراؼ ال كشامل، بُت ما ىو سلطط ؼل
يتوافق مع اللوائح كاإلجراءات ادلعموؿ هبا، كأحياننا يف تنفيذ اإلشراؼ على اللغة العربية الربامج اللغوية 
ال تتفق مع معايَت موضوعية كشاملة كدقيقة، كال يوجد لديها جدكؿ معيارم لإلشراؼ على برنامج 
ة العربية ، كفهم ادلدرسُت يف تنفيذ أىداؼ برنامج اللغة العربية كشركطو يف اجملاالت ادلختلفة. مث اللغ
العامل ادلانع من جانب الطالب ىو أف الطالب ما زالوا ؼلشوف التحدث باللغة العربية، خاصة يف  
ربية ىي لغة كتاب مهارة. يتكلم بطالقة كلكنو سلطئ يف الكتاب كىناؾ رأم مفاده أف اللغة الع
 الشعائر الدينية. ليس لذلك دكر يف اجملتمع. باإلضافة إىل ذلك، اخللفية التعليمية للطالب متنوعة.
 ( جوانب عملية اإلشراف، يكون عرض البيانات على النحو التالي:٤
 ٢مية اإلسالمية احلكو  ثانويةالادلدرسة العوامل ادلثبطة إلدارة اإلشراؼ على برنامج اللغة العربية يف 
ىي أداة اإلشراؼ اليت مل تتم كتابتها بشكل شامل، كمن الصعب قياس أداة برنامج اللغة  مدينة بيما
العربية ألف أداة اإلشراؼ مل يتم شرحها بشكل شامل، كال ؽلكن تقييم الكيفية بشكل مباشر اىداؼ 
يتم بذؿ أقصى جهد يف فرض برنامج اللغة العربية النو مازاؿ غَت كاضح ٖتديد معيار تنفيذ االىداؼ مل 
 عقوبات اك اشراؼ اك ٖتسُت برنامج اللغة العربية.
 بيما. مدينةالحسيني  عليا مدرسةالمثبطة إلدارة برنامج اللغة العربية في العوامل ب. 
 مدينةالحسيني  عليا مدرسةالعوامل الداعمة والمثبطة إلدارة تخطيط برنامج اللغة العربية في أ( 
 بيما.
 بالطبع إىل تشَت بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف العربية اللغة برامج ٗتطيط إلدارة ادلثبطة العوامل
 .كاألساليب كاإلجراءات كالسياسات كالربامج كادلعايَت كادليزانيات األىداؼ كىي التخطيط عناصر
 الغرض.( ١
 عليا مدرسة يف األىداؼ جانب يف العربية اللغة برنامج ٗتطيط إلدارة ادلثبطة العوامل تتمثل
 كتعقد العربية، اللغة برنامج أىداؼ مناقشة يف يقضيو الذم الوقت ضيق يف بيما مدينةاحلسيٍت 
 برامج تنفيذ الدراسي، الفصل كبداية اجلديد الدراسي العاـ بداية يف فقط األىداؼ دلناقشة اجتماعات
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 اللغة برنامج كساعات األمثل، من أقل األىداؼ ٖتقيق يكوف ْتيث فاعلية أقل ادلدارس يف العربية اللغة
ا قليلة ادلدارس يف العربية  .األخرل بالربامج مقارنة جدن
 الميزانية.( ٢
 مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف ادليزانية جانب يف العربية اللغة برامج ٗتطيط إلدارة ادلثبطة العوامل
 احلد إىل توجيو يتم مل ،بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج ميزانية تنفيذ كىو ،بيما
 .الكافية غَت ادليزانية سلصصات إىل. ادلستحق األقصى
 قياسي.( ٣
 بيما احلسيٍت ماجستَت يف ادلعيارم اجلانب يف العربية اللغة برامج ٗتطيط إلدارة ادلثبطة العوامل
 إىل باإلضافة. للطالب ادلتنوعة القدرات بسبب األمثل بالشكل تتحقق مل الطالب كفاءة أف ىو سييت
 ك ادلدرسة كرسالة رؤية إىل شيء كل يشَت. الطالب ٖتصيل اآلف لقياس حىت معيار يوجد ال ذلك،
 لتخرج معيارنا يعد الذم التخرج معيار فإف ذلك، إىل باإلضافة. بالفعل ادلوجود ٢٩٤١ منهج الدراسي
 التحتية كالبنية كادلرافق موجود، غَت العربية باللغة الطالب اىتماـ يزاؿ ال حيث للغاية، مرتفع الطالب
 .اآلف حىت موجودة غَت لغوم سلترب شكل يف العربية اللغة برنامج تدعم اليت
 البرنامج.( ٤
 مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف الربنامج جانب يف العربية اللغة برنامج ٗتطيط إدارة يف ادلثبط العامل
 يف مساعدهتم يتم الذين العربية اللغة مدريب قبل من تنفيذىا يتم الربنامج ىذا صياغة أف ىو ،بيما
 اللغة بربنامج الطالب اىتماـ عدـ فإف ذلك، إىل باإلضافة.  OSPI ك OSPA مسؤكيل قبل من التنفيذ
 كجود عدـ إىل باإلضافة للطالب، فعاؿ برنامج ٖتديد عند أمرىم من حَتة يف ادلعلمُت غلعل العربية
 .اللغة سلتربات مثل داعمة مرافق
 السياسة.( ٥
احلسيٍت  عليا مدرسة يف السياسة جوانب على العربية اللغة برامج ٗتطيط إدارة يف ادلثبط العامل إف
 العربية، اللغة برنامج ادلناىج, مدرس رئيس ادلدرسة, نائب رئيس بُت تعاكف كجود عدـ ىو ،بيما مدينة




 مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف اإلجرائي اجلانب يف العربية اللغة برامج ٗتطيط إلدارة ادلثبطة العوامل
. ػلملو ال حىت ادلدرسة رئيس أم ادلدرسة، كقائد اللغة مدرس بُت تفاعلي تواصل كجود عدـ ىو ،بيما
 .تطوير عملية لكل الركتينية التقييمات من
 الطريقة.( ٧
 مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف ادلنهج جانب ىو العربية اللغة برامج ٗتطيط إلدارة ادلثبطة العوامل
 داخلية مدرسة رعاية ٖتت ألهنا التقليدية الطريقة ىي ادلدرسة يف ادلستخدمة الطريقة أف حيث ،بيما
 .فقط ادلطبوعة كالوسائل الكتب باستخداـ زلض ىذا. متكاملة سلفية إسالمية
 بيما مدينةالحسيني  عليا مدرسةبرنامج اللغة العربية في  تنظيمإلدارة المثبطة ب( العوامل 
 تشَت ،بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج تنظيم إلدارة ادلثبطة العوامل
 كٕتميع األنشطة، كتفاصيل الرئيسية، ادلهاـ كٖتديد األىداؼ، كىي ادلنظمة، العناصر إىل بالطبع
 .كادلرافق كادلوظفُت كالبيئة السلطة كتفويض األنشطة،
 الغرض.( ١
احلسيٍت  عليا مدرسة يف األىداؼ جانب يف العربية اللغة برنامج تنظيم إلدارة ادلثبطة العوامل
 يف مث األىداؼ، ٖتقيق على طفيف بشكل يؤثر ْتيث التحتية، البنية إىل االفتقار كىو أال بيما مدينة
 .التكيف يف صعوبة الطالب غلد ، جديدة كأنشطة سياسات تنفيذ عند األحياف بعض
 الرئيسية المهام تحديد.( ٢
 عليا مدرسة يف الرئيسية ادلهاـ ٖتديد جانب يف العربية اللغة برنامج تنظيم إلدارة ادلثبطة العوامل
 .ادلدرسة يف األخرل كاألنشطة للمدرس الزمٍت اجلدكؿ مع التكيف ىو ،بيما مدينةاحلسيٍت 
 النشاط تفاصيل.( ٣
 عليا مدرسة يف األنشطة تفصيل جانب يف العربية اللغة برنامج تنظيم إلدارة ادلثبطة العوامل
 .األخرل كاألنشطة ادلعلمُت جدكؿ مع التكيف ىو ،بيما مدينةاحلسيٍت 
 النشاط تجميع.( ٤
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احلسيٍت  عليا مدرسة يف التجميع أنشطة جانب يف العربية الربامج تنظيم إلدارة ادلثبطة العوامل
 يف التجميع أنشطة يف العقبة فإف لذا األخرل، كاألنشطة ادلعلمُت جدكؿ مع التكيف ىو ،بيما مدينة
 .الوقت ٗتصيص يف بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة
 السلطة تفويض.( ٥
احلسيٍت  عليا درسةٔت السلطة تفويض جانب يف العربية اللغة برنامج تنظيم إلدارة ادلثبطة العوامل
 مل اآلف حىت. كالتعلم التدريس عملية عن ادلسؤكؿ ىو ادلدرسة رئيس يد يف سلطة أعلى. بيما مدينة
 .صحيح بشكل للسلطة االمتثاؿ للجميع ؽلكن. كبَتة مشاكل ىناؾ تكن
 البيئة.( ٦
 أفضل شخصية خلقت رلتمعية، عمل كرشة كانت بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة أف يبدك
احلسيٍت  عليا مدرسة يف البيئية اجلوانب يف العربية اللغة برنامج إدارة لتنظيم ادلثبطة العوامل للطالب
 اجلديدة السياسات أك السلطات قبوؿ يف صعوبة أحياننا غلدكف يزالوف ال الطالب أف ىوبيما  مدينة
 ادلدارس إىل الغالب يف ينتموف الذين الطالب ٓتلفية ىذا يتأثر. معها كالتكيف تطبيقها يتم اليت
 .العامة
 التوظيف.( ٧
 مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف التوظيف رلاؿ يف العربية اللغة برامج تنظيم إلدارة ادلثبطة العوامل
 نقص إىل ذلك كيرجع. العربية اللغة برنامج يف خاصة كافية، غَت تزاؿ ال البشرية ادلوارد أف ىو ،بيما
 .ميزانية ادلدرس من ادلزيد إضافة تتطلب بينما ادلدرس،
 المرافق.( ٨
 مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف ادلرافق جانب يف العربية اللغة برنامج تنظيم إلدارة ادلثبطة العوامل
 على تعتمد ال خاصة مؤسسة ىي بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة ألف كذلك ، ادليزانية ىوبيما 
 .ادليزانية شراء يف صعبة بالتأكيد كىي احلكومة
 .بيما مدينةالحسيني  عليا مدرسةبرنامج اللغة العربية في  نفيدالمثبطة إلدارة تج( العوامل 
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 بالطبعبيما  مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج تنفيذ إلدارة ادلثبطة العوامل تشَت
 البيانات تعرض رؤية كاإلشراؼ( التحفيز) كاحلافز كالتواصل القيادة كىي التخطيط عناصر إىل
 :يلي كما التفصيلية
  القيادة.( ١
احلسيٍت  عليا مدرسة يف القيادم اجلانب على العربية اللغة برنامج تنفيذ إلدارة ادلثبطة العوامل
 هبا يقـو اليت األنشطة تنفيذ يف األمثل التحكم على قادر غَت يزاؿ ال ادلدرسة رئيس أف ىوبيما  مدينة
 األنشطة تطوير أك التقييم عملية إعاقة أك تعطيل إىل ىذا يؤدم. ادلدرسُت كبار كخاصة ادلدرس،
  .ككظائفها لواجباهتا كفقنا ادلهاـ كتعيُت ذلا ادلخطط
  التواصل.( ٢
 ذات معوقات توجد ال ىو التواصل اجلانب على العربية اللغة برنامج تنفيذ إلدارة ادلثبطة العوامل
 اللغة برنامج ادلناىج, كمدرس رئيس ادلدرسة, نائب رئيس بُت التواصل حيث من إحصائية داللة
 أيضنا إجراؤه ؽلكن كلكن الرمسية الغرفة على القادة كادلرؤكسُت بُت ادلوجود االتصاؿ يقتصر ال. العربية
 ، الربنامج تنفيذ يف مشكلة ىناؾ كانت إذا حىت. ادلقابلة بيانات يف موضح ىو كما ذلك خارج
 .معنا الفور على حل إغلاد فيمكن
 الحافز.( ٣
 فيما كبَتة عقبات توجد الىو  اجلانب على العربية اللغة برنامج تنفيذ إلدارة ادلثبطة العوامل
 جوائز دائمنا نقدـ فإننا أموالنا، زلدكدية من الرغم على كالطالب، للمدرس اللغة احلوافز بتقدًن يتعلق
 يف أفضل بشكل العمل من يتمكنوا حىت ادلدربُت تعاكف نقدر أف غلب ادلتفوقُت كالطالب للمعلمُت
 .ادلستقبل
 اإلشراف.( ٤
 مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف اإلشراؼ جانب يف العربية اللغة برنامج تنفيذإلدارة  ادلثبطة العوامل
 يُطلب كلكن معيارية بطريقة جدكلتو يتم مل ادلدير بو يقـو الذم التعلم على اإلشراؼ كىو ،بيما
ا مباشرة  يزاؿ ال ادلدير أف جانب إىل كاجهتها، اليت ادلعوقات حوؿ العربية اللغة دلعلم اآلخر تلو كاحدن
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 بالنسبة كخاصة ادلدرس، هبا يقـو اليت األنشطة تنفيذ يف التحكم من األقصى احلد على قادر غَت
 .ذلا ادلخطط األنشطة تطوير أك التقييم عملية يعيق أك يتعارض ىذا. ادلدرس لكبار
 بيما مدينةالحسيني  عليا مدرسةبرنامج اللغة العربية في  اإلشراف المثبطة إلدارةد( العوامل 
 إلدارة ادلثبطة العوامل.البيانات على احلصوؿ ؽلكن ادلبحوثُت مع ادلقابالت نتائج على بناءا
 اإلشرافية اإلدارة عناصر حسببيما  مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج على اإلشراؼ
 :التايل النحو على
 .اإلشرافية الوظيفة جوانب.( ١
 مدرسة يف اإلشرافية الوظيفة جانب يف العربية اللغة برنامج على اإلشراؼ إلدارة ادلثبطة العوامل
 من العديد ىناؾ يزاؿ ال إشراؼ، كجداكؿ موحدة إرشادات توجد ال: ىي بيما، مدينةاحلسيٍت  عليا
 تعًتض اليت ادلعوقات فإف العربية، اللغة على القدرة ناحية من يف الركب عن ٗتلفوا الذين الطالب
 برنامج كمدرس ادلدرسة رئيس بُت التنسيق عدـ يف تتمثل العربية اللغة برنامج أنشطة امتحاف عملية
 الطالب من العديد ىناؾ يزاؿ كال معيارية، إشراؼ كجداكؿ توجيهية مبادئ توجد ال. العربية اللغة
 برنامج أنشطة امتحاف عملية أماـ كالعقبة العربية، اللغة مهارات جانب يف الركب عن ٗتلفوا الذين
 رئيس كٖتديدان  ،العربية اللغة برنامج كمدرس ادلدرسة رئيس بُت التنسيق عدـ يف تكمن العربية اللغة
 .ادلعلمُت كبار مع حرج لديو يزاؿ ال. ادلدرسة
 .اإلشراف عناصر جوانب.( ٢
 كجود عدـ ىي بيما احلسيٍت مدينة يف العربية اللغة برنامج على اإلشراؼ إلدارة ادلثبطة العوامل
 اللغة برنامج أىداؼ تنفيذ لقياس معيار يوجد كال العربية، اللغة برنامج أىداؼ لتنفيذ معيارية معايَت
 ، العربية اللغة برنامج تطبيق حالة يف التصحيحية اإلجراءات الٗتاذ معيارم معيار يوجد كال العربية،
 على تأثَت ذلا يكوف ْتيث مناسبة ليست الفصل يف كالتنفيذ التخطيط شركط. القياسية ادلعايَت كؼلالف
 .اإلثراء أك التدريب يف للمشاركة أقل الطالب محاس يكوف ادلعايَت، مع تتوافق اليت النتائج
 .اإلشراف مبدأ من جوانب.( ٤
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بيما  مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة يف العربية اللغة برنامج على اإلشراؼ إلدارة ادلثبطة العوامل إف
 أىداؼ تنفيذ يف ادلعلمُت كفهم العربية، اللغة برنامج على لإلشراؼ موحد زمٍت جدكؿ لديها ليس
 ؼلشوف الطالب يزاؿ ال ذلك، إىل باإلضافة. اجملاؿ ىذا يف ادلختلفة كالظركؼ العربية اللغة برنامج
 .العربية النصوص كقراءة العربية باللغة التحدث
 :التالي النحو على البيانات عرض يتم اإلشراف، عملية جوانب.( ٤
 أداة كىي بيما، مدينةاحلسيٍت  عليا مدرسة على اإلشراؼ العربية اللغة برنامج إلدارة ادلثبطة العوامل
 مل اإلشراؼ أداة ألف العربية اللغة برنامج أداة قياس كيصعب شامل، بشكل كتابتها تتم مل اإلشراؼ
 ػلدد مل ألنو مباشر بشكل العريب الربنامج أىداؼ كيفية تقييم ؽلكن ال شامل، بشكل شرحها يتم



















 الباب السادس                                   
 اإلختتاـ
 
التوصيات الثة  أقساـ : ملخص نتائج البحث, احتم الباحث ىذا البحث, ػلتوم علي ث  
 حات.كاالقًت 
 خالصة نتائج البحث . أ
ينقسم تنفيذ برنامج ( ٤أف ) استنتاج للباحث ؽلكن ، أعاله كادلناقشة البحث نتائج على بناءن  
 بيما مدينةاحلسيٍت  عليا مدينة بيما كمدرسة ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةالادلدرسة اللغة العربية يف 
. لعربية، كالثانية عدـ تلبية إدارة برنامج اللغة العربيةإىل فئتُت، األكىل، تلبية كظائف إدارة برنامج اللغة ا
التخطيط كالتنظيمية، بينما تشمل الفئة الثانية كظائف إدارة التنفيذ تشمل الفئة األكىل كظائف اإلدارة 
كاإلشراؼ. باإلضافة إىل ذلك، ال توجد اختالفات كثَتة بُت ىاتُت ادلدرستُت، كذلك استنادنا إىل 
تشابو ادلبادئ التوجيهية يف ٖتديد أىداؼ برنامج اللغة العربية، أم استنادنا إىل منهج الدراسي 
دده كزارة الدين ّتمهورية إندكنيسيا. كبالتايل ؽلكن القوؿ أنو بشكل عاـ ال توجد كما ٖت  ٢٩٤١
( العوامل ٢) فركؽ ذات داللة إحصائية بُت إدارة برنامج اللغة العربية يف ادلدارس احلكومية كاخلاصة.
مدينة بيما  ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةالادلدرسة الداعمة كادلثبطة إلدارة برنامج اللغة العربية يف 
، ىناؾ أكجو تشابو كاختالؼ بُت العوامل متنوعة للغاية. بالتفصيل بيما مدينةاحلسيٍت  عليا كمدرسة
، على سبيل ادلثاؿ: ىاتاف ادلدرستاف امج اللغة العربية بُت ادلدرستُتالداعمة كادلثبطة يف إدارة برن
رئيس ، مث يكمن العامل ادلثبط يف لغة العربية يتمتعوف بقدرات جيدةلديهما مدرسُت لربنامج ال
الذين مل يتم تعظيمهم يف إدارة اإلشراؼ كليس لديهم إرشادات  ادلدرسة كنائب رئيس ادلناىج
  قياسية.
اإلسالمية  ثانويةالادلدرسة  بُت العربية اللغة برنامج إدارة تطبيق فإف ،الباحث كْتسب 
 إىل ذلك كيستند. كبَت فرؽ لو يكن مل بيما مدينةعليا احلسيٍت  مدينة بيما كمدرسة ٢احلكومية 
 الدراسي منهج إىل تستند كىي ، العربية اللغة برنامج أىداؼ ٖتديد يف التوجيهية ادلبادئ معادلة
 يوجد ال عاـ بشكل أنو القوؿ ؽلكن كبالتايل. إندكنيسيا ّتمهورية الدين كزارة ٖتدده كما ٢٩٤١
 كضع يف فقط يكمن كالفرؽ ، كاخلاصة احلكومية ادلدارس يف العربية اللغة برنامج إدارة بُت كبَت فرؽ
ادلدرسة  يف كاإلشراؼ التنفيذ إدارة أف أيضنا الدراسة ىذه توضح. األنشطة ٘تويل كمصدر ادلدرسة
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 يف تستمر أف غلب بيما مدينةعليا احلسيٍت  مدينة بيما كمدرسة ٢اإلسالمية احلكومية  ثانويةال
 .احلالية اإلرشادات أك للقواعد كفقنا التحسُت
 التوصيات . ب
 :التالية التوصيات الباحث يقدـ السابقة الدراسات نتائج على بناءن  
 مجيع تغطي ألهنا تَتم جي جورج إدارة نظرية على العربية باللغة الربنامج إدارة تطبيق يعتمد 
 .شامل بشكل كاإلشراؼ كالتنفيذ كالتنظيم التنفيذ عناصر
 االقًتحات . ت
 :التالية، منها االقًتاحات الباحث تابع الباحث، عليها حصل اليت البحث نتائج على بناءن  
 االىتماـ خالؿ من التعلم برامج خطط تصميم على قادر ادلدرس برنامج اللغة يكوف أف غلب. ٤
 للطالب ادلواد ككذلك ادلناسبة كاالسًتاتيجيات بالطرؽ
 العربية اللغة تعليم يف التعلم ال سيما عملية يف ْتماسة الطالب يكوف أف غلب. ٢
 ٖتقق حىت بنشاط كالطالب ادلدرس برنامج اللغة قيادة على قادرنا ادلدرسة رئيس يكوف أف غلب. ١
 أىدافها العربية اللغة برنامج إدارة
 اللغة برامج مدرس مع مكثفنا تواصالن ادلناىج  رئيس نائب أف غلب. ١
إف علي الباحث التايل أف يكوف مرجعا للتحسُت كالتصحيح كالتطوير ذلذا البحث يف ادلستقبل, . ٠
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A. Proses manajemen perencanaan program bahasa Arab di MAN 2 Kota Bima 
 
No Aspek yang diamati Iya Tidak Keterangan 
1.  Tujuan 
a. Kepala sekolah bersama-sama dengan waka 
kurikulum, guru merumuskan tujuan 
institusional dan intruksional dalam 
perencanaan program Bahasa Arab 
b. Kepala sekolah memeriksa kesesuaian
 antara perencanaan program Bahasa 
Arab dengan tujuan program Bahasa Arab 
c. Kepala sekolah memeriksa kesesuaian 
perencanaan program Bahasa Arab dengan 
visi dan misi sekolah 
d. Menentukan alternatif efektif dan efisien 
















2.  Anggaran 
a. Kepala sekolah menetapkan anggaran 
kegiatan atau pelaksanaan  dalam  
perencanaan  program Bahasa Arab 
b. Kepala sekolah menetapkan anggaran sarana 
dan prasarana dalam perencanaan program 
Bahasa Arab 
c. Kepala sekolah menentukan anggaran sumber 
belajar dalam perencanaan program Bahasa 
Arab 
d. Kepala sekolah menentukan anggaran tak 














3.  Standar 
a. Kepala sekolah menentukan menentukan 
standar kompetensi pendidik dalam 
perencanaan program Bahasa Arab 
b. Kepala sekolah menentukan standar 
kompetensi kelulusan,  standar  isi  dan  
standar proses. 
c. Kepala sekolah menentukan standar penilaian 
dalam perencanaan program Bahasa Arab 
d. Kepala sekolah menentukan standar sarana 













4.  Program 
a. Kepala sekolah membuat program tahunan 









b. Kepala sekolah membuat program semester 
dalam perencanaan program Bahasa Arab 
c. Kepala sekolah membuat program mingguan 
dalam perencanaan program Bahasa Arab 
d. Kepala sekolah membuat program harian 
















5.  Kebijakan 
a. Kepala sekolah menetapkan perencanaan 
program Bahasa Arab dilakukan setiap 
sebelum sekolah dimulai 
b. Kepala  sekolah  mewajibkan  waka  
kurikulum  dan guru Bahasa Arab membuat 
perencanaan program 
c. Kepala sekolah menetapkan masa 
berlaku/implementasi perencanaan 
program Bahasa Arab 
d. Kepala sekolah menetapkan bahwa 
perencanaan program Bahasa Arab sesuai 












6.  Posedur 
a. Kepala sekolah menentukan kegiatan/ tugas 
yang akan dilakukan. 
b. Kepala sekolah menentukan tugas yang harus 
dilakukan oleh waka kurikulum 
c. Kepala sekolah menentukan tugas yang harus 
dilakukan oleh guru 
d. Kepala sekolah menentukan teknik untuk 










7.  Metode 
a. Kepala sekolah menentukan berbagai 
dalam perencanaan program Bahasa Arab 
b. Kepala sekolah menentukan cara-cara 
melaksanakan perencanaan program Bahasa 
Arab 
c. Kepala sekolah menentukan strategi 
untuk mencapai tujuan program Bahasa Arab 
d. Kepala sekolah menentukan teknik untuk 




















B. Proses manajemen pengorganisasian program bahasa Arab di MAN 2 Kota Bima 
 
No Aspek yang diamati Iya Tidak Keterangan 
1.   Tujuan 
a. Kepala madrasah ikut serta dalam 
merumuskan tujuan program bahasa Arab. 
b. Perumusan tujuan program bahasa Arab 
melibatkan pihak lain selain kepala sekolah 
dan wakur. 
c. Melakukan perombakan tujuan program 



















2.   Penetapan tugas pokok    
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a. Menetapkan tugas pokok sesuai dengan 
tujuan. 
b. Tugas pokok harus dalam batas kemampuan 




3.  Perincian Kegiatan 
a. Melakukan perincian dan pembagian 
kegiatan. 
b. Memilih kegiatan sesuai dengan tujuan. 
c. Mengidentifikasi kegiatan yang penting 
dan kurang penting dan 
memperbaharuinya. 
d. Terdapat kerja sama antar individu maupun 
kegiatan dalam penyatuan kegiatan demi 
efisiensi waktu/ tempat dan untuk 










4.  Pengelompokan kegiatan 
a. Pengelompokkan kegiatan sesuai dengan 
fungsinya 
b. Melakukan koordinasi antar kegiatan yang 
berkaitan 









5.  Pelimpahan otoritas 
a. Membentuk struktur wewenang dan 
mekanisme koordinasi pembelajaran. 
b. Pembuatan peraturan diikuti oleh seluruh 
pihak di sekolah. 









6.  Lingkungan 
a. Terdapat kebijakan-kebijakan yang dibuat 
untuk merencanakan program bahasa arab. 
b. Terdapat inovasi  dan pembaharuan 
dalam organisasi program bahasa arab untuk 
menacapai tujuan. 
c. Pembuatan kebijakan dalam organisasi 
dilakukan secara lisan. 
d. Pengambilan kebijakan dalam organisasi 












7.  Staffing (Penempatan) 
a. Menempatkan setiap individu sesuai dengan 
kemampuan dan bidang keahliannya. 
b. Menentukan tugas yang akan dilakukan oleh 
setiap individu untuk mencapai tujuan. 










8.  Fasilitas 
a. Adanya fasilitas yang memadai untuk 
tercapainya tujuan organisasi. 
b. Pemberian fasilitas harus cukup dan sesuai 
dengan tugas dan fungsi yang harus 
dilaksanakan serta tujuan yang akan dicapai 
organisasi. 
















C. Proses manajemen pelaksanaan program bahasa Arab di MAN 2 Kota Bima 
 
No Aspek yang diamati Iya Tidak Keterangan 
1.  Kepemimpinan 
a. Apakah kepala sekolah merencanakan 
proses manajemen program pelajaran 
bahasa Arab terlebih dahulu. 
b. Apakah kepala sekolah telah 
mengkoordinasikan terkait 
pembagian wewenang secara efektif. 
c. Mengetahui dan memeriksa apakah 
pelaksanaan manajemen program pelajaran 
bahasa Arab telah diarahkan sesuai dengan 
sasarannya. 
d. Kepala sekolah melaksanakan pengawasan 
kinerja manajemen program yang telah 


























2.  Sikap dan Moral 
a. Kepala sekolah menjelaskan proses 
pelaksanaan program pembelajaran pada 
waka kurikulum dan guru. 
b. Kepala sekolah mengadakan rapat dengan 
waka kurikulum dan guru terkait 
pelaksanaan program pembelajaran. 
c. Kepala sekolah memberikan insentif atau 
reward pada guru atas kinerjanya. 
d. Kepala sekolah mengawasi pelaksanaan 














3.  Komunikasi 
a. Kepala sekolah telah memanfaatkan semua 
sumber, tenaga, dana dan fasilitas yang ada 
secara efisien. 
b. Apakah pengelolaan manajemen organisasi 
telah dilaksanakan dengan baik. 
c. Apakah kepala sekolah telah bertanggung 
jawab penuh atas pelaksanaan manajemen 
program. 
d. Kepala sekolah telah mencerminkan sikap 
tegas, lugas, tuntas dan berkualitas. 
e. Kepala sekolah membangun relasi yang 

















4.  Motivasi 
a. Kepala sekolah mengetahui karakter guru 
dan cara mengajar guru. 
b. Kepala sekolah memahami dan menguasai 
program pelaksanaan yang akan 
dilaksanakan 
c. Kepala sekolah memfasilitasi sarana yang 













d. Kepala sekolah mempunyai waktu khusus 
untuk berkoordinasi dengan waka 
kurikulum dan guru terkait pelaksanaan 
pembelajaran. 
e. Peraturan yang telah ditetapkan harus 








D. Proses manajemen pengawasan program bahasa Arab di MAN 2 Kota Bima 
 
No Aspek yang diamati Iya Tidak Keterangan 
1.  Fungsi pengawasan 
a. Pengendalian manajemen program bahasa 
arab telah memadai dan dilakukan secara 
efektif 
b. Laporan kegiatan program bahasa arab telah 
menggambarkan kegiatan actual dengan 
cermat dan tepat 
c. Setiap unit telah menerapkan kebijakan dan 
prosedur yang bertanggung jawab dalam 
program bahasa arab. 
d. Kegiatan program bahasa arab dilakukan 













2.  Unsur pengawasan 
a. Kepala sekolah menetapkan standar untuk 
mengimplementasikan tujuan program 
bahasa arab 
b. Kepala sekolah Melakukan pengukuran 
implementasi tujuan program bahasa arab 
dan membandingkannya dengan standar 
yang ditetapkan 
c. Kepala sekolah melakukan tindakan korektif 
yang diperlukan jika pelaksanaan 













3.    Prinsip pengawasan 
a. Kepala sekolah melakukan pengawasan 
sesuai tujuan program bahasa arab 
b. Kepala sekolah melakukan pengawasan 
secara objektif dan jujur sesuai kondisi real 
di lapangan 
c. Kepala sekolah melakukan pengawasan 
sesuai dengan peraturan dan prosedur yang 
berlaku 
d. Kepala sekolah melakukan pengawasan 
program bahasa arab sesuai standar yang 
objektif, komprehensif dan tepat 
e. Kepala sekolah melakukan pengawasan 
kegiatan program bahasa arab secara 
continue 
f. Tindakan pengawasan yang dilakukan 
kepala sekolah berhasil memberikan 




















4.  Proses pengawasan    
265 
 
a. Kepala sekolah menentukan kriteria dan 
instrument pengawasan program bahasa 
arab 
b. Kepala sekolah mengumpulkan data dan 
mengukur instrument program bahasa 
arab 
c. Kepala sekolah melakukan penilaian 
program bahasa arab sesuai dengan 
rencana yang ditetapkan 
d. Kepala sekolah memberikan sanksi, 
supervisi atau penyempurnaan terhadap 

















                  INSTRUMENT ANGKET 
                                 UNTUK WAKA KURIKULUM MAN 2 KOTA BIMA 
 
Nama : Taufik, M.Pd 
Jabatan : Waka kurikulum Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bima 
Tanggal : 6 Juni 2021 
A. Proses manajemen perencanaan program pelajaran bahasa Arab di MAN 2 Kota Bima 
 
No Aspek yang diamati Iya Tidak Keterangan 
1.  Tujuan 
a. Waka kurikulum ikut serta bersama-sama 
menentukan tujuan instutisional dalam 
perencanaan program Bahasa Arab 
b. Waka kurikulum menyesuaikan tujuan yang 
ditetapkan dengan tujuan kurikulum bahasa 
Arab yang digunakan 
c. Menentukan alternatif efektif dan efisien 










2.  Anggaran 
a. Waka kurikulum ikut serta menetapkan 
anggaran kegiatan atau pelaksanaan dalam 
perencanaan program bahasa Arab 
b. Waka kurikulum ikut serta menetapkan 
anggaran sarana dan prasarana dalam 
perencanaan program bahasa Arab 
c. Waka kurikulum ikut serta menentukan 
anggaran sumber belajar dalam perencanaan
 program bahasa Arab 
d. Waka kurikulum ikut serta menentukan 














3.  Standart 
a. Waka kurikulum ikut serta menentukan 






perencanaan program Bahasa Arab 
b. Waka  kurikulum  ikut  serta  menentukan  
standar penilaian dalam perencanaan program 
bahasa Arab 
c. Waka kurikulum ikut serta menentukan 
standar sarana dan prasarana dalam 






4.  Program 
a. Waka kurikulum ikut serta membuat program 
tahunan dalam perencanaan program Bahasa 
Arab 
b. Waka kurikulum iktu serta membuat program 
semester dalam perencanaan program bahasa 
Arab 
c. Waka kurikulum ikut serta membuat program 













5.  Kebijakan 
a. Waka kurikulum mengarahkan perencanaan 
yang dibuat sesuai dengan kurikulum yang 
digunakan 
b. Waka mewajibkan guru bahasa Arab 
membuat perencanaan program bahasa Arab 
selama prota dan promes 
c. Waka kurikulum memeriksa 
kesesuaian perencanaan program bahasa Arab 










6.  Prosedur 
a. Waka kurikulum menentukan kegiatan /tugas 
yang akan dilakukan selama setahun dalam 
program bahasa Arab  
b. Waka kurikulum menentukan kegiatan /tugas 
yang akan dilakukan selama satu semester 







7.  Metode 
a. Waka kurikulum ikut serta menentukan buku 
atau sumber belajar yang sesuai dengan 
kurikulum 
b. Waka kurikulum ikut serta menentukan 
kegiatan- kegiatan yang akan dilaksanaan 
selama satu tahun dalam perencanaan 
program bahasa Arab 
c. Waka kurikulum ikut serta menentukan 
kegiatan- kegiatan yang akan dilaksanaan
 selama satu semester dalam perencanaan 











B. Proses manajemen pengorganisasian program pelajaran bahasa Arab di MAN 2 Kota Bima 
 
No Aspek yang diamati Iya Tidak Keterangan 
1.   Tujuan. 
a. Waka kurikulum ikut serta dalam 










b. Perumusan tujuan program bahasa Arab 
melibatkan selain kepala madrasah dan 
waka kurikulum. 
c. Melakukan perombakan tujuan program 











2.  Penetapan tugas pokok. 
a. Penetapan tugas pokok sesuai dengan 
tujuan.  
b. Tugas pokok harus dalam batas 








3.  Perincian Kegiatan 
c. Melakukan perincian dan pembagian 
kegiatan. 
d. Memilih kegiatan sesuai dengan tujuan. 
e. Mengidentifikasi kegiatan yang penting 
dan kurang penting. 
f. Terdapat kerjasama antar individu maupun 
kegiatan dalam penyatuan kegiatan demi 
efisiensi waktu/ tempat untuk mencapai 










   4   Pengelompokan kegiatan 
g. Pengelompokkan kegiatan sesuai dengan 
fungsinya. 
h. Melakukan koordinasi antar kegiatan yang 
saling berkaitan 
i. Melakukan koordinasi antar 








5.  Pelimpahan otoritas 
a. Membentuk struktur wewenang dan 
mekanisme koordinasi pembelajaran. 
b. Pembuatan peraturan diikuti oleh seluruh 
pihak di sekolah. 









6.  Lingkungan 
a. Terdapat kebijakan-kebijakan yang dibuat
untuk merencanakan program bahasa arab. 
b. Terdapat inovasi dalam pengorganisasian
program bahasa Arab. 
c. Pembuatan kebijakan dilakukan secara 
lisan atau tulisan. 
d. Pengambilan kebijakan dilakukan 

















7.  Staffing (Penempatan) 
a. Menempatkan individu sesuai dengan 
kemampuannya. 
b. Menentukan tugas yang akan dilakukan 
oleh setiap individu untuk mencapai tujuan. 









8.  Fasilitas 
a. Adanya fasilitas yang memadai untuk 
tercapainya tujuan organisasi. 








dengan tugas dan fungsi yang harus 
dilaksanakan serta tujuan yang akan 
dicapai organisasi 
 
C. Proses manajemen pelaksanaan program pelajaran bahasa Arab di MAN 2 Kota Bima 
 
 
No Aspek yang diamati Iya Tidak Keterangan 
1.  Kepemimpinan 
a. Waka kurikulum merencanakan proses 
manajemen program pelajaran bahasa 
Arab terlebih dahulu. 
b. Waka kurikulum telah mengkoordinasikan 
terkait pembagian wewenang secara 
efektif. 
c. Mengetahui dan memeriksa apakah 
pelaksanaan manajemen mata pelajaran 
bahasa Arab telah diarahkan sesuai dengan 
sasarannya. 
d. Waka kurikulum melaksanakan 
pengawasan kinerja manajemen program 















2.  Sikap dan Moral 
a. Waka kurikulum menjelaskan proses 
pelaksanaan pembelajaran pada guru. 
b. Waka kurikulum mengadakan rapat 
dengan guru terkait pelaksanaan 
pembelajaran. 
c. Waka kurikulum memberikan reward pada 
guru atas kinerjanya. 
d. Waka kurikulum mengawasi pelaksanaan 














3.  Komunikasi 
a. Waka kurikulum telah memanfaatkan 
semua sumber, tenaga, dana dan fasilitas 
yang ada secara efisien. 
b. Pengelolaan manajemen program telah 
dilaksanakan dengan baik. 
c. Waka kurikulum telah bertanggung jawab 
penuh atas pelaksanaan manajemen 
program. 
d. Waka kurikulum telah mencerminkan 
sikap tegas, lugas, tuntas dan berkualitas. 
e. Waka kurikulum membangun relasi yang 



















  4 Motivasi 
a. Waka kurikulum mengetahui karakter guru 
dan cara mengajar guru. 
b. Waka kurikulum memahami dan 
menguasai program pelaksanaan yang 
akan dilaksanakan. 
c. Waka kurikulum ikut memfasilitasi sarana 
yang menunjang manajemen pelaksanaan. 
d. Waka kurikulum mempunyai waktu 
khusus untuk berkoordinasi dengan guru 
terkait pelaksanaan pembelajaran. 
e. Peraturan yang telah ditetapkan harus 































D. Proses manajemen pengawasan program pelajaran bahasa Arab di MAN 2 Kota Bima 
 
No Aspek yang diamati Iya Tidak Keterangan 
1.  Fungsi pengawasan 
a. Pengendalian manajemen program bahasa 
Arab telah memadai dan dilakukan secara 
efektif 
b. Laporan kegiatan program bahasa Arab telah 
menggambarkan kegiatan actual dengan 
cermat dan tepat 
c. Setiap unit telah menerapkan kebijakan dan 
prosedur yang bertanggung jawab dalam 
program bahasa Arab. 
d. Kegiatan program bahasa Arab dilakukan 













2.  Unsur pengawasan 
d. Waka kurikulum ikut menetapkan standar 
untuk mengimplementasikan tujuan program 
bahasa Arab 
e. Waka kurikulum melakukan pengukuran 
implementasi tujuan program bahasa Arab 
dan membandingkannya dengan standar 
yang ditetapkan 
f. Waka kurikulum melakukan tindakan 
korektif yang diperlukan jika pelaksanaan 











3.    Prinsip pengawasan 
g. Waka kurikulum melakukan pengawasan 
sesuai tujuan program bahasa arab 
h. Waka kurikulum melakukan pengawasan 
secara objektif dan jujur sesuai kondisi real 
di lapangan 
i. Waka kurikulum melakukan pengawasan 
sesuai dengan peraturan dan prosedur yang 
berlaku 














program bahasa Arab sesuai standar yang 
objektif, komprehensif dan tepat 
k. Waka kurikulum melakukan pengawasan 
kegiatan program bahasa Arab secara 
Kontinue 
l. Tindakan pengawasan yang dilakukan waka 
kurikulum berhasil memberikan peningkatan 






4.  Proses pengawasan 
e. Waka kurikulum ikut menentukan kriteria 
dan instrument pengawasan program 
bahasa Arab 
f. Waka kurikulum mengumpulkan data dan 
mengukur instrument program bahasa 
Arab 
g. Waka kurikulum melakukan penilaian 
program bahasa Arab sesuai dengan 
rencana yang ditetapkan 
h. Waka kurikulum memberikan sanksi, 
supervisi atau penyempurnaan terhadap 















            UNTUK GURU PROGRAM BAHASA ARAB MAN 2 KOTA BIMA 
 
Nama : Opick Setiawan, S.Pd. 
Jabatan : Guru program bahasa Arab 
Tanggal : 4 Juni 2021 
 
A. Proses manajemen perencanaan program pelajaran bahasa Arab di MAN 2 Kota Bima 
 
No Aspek yang diamati Iya Tidak Keterangan 
1.  Tujuan 
a. Guru ikut serta bersama-sama menentukan 
tujuan instutisional dalam perencanaan 
program Bahasa Arab 
b. Guru menyesuaikan tujuan yang ditetapkan 
dengan tujuan kurikulum bahasa Arab yang 
digunakan 
c. Menentukan alternatif efektif dan efisien 










2.  Anggaran 
a. Guru ikut serta menetapkan anggaran 
kegiatan atau pelaksanaan dalam 
perencanaan program bahasa Arab 
b. Guru ikut serta menetapkan anggaran sarana 



















c. Guru ikut serta menentukan anggaran 
sumber belajar dalam perencanaan program 
bahasa Arab 
d. Guru ikut serta menentukan anggaran tak 






3.  Standart 
a. Guru ikut serta menentukan standar 
kompetensi pendidik dalam perencanaan 
program Bahasa Arab 
b. Guru ikut  serta  menentukan  standar 
penilaian dalam perencanaan program 
bahasa Arab 
c. Guru ikut serta menentukan standar sarana 

















4.   Program 
a. Guru ikut serta membuat program tahunan 
dalam perencanaan program Bahasa Arab 
b. Guru ikut serta membuat program semester 









5.  Kebijakan 
a. Guru mengarahkan perencanaan yang 
dibuat sesuai dengan kurikulum yang 
digunakan 
b. Guru bahasa Arab membuat perencanaan 
program bahasa Arab selama prota dan 
promes 
c. Guru memeriksa kesesuaian perencanaan 
program bahasa Arab sesuai dengan












6.  Prosedur 
a. Guru menentukan kegiatan /tugas yang 
akan dilakukan selama setahun dalam 
program bahasa Arab 
b. Guru menentukan kegiatan/tugas yang 
akan dilakukan selama satu semester 








7.  Metode 
a. Guru ikut serta menentukan buku atau 
sumber belajar yang sesuai dengan 
kurikulum 
b. Guru ikut serta menentukan kegiatan-
kegiatan yang akan dilaksanaan selama satu 
tahun dalam perencanaan program bahasa 
Arab 
c. Guru ikut serta menentukan kegiatan-
kegiatan yang akan dilaksanaan selama satu 


















No Aspek yang diamati Iya Tidak Keterangan 
   1.  Tujuan. 
a. Guru ikut serta dalam merumuskan tujuan 
program bahasa Arab. 
b. Perumusan tujuan program bahasa Arab 
melibatkan kepala madrasah dan waka 
kurikulum. 
c. Melakukan perombakan tujuan program 














   2. Penetapan tugas pokok. 
a. Penetapan tugas pokok sesuai dengan 
tujuan.  
b. Tugas pokok harus dalam batas 









   3. Perincian Kegiatan 
a. Melakukan perincian dan pembagian 
kegiatan. 
b. Memilih kegiatan sesuai dengan tujuan. 
c. Mengidentifikasi kegiatan yang penting 
dan kurang penting. 
d. Terdapat kerjasama antar individu maupun 
kegiatan dalam penyatuan kegiatan demi 
efisiensi waktu/ tempat untuk mencapai 











   4.   Pengelompokan kegiatan 
a. Pengelompokkan kegiatan sesuai dengan 
fungsinya. 
b. Melakukan koordinasi antar kegiatan yang 
saling berkaitan 
c. Melakukan koordinasi antar 









    5. Pelimpahan otoritas 
a. Membentuk struktur wewenang dan 
mekanisme koordinasi pembelajaran. 
b. Pembuatan peraturan diikuti oleh seluruh 
pihak di sekolah. 










    6. Lingkungan 
a.    Terdapat kebijakan-kebijakan yang dibuat 
untuk merencanakan program bahasa arab. 
b.   Terdapat inovasi dalam pengorganisasian 
program bahasa Arab. 
c.    Pembuatan kebijakan dilakukan secara 
lisan atau tulisan. 




















    7. Staffing (Penempatan) 
a. Menempatkan individu sesuai dengan 
kemampuannya. 








oleh setiap individu untuk mencapai 
tujuan. 




    8. Fasilitas 
a. Adanya fasilitas yang memadai untuk 
tercapainya tujuan organisasi. 
b. Pemberian fasilitas harus cukup dan sesuai 
dengan tugas dan fungsi yang harus 












C. Proses manajemen pelaksanaan program pelajaran bahasa Arab di MAN 2 Kota Bima 
 
No Aspek yang diamati Iya Tidak Keterangan 
1.  Kepemimpinan 
a. Guru merumuskan dan menggambarkan 
dan merumuskan proses kegiatan 
pembelajaran bahasa Arab. 
b. Guru telah mengkoordinasikan terkait 
pembagian wewenang secara efektif. 
c. Guru menerapkan proses pembelajaran
bahasa Arab berdasarkan planning, 
organizing yang telah ditentukan 
sebelumnya. 
d. Guru bahasa Arab melakukan pengawasan 
terhadap peserta didik sebagai bentuk 














2.  Sikap dan Moral 
a. Guru mencerminkan figur seorang pendidik 
yang konsisten, produktif dan disiplin 
layaknya seorang pemimpin. 
b. Cara guru terkait penyampaian informasi, 
gagasan, emosi, keahlian yang dipahami 
dalam proses pembelajaran. 
c.  Guru memberikan penghargaan terhadap 
peserta didik atas hasil maksimal yang 
telah dicapai. 
d. Supervisor sekolah mengawasi pelaksanaan 




























3.  Komunikasi 
a. Guru memanfaatkan semua sumber, tenaga, 
dana dan fasilitas yang ada secara efisien. 
b. Apakah pengelolaan manajemen organisasi 
telah dilaksanakan dengan baik. 
c. Apakah guru telah bertanggung jawab 
penuh atas pelaksanaan manajemen 
program. 
d. Guru telah mencerminkan sikap tegas, 
lugas, tuntas, dan berkualitas. 
e. Guru membangun relasi yang baik dengan 


















4.  Motivasi 
a. Guru dalam melaksanakan tugasnya telah 
bersikap secara professional. 
b. Guru membangun kesadaran peserta didik. 
c. Guru ikut memfasilitasi sarana yang 
menunjang manajemen pelaksanaan. 
d. Membangun strategi pembelajaran yang 
akseleratif. 























D. Proses manajemen pelaksanaan program pelajaran bahasa Arab di MAN 2 Kota Bima 
 
No Aspek yang diamati Iya Tidak Keterangan 
1.  Fungsi pengawasan 
a. pengendalian manajemen program bahasa 
Arab telah memadai dan dilakukan secara 
efektif 
b. Laporan kegiatan program bahasa Arab telah 
menggambarkan kegiatan actual dengan 
cermat dan tepat 
c. Setiap unit telah menerapkan kebijakan dan 
prosedur yang bertanggung jawab dalam 
program bahasa Arab. 
d. Kegiatan program bahasa Arab dilakukan 












2.  Unsur pengawasan 
a. Guru ikut menetapkan standar untuk 
mengimplementasikan tujuan program 
bahasa Arab 
b. Guru melakukan pengukuran implementasi 
tujuan program bahasa Arab dan 
membandingkannya dengan standar yang 
ditetapkan 
c. Guru melakukan tindakan korektif yang 
diperlukan jika pelaksanaan menyimpang 











3.  Prinsip pengawasan 
a. Guru melakukan pembelajaran sesuai 
tujuan program bahasa Arab 
b. Guru melakukan pembelajaran secara 
objektif dan jujur sesuai kondisi real di 
lapangan  
c. Guru melakukan pembelajaran sesuai 
dengan peraturan dan prosedur yang berlaku  
d. Guru melakukan pembelajaran program 
bahasa Arab sesuai standar yang objektif, 
komprehensif dan tepat. 
e. Guru melakukan pembelajaran kegiatan 
program bahasa Arab secara Kontinue 
f. Tindakan pengajaran yang  dilakukan Guru 
berhasil memberikan peningkatan dan 

















4.  Proses pengawasan 






instrument pengajaran program bahasa Arab 
f. Guru mengumpulkan data dan mengukur 
instrument program bahasa Arab 
g. Guru melakukan penilaian program bahasa 
Arab sesuai dengan rencana yang ditetapkan 
h. Guru melakukan supervisi atau 
penyempurnaan terhadap program bahasa 










                                      INSTRUMENT ANGKET 
         PESERTA DIDIK  PROGRAM BAHASA ARAB MAN 2 KOTA BIMA 
 
Nama : Khalisah Humairah 
Jabatan : Siswa (Pengurus Program Bahasa Arab) 
Tanggal : 9 Juni 2021 
 
A. Proses manajemen perencanaan program pelajaran bahasa Arab di MAN 2 Kota Bima 
 
No Aspek yang diamati Iya Tidak Keterangan 
1.  Tujuan 
a. Peserta didik melihat dan mengamati 
adanya tujuan program Bahasa Arab di 
sekolah 
b. Peserta didik merasa adanya tujuan program 
Bahasa Arab di sekolah menjadikan 









2.  Anggaran 
a. Peserta didik merasa anggaran program 






3.  Standart 
a. Apakah ada standar yang ditetapkan untuk 
peserta didik yang mengikuti program 
Bahasa Arab ini 
b. Apakah ada standar hasil yang harus 










4.  Program 
a. Adanya program lain yang mendukung 
berjalannya program Bahasa Arab ini 
b. Apakah program sudah berjalan secara 







5.  Kebijakan 
a. Adanya kebijakan-kebijakan yang dibuat 






6.  Prosedur 
a. Prosedur program Bahasa Arab 







didik yang ikut menjalankan program 
Bahasa Arab ini 
b. Prosedur yang ditetapkan diikuti dan 





7.  Metode 
a. Metode yang digunakan membantu 
dan mendukung berjalannya program 
Bahasa Arab. 










B. Proses manajemen pengorganisasian program pelajaran bahasa Arab di MAN 2 Kota Bima 
 
No Aspek yang diamati Iya Tidak Keterangan 
   1.  Tujuan. 
a. Peserta didik mampu mencapai tujuan 
program bahasa Arab yang dirumuskan 
b. Peserta didik mengalami kesulitan dalam 











   2. Penetapan tugas pokok. 
a. Peserta didik berkewajiban mengikuti 
seluruh kegiatan program bahasa Arab  
b. Peserta didik harus memiliki target 
pencapaian tujuan program bahasa Arab 












   3. Perincian Kegiatan 
a. Peserta didik memilih kegiatan sesuai 
dengan tujuan yang ingin dicapai 
b. Peserta didik mengidentifikasi kegiatan 
yang penting dan kurang penting. 
c. Peserta didik mengikuti kegiatan dengan 
baik demi efisiensi waktu/ tempat untuk 











   4.   Pengelompokan kegiatan 
a. Terdapat banya kegiatan dalam program 
bahasa Arab 
b. Pengelompokkan kegiatan sudah sesuai 
dengan fungsinya. 
c. Pengelompokkan kegiatan sangat 
membantu peserta didik dalam mencapai 
tujuan pembelajaran 






















    5. Pelimpahan otoritas 
a. Peserta bertugas mengikuti semua 
ketentuan dalam program bahasa Arab 
dengan baik 
b. Prosedur yang ditetapkan diikuti dengan 
baik. 
c. Terdapat sanksi terhadap pelanggar 












    6. Lingkungan 
a. Peserta didik mengetahui kebijakan-
kebijakan yang dibuat untuk merencanakan 
program bahasa arab. 
b. Lingkungan sekolah mendukung program 
bahasa Arab 
c. Terdapat kebijakan program bahasa Arab 












    7. Staffing (Penempatan) 
a. Peserta didik menerima materi sesuai 
dengan kemampuannya 
b. Peserta didik memahami tugas atau 







    8. Fasilitas 
a. Adanya fasilitas yang memadai untuk 
tercapainya tujuan program bahasa Arab. 
b. Pemberian fasilitas sudah cukup dan sesuai 
dengan tugas dan fungsi yang harus 












C. Proses manajemen pelaksanaan program pelajaran bahasa Arab di MAN 2 Kota Bima 
 
No Aspek yang diamati Iya Tidak Keterangan 
1.  Kepemimpinan 
a.  Peserta didik menyiapkan perencanaan 
sebelum pembelajaran dimulai. 
b.  Peserta didik merespon dengan baik pada 
saat proses pembelajaran berlangsung. 
c.  Peserta didik mengetahui tujuan dari 
program pembelajaran bahasa Arab. 
d.  Peserta didik belajar bahasa Arab sesuai 












2.  Sikap dan Moral 
a.  Membentuk jalinan kerja yang harmonis 
agar tercapai efisiensi dan efektifitas guna 
mencapai tingkat produktifitas sesuai 
dengan yang telah ditetapkan. 
b.  Peserta didik mampu mengekspresikan 
pembelajaran dengan penggunaan simbol-
simbol seperti kata-kata, gambar-gambar, 
angka-angka dan lain-lain. 
c.  Peserta didik diberikan motivasi dan 
reward dari guru sebagai bentuk apresiasi 
dalam program pembelajaran bahasa Arab. 
d.  Peserta didik dievaluasi setelah belajar 



















3.  Komunikasi 






media pembelajaran bahasa Arab. 
b. Peserta didik mengelola materi 
bahasa Arab menjadi menyenangkan sesuai 
kreativitasnya. 
c. Peserta didik merasa senang ketika belajar 
bahasa Arab. 
a. Sesama peserta didik saling berinteraksi 










4.  Motivasi 
a.  Tumbuhnya kesadaran terhadap urgensi 
pembelajaran bahasa Arab. 
b.  Peserta didik mengembangkan 
kreativitasnya melalui fasilitas di sekolah. 
c.  Peserta didik mudah memahami 
pembelajaran bahasa Arab. 
d.  Adanya lingkungan bahasa atau praktek 













D. Proses manajemen pengawasan program pelajaran bahasa Arab di MAN 2 Kota Bima 
 
No Aspek yang diamati Iya Tidak Keterangan 
1.  Fungsi pengawasan 
a.  Kegiatan program bahasa Arab sangat 
menyenangkan 
b.  Ada   penilaian   proses belajar bahasa 
Arab siswa  
c.  Kegiatan program bahasa Arab 









2.  Unsur pengawasan 
a. Peserta didik belajar bahasa Arab sesuai 
dengan tujuan program bahasa Arab 
b. Tujuan belajar peserta didik disesuaikan 
dengan standar yang telah ditetapkan 
c. Dilakukan evaluasi proses belajar peserta 










3.  Prinsip pengawasan 
a. Peserta didik mengetahui  tujuan 
pembelajaran bahasa Arab 
b. Peserta didik mengalami peningkatan dalam 
program bahasa Arab 
c. Peserta didik dapat menyelesaikan 
pembelajaran sesuai dengan target 











4.  Proses pengawasan 
a. Peserta didik belajar bahasa Arab 
berdasarkan kurikulum yang berlaku 
b. Hasil belajar peserta didik disesuiakan 
dengan rencana yang telah ditetapkan 
c. Peserta didik mendapat remedial ketika 











                         INSTRUMENT ANGKET 
UNTUK KEPALA SEKOLAH MA AL-HUSAINY KOTA BIMA 
 
Nama : Aries Munandar, S.Pd. 
Jabatan : Kepala Sekolah Madrasah Aliah Al-Husainy Kota Bima 
Tanggal : 29 Mei 2021 
E. Proses manajemen perencanaan program bahasa Arab di MA Al-Husainy Kota Bima 
 
No Aspek yang diamati Iya Tidak Keterangan 
1.  Tujuan 
a. Kepala sekolah bersama-sama dengan waka 
kurikulum, guru merumuskan tujuan 
intitusional dan intruksional dalam 
perencanaan program Bahasa Arab 
b. Kepala sekolah memeriksa kesesuaian
 antara perencanaan program Bahasa 
Arab dengan tujuan program Bahasa Arab 
c. Kepala sekolah memeriksa kesesuaian 
perencanaan program Bahasa Arab dengan 
visi dan misi sekolah 
d. Menentukan alternatif efektif dan efisien 
















2.  Anggarana. 
a. Kepala sekolah menetapkan anggaran 
kegiatan atau pelaksanaan  dalam  
perencanaan  program Bahasa Arab 
b. Kepala sekolah menetapkan anggaran sarana 
dan prasarana dalam perencanaan program 
Bahasa Arab 
c. Kepala sekolah menentukan anggaran sumber 
belajar dalam perencanaan program Bahasa 
Arab 
d. Kepala sekolah menentukan anggaran tak 














3.  Standar 
a. Kepala sekolah menentukan menentukan 
standar kompetensi pendidik dalam 
perencanaan program Bahasa Arab 
b. Kepala sekolah menentukan standar 
kompetensi kelulusan,  standar  isi  dan  
standar proses. 
c. Kepala sekolah menentukan standar penilaian 
dalam perencanaan program Bahasa Arab 
d. Kepala sekolah menentukan standar sarana 















4.  Program 
a. Kepala sekolah membuat program tahunan 
dalam perencanaan program Bahasa Arab 
b. Kepala sekolah membuat program semester 
dalam perencanaan program Bahasa Arab 
c. Kepala sekolah membuat program mingguan 
dalam perencanaan program Bahasa Arab 
d. Kepala sekolah membuat program harian 













5.  Kebijakan 
a. Kepala sekolah menetapkan perencanaan 
program Bahasa Arab dilakukan setiap 
sebelum sekolah dimulai 
b. Kepala  sekolah  mewajibkan  waka  
kurikulum  dan guru Bahasa Arab membuat 
perencanaan program 
c. Kepala sekolah menetapkan masa 
berlaku/implementasi perencanaan 
program Bahasa Arab 
d. Kepala sekolah menetapkan bahwa 
perencanaan program Bahasa Arab sesuai 












6.  Posedur 
a. Kepala sekolah menentukan kegiatan/ tugas 
yang akan dilakukan. 
b. Kepala sekolah menentukan tugas yang harus 
dilakukan oleh waka kurikulum 
c. Kepala sekolah menentukan tugas yang harus 
dilakukan oleh guru 
d. Kepala sekolah menentukan teknik untuk 










7.  Metode 
a. Kepala sekolah menentukan berbagai 
dalam perencanaan program Bahasa Arab 
b. Kepala sekolah menentukan cara-cara 
melaksanakan perencanaan program Bahasa 
Arab 
c. Kepala sekolah menentukan strategi 
untuk mencapai tujuan program Bahasa Arab 
d. Kepala sekolah menentukan teknik untuk 












B. Proses manajemen pengorganisasian program bahasa Arab di MA Al-Husainy Kota Bima 
 
No Aspek yang diamati Iya Tidak Keterangan 
1.   Tujuan 
a. Kepala madrasah ikut serta dalam 
merumuskan tujuan program bahasa Arab. 
b. Perumusan tujuan program bahasa Arab 
melibatkan pihak lain selain kepala sekolah 
dan wakur. 
c. Melakukan perombakan tujuan program 












2.   Penetapan tugas pokok 
a. Menetapkan tugas pokok sesuai dengan 
tujuan. 
b. Tugas pokok harus dalam batas kemampuan 






3.  Perincian Kegiatan 
a. Melakukan perincian dan pembagian 
kegiatan. 
b. Memilih kegiatan sesuai dengan tujuan. 
c. Mengidentifikasi kegiatan yang penting 
dan kurang penting dan 
memperbaharuinya. 
d. Terdapat kerja sama antar individu maupun 
kegiatan dalam penyatuan kegiatan demi 
efisiensi waktu/ tempat dan untuk 










4.  Pengelompokan kegiatan 
a. Pengelompokkan kegiatan sesuai dengan 
fungsinya 
b. Melakukan koordinasi antar kegiatan yang 
berkaitan 









5.  Pelimpahan otoritas 
a. Membentuk struktur wewenang dan 
mekanisme koordinasi pembelajaran. 
b. Pembuatan peraturan diikuti oleh seluruh 
pihak di sekolah. 









6.  Lingkungan 
a. Terdapat kebijakan-kebijakan yang dibuat 
untuk merencanakan program bahasa arab. 
b. Terdapat inovasi  dan pembaharuan 
dalam organisasi program bahasa arab untuk 
menacapai tujuan. 
c. Pembuatan kebijakan dalam organisasi 
dilakukan secara lisan. 
d. Pengambilan kebijakan dalam organisasi 












7.  Staffing (Penempatan) 
a. Menempatkan setiap individu sesuai dengan 
kemampuan dan bidang keahliannya. 
b. Menentukan tugas yang akan dilakukan oleh 
setiap individu untuk mencapai tujuan. 










8.  Fasilitas 
a. Adanya fasilitas yang memadai untuk 
tercapainya tujuan organisasi. 
b. Pemberian fasilitas harus cukup dan sesuai 
dengan tugas dan fungsi yang harus 
dilaksanakan serta tujuan yang akan dicapai 
organisasi. 













C. Proses manajemen pelaksanaan program bahasa Arab di MA Al-Husainy Kota Bima 
 
No Aspek yang diamati Iya Tidak Keterangan 
1.  Kepemimpinan 
a. Apakah kepala sekolah merencanakan 
proses manajemen program pelajaran 
bahasa Arab terlebih dahulu. 
b. Apakah kepala sekolah telah 
mengkoordinasikan terkait pembagian 
wewenang secara efektif. 
c. Mengetahui dan memeriksa apakah 
pelaksanaan manajemen program pelajaran 
bahasa Arab telah diarahkan sesuai dengan 
sasarannya. 
d. Kepala sekolah melaksanakan pengawasan 
kinerja manajemen program yang telah 














2.  Sikap dan Moral 
a. Kepala sekolah menjelaskan proses 
pelaksanaan program pembelajaran pada 
waka kurikulum dan guru. 
b. Kepala sekolah mengadakan rapat dengan 
waka kurikulum dan guru terkait 
pelaksanaan program pembelajaran. 
c. Kepala sekolah memberikan insentif atau 
reward pada guru atas kinerjanya. 
d. Kepala sekolah mengawasi pelaksanaan 














3.  Komunikasi 
a. Kepala sekolah telah memanfaatkan semua 
sumber, tenaga, dana dan fasilitas yang ada 
secara efisien. 
b. Apakah pengelolaan manajemen organisasi 
telah dilaksanakan dengan baik. 
c. Apakah kepala sekolah telah bertanggung 
jawab penuh atas pelaksanaan manajemen 
program. 
d. Kepala sekolah telah mencerminkan sikap 
tegas, lugas, tuntas dan berkualitas. 
e. Kepala sekolah membangun relasi yang 

















4.  Motivasi 
a. Kepala sekolah mengetahui karakter guru 
dan cara mengajar guru. 
b. Kepala sekolah memahami dan menguasai 
program pelaksanaan yang akan 
dilaksanakan 
c. Kepala sekolah memfasilitasi sarana yang 













d. Kepala sekolah mempunyai waktu khusus 
untuk berkoordinasi dengan waka 
kurikulum dan guru terkait pelaksanaan 
pembelajaran. 
e. Peraturan yang telah ditetapkan harus 








D. Proses manajemen pengawasan program bahasa Arab di MA Al-Husainy Kota Bima 
 
No Aspek yang diamati Iya Tidak Keterangan 
1.  Fungsi pengawasan 
a. Pengendalian manajemen program bahasa 
arab telah memadai dan dilakukan secara 
efektif 
b. Laporan kegiatan program bahasa arab telah 
menggambarkan kegiatan actual dengan 
cermat dan tepat 
c. Setiap unit telah menerapkan kebijakan dan 
prosedur yang bertanggung jawab dalam 
program bahasa arab. 
d. Kegiatan program bahasa arab dilakukan 













2.  Unsur pengawasan 
a. Kepala sekolah menetapkan standar untuk 
mengimplementasikan tujuan program 
bahasa arab 
b. Kepala sekolah Melakukan pengukuran 
implementasi tujuan program bahasa arab 
dan membandingkannya dengan standar 
yang ditetapkan 
c. Kepala sekolah melakukan tindakan korektif 
yang diperlukan jika pelaksanaan 













3.   Prinsip pengawasan 
a. Kepala sekolah melakukan pengawasan 
sesuai tujuan program bahasa arab 
b. Kepala sekolah melakukan pengawasan 
secara objektif dan jujur sesuai kondisi real 
di lapangan 
c. Kepala sekolah melakukan pengawasan 
sesuai dengan peraturan dan prosedur yang 
berlaku 
d. Kepala sekolah melakukan pengawasan 
program bahasa arab sesuai standar yang 
objektif, komprehensif dan tepat 
e. Kepala sekolah melakukan pengawasan 
kegiatan program bahasa arab secara 
continue 
f. Tindakan pengawasan yang dilakukan 
kepala sekolah berhasil memberikan 




















4.  Proses pengawasan 






instrument pengawasan program bahasa 
arab 
b. Kepala sekolah mengumpulkan data dan 
mengukur instrument program bahasa arab 
c. Kepala sekolah melakukan penilaian 
program bahasa arab sesuai dengan rencana 
yang ditetapkan 
d. Kepala sekolah memberikan sanksi, 
supervisi atau penyempurnaan terhadap 











                                           INSTRUMENT ANGKET 
                    UNTUK WAKA KURIKULUM MA AL-HUSAINY KOTA BIMA 
 
Nama : Siti Marwah, S.Pd 
Jabatan : Waka kurikulum Madrasah Aliyah Al-Husainy Kota Bima 
Tanggal : 28 Mei 2021 
A. Proses manajemen perencanaan program pelajaran bahasa Arab di MA Al-Husainy Kota Bima 
 
No Aspek yang diamati Iya Tidak Keterangan 
1.  Tujuan 
a. Waka kurikulum ikut serta bersama-sama 
menentukan tujuan instutisional dalam 
perencanaan program Bahasa Arab 
b. Waka kurikulum menyesuaikan tujuan yang 
ditetapkan dengan tujuan kurikulum bahasa 
Arab yang digunakan 
c. Menentukan alternatif efektif dan efisien 










2.  Anggaran 
a. Waka kurikulum ikut serta menetapkan 
anggaran kegiatan atau pelaksanaan dalam 
perencanaan program bahasa Arab 
b. Waka kurikulum ikut serta menetapkan 
anggaran sarana dan prasarana dalam 
perencanaan program bahasa Arab 
c. Waka kurikulum ikut serta menentukan 
anggaran sumber belajar dalam perencanaan
 program bahasa Arab 
d. Waka kurikulum ikut serta menentukan 














3.  Standart 
a. Waka kurikulum ikut serta menentukan 
standar kompetensi pendidik dalam 
perencanaan program Bahasa Arab 
b. Waka  kurikulum  ikut  serta  menentukan  











c. Waka kurikulum ikut serta menentukan 
standar sarana dan prasarana dalam 
perencanaan program Bahasa Arab 
√ 
4.  Program 
a. Waka kurikulum iktu serta membuat program 
tahunan dalam perencanaan program Bahasa 
Arab 
b. Waka kurikulum iktu serta membuat program 
semester dalam perencanaan program bahasa 
Arab 
c. Waka kurikulum ikut serta membuat program 











5.  Kebijakan 
a. Waka kurikulum mengarahkan perencanaan 
yang dibuat sesuai dengan kurikulum yang 
digunakan 
b. Waka mewajibkan guru bahasa Arab membuat 
perencanaan program bahasa Arab selama 
prota dan promes 
c. Waka kurikulum memeriksa 
kesesuaian perencanaan program bahasa Arab 









6.  Prosedur 
a. Waka kurikulum menentukan kegiatan /tugas 
yang akan dilakukan selama setahun dalam 
program bahasa Arab  
b. Waka kurikulum menentukan kegiatan /tugas 
yang akan dilakukan selama satu semester 







7.  Metode 
a. Waka kurikulum ikut serta menentukan buku 
atau sumber belajar yang sesuai dengan 
kurikulum 
b. Waka kurikulum ikut serta menentukan 
kegiatan- kegiatan yang akan dilaksanaan 
selama satu tahun dalam perencanaan program 
bahasa Arab 
c. Waka kurikulum ikut serta menentukan 
kegiatan- kegiatan yang akan dilaksanaan
 selama satu semester dalam perencanaan 










B. Proses manajemen pengorganisasian program pelajaran bahasa Arab di MA Al-Husainy Kota Bima 
 
No Aspek yang diamati Iya Tidak Keterangan 
1.   Tujuan. 
a. Waka kurikulum ikut serta dalam 
merumuskan tujuan program bahasa Arab. 
b. Perumusan tujuan program bahasa Arab 
melibatkan selain kepala madrasah dan 
waka kurikulum. 
c. Melakukan perombakan tujuan program 












2.  Penetapan tugas pokok. 
a. Penetapan tugas pokok sesuai dengan 
tujuan.  
b. Tugas pokok harus dalam batas 








3.  Perincian Kegiatan 
a. Melakukan perincian dan pembagian 
kegiatan. 
b. Memilih kegiatan sesuai dengan tujuan. 
c. Mengidentifikasi kegiatan yang penting 
dan kurang penting. 
d. Terdapat kerjasama antar individu maupun 
kegiatan dalam penyatuan kegiatan demi 
efisiensi waktu/ tempat untuk mencapai 










4.    Pengelompokan kegiatan 
a. Pengelompokkan kegiatan sesuai dengan 
fungsinya. 
b. Melakukan koordinasi antar kegiatan yang 
saling berkaitan 
c. Melakukan koordinasi antar 








5.  Pelimpahan otoritas 
a. Membentuk struktur wewenang dan 
mekanisme koordinasi pembelajaran. 
b. Pembuatan peraturan diikuti oleh seluruh 
pihak di sekolah. 









6.  Lingkungan 
a. Terdapat kebijakan-kebijakan yang dibuat 
untuk merencanakan program bahasa arab. 
b. Terdapat inovasi dalam pengorganisasian
 program bahasa Arab. 
c. Pembuatan kebijakan dilakukan secara 
lisan atau tulisan. 
d. Pengambilan kebijakan dilakukan 












7.  Staffing (Penempatan) 
a. Menempatkan individu sesuai dengan 
kemampuannya. 
b. Menentukan tugas yang akan dilakukan 
oleh setiap individu untuk mencapai 
tujuan. 









8.  Fasilitas 
a. Adanya fasilitas yang memadai untuk 
tercapainya tujuan organisasi. 
b. Pemberian fasilitas harus cukup dan sesuai 
dengan tugas dan fungsi yang harus 










C. Proses manajemen pelaksanaan program pelajaran bahasa Arab di MA Al-Husainy Kota Bima 
 
No Aspek yang diamati Iya Tidak Keterangan 
1.  Kepemimpinan 
a. Waka kurikulum merencanakan proses 
manajemen program pelajaran bahasa Arab 
terlebih dahulu. 
b. Waka kurikulum telah mengkoordinasikan 
terkait pembagian wewenang secara efektif. 
c. Mengetahui dan memeriksa apakah 
pelaksanaan manajemen mata pelajaran 
bahasa Arab telah diarahkan sesuai dengan 
sasarannya. 
d. Waka kurikulum melaksanakan 
pengawasan kinerja manajemen program 















2.  Sikap dan Moral 
a. Waka kurikulum menjelaskan proses 
pelaksanaan pembelajaran pada guru. 
b. Waka kurikulum mengadakan rapat dengan 
guru terkait pelaksanaan pembelajaran. 
c. Waka kurikulum memberikan reward pada 
guru atas kinerjanya. 
d. Waka kurikulum mengawasi pelaksanaan 














3.  Komunikasi 
a. Waka kurikulum telah memanfaatkan 
semua sumber, tenaga, dana dan fasilitas 
yang ada secara efisien 
b. Pengelolaan manajemen program telah 
dilaksanakan dengan baik. 
c. Waka kurikulum telah bertanggung jawab 
penuh atas pelaksanaan manajemen 
program. 
d. Waka kurikulum telah mencerminkan 
sikap tegas, lugas, tuntas dan berkualitas. 
e. Waka kurikulum membangun relasi yang 

















4.  Motivasi 
a. Waka kurikulum mengetahui karakter guru 
dan cara mengajar guru. 
b. Waka kurikulum memahami dan 
menguasai program pelaksanaan yang akan 
dilaksanakan. 
c. Waka kurikulum ikut memfasilitasi sarana 
yang menunjang manajemen pelaksanaan. 
d. Waka kurikulum mempunyai waktu khusus 
untuk berkoordinasi dengan guru terkait 
pelaksanaan pembelajaran. 




























diberlakukan secara disiplin dan tegas. √  
D. Proses manajemen pengawasan program pelajaran bahasa Arab di MA Al-Husainy Kota Bima 
 
No Aspek yang diamati Iya Tidak Keterangan 
1.  Fungsi pengawasan 
a. Pengendalian manajemen program bahasa 
Arab telah memadai dan dilakukan secara 
efektif 
b. Laporan kegiatan program bahasa Arab telah 
menggambarkan kegiatan actual dengan 
cermat dan tepat 
c. Setiap unit telah menerapkan kebijakan dan 
prosedur yang bertanggung jawab dalam 
program bahasa Arab. 
d. Kegiatan program bahasa Arab dilakukan 













2.  Unsur pengawasan 
a. Waka kurikulum ikut menetapkan standar 
untuk mengimplementasikan tujuan program 
bahasa Arab 
b. Waka kurikulum melakukan pengukuran 
implementasi tujuan program bahasa Arab 
dan membandingkannya dengan standar 
yang ditetapkan 
c. Waka kurikulum melakukan tindakan 
korektif yang diperlukan jika pelaksanaan 











3.    Prinsip pengawasan 
a. Waka kurikulum melakukan pengawasan 
sesuai tujuan program bahasa arab 
b. Waka kurikulum melakukan pengawasan 
secara objektif dan jujur sesuai kondisi real 
di lapangan 
c. Waka kurikulum melakukan pengawasan 
sesuai dengan peraturan dan prosedur yang 
berlaku 
d. Waka kurikulum melakukan pengawasan 
program bahasa Arab sesuai standar yang 
objektif, komprehensif dan tepat 
e. Waka kurikulum melakukan pengawasan 
kegiatan program bahasa Arab secara 
Kontinue 
f. Tindakan pengawasan yang dilakukan waka 
kurikulum berhasil memberikan peningkatan 

















4.  Proses pengawasan 
a. Waka kurikulum ikut menentukan kriteria 








b. Waka kurikulum mengumpulkan data dan 
mengukur instrument program bahasa Arab 
c. Waka kurikulum melakukan penilaian 
program bahasa Arab sesuai dengan 
rencana yang ditetapkan 
d. Waka kurikulum memberikan sanksi, 
supervisi atau penyempurnaan terhadap 











UNTUK GURU PROGRAM BAHASA ARAB MA AL-HUSAINY KOTA BIMA 
 
Nama : Abubakar Yahya, S.Ag. 
Jabatan : Guru program bahasa Arab 
Tanggal : 3 Juni 2021 
 
A. Proses manajemen perencanaan program pelajaran bahasa Arab di MA Al-Husainy Kota Bima 
 
No Aspek yang diamati Iya Tidak Keterangan 
1.  Tujuan 
Guru ikut serta bersama-sama menentukan tujuan 
instutisional dalam perencanaan program Bahasa 
Arab 
Guru menyesuaikan tujuan yang ditetapkan 
dengan tujuan kurikulum bahasa Arab yang 
digunakan 











2.  Anggaran 
Guru ikut serta menetapkan anggaran kegiatan 
atau pelaksanaan dalam perencanaan program 
bahasa Arab 
Guru ikut serta menetapkan anggaran sarana dan 
prasarana dalam perencanaan program bahasa 
Arab 
Guru ikut serta menentukan anggaran sumber 
belajar dalam perencanaan program bahasa Arab 
Guru ikut serta menentukan anggaran tak terduga 





















3.  Standart 
Guru ikut serta menentukan standar kompetensi 
pendidik dalam perencanaan program Bahasa 
Arab 
Guru ikut  serta  menentukan  standar penilaian 
dalam perencanaan program bahasa Arab 
Guru ikut serta menentukan standar sarana dan 

















4.    Program    
291 
 
Guru ikut serta membuat program tahunan dalam 
perencanaan program Bahasa Arab 
Guru ikut serta membuat program semester 







5.  Kebijakan 
Guru mengarahkan perencanaan yang dibuat 
sesuai dengan kurikulum yang digunakan 
Guru bahasa Arab membuat perencanaan 
program bahasa Arab selama prota dan promes 
Guru memeriksa kesesuaian perencanaan 
program bahasa Arab sesuai dengan 












6.  Prosedur 
Guru menentukan kegiatan /tugas yang akan 
dilakukan selama setahun dalam program 
bahasa Arab 
Guru menentukan kegiatan/tugas yang akan 









7.  Metode 
Guru ikut serta menentukan buku atau sumber 
belajar yang sesuai dengan kurikulum 
Guru ikut serta menentukan kegiatan-kegiatan 
yang akan dilaksanaan selama satu tahun dalam 
perencanaan program bahasa Arab 
Guru ikut serta menentukan kegiatan-kegiatan 
yang akan dilaksanaan selama satu semester 














B. Proses manajemen pengorganisasian program pelajaran bahasa Arab di MA Al-Husainy Kota Bima 
 
No Aspek yang diamati Iya Tidak Keterangan 
   1.  Tujuan. 
Guru ikut serta dalam merumuskan tujuan 
program bahasa Arab. 
Perumusan tujuan program bahasa Arab 
melibatkan kepala madrasah dan waka 
kurikulum. 
Melakukan perombakan tujuan program bahasa 














   2. Penetapan tugas pokok. 
Penetapan tugas pokok sesuai dengan tujuan.  
Tugas pokok harus dalam batas kemampuan 








   3. Perincian Kegiatan    
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Melakukan perincian dan pembagian kegiatan. 
Memilih kegiatan sesuai dengan tujuan. 
Mengidentifikasi kegiatan yang penting dan 
kurang penting. 
Terdapat kerjasama antar individu maupun 
kegiatan dalam penyatuan kegiatan demi 
efisiensi waktu/ tempat untuk mencapai tujuan 









   4.   Pengelompokan kegiatan 
Pengelompokkan kegiatan sesuai dengan 
fungsinya. 
Melakukan koordinasi antar kegiatan yang saling 
berkaitan 
Melakukan koordinasi antar individu 









    5. Pelimpahan otoritas 
Membentuk struktur wewenang dan mekanisme 
koordinasi pembelajaran. 
Pembuatan peraturan diikuti oleh seluruh pihak 
di sekolah. 









    6. Lingkungan 
Terdapat kebijakan-kebijakan yang dibuat 
untuk merencanakan program bahasa arab. 
Terdapat inovasi dalam pengorganisasian 
program bahasa Arab. 
Pembuatan kebijakan dilakukan secara lisan 
atau tulisan. 




















    7. Staffing (Penempatan) 
Menempatkan individu sesuai dengan 
kemampuannya. 
Menentukan tugas yang akan dilakukan oleh 
setiap individu untuk mencapai tujuan. 









    8. Fasilitas 
Adanya fasilitas yang memadai untuk 
tercapainya tujuan organisasi. 
Pemberian fasilitas harus cukup dan sesuai 
dengan tugas dan fungsi yang harus 












C. Proses manajemen pelaksanaan program pelajaran bahasa Arab di MA Al-Husainy Kota Bima 
 
No Aspek yang diamati Iya Tidak Keterangan 
1.  Kepemimpinan 
Guru merumuskan dan menggambarkan dan 








Guru telah mengkoordinasikan terkait 
pembagian wewenang secara efektif. 
Guru menerapkan proses pembelajaranbahasa 
Arab berdasarkan planning, organizing yang 
telah ditentukan sebelumnya. 
Guru bahasa Arab melakukan pengawasan 
terhadap peserta didik sebagai bentuk 










2.  Sikap dan Moral 
Guru mencerminkan figur seorang pendidik 
yang konsisten, produktif dan disiplin layaknya 
seorang pemimpin. 
Cara guru terkait penyampaian informasi, 
gagasan, emosi, keahlian yang dipahami dalam 
proses pembelajaran. 
Guru memberikan penghargaan terhadap peserta 
didik atas hasil maksimal yang telah dicapai. 
Supervisor sekolah mengawasi pelaksanaan 



























3.  Komunikasi 
Guru memanfaatkan semua sumber, tenaga, 
dana dan fasilitas yang ada secara efisien. 
Apakah pengelolaan manajemen organisasi 
telah dilaksanakan dengan baik. 
Apakah guru telah bertanggung jawab penuh 
atas pelaksanaan manajemen program. 
Guru telah mencerminkan sikap tegas, lugas, 
tuntas, dan berkualitas. 
Guru membangun relasi yang baik dengan kerja 
















4.  Motivasi 
Guru dalam melaksanakan tugasnya telah 
bersikap secara professional. 
Guru membangun kesadaran peserta didik. 
Guru ikut memfasilitasi sarana yang menunjang 
manajemen pelaksanaan. 
Membangun strategi pembelajaran yang 
akseleratif. 























D. Proses manajemen pengawasan program pelajaran bahasa Arab di MA Al-Husainy Kota Bima 
 
No Aspek yang diamati Iya Tidak Keterangan 
1.  Fungsi pengawasan 
pengendalian manajemen program bahasa Arab 
telah memadai dan dilakukan secara efektif 
Laporan kegiatan program bahasa Arab telah 











Setiap unit telah menerapkan kebijakan dan 
prosedur yang bertanggung jawab dalam program 
bahasa Arab. 
Kegiatan program bahasa Arab dilakukan 





2.  Unsur pengawasan 
Guru ikut menetapkan standar untuk 
mengimplementasikan tujuan program bahasa 
Arab 
Guru melakukan pengukuran implementasi 
tujuan program bahasa Arab dan 
membandingkannya dengan standar yang 
ditetapkan 
Guru melakukan tindakan korektif yang 












3.  Prinsip pengawasan 
Guru melakukan pembelajaran sesuai 
tujuan program bahasa Arab 
Guru melakukan pembelajaran secara objektif 
dan jujur sesuai kondisi real di lapangan  
Guru melakukan pembelajaran sesuai 
dengan peraturan dan prosedur yang berlaku  
Guru melakukan pembelajaran program 
bahasa Arab sesuai standar yang objektif, 
komprehensif dan tepat. 
Guru melakukan pembelajaran kegiatan program 
bahasa Arab secara continue 
Tindakan pengajaran yang  dilakukan Guru 
berhasil memberikan peningkatan dan perbaikan 
















4.  Proses pengawasan 
Guru ikut menentukan    kriteria dan 
instrument pengajaran program bahasa Arab 
Guru mengumpulkan data dan mengukur 
instrument program bahasa Arab 
Guru melakukan penilaian program bahasa Arab 
sesuai dengan rencana yang ditetapkan 
Guru melakukan supervisi atau penyempurnaan 













            INSTRUMENT ANGKET 
PESERTA DIDIK  PROGRAM BAHASA ARAB MA AL-HUSAINY KOTA BIMA 
 
Nama : Nur farhati  
Jabatan : Siswa (Pengurus Program Bahasa Arab) 
Tanggal : 5 Juni 2021 
 




No Aspek yang diamati Iya Tidak Keterangan 
1.  Tujuan 
a. Peserta didik melihat dan mengamati 
adanya tujuan program Bahasa Arab di 
sekolah 
b. Peserta didik merasa adanya tujuan program 
Bahasa Arab di sekolah menjadikan 









2.  Anggaran 
a. Peserta didik merasa anggaran program 






3.  Standart 
a. Apakah ada standar yang ditetapkan untuk 
peserta didik yang mengikuti program 
Bahasa Arab ini 
b. Apakah ada standar hasil yang harus dicapai 







4.  Program 
a. Adanya program lain yang mendukung 
berjalannya program Bahasa Arab ini 
b. Apakah program sudah berjalan secara 







5.  Kebijakan 
a. Adanya kebijakan-kebijakan yang dibuat 






6.  Prosedur 
a. Prosedur program Bahasa Arab 
disosialisasikan kepada seluruh peserta 
didik yang ikut menjalankan program 
Bahasa Arab ini 
b. Prosedur yang ditetapkan diikuti dan 









7.  Metode 
a. Metode yang digunakan membantu 
dan mendukung berjalannya program 
Bahasa Arab. 










B. Proses manajemen pengorganisasian program pelajaran bahasa Arab di MA Al-Husainy Kota Bima 
 
No Aspek yang diamati Iya Tidak Keterangan 
   1.  Tujuan. 
d. Peserta didik mampu mencapai tujuan 
program bahasa Arab yang dirumuskan 
e. Peserta didik mengalami kesulitan dalam 













   2. Penetapan tugas pokok. 
e. Peserta didik berkewajiban mengikuti 
seluruh kegiatan program bahasa Arab  
f. Peserta didik harus memiliki target 
pencapaian tujuan program bahasa Arab 













   3. Perincian Kegiatan 
a. Peserta didik memilih kegiatan sesuai 
dengan tujuan yang ingin dicapai 
b. Peserta didik mengidentifikasi kegiatan 
yang penting dan kurang penting. 
c. Peserta didik mengikuti kegiatan dengan 
baik demi efisiensi waktu/ tempat untuk 











   4.   Pengelompokan kegiatan 
a. Terdapat banya kegiatan dalam program 
bahasa Arab 
b. Pengelompokkan kegiatan sudah sesuai 
dengan fungsinya. 
c. Pengelompokkan kegiatan sangat 
membantu peserta didik dalam mencapai 
tujuan pembelajaran 






















    5. Pelimpahan otoritas 
d. Peserta bertugas mengikuti semua 
ketentuan dalam program bahasa Arab 
dengan baik 
e. Prosedur yang ditetapkan diikuti dengan 
baik. 
f. Terdapat sanksi terhadap pelanggar 










    6. Lingkungan 
e. Peserta didik mengetahui kebijakan-
kebijakan yang dibuat untuk merencanakan 
program bahasa arab. 
f. Lingkungan sekolah mendukung program 
bahasa Arab 
g. Terdapat kebijakan program bahasa Arab 










    7. Staffing (Penempatan) 
d. Peserta didik menerima materi sesuai 
dengan kemampuannya 
e. Peserta didik memahami tugas atau 







    8. Fasilitas 
c. Adanya fasilitas yang memadai untuk 
tercapainya tujuan program bahasa Arab. 
d. Pemberian fasilitas sudah cukup dan 
sesuai dengan tugas dan fungsi yang harus 















C. Proses manajemen pelaksanaan program pelajaran bahasa Arab di MA Al-Husainy Kota Bima 
 
No Aspek yang diamati Iya Tidak Keterangan 
1.  Kepemimpinan 
a. Peserta didik menyiapkan perencanaan 
sebelum pembelajaran dimulai. 
b. Peserta didik merespon dengan baik pada 
saat proses pembelajaran berlangsung. 
c. Peserta didik mengetahui tujuan dari 
program pembelajaran bahasa Arab. 
d. Peserta didik belajar bahasa Arab sesuai 












2.  Sikap dan Moral 
a. Membentuk jalinan kerja yang harmonis 
agar tercapai efisiensi dan efektifitas guna 
mencapai tingkat produktifitas sesuai 
dengan yang telah ditetapkan. 
b. Peserta didik mampu mengekspresikan
pembelajaran dengan penggunaan simbol-
simbol seperti kata-kata, gambar-gambar, 
angka-angka dan lain-lain. 
c. Peserta didik diberikan motivasi dan 
reward dari guru sebagai bentuk apresiasi 
dalam program pembelajaran bahasa Arab. 
d. Peserta didik dievaluasi setelah belajar 



















3.  Komunikasi 
b. Peserta didik bisa memanfaatkan 
media pembelajaran bahasa Arab. 
c. Peserta didik mengelola materi 
bahasa Arab menjadi menyenangkan sesuai 
kreativitasnya. 
d. Peserta didik merasa senang ketika belajar 
bahasa Arab. 
e. Sesama peserta didik saling berinteraksi 













4.  Motivasi 
a. Tumbuhnya kesadaran terhadap urgensi 
pembelajaran bahasa Arab. 
b. Peserta didik mengembangkan 
kreativitasnya melalui fasilitas di sekolah. 
c. Peserta didik mudah memahami 
pembelajaran bahasa Arab. 
d. Adanya lingkungan bahasa atau praktek 

















No Aspek yang diamati Iya Tidak Keterangan 
1.  Fungsi pengawasan 
a. Kegiatan program bahasa Arab sangat 
menyenangkan 
b. Ada   penilaian   proses belajar bahasa 
Arab siswa  
c. Kegiatan program bahasa Arab 









2.  Unsur pengawasan 
a. Peserta didik belajar bahasa Arab sesuai 
dengan tujuan program bahasa Arab 
b. Tujuan belajar peserta didik disesuaikan 
dengan standar yang telah ditetapkan 
c. Dilakukan evaluasi proses belajar peserta 










3.  Prinsip pengawasan 
a. Peserta didik mengetahui  tujuan 
pembelajaran bahasa Arab 
b. Peserta didik mengalami peningkatan dalam 
program bahasa Arab 
c. Peserta didik dapat menyelesaikan 
pembelajaran sesuai dengan target 











4.  Proses pengawasan 
a. Peserta didik belajar bahasa Arab 
berdasarkan kurikulum yang berlaku 
b. Hasil belajar peserta didik disesuiakan 
dengan rencana yang telah ditetapkan 
c. Peserta didik mendapat remedial ketika 











UNTUK KEPALA SEKOLAH, WAKA KURIKULUM, DAN GURU 
PROGRAM BAHASA ARAB 








1. Jelaskan tujuan serta visi misi program bahasa Arab di sekolah ini ! 
2. Bagaimana tujuan serta visi misi program Bahasa Arab dirumuskan? 
3. Apakah tujuan mencakup kompetensi kognitif, afektif dan psikomotorik? 
4. Apakah perumusuan tujuan dilakukan dengan rapat bersama pihak tertentu? 
Siapa saja pihak-pihak tersebut ? 
5. Apakah dokumen terkait tujuan serta visi dan misi dalam program Bahasa Arab 
diarsipkan? 
6. Jelaskan faktor penghambat serta pendukung dalam perencanaan tujuan 











1. Bagaimana langkah-langkah sekolah menentukan anggaran dari seluruh 
kegiatan yang akan dilakukan dalam program bahasa Arab? 
2. Apakah  anggaran sesuai dengan program yang akan dilaksanakan? 
3. Apakah dana pelaksanaan program hanya berasal dari pemerintah atau terdapat 
unsur lainnya? 
4. Apakah anggaran dituliskan secara baku dan sistematis? 
5. Apaka penentuan anggaran dilakukan dengan rapat bersama pihak tertentu? 
Siapa saja pihak-pihak tersebut ? 
6. Apakah dokumen terkait anggaran dalam program Bahasa Arab diarsipkan? 
7. Jelaskan faktor penghambat serta pendukung dalam perencanaan anggaran 








1. Bagaimana cara menentukan standar kompetensi pendidik dalam perencanaan 
program Bahasa Arab? 
2. Bagaimana cara menentukan standar kompetensi kelulusan, standar isi dan 
standar proses dalam perencanaan program Bahasa Arab? 
3. Bagaimana cara menentukan standar penilaian dalam perencanaan program 
Bahasa Arab? 
4. Bagaimana cara menentukan standar sarana dan prasarana dalam perencanaan 
program Bahasa Arab? 
5. Jelaskan faktor penghambat serta pendukung dalam perencanaan standart 






1. Apa saja kegiatan program bahasa Arab yang telah dirumuskan dalam 
perencanan program ? 
2. Bagaimana cara menentukan program yang akan dilaksanakan dalam program 
Bahasa Arab? 
3. Bagaimana cara menentukan jadwal pelaksanaan progarm Bahasa Arab ? 
4. Apakah program sesuai dengan kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotorik? 
5. Bagaimana cara sekolah menyesuaikan program bahasa dengan karakteristik 
peserta didik, waktu, sarana, media dan sumber belajar? 
6. Apakah penentuan program dilakukan dengan rapat bersama pihak tertentu? 
Siapa saja pihak-pihak tersebut ? 
7. Apakah dokumen terkait program yang dilakukan dalam program Bahasa Arab 
diarsipkan? 
8. Jelaskan faktor penghambat serta pendukung dalam perencanaan program 








1. Apa saja kebijakan yang digunakan sekolah untuk pengambilan keputusan 
dalam program bahasa Arab? 
2. Bagaimana cara menentukan kebijakan yang berisi pertanyaan umum untuk 
pengambilan keputusan dalam program bahasa Arab? 
3. Apakah kebijakan disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, waktu, sarana, 
media, dan sumber belajar? 
4. Apakah penentuan kebijakan dilakukan dengan rapat bersama pihak tertentu? 
Siapa saja pihak-pihak tersebut ? 
5. Apakah dokumen terkait kebijakan program bahasa Arab ditulis secara 
sistematis dan diarsipkan? 
6. Jelaskan faktor penghambat serta pendukung dalam perencanaan program 







1. Bagaimana prosedur atau langkah-langkah yang digunakan sekolah untuk 
merealisasikan tujuan dalam program bahasa Arab? 
2. Apakah prosedur disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, waktu, sarana, 
media, dan sumber belajar? 
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3. Apakah penentuan prosedur dilakukan dengan rapat bersama pihak tertentu? 
Siapa saja pihak-pihak tersebut ? 
4. Apakah dokumen terkait prosedur atau langkah-langkah yang digunakan dalam 
program Bahasa Arab ditulis secara sistematis dan diarsipkan? 
5. Jelaskan faktor penghambat serta pendukung dalam perencanaan prosedur 









1. Apa saja metode yang digunakan sekolah untuk merealisasikan tujuan? 
2. Bagaimana cara menentukan metode yang digunakan sekolah untuk 
merealisasikan tujuan dalam program bahasa Arab? 
3. Apakah metode yang diterapkan sesuai dengan kompetensi kognitif, afektif, dan 
psikomotorik? 
4. Apakah metode sesuai dengan karakteristik peserta didik, waktu, sarana, dan 
sumber belajar? 
5. Apakah penentuan metode dilakukan dengan rapat bersama pihak tertentu? 
Siapa saja pihak-pihak tersebut ? 
6. Apakah penyimpan dokumen terkait strategi yang akan digunakan dalam 
program Bahasa Arab ditulis secara sistematis dan diarsipkan? 
7. Jelaskan faktor penghambat serta pendukung dalam perencanaan metode 
program bahasa Arab di sekolah ini ! 









1. Siapa saja yang ikut serta dalam merumuskan tujuan program bahasa Arab? 
2. Apakah Perumusan tujuan program bahasa Arab melibatkan selain kepala 
madrasah dan waka kurikulum? 
3. Bagaimana upaya dalam mengorganisasikan tujuan program bahasa Arab yang 
telah direncanakan ? 
4. Apakah terdapat perombakan tujuan program bahasa arab ketika berjalannya 
program?. 
5. Jelaskan faktor penghambat serta pendukung dalam pengorganisasian tujuan 





1. Bagaimana langkah-langkah penetapan tugas  pokok dalam program bahasa 
Arab ? 
2. Apakah penetapan tugas pokok sesuai dengan tujuan? 
3. Apakah penetapan tugas pokok sudah sesuai kemampuan guru ? 
4. Jelaskan faktor penghambat serta pendukung dalam pengorganisasian tugas 







1. Bagaimana perincian dan pembagian kegiatan dalam pengorganisasian program 
bahasa Arab ? 
2. Apakah pemilihan kegiatan sesuai dengan tujuan? 
3. Apakah terdapat identifikasi kegiatan yang penting dan kurang penting? 
4. Bagaimana kerjasama antar individu maupun kegiatan dalam penyatuan 
kegiatan demi efisiensi waktu/ tempat untuk mencapai tujuan program bahasa 
Arab? 
5. Jelaskan faktor penghambat serta pendukung dalam pengorganisasian kegiatan 







1. Bagaimana pengelompokkan kegiatan sesuai dengan fungsinya? 
2. Bagaimana koordinasi antar kegiatan yang saling berkaitan dalam 
pengorganisasian program bahasa Arab? 
3. Bagaimana koordinasi antar individu dalam kegiatan dalam pengorganisasian 
program bahasa Arab? 
4. Jelaskan faktor penghambat serta pendukung dalam pengorganisasian kegiatan 
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1. Bagaimana pembentukan struktur wewenag dan mekanisme koordinasi 
pembelajaran? 
2. Bagaimana Pembuatan peraturan program bahasa Arab diikuti oleh seluruh 
pihak di sekolah? 






1. Apakah terdapat kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk merencanakan 
program bahasa arab? 
2. Apakah terdapat inovasi dalam pengorganisasian program bahasa Arab? 
3. Bagaimana Pembuatan kebijakan dilakukan secara lisan atau tulisan? 





1. Apakah penempatan individu sesuai dengan kemampuannya? 
2. Bagaimana penentuan tugas yang akan dilakukan oleh setiap individu untuk 
mencapai tujuan? 






1. Apakah terdapat fasilitas yang memadai untuk tercapainya tujuan program 
bahasa Arab? 
2. Apa saja fasilitas yang disediakan oleh sekolah dalam mendukung program 
bahasa Arab ? 
3. Apakah Pemberian fasilitas sudah cukup dan sesuai dengan tugas dan fungsi 
yang harus dilaksanakan serta tujuan yang akan dicapai program bahasa Arab? 
4. Jelaskan faktor penghambat serta pendukung dalam pengorganisasian fasilitas 
program bahasa Arab di sekolah ini ! 











1. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengelola pelaksanaan program bahasa 
Arab ? 
2. Bagaimana kepala sekolah mengkoordinasikan terkait pembagian wewenang 
secara efektif? 
3. Apakah pelaksanaan manajemen mata pelajaran bahasa Arab telah diarahkan 
sesuai dengan sasarannya? 
4. Bagaimana kepala sekolah melaksanakan pengawasan kinerja manajemen 
program yang telah terlaksana secara efisien dan efektif? 
5. Jelaskan faktor penghambat serta pendukung dalam pelaksanaan program bahasa 




Sikap dan Moral 
 
 
1. Bagaimana kepala sekolah menjelaskan proses pelaksanaan pembelajaran pada 
waka kurikulum dan guru? 
2. Apakah kepala sekolah mengadakan rapat dengan waka kurikulum dan guru 
terkait pelaksanaan program bahasa Arab? 
3. Apakah kepala sekolah memberikan insentif atau reward pada guru atas 
kinerjanya? 
4. Apakah kepala sekolah mengawasi pelaksanaan pembelajaran dengan 








1. Apakah telah memanfaatkan semua sumber, tenaga, dana dan fasilitas yang ada 
secara efisien? 
2. Apakah pengelolaan manajemen organisasi telah dilaksanakan dengan baik? 
3. Apakah telah bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan manajemen program? 
4. Apakah telah mencerminkan sikap tegas, lugas, tuntas dan berkualitas? 











1. Bagaimana kepala sekolah mengetahui karakter guru dan cara mengajar guru? 
2. Bagaimana cara memahami dan menguasai program pelaksanaan yang akan 
dilaksanakan? 
3. Bagaimana cara memfasilitasi sarana yang menunjang manajemen pelaksanaan? 
4. Apakah kepala sekolah mempunyai waktu khusus untuk berkoordinasi dengan 
waka kurikulum dan guru terkait pelaksanaan pembelajaran? 
5. Apakah peraturan yang telah ditetapkan harus diberlakukan secara disiplin dan 
tegas? 
 











1. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam tugas pengawasan program bahasa Arab 
? 
2. Apakah pengendalian manajemen program bahasa arab telah memadai dan 
dilakukan secara efektif ? 
3. Apakah laporan kegiatan program bahasa arab telah menggambarkan kegiatan 
actual dengan cermat dan tepat? 
4. Apakah setiap unit telah menerapkan kebijakan dan prosedur yang bertanggung 
jawab dalam program bahasa arab ? 
5. Bagaimana kegiatan program bahasa arab dilakukan secara efektif dan efisien ? 
6. Jelaskan faktor penghambat serta pendukung dalam tugas pengawasan program 








1. Bagaimana cara menetapkan standar untuk mengimplementasikan tujuan program 
bahasa arab ? 
2. Bagaimana cara melakukan pengukuran implementasi tujuan program bahasa 
arab dan membandingkannya dengan standar yang ditetapkan ? 
3. Apakah melakukan tindakan korektif yang diperlukan jika pelaksanaan 










1. Apakah melakukan pengawasan sesuai tujuan program bahasa arab ? 
2. Apakah melakukan pengawasan secara objektif dan jujur sesuai kondisi real di 
lapangan ? 
3. Apakah melakukan pengawasan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang 
berlaku ? 
4. Apakah melakukan pengawasan program bahasa arab sesuai standar yang objektif, 
komprehensif dan tepat ? 
5.  Apakah melakukan pengawasan kegiatan program bahasa arab secara continue ? 
6. Apakah tindakan pengawasan yang dilakukan berhasil memberikan peningkatan 







1. Bagaimana cara menentukan kriteria dan instrument pengawasan program bahasa 
arab? Bagaimana kriterianya ? 
2. Bagaimana  cara mengumpulkan data dan mengukur instrument program bahasa 
arab? 
3. Bagaimana cara melakukan penilaian program bahasa arab sesuai dengan rencana 
yang ditetapkan? 
4. Apakah kepala madrasah memberikan sanksi, supervisi atau penyempurnaan 




              INSTRUMENT WAWANCARA 
PESERTA DIDIK  PROGRAM BAHASA ARAB MAN 2 KOTA BIMA 
 





a. Apakah ananda melihat dan mengamati adanya tujuan program Bahas Arab di 
sekolah ini ? 
b. Apakah ananda merasa dengan adanya tujuan program Bahasa Arab di sekolah 
menjadikan program Bahasa Arab berjalan dengan terarah ? 
Anggaran a. Apakah ananda merasa anggaran program Bahasa Arab di sekolah ini berjalan 
dengan baik ? 
 
Standar 
a. Apakah ada standar tertentu yang ditetapkan untuk peserta didik yang mengikuti 
program Bahasa Arab ini ? 
b. Apakah ada standar hasil yang harus dicapai untuk program Bahasa Arab ini ? 
Program a. Apakah ada program lain yang mendukung berjalannya program Bahasa Arab ini ? 
apa saja programnya ? 
Kebijakan a. Apakah ada kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk menjalankan program Bahasa 
Arab ? apa saja bentuk kebijakannya ? 
 
Prosedur 
a. Apakah prosedur program Bahasa Arab disosialisasikan kepada seluruh peserta 
didik yang ikut menjalankan program Bahasa Arab? 
b. Apakah prosedur yang ditetapkan diikuti sebagaimana mestinya? 
 
Metode 
a. Apa metode yang digunakan dalam merencanakan program bahasa Arab di 
madrasah ini? 










f. Apakah peserta didik mampu mencapai tujuan program bahasa Arab yang 
dirumuskan ? 
g. Apakah peserta didik mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan program 






g. Apakah peserta didik berkewajiban mengikuti seluruh kegiatan program bahasa 
Arab ? 
h. Apakah peserta didik harus memiliki target pencapaian tujuan program bahasa 






d. Apakah peserta didik memilih kegiatan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai ? 
e. Apakah peserta didik mengidentifikasi kegiatan yang penting dan kurang penting 
? 
f. Apakah peserta didik mengikuti kegiatan dengan baik demi efisiensi waktu/ 





a. Apakah terdapat banyak kegiatan dalam program bahasa Arab ? 
b. Apakah pengelompokkan kegiatan sudah sesuai dengan fungsinya ? 





tujuan pembelajaran ? 






g. Apakah peserta didik bertugas mengikuti semua ketentuan dalam program bahasa 
Arab dengan baik ? 
h. Apakah prosedur yang ditetapkan diikuti dengan baik ? 







h. Apakah peserta didik mengetahui kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk 
merencanakan program bahasa arab ? 
i. Apakah lingkungan sekolah mendukung program bahasa Arab ? 





f. Apakah peserta didik menerima materi sesuai dengan kemampuannya ? 





e. Apakah adanya fasilitas yang memadai untuk tercapainya tujuan program bahasa 
Arab ? 
f. Apakah pemberian fasilitas sudah cukup dan sesuai dengan tugas dan fungsi yang 












a. Apakah peserta didik menyiapkan perencanaan sebelum pembelajaran dimulai? 
b. Apakah peserta didik merespon dengan baik pada saat proses pembelajaran 
berlangsung? 
c. Apakah peserta didik mengetahui tujuan dari pembelajaran bahasa Arab? 






Sikap dan Moral 
 
 
a. Apakah peserta didik membentuk jalinan kerja yang harmonis agar tercapai 
efisiensi dan efektifitas guna mencapai tingkat produktifitas sesuai dengan yang 
telah ditetapkan? 
b. Apakah peserta didik mampu mengekspresikan pembelajaran dengan penggunaan 
simbol-simbol seperti kata- kata, gambar-gambar, angka-angka dan lain- lain? 
c. Apakah peserta didik diberikan motivasi dan reward dari guru sebagai bentuk 
apresiasi dalam pembelajaran bahasa Arab? 






a. Apakah peserta didik bisa memanfaatkan media pembelajaran bahasa Arab? 
b. Apakah peserta didik mengelola materi bahasa Arab menjadi menyenangkan 
sesuai kreativitasnya? 
c. Apakah peserta didik merasa senang ketika belajar bahasa Arab? 





a. Apakah peserta didik sadar terhadap urgensi pembelajaran bahasa Arab? 






c. Apakah peserta didik mudah memahami pembelajaran bahasa Arab? 
d. Apakah peserta didik menerapkan lingkungan bahasa atau praktek berbahasa 
Arab? 
 







a. Apakah kegiatan program bahasa arab sangat menyenangkan? 
b. Apakah    ada   penilaian   proses belajar bahasa arab peserta didik ? 







a. Apakah peserta didik belajar bahasa arab sesuai dengan tujuan program bahasa 
ara? 
b. Apakah tujuan belajar peserta didik disesuaikan dengan standar yang telah 
ditetapkan ? 
c. Apakah dilakukan evaluasi proses belajar peserta didik  ketika tidak sesuai dengan 







a. Apakah peserta didik  mengetahui tujuan pembelajaran bahasa arab? 
b. Apakah peserta didik  mengalami peningkatan dalam program bahasa arab? 
c. Apakah peserta didik   dapat menyelesaikan pembelajaran sesuai dengan 
target? 







a. Apakah peserta didik   belajar bahasa arab berdasarkan kurikulum yang berlaku? 
b. Apakah hasil belajar peserta didik  disesuiakan dengan rencana yang telah 
ditetapkan? 
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 العالمة . أ
 إماـ الدين             :   إلسما
    ٤٠٠٢٩٩٩١:  رقم القيد
 ٤٠٠1اكتوبَت  1شايف، -نارك: مكاف ادليالد كتاريدخو
 ٢٩٤٠: سنة بداية الدراسة
 نوسا تنغارا الغربية -قرية نارك ٔتدينة بيما:   العنواف
 ٩٨٠١١٨٠1٠٢١٩:   اذلاتف
 مرحلة التعليم  . ب
 نارك ٤( ادلدرسة  اإلبتدائية احلكومية ٤   
 (  ادلدرسة  ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية سايف ٢  
 ٔتدينة بيما  ٢(  ادلدرسة  الثانوية اإلسالمية احلكومية ١   
 جموالنا مالك أبراىيم اإلسالمية احلكومية ٔتاالن(  اجلامعة ١   
